المثقفـون و الصراع الإيديولوجي
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  * أ)(ر ' &%$ ، وأده أو!ً و آرا.ً
6,ون * ّم أر3 أ-$ آ%ت ا)(ر وا&ر3%ن وا!+%ن إ$ وادّي ا&ززن ا/ذن (%+% ر -,+د و
  وز... 
 ط/7 (ّل رال %
 ادرا-7 .
* أّدم %)(ر ازل و+=$ ا!رام وادر إ$ أ-%ذي ا)رف اد(ور ا%ل : " اد 
  3ورار ن ر " ، 6/$ وا&? ، و-ن &%/? ، ود%7 /? و)&? ادا>م وا-ر .
ر
 %&7 د ,ر ـ -,(رة ـ %,7 3ر,ق ا,د(%رة * أ)(ر (ّل أ-%ذ
 -م اAدب ا& 
ا(رام اذن F,%وا ,Eطر اط/,7 ا+,%ن 3,
 -,%7 ا%-,ر، ّ,ص : "ا+,د اAد,
 " ، 
، 6/$ رأ-=م ر>س ا),روع اA-,%ذ ا,د(ور : ",%G  (8002ـ  7002)/و-م ا%&
 :
  ودة " .
7 اA-,%ذة ا,ذن أ3,%دو+
 -,%ء!=م و+%F),%=م ، وأ,ّص %,ذ(ر * زل ا)(ر وا&ر3%ن (%3, 
اA-%ذ ا(رم : " (,%ل ,ن 6,ر " ، وا,د(ور ا%,ل : " +,ر ا,دن ,ن J+-,7 "، وا,د(ور 
  ارم : " 6د اK+
 %رة " ، واد(ورة ادرة " +ز=7 زاJز " .
ادرا-%ت ا&/% )ا%-ر وا,د(وراه( ، 6/,$ ,% * (% أ)(ر زL
 وزL>
 ا(رام ، ط/7  
 Fّدوه 
 ن +%>G وأراء -%ھت 3










ا,رن ا&),رن ، F,رن ,راع ا,دوو%ت وا,%ء ا,%رات وا+,%ح  د ّ&,     
اA,&دة ، 3,
 ,%ل اAدب  وذ,ك 6/,$ -,وى , ا%3,%ت و&,ّدد ا/-,%ت ،
أت ا(%7 ادا6,7 (-,
 /,ّ7 إدوو,7 وو)ّ,$ E),=ر ا/-,%ت اKر,7 
وھ(,ذا J,دت ا,دوو% &,ّددھ% و وا%رات ا(ر7 ا&ر7 ا&%,رة  اد7 ؛
 ا,,Lف ),,%ر=% ,,(م 3,,
 إدارة د3ّ,,7  ا(%,,7 اAد,,7 ، وF,,د ,,دا أرھ,,% /,,% 3,,

اA6,,%ل ا-,,رد7 اروا>7,,ـ %,,7 ـ %6%رھ,,% أ(,,ر اA+,,%س اAد,,7  F,,درة 6/,,$ 
ا,,,%!ت ا-%-,,,7  
ا(ّ,,,ف ,,, ا,,,ّو!ت واK,,,رات ا(,,,رة ا,,,
 ط,,,رأ 3,,,
، ھذا ,%6راف اAد,%ء وا),&راء 6/,$ رأ-,=م أ,د  وا!%67 وا%37...وJرھ%
ود درو,ش " ا,ذي F,%ل أ(,ر ,ن ,ّرة 3,
 (%ر ا)&راء ا&رب ا&%,رن " ,
إ+ّ,,
 أ-,,د (ّ,,%ب اروا,,7 وأJ,,ـ%ر ّ,,% ً,,ن اروا>,,ـن ، Aّن » ,,%ءات ,,ـ7 : 
« اـروا7 ھ
 ا+س اAد
 اA(ر Fدرًة 6/$ ا%ط7 (ّل أ+%س ا(%,7 وا+,ون 
  .
,%ف ,%رت ا+,وص اروا>,7 ا,
 &,%U F,%% 3(ر,7 و-%-,7 3,
 =ذا    
ا+وص ادا67 ، 6/$ ارJم ,ن 6,دم ,%ن اE,د ا,%م ,ن F,ل ا,ّراء ، إ! ّ
أ+ّ=% ا-ط%6ت أن ظر %راب اAو$ ، !-% وأ+ّ=% )ّ,ت أداء وظ,7 ,&7 
، وھ
 ا&ر 6ن ا/-%ت وادوو%ت اد7 ، وإراز دى ّل ارأي ا&%م 
ا,ذن  نذك % دث ن را6%ت إدوو7 3
 أو-%ط ا=% ، -&+7 3
 
  =م رأي 3
 F%% 6رھم و&=م .
ھذه ا/ّ-%ت ادوو7 ا
 دّ/ت 3
 (ون 3--%ء ا+ص ا-ردي ، &/,ت   
 /إدوو,7% 3? ,ن ط%,%ت 3(ر7 +? +ّ% ً)? وّ? ط7 &ّ+7 ن اّراء ،
  . 3/-%ت 6%7=% اA-%-7  +ط/%
 (,ون ,و(Lً  ـ أي اط,%ب ا(,ري أو ا,دوو
 ـ أن ھ,ذا اط,%ب وط&,
ّ   
 ),%ت ,7  دا,ل +-,U ا,+ص ا-,ردي ، و/,ك ا),%ت (,ون =,% دور
3&ّ%ل 3
 ),(ل ارؤ,7 و/,ورة K,7 ا,وار...، %,%37 إ,$ (,ل ھ,ذه اA,ور 3,Xن 
 ـد
ج 
%رد / %ھ,%م ,%ص ,ن F,ل ا-Z ,3,
 ا+,وص اروا>,ـ7 ظ,$  7,ا),7 ا
وا,دوو%ت  اذي -ّرر 6/,? ا&د,د ,ن اA3(,%راراوي %6%رھ% ھ
 ا-ر 
  ا
 ّ+=% ا+ص .
ا,
  %ون أ)=ر اروا%ت ا&ر7 ا
 +طق 6/=% ھ,ذا ا(,Lم روا,7 " أ,%&+   
%(/,%ت (ّ+,ت اراءات اAو$ =% أ+ّ=% ورة ر-و7 رق " ، ا
 دت +ذ 
ا+,ف /راع ا,دوو
 ا,ذي وا=,? ا&د,د ,ن اA),%ص 3,
  ن +ل واF
  . م(02ا%+
 ن ارن ا&)رن )
 ,%ل وا=,7 +,ّص &,ّدد إّن ا,%رئ روا,7 "أ,%&+% ا,
 ,رق " ,د +-,?   
,,ن  ا,,
 -,,%دت ا&,,%م رد,,%ً وا&ر,,7  و%ت اKر,,7ا,,%رات ا/-,,7 وا,,دو
  .ا\او
 و اوط+
 واوودي ...ا-%ري و :، 3
 ا)%ت ازن 
وا+طLF% ًن (,ّل ,% -,ق /,ورت 3(,رة ا,ث ، وو, 6+,وان +%-,ب ط/&ّ,%ت   
او,,وع واAھ,,داف ا,,
 ,,و إ=,,% ، وو-,,م ا,,ث ,,ـ : ا,,ون وا,,راع 
  دوو
 3
 روا7 " أ%&+% ا
 رق " ـ " -=ل إدرس " .ا
3,ن اA-,%ب ار>-,7 ا,
 وF,ت /,ف ا+,%ب ھ,ذا او,وع دون J,ره ,ن     
ت اAو,$ ,? E+,? +,ص ا,راءا+ذاب +ص اروا7 اذي ,ن +,ذ !ھو ااوا 
ت (,ر ,ن 6L,%ت و 3,? أ,% /,ّ ، ري و +ض ,روح اط,%ب اA,دوو

,ل إّن ,+ّص  ا
 (%ن /)%ت ا7 3=% دور 3&ّ,%ل ،  7ارا6%ت اAدوو
اروا7 ال 3
 إ,%رة 3(,رة او,وع و/ور,? ، 3%!+طLF,7 اAو,$ 3,
 ,%J7 
إ),,(%%ت ا,,ث ، ار(,,زت 6/,,$ ,,ون +,,ص ادّو+,,7 ، و,,ن أ-,,%ب ا,,%ر 
ادا>,7 3,
 ا&,ّرف 6/,$ ,ذور ھ,ذه ا/-,%ت اKر,7  7J,را اووع ـ أ% ًـ 
و(,%ن =,% ,Eر ا
 -%دت Lل ا,رن ا%,
  ا&ر7 اد7 وا%رات ا(ر7
واG 3
 )(ل ا+وص اAد7 6و% ًوا-رد7 و? اوص ، 3=ذا اث 
&ر7 رو%+=% ا,ّذرة ـ إذاً ـ ھو -ل ن -ل ا&ّرف 6/$ ا%37 ا)رF7 / ا
  وا%37 اKر7 %د=% ا%ر7 .  
 ـد
د 
,ن ادرا-,%ت اA(%د,7 ا-,%7 ا,
 F%ر,ت ادّو+,7 ,ن زاو,7 أ,رى ،  ر-,%7 
  ا%-ر ا
 Fّد=% ا%7 " F+7 )وح" ، وا
 %ءت و-و7 ـ  :
  " Eر -%رر 3
 أدب -=ل إدرس ". 
إط%ره از%+
 دور 3
 %J7 ا)(%%ت و /ور=,% ط&7 اووع ووFد (%ن   
ا,,,را6%ت  ,,,دم ,,,ورة ,,,ن ,,,ور 6/,,,$  F,,,%>مھ,,,ذا ا,,,ث  %,,,7 و أن، 
وا-,ط%6ت أن  ,ن ا,ن م (02ا
 ادت 3,
 ا,رن ا&),رن ) 7اAدوو
  .&د طر7 (رھم و (%=م 
%ول اث ا%,7 6/=,% ن ا)(%ـ%ت ا
  /7 تو ن ھذا ا+ط/ق طر   
  : 7 ھذه ا)(%%ت 3
 ا+%ط ا^7، و (++% %J3و? ط%ت 3
 
  ھل ظ%ھرة اراع ادوو
 ظ%ھرة Fد7 أم د7 ؟  -
                                                                                                                             ـ % دى و3ق اوا+ب ا+7 3
 -د ارا6%ت ادوو7 ؟                             
% ھ,,
 أ,,رز اA,,دوو%ت وا/-,,%ت ا,,
 (,,%ن =,,% ,,ور 3&,,%ل 3,,
 +,,ص ـ,, ,,
  اروا7؟
  ؟  F%% وط+? وFو? و6%?ن  ?اف أ3(%ره ، و% وF 
ـ ن أن -
  ؟  / اA+73
 ظل ور وروز %37 ا^ر / ا&ر7 ر %37 اA+% ـ %
  ف `)%دة Xدوو? واد3%ع 6+=% ؟ ـ % ھ
 أرز او-%>ل ا




 ,,,ن ا,,,رن ,,,%% ا,,,
 ا
 ــ,,, ,,,% ھ,,,
  ؟ م( 02ا&)رن)
  ـ % وFف اAدب اف ن ا!زام از
 ؟
  أم &ّرض اّف ق ا+%ق ن Fل ا-/ط7 ؟ـ 
ن أ,,%=م ,,ون =,,م ـاطو,,ل ,, نـأ,,م ,,%دم اّ,,ون 6,,ر ,,%ر\ از,, ـ,,
  %ر%د %ون أن )/وا =م )%ر&=م ؟ 
,,% ھ,,
 أ,,رز واF,,ف ا,,ن ,,%ل ذ,,ك ؟ ھ,,ل ھ,,
 اوا=,,7 وا,,دي ؟ أم ـ,, 
  . ا!--Lم وا+وع ؟
 ـد
ه 
وا-+%داً إ$ (ّل % ّدم Fو? ، ّت ّط,7 ا,ث ، ,ث ا),/ت 6/,$ وط>,7   
  ّم /=% 3Lن .   و3ل =دي ،
3
 اوط>7 ّم -/ط ا,وء 6/,$ ا!ھ,%م ا(,ر ا,ذي و,? اAد,%ء وا(,رون   
  وا6Lون ... ا\ /وو6%ت ا%37 وادوو7 .
ا&LF,7 ا%ر,7 ,ن  $#	" / أّ,% ا,ل ا=,دي ، ا,ذي و-,م ,ـ " د%((,7  
ط7 ا%3,7 " ، و3,,? ,ّم اوF,,وف 6/,$ أ,,رز ا&LF,%ت ا,,
 ا-,/ط7 ا-%-,7 وا-,,/
F%,ت ,,ن اّ,ف وا-,,/ط7 ، وا,,ف وJ,ره ,,ن ا,,ن +,ذ ا,,دم ، وF,,د ورد 
6,,رض +,,%ذج %ر,,7 ,,ن 6,,رب و-,,/ن +,,ون /,,%رة ا&ر,,7 وأ/,,7 
وي ( ، (ّل ذ,ك ,%ء ن أورن +ون >7 ارون او-ط$ )زن ا(م ا%
ن أل ارھ+7 6/$ أّن 6LF%ت اوّر واراع ادوو
 ھ
 6LF%ت Fد7 ، 
و=% ر&ّ=% ا%ر7 ، (% %ول اث +,ش ا,ذور ا%ر,7 ا,
 (%+,ت ,ن 
وراء ظ=,,ور (/,,7 ّ,,ف /ظ=,,% و&+%ھ,,% ا,,داول ,,د% ً، ,,ّم ,,ّن ا,,ث ا&LF,,7 
ا,
 ,رط ,ن L,7 : اروا,7 / اّ,ف / ا,دوو% ، 6/,$ ا6,%ر أّن اوطدة 
ھذه اط/%ت %رت وزا+ت ن ث اظ=ور ، +%ھك 6ن ا&LF,%ت ادا/,7 
ا
 دُث +=% 3
 ا+وص اAد7 6/$ ا&وم ، وا+وص ا-رد7 6/,$ و,? 
  اوص .
  +
 %ر7 +ّص اروا7 : ّم أ3ُرد ال اAّول وا%  
3&+ون أو=% ـ " %3ر اوا+ب ا+7 3
 -د ا,را6%ت ادوو,7 ,ن    
ا,ن "، و3,? ,ّم /,ل &,ض ا+,%ت ا+,7 ا,
 -,%ھت 3,
 ),(ل ),%ھد 
ارا6%ت ادوو,7 ا,
 F%,ت ,ن ا,ن ، و3,
 ھ,ذا ا,ل ,%ول ا,ث 
%وط ا7 ا(ّو+7 /وا+ب ا+7 ا
 %3رت /,c J%,%ت ا,+ص، ا-%ك 
ون ّ7 &ّرض اث %درا-7 وا/ل &%ت اروا7 / ا&%%ت ا+7 و+7 
ا)%ت و(و+%ت اط%ب ا-,ردي ، وا,ث 3,
 ,دى و3=,% 3,
 +,ل ,ور 




 3د %ء ت 6+وان " ا/7 ا(ر,7 وا/-,ـ7 /,ن ا(,%>
 أّ% ال ا  
/ اروا>
 "، و3? ّم ا&ّرف 6/,$ أھ,ّم ا/-,%ت واA3(,%ر ا,
 ّ,ت 3,
 ,%6ف 
+ّص اروا7 ، وFد F-ّت /ك ادوو%ت وا%3%ت ن ث +)ؤھ% ودرھ% 
  إ$ F-ن : 
6,ن %3,7 ا^,ر / ا%3,7 اA+,7 ، و3,? ,ّم ا&,ّرف ا-م اAّول : ّص /(,Lم 
، وأھ,ّم أھ,دا3=% ، ,ّم  اوود,7 76/,$ ا,ـذور ا%ر,7 وا,%دئ اA-%-,7 //-,
اوFوف 6/$ LG Eّر ا)%ت ا,7 %),(%%ت ا,
 أ%رھ,% اوود,ون .                               
أي 3
 -%ق ا(Lم 6ن ا%37 اA+7 ـ  ّم ا&ّرف 6/$ ,%ر\ و3
 ا-%ق +-? ـ 
+),,وء ا(,,ر ا%ر(-,,
 / ا),,و6
 و),,(ّل أزا,,? ا-%-,,7 ، وL-,,%ت د,,ول 
  اAزاب ا)و67 /Lد ا&ر7 ، وأھّم اواFف ا-%-7 /)و6ن 3
 اروا7 .
درا-,7 وا+,ب ,دى ,ور %3,7 أّ% ا-م ا%+
 : 3,د 6,رض 3,? ا,ث %   
اA+% / ا%37 ا&ر7 3
 -د ا+ص ، 3ّم 3? اطّرق =م ا,ود %,%ر ا,و
 
،                                 \، وذ,,,ك 6,,,ن طر,,,ق ّ,,,
 ظ=,,,ور ا(,,,ر ا,,,و
 6+,,,د ا&,,,رب 6,,,ر ا,,,%ر
  +ص ادّو+7 . ّم %و7 اوFوف 6/$ &%م ا(ر او
 ن Lل
3
 %ل ذ,ك اھ,ّم ا,ث ,%&رف ,Eرز ,%رات ا(,ر ا&ر,
 ا,دث وا,
   
ّ/ت 3
 ا+ز67 اوط+7 واF/7 ، 3&,د ا&ر,ف =و=,% وأھ,ّم ا%ھ%=,% ، ,ّم 
  اوFوف 6/$ وFف )%ت اروا7 ن ا+ز67 اوط+7 . 
، ، 3د ص /دث 6,ن &,ض F,%% ا,نأّ% ا-م اAر ن ھذا ال  
  . ( suobat seLووFف اّف ن ا%وھ%ت ) ، ا
 ّ/ت 3
 F7 ا!زام 
3%+-7 L,زام ، ,ّم 3,? اوF,وف 6/,$ -,%F? ا/K,وي واAد,
 ,ّم ّ,$ ا,ث   
وود,7 ا/,ن (,%ن -%F%? ا%ر7 وا/-,7 ا+طLF,% ً,ن ا/-,ن ا%ر(-,7 وا
ا!زام 3=% % ًن ا%ث اA-%-,7 ، &,د ذ,ك ,ّم ّ, ظ,%ھر ا,Eّر /-,7  
  ا!زام 3
 اروا7 ، ث أ+ّ? %ء =و? اAد
 واز
 .
/ اّر%ت ، 3د ّم ا&ّرض ن  ( suobat seL) أ% 3% ّص ا%وھ%ت   
إ,راز وF,ف ا,ف +=,% ، وذ,ك 6,ن طر,ق ا,ث 3,




 ا,%% ا-%-,7 ا,
 &),=% و,دى ا-,&داده ,وض J,%ر K,%رة 
  ا(%7 وا(Lم 6+=% د% ً% -&ر? ن 6وا>ق و&و%ت .
LF%ت  ّم ّم اطّرق رأي اّف 3
 ا+س وا&LF%ت ا+-7 Jر ا)ر67 وا&  
ووF,,? ّ,,% ,,? 6LF,,7 ، ( étilauxesomoH%/,,ـ7 ا+-,,ـ7 ) ا+-,,7 ا),,%ذة (
  =ذا ا%+ب . 
وFد ذّل اث %7 ، أُدرت 3=% أھّم ا&%م ا(,رى /+,%>U ا,
 وّ,ل إ=,%  
اث ، و3=% أ6دُت را&7 رال اث وطوا? ، وّت +=,% ,% (,ن أن 
  +%>U 3
 %م اث .و (
و+ذ ّط7 اث و%و7 ا%7 6,ن ھ,ذه ا),(%%ت ا-,&%ن ا,ث ، %+,د   
اواري اذي وم ـ 3,
 اA-,%س ـ 6/,$ ا-,+ط%ق ا+,وص و%ور=,% و%و,7 
ا-,,(+%ه %%ھ,,% ، (,,% ا-,,د6$ ا,,ث +,,%ھU أ,,رى -,,%F7 و+-,,7  ,,ل ا,,+=U 
-,,,&ن ,,,? 3,,,
 ,,,
 ا,,,ذور ا%ر,,,7 ظ=,,,ور ا/-,,,%ت ا,,,%ر
 ا,,,ذي اُ 
وادوو%ت ، وا+=U ا-%>
 ا,ذي -,%6د 6/,$ 3,ك ا),رات ارا,زة /,+ص 
%7 3% &/ّق %ر,7 6,%ت اروا,7 / ا&%,%ت ا+,7 ، و,% &,ّدد ا+,%ھU 
د,
 6,ن ا!+,%د ,+=U 3,
 ھ,ذه ا%ر,7 اوا,&7 إ! ّد,ل 6/,$ +ّ, ا,+ّص اA
واد ، 3%3ر ا+%ھU و,%=% ھ,و !ز,7 ,ن ,وازم F,راءة ا+,وص اAد,7 ، 
  Aّن ا+ص اAد
 $ أو- وأ)ل ن أن و? +=U . 
وF,د ,ّم ا!-,&%+7 و6,7 ,ن ا,%در وارا, ، (,%ن 6/,$ رأ-,=% ا,در   
+,ّص روا,7 " أ,%&+% ا,
 ,رق " ، ا,ر>س ، ا,ذي ا+ط/,ق ا,ث +,? ، وھ,و 
وإ$ %+? و67 ن ارا ا+د7 وا(ر7 وا/-7 ا
 (%ن =% ال 3,
 
  -ط أ3(%ر اث و%J7 3و? ، 3ن ن /ك ارا : 
  ـ اون 3
 ا%رة ا&ر7 /(ّر اKر
 ا&%ر "د 6%د ا%ري".
  %37 وا-/ط7 ا-%-7 /%ث اKر
 ا&%ر " 6/
 أو/ل " .ـ ا-/ط7 ا
  ".3ل 6%سـ "ا/-7 وا+-%ن ) د7 ا&LF7 ن ا+-%ن وا%رة (    -
  . ـ ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن /%ث اAرد+




  +ذر &%
 " . ـ &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ـ "




  ـ اوود وا&دم //-وف ار+-
 " %ن ول -%رر ".
   kcoH. H . oeL .وھوك "ـ :"  (ertit ud euqram al)ـ -7 ا&+وان
ھّت )رح ا,ط/%ت ذات %%37 إ$ 6دد ن او-و6%ت واواس ا
 ا
  ا&LF7 %%رات ا(ر7 ا/-7 وا-رد7 ا&%رة +=% : 
  " أ+در? !!+د" . فـ و-و67 !!+د ا/-7 //-و
  ـ F%وس ا-رد%ت راد ر+س .
  ـ ا&م ا/-
  ا/K7 ا&ر7 ر .
  3
 F%>7 ا%در وارا .  وJرھ% ن ارا ا
 (ن اروع إ=% 
ون اط&
 أّن (ّل ث ! (ن أن /و ن 6وا>ق و&و%ت ، إ! ّأّن ا&,زاء   
3? &,ود =,ذا ا=,د اوا, ، ا,ذي ھ,و %و,7 و,وج ا&,وام ا-,رد7 اK/ّ,7 
  %رؤى وارا6%ت ادوو7 .
ا ً، وآل أن (ون 6/,
 %,% ًو=,? ، ,ّم و3
 ا%م أد 'ّ &%$ أو! ًوآر  
أر3 أ-$ آ%ت ا)(ر وا&ر3,%ن A-,%ذي ا),رف ، ا,د(ور " ا,د 3,ورار ,ن 
  و-ن &%/? .6/$ وا&? و)&? ر " 
(% أ)(ر (ّل أ-%ذ
 -م اAدب ا&ر
 %&7 د ر ـ -(رة ـ %ّ,7   
F%وا Eطر اط/7 ا+%ن 3
 -%7  ا%-,ر ، 3رق اد(%رة اA3%ل اذن 
م( ، 6/,$ رأ-,=م ر>,س 8002ـ  7002ّ,ص : ا+,د اAد,
 /و-,م ا,%&
 )
  ا)روع اA-%ذ اد(ور " %G ودة " .
(,,% ! ,,و+
 أن أ,,ّدم ز,,ل ا),,(ر A-,,%ذ
 اA3%,,ل -,,م ا/Kّ,,7 ا&ر,,7     
ا,%&
 %,ـوادي ، وأ,ّص %ذ(,ـر أ-,ـ%ذي ا%,ل "(,%ل ,ن  وآداـ=% %,ـر(ز
6,,ر" ، ا,,ذي دّر-,,+
 3,,
 ر/,,7 ا&/,,م ا,,%+وي و(,,%ن ,,ر 6,,ون و-,,+د ,,
 3,,
 
ر/,7 ادرا-,7 ا%&,7 و,م ,ل 6/,
ّ X-,داء ا+,7 ، (,% أ+ّ,? F,%م را&,7 
 ـد
ط 
7 ا,د(وراه ، إ! ّأ+ّ,? F,ل اث ودF? Kو% ً، 3&/$ ارJم ن ا+)K%? X6داد ر-%
  ر%7 در أن وم %دFق ا/Kوي /ث ، 3/? +ّ
 (ّل ادر وا!رام. 
(% أ)(رـ أ% ًـ زL
 وزL>,
 اA3%,ل ؛ ط/,7 ادرا-,%ت ا&/,% )%-,ر   
ود(,وراه( ، 6/,$ +,%>=م ا,7 وآرا>=,م ا-,ددة ، ا,
 F,ّدوھ% ,
 ,Lل 3,رة 
  إ6داد اث وا+%زه .
  
و3                                   
 ا6+ّ7 /6اب وا! 5 رّب ا .- .
   
    
  
    
    









    
، و ا&L>ق ا%>7 +=% (L% و% ,داو! و &/+,%  %ت ا(Lم 6ن اف و ا-/ط7     
Lّت او,,7 و ا),,=ر7، و ا(,,ب و ا,,+ّ%ت ا,,
 ر=,,% 3,,
 أ6,,دة ارا>,,د و ا,,
 +%ھ,,ك 6ّ,,% ّ,,?؛  -و-,,وو7ا ا=,,ن %درا-,,%تو  اط,,% ),,(ل -,,ر /,,ّراء
 ,%ءات / ,ص / وا, اAر7 و ا%>7 و واF ا)(7 ا&+(و7 ن اّط%ت
 / اط/&,7 / ا+,7 / : ا,ن % -ّ$ ,ـ ، ث 3
 اذور ا%ر7 ظ=ور وارات /
3>,7 ا%6,7 ؤّ,7 ,ن أ+,%س (,دون » ,%=وم ا-و-,وو
  ، ا,
 ُ&,د ّ∗+-%ـا!+/
  .1« EدK=م
ھذه ا)=رة ا&%7 ا
 ظت =% +%>7 ا,ف و ا-,/ط7 3,
 اAو-,%ط و6/$ ارJم  
(ر7 و ا-%-7 و ا6L7 ، $ ,ن ا,&و7 ا-و-وو7 و ا!+رووو7 و ا
(%ن اوF,وف 6/,$ &ر,%ت +=%>,7 (/=,% ، و ھ,ذه ا,&و7 ر, 3,
 اA-,%س إ,$ 
&ّدد ا%!ت ا!-وو7 / ا&ر37 ا,
 وّظ,ت (,L ا,ط/ن ، 3=,% ,داو!ن 
3,,7 ... وJرھ,,% ,,ن ,,%!ت 3,,
 ,,ط ا-%-,,7 و ا!,,%ع و ا/-,,7 و اAدب و ا%
  ا&/وم ا+-%+7 و ا!%67 )(ل 6%م .
6,Lوة 6/,,$ ذ,,ك 3,,Xّن ,,ل ھ,,ذه ا,ط/%ت (-,,ب %ھ=,,% و را=,,% 6,,ن طر,,ق     
ارا(%ت اوظ7 ، و ھذا % &/=% 6,ّ7 6,ن اّ,د &ر,ف وّ,د ، و أّن أّي %و,7 
  و ا-%ء!ت ا%/7 `K%ء و ا%37 و ا&دل ... &ر=% $ 3
 ّز ا%ورات
إذا (%ن ذك (ذك ، 3Xّن اث ن =ّم اھ%% ً(/% ً%وض 3,
 د,د &ر,ف /,ف     
  واطّرق )(%7 اLف &ر%? ؛ و% -رد ن ال ا=دي ن 
-/7 %و7 +,ش ا,ذور ا%ر,7 &ر%ت Kو7 أو اطL7 ، ھ
 و-/7 ! J%7 ؛ و
ظ=,,ور (/,,ـ7  " ّ,,ف " وار,,ـ%ط=% %,,را6%ت اذھ,,7 وا(ر,,7 ، وو-,,/7 ـ (,,ذك ـ 
                                                 
∗
م( ، و,دو 02ط/G رو-
 اAل ، أط/ق 6/$ ان ، )%ع ھذا اط/G 3
 ارن ا&)رن): ا
((	 -  
  %ظ واط/%ت ا)و67 وا&/%+7 ا
 6ر3ت آ+ذاك ، و%رت داو7 ن ا .  أ+ّ? و3د  اA
1
Lف ، +,%وي ,ـ&/
 : ,دل 3,
 +ظر,7 ا+,د ا,%3
 ا,%رن ، ا,دار ا&ر,7 /&/,وم ، +%),رون ، +),ورات ا!, - 
  . 361 ، ص 7002،  1ازا>ر ، ط 
 وط ــ
21 
/()ف 6ن ط&7 ا&LF7 ن  " اّف " وا-/ط7 ، %6%رھ% ن أFدم ا&LF,%ت ا-%-,7 
+=% 3
 %دئ اA,ر اL3,%ت ،  وا!%67 ّذراً 3




 ط,,ّورت 3,,% &,,د E,,ذ ط,,% ا,,راع  ، %ّ,,7 3,,
 ظ,,ّل ظ=,,ور ا,,ذاھب ا=,,7 
ا(ر7 ، أّ%م اL37 ا-L7 %+-7 /-/ن ، وزن ا-/ط7 ا%و7 %+-,7  توا%را
  /-ن 3
 أور% .
,,ت ظ,,%ھره و/ّ%,,? 6/,,$ ا-ّ,,طG %,,7 3,,
 ا,,دم ا,,راع ا,,دوو
 أ(,,ر وط    
م (  وا&)رـن 91م( ، وLل ار+ن ا%- 6)ر) 81أوار ارن ا%ن 6)ر /Lد ) 
م ( ، و(%ن ذك وب &ّدد ا/-%ت وا,Lف +,% اA3(,%ر ، ,ث أ,G ا(,ر 02) 
+ّو+=,,% و-,,&ّدون /,,7  ا,,
 ∗,,ن اّ,,ن -,,(+=م ھ,,%س ا,,د3%ع 6,,ن ا,,دوو%
%+ّس وا+ّس ن أل %>=% ، وFد (%+ت ا(%7 ھ
 او-/7 اAو,$ ا,
 ا6,دھ% ا,ف 
ا&%,ر /,وغ J%%,? ، ,ث &,ل F/,? رھ+,% ً+),ر أ3(,%ره و&/=,% داو,7 ,ن , 
Jم ,ن 6/,? ا-,ق E+ّ,? ، ,%ر ?اّراء اذن Eل 3,
 أن (-,=م (+%,رن دوو,
-وا? 6وا>ق 6ددة 3
 -ل ق % و إ? ، ن Fل ا-/ط7 أو ,ن F,ل J,ره ,ن 
  اّن ا&%رن A3(%ره .
و,,% أّن ,,%ل  اّ,,ف ـ +,,ذ ا,,دم ـ ھ,,و ا&,,ش 3,,
 إط,,%ر ا,,راع ا,,دا>م و ا&LF,,7     
د,7 +,? و,ن ا-,/ط7 ، 3X+ّ,? ,ن ,%ب اAوو,,%ت اد%((,7 / اد,7 ، ا%>,7 ,7 أ
  ا&ّرض -%ر 6LFـ? %-/ط7 ا-%-ـ7 ، وھـذا % -ّم اـ&ّرض ? 3
 اـل 
ا=,دي ، أّ,% ا,را6%ت ا(ر,7 وادوو,7 ا&%,رة 3ر,E ا(,Lم 6+=,% /,/ن 

 / او%>
 اذي +? ,ّم ا-,راج +,%ذج اوان ، ّ$ (ون اروا7 %7 ادل ا+
/را6%ت ادوو7 ا
 (%+ت ن 
 ارن ا&)رن و%دد  ا+ف ا%+
 +,? 
  .
                                                 
∗
ا%ھم  ا&%رة إ%رة /دل ، ث ! (ن دد &رف +=%>
 =% ، 3&ر%=,% وو% "ن أرز ـ  &ر " ا!د 




 ، ا-,وى ا-,(وو
 / ا+-,
 ظ%ھرة ذات 6LF7 وطدة (%37 -و%ت اوود ا!,%6
 ، ,ل ا-,وى ا-%-,
،  3002،  1...ا\ ) +ظر : 6د ' 6روي : =وم ا!,دوو% ، ار(,ز ا,%3
 ا&ر,
 ا,دار ا,%ء ، ,روت ، ط 










  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘـﻤﻬﻴﺪي
  
 /ﺟﺪﻟﻴ ــــــــــﺔ دﻳﺎﻟﻴﻜﺘﻴﻜﻴﺔ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ  
  اﻟﺜﻘـﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . 
  
 




    




  . ــ3ف اــر0 ـ7 ا	طـ ا		ــــراع ا دو -1
 
 . إ. 	ط اـل / ا	ــ أورو ن 	ط ا(	 / اؤ		 -2
 
 ورس .ـــ4د ا3ف اـــر / )ــــــ$ـ درــ -3
 










 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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  . 3ّف ار0 7 ا	ط ا		راع ا ـ دو1              
  
إّن ا(Lم 6ن اّف و ا-/ط7 و ا&L>ق ا%>7 +=% ّر ا%ث ,% /(,Lم 6,ن    
اّ,ف و ا-,/ط7 3,
 ,دا%ت ظ=,ور +ظ,%م ادو,7 3,
 ا,%رة ا&ر,7 ا-,L7 3,
 
،  ا(+-,7 / ,%وي-,/ط7 ا+ظ,%م ار (%+ت أورو% رزح ت + ث،  ارون او-ط$
  و(%ن ا&رب ا-/ون 3
 6ّز ا%رة وا!زدھ%ر .
ا(,ر ا&ر,
  / %,را 3,
 ا&,ل " ّ,ف"   (/,7(  éifingiSد (%ن دول )       
 / ، و 3,




، (,%ن ),=د Ke ,را و  ( tnaifingiS,% أّن ا,دال ) ، 6/ اؤ--7 6/$ و,? ا,وص
! و,ود ,? 3,
 ا,راث   ( tnaifingiS) (,ـ " دال "  &دe دا /وظ%، 3ط/G "ّف"
(%+,ت ط/,ق 6/,=م  –أي ),ر7 اّ,ن  –، ,ل إّن ھ,ذه ا),ر7  ا&ر,
 ا-,L

، ا&Lّ,,7،  ، ا&,,%م ,,?، ا : ا),,\ أ-,,%ء أ,,رى ,,ؤدي +,,س ا&+,,$ أو %ر,,? ,,ل
  وJرھ% ن ادوال . ا=ّ%7...،  ر ا&/وما)%6ر ، ا%م ، 
Fل اوض 3
 ا(Lم 6ن اّف و ا-/ط7 3,
 ا,%رة ا&ر,7 ا-,L7 !,ّد       
6LF,,7 ا-,,/ط7 ,,%ّف J%,,% ,,% (,,ون و3,,7 » ,,ن اF,,رار ُ-,,/ّ7 ؤداھ,,% أّن 
و %,,7 إذا ,,درت 6,,ن ,,ّور ,,رى أّن اّ,,ف +,,ظم 3,,
 6LF,,7 ,,وّر %,,%طر، 
ا-,,/ط7  اAول ، Aّن ھ,,ذا ا,,ّور ,,وم 6/,,$ 6LF,,7 ,,د7 طر3=,,% ز+,,7 ,, ا-,,/ط7
 (راھ,%تاذي &ّرض /7 ,ن ا اف =و=% ا+ذي ارا>
 و طر3=% ا%+

   .1«
اّ,ف ھ,
 ,%و!ت  / ض =,% اط,رف ا,%+
,ن أ,رز ھ%,? ا(راھ,%ت ا,
 &,ر ّ  
ر&,,7 -,,=م 3,,
 &,,ق و6,,
  »، و ھ,,ذا %6,,%ره ا-,,رة  اF,,%ء و ا=,,ش
                                                 
1
   .  151ـ +%وي ـ&/
 : دل 3
 +ظر7 ا+د ا%3
 ا%رن ، ص  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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% -/ط7 اّف 3)ل ا%ر-7 ا(ر7 ا!6%ر7 و ارز7 ا
 ـ ّ أا +-? ... 
  . 1« وم =% اّف
ا-,/ط7 ا%3,7 ,س ,را6% ,ن أ,ل ا,%ء أو  إذن 3%&LF7 ن ا-,/ط7 ا-%-,7 و   
ا,%ھر  / ا),&وب /  ل ا-طـرة 6/$ ا,رأي ا&,%مـ، ل راع ن أ رر اوـود
، أّ,%  ، 3%-/ط7 ا-%-7 ذ ن %ر-=% ا+ذ7 ارا>7 -L% =,% 3,
 اوا=,7
 7 F,ود ا-,/ط7,ذي ّررھ,% ,ن را%37 3ؤن Eھ7 +),ر ا&/,م و ا,و6
 ا, ا-/ط7
، و ھ,ذا ا,راع ,% ھ,و إ! و,?  ا-%-7 و =ذا ا)(ل ظّل 3,
 ,راع -,ر &=,%
  . ن ووه إ%ت ا-/ط7
,,ن أ,,رز ا(,,رن ا&,,رب ا&%,,رن ا,,ذن اھ,,وا  ∗&,,ر ,,د 6%,,د ا,,%ري   
ؤ--,7 / ا-,/ط7 ا-%-,7، و ,را6? , ا ا,دم اھ%% %K% 7 اف ا&ر,

دى ط%,,? ـ),,(%7 ا,,ط/G و ,,ث 3,,
 ,, ى(+,,? F,,ل أن &,,رض /,,7 ,,د ّ
ن ھم ا,ون؟  »%ءل F%>L:ـ، 3- ر
 آ+ذاكـf+%ف و ا>%ت ا
 ُّل اّف ا&
ص وظف ھذه او7 3
 ا%ء ا,%3
 ا,% –إن م +ل وز  –Eي &+$ (ن  و
، أو 6/,$ اAF,ل  %%37 ا&ر7 ا-L7، 3%ء ارون او-ط$؟ و ّل ا)(/7 ھ+%
، 3,
 ,&و7 ا!,%ر ,ن اA,+%ف و ا>,%ت ا&د,دة ار)ّ,7  3,
 %+,ب (,ر +,?
؛ و ا,ود %A,+%ف  2« %,%رة ا&ر,7 ا-,L7 "ا,ن"/,دول 3,
 6,داد 
/  ، /,,ك اA-,,%ء ارا,,7 أن ر),,G /,,دول ,,ت -,,7 ا,,نا>,,%ت ا,,
 (,,ن و
)(ل دFق ـ رJم ا+)%ر ا%37 او-و67 آ+ذاك &ّن وّ? اف اد7 ا
 ّدد و
                                                 
1
  . 151ار ا-%ق :  ص  - 
∗
، ّل 6/$ د/,وم ادرا-,%ت ا&/,% 3,
 ا&,%م  6391: (ّر Kر
 &%ر ، ود 3
 ا&%م  #د *د اريـ    
، وھ,و ),Kل  7691ن (/7 ا^داب %ر%ط ، و+ذ -+7  0791، وّل 6/$ د(وراه دو7 3
 ا/-7 3
 ا&%م  7691
، أدر 6ّدة ؤّ%ت ذات ط% 3(ري ، ,ل : " +,ن وا,راث "،  +ب أ-%ذ ا/-7 وا(ر ا&ر
 ا-L
 %ر%ط
" ا)روع ا+ّ=,وي  ا&ر,
 " ، " ا,دن وادو,7 " ، " ا,راث وادا,7 " ، " +,7 ا&,ل ا&ر,
 " ...اـ,ـ\ ) +ظ,ر : 
ز درا-,%ت او,دة ا&ر,7 ، د 6%د ا%ري ، اون 3
 ا%رة ا&ر7 " +7 ان +ل و+(7 ان ر)د " ر(
  ، JLف ا(%ب ( . 8002،  3روت ، +%ن ، ط 
2
  . 913
 ا%رة ا&ر7 ا-L7 ، ص  ند 6%د ا%ري  : او -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
81 
، 3,ن ,ن اA-,%ء ا,
  3L (
 أن +-ب 3ط Aھل ا&/م و ا&ر37 و اAدب و ان ـ
،  ، 3=,%ء : 6/,%ء ,? آ+,ذاك F,و=م / أو =+,?(%+,ت ),%>&7 و ,رز دور ا,ف 
، (,ل ھ,ذه ا>,%ت ,ن  ، رواة...ا,\ ، إ,%رن ، أط,%ء ، (ُّ,%ب ، +,%ة ، ),&راء أد,%ء
، و &,,د أّن ا-,,&%ر? =,,ذا ∗«&,,ونا,,ن ا»&,,ّد ,,ن  " ا,,%ري" و=,,7 +ظ,,ر 
» دورھ% ا+,وط 3,(ّن ,نـل 3>,7 ,ن ھ,ذه ا>,%ت ,ـ%7 F,%م (,ـاط/G ,Gّ 3,
 ,
، و ,ذك ,ّدد و, ا,ف ,ن ,Lل او6,7  ,ق ا!+-,%م دا,ل او6,7
  .1«=%دا!%67 ا
 
إّن ,,+ف ا,,ن إ,,$ أدوار و و6,,%ت ,,
 -,,را ّ,,$ 3,,
 وF,,ت ھ+,,7     
، و  ا,\ و اوود,7 ...، (%%ر(-,7 و ا),و67  7 ذات ا&,د ا/-,
ـا%رات ا(ر




، ل إّن (ّل و67 ا%67 =% %6,7 ,ن  ، ! )(/ون ط7 -/7ّ ونـ% ھم 
  .2« ، أو ھ
 &ل 6/$ /=% ان %7 =%
، ھ,ذا اA,ر  ا%6,7 ,رز =,% و &,ل 6/,$ /=,م آن Jرا)
 Eّن (ل ط7   
، و ّ,$ %ءا,?  ھو % ظّل ؤ(ّد 6/? 3
 (ّل ا%3ل ا-%-7 و 3
 ؤ%,? و %!,?
                                                 
∗
ا/-,وف ا!ط,%
 " أ+طو+,و Jرا),
 " ا,ذي F,%م  ,ن 3(,ر ا-&%ر  " ا%ري "  ,ط/G " ,ن 6,ون " -  
": " ذ,ك ا),ص  ا3<ف ا$<وين إ,$ F-,ن : ,ن /,دن و,ن 6,ون ، 3%,ود ,ـ :  "-م ا
اذي (ون 6LF?  اط7 اور7 +وع (ر )رك ، 3/س ھو ذك ا)ص اذي (ون 6LF,? , اط,7 اور,7 
+,7 ا(,ر ا,ر " ، وا,ذي ,م 6LF,7 ,7 أو -,ر7 , +وع (ر )رك ، وس ذك ا+ر-
 ا/ّق 6/,$ "أ
 4891اط7 ا
 +
 إ=%.) +ظر : 6%ر /-ن : اAدب وادوو% ، اؤ--7 اوط+7 /(%ب ، ازا>ر ، د ط ، 
  ( . 45 – 35، ص 
1
  . 02د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ا-L7 ، ص   - 
∗∗
ـ  2191، درس ا^داب وا,وق ,ن -,+
 :  1981: (,ر إط,%
 -,%ري ، و,د 3,
 ا&,%م  ا(طو(<و =را&<0  - 
أF%م ا%!?  ا,زب ا!),را(
 ا!ط,%
 ، وذ,ك 6,ن طر,ق دّ/,? 3,
 +%F),7 واF,ف ا,زب ,ن ا,رب  8191
، F%,ت  6391ـ  7291-,م ا),و6
 ,? ... و,ن ا&%7 اAو$ ، ون Lل +%? 3,
 ,وف ھ,ذا ا,زب أ-,س ا
-+7 -+% ً، و,Lل  02ا(7 ا%7 %د3%ع 6ن ادو7 ا
 (ّو+=% ازب ا%)
 ـ : " و-و+
 " %(م 6/? ـ : 
7 ادو7 أ%م 3رة (و? 3
 ا-ن أّف (%? ا)=ر " د3%ر ا-ن " ، و(%ن -ب -+? آراؤه ار>7 ا&%ر7 -%-
(م " و-و+
 " ، Lل 3رة -+? Eّزت ّ? وأب رض " ا-,ل" ، 3+,ل 6/,$ 6,%دة ,%رج ا-,ن ، وھ+,% 
ّل 6/$ ر? ا(%/7 ، (ن اوت داھ,? و(,%ن اAF,رب إ,? ،  3,و3
  7391ل 6/$ ر7 ز>7 ، و3
 ا&%م 
  ( .  07ـ  76Aدب وادوو% ، ص3
 6ـ%م +-? .) +ظر : 6%ر /-ن : ا
2
  . 02د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص  - 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
91 
: ھ,ل ),(ّل ا,ون 3>,7  ، 3د دث أن -ُ>ل ذات ّرة -ؤا! %),را 3,ل ,? ا7
  .17 ا%67 /د و رز و +U =%؟ا%67 -/7ّ أم أّن (ل و67 أو ط
إّن (,ّل 3>,7 ا%6,7 ,رى ا+,ور 3,
 ,%دئ  »F,%>L:  "   Jرا),
 أ+طو+,و " 3E,%ب   
/,ق 6,و% 3,
 +,س ،  اAر 6/$ أر7 وظ7 أ-%-7 3
 6%م ا+%ج ا!F,%دي
+=,% %+-,=% و اوF,ت ا,ذي ,رى 3,? ),ر7 أو 6,ّدة ),را>G ,ن ا,ن ا,ذن زودو
%ر ,%ر ا!F,%دي 3-,ب و إ+ّ,% أ,% 3,
 او6
 وظ=% ا%,7 ! 3,
 ا,
  .2« ا-%-
 و ا!%6
...
، و(,ل إ,=م طر,7  إذن )را>G ان اذن ,رزھم أو /,دھم (,ل ط,7 ا%6,7  
، و  %-,
 و ا!,%6
7 =ّ7 او67 3
 ا,%ر ا!F,%دي و ا-ـآ / 7أوو%(
ـ%ر  دوو% " ا,,,,,3,,,,
 (,,,,,? " اAدب و ا,,,, ∗" 6,,,,%ر /-,,,,,ن"د أ,,,,,%ف ـF,,,,
رّ,,% (%+,,ت ھ,,ذه ا,,%37 ا+طLF,,% ,,ن ا6,,%ده أّن (,,ل ,,ن ,,وض ، و3""ا,,دوو

، +ط/,ون 3,
 (,ر ,ن  ا,ن / %-، و اود =م 3>7 ا!+/+ اK%رات ا(ر7
F+%6%=م و أدوو%=م ا
 +و+=,% و ,ن أ/=,% &),ون و +%,/ون ,ل  اA%ن ن
  وّون .
أّن /&,رب F,ب « ا,ون 3,
 ا,%رة ا&ر,7»أت "ا%ري" 3
 ? او-وم ـ: 
وظ,%>=م  ، و /,ّ$ ذ,ك ,ن ,Lل أدوارھ,م و +/+-,%اA / ا-ّق 3
 ظ=ور 3>7 ان
  . ا
 -ّم اّطرق +%ذج +=% !%ا!%67 
                                                 
1
  . 15 /-ن : اAدب ادوو% ، ص 6%ر -  
2
  . 15ار +-? ، ص  - 
∗
رن ا&),رن ادو,7 : أ(%د
 وأ-%ذ %&
 ن (ّ%ب ازا>ر اذن ر/وا 3
 6)رّ7 -,&+%ت ا, *ر #	ن -  
،(ن و? (%+ت /,7 6,ن /,ك او,%ت اّ%+,7 ، 3,د أ=/,? ا,رض ا,ث ا,ذي أ,%? ، Aن ,ؤّرخ /,ك ا+ّ=%,7 
طر7 د67 3(ب " و%ت او " ، &د أن Aدع F% (رة ، و(,% 3(ر,7 ,%وزت او, ا,ردي ا,ذي 6,%+$ 
رة +-% ـ إ$ او ا&%م 3
 و-ط ذك اّو ا%3
 اذي )ّر? &ق 3
 (,? ا+),ورة وا,
 +? ط/7 %? ـ  ا
   65=p?/niam/ten.fafid//:ptth. ) +ظ,ر : اوF, ا(رو+,
 ،  3991م +)ر &د ، ,و3
 3,
 ),=ر أوت ,ن ا&,%م 
  (  
3
  . 15/-ن : اAدب وادوو% ، ص 6%ر  -  
  
  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
02 
، رJ,م ا&,ور 6/,$ ,%دة  أّ% 6ن "اف" (ط/G 3X+ّ,? ,م (,ن &رو3,% أو ),%>&% ,+=م 
ث =%، 3=,
 ,%رة ـ7 ا
 وّظ=% 3
 %ن ! %ـ"ف" 3
 ا&%م ا/Kو7 ا&ر7 اد
  . $ ذھ+ً% ردً%&+%رة أرى ؤدي  ، و ط/ق 6/$ اA)%ء ا-و-7 ار>7 ا/و-7
، و اذي ط/ق أ-%-% 6/$ اA)%ء ا%,دة ا-,&ل ا&,رب  ا-ّ
 / 3
 ا&+$ اAّول 
:  ، ,ل ادا$ ظ7 ",ف" /-,ف و ا,رG و أدوات ا,%ل ا,
 ,+ ,ن ا&,%دن
، و +=,,% ا),,ت  ,,?، أي Fّو,,? و أزال ا6و% : ,,ف ا,,رG أو ا-,,ف ، 3,,%ل اد,,د
  .1، و -وا %=% "ا%Fف" ، و د =% ر37 + ا-وف و ار%ح ا%37
  : ول أد ا)&راء ا&رب ادا$
    .23
 اّو أ-%ف ا%Fف               =% ـــ(Eّن  روF  
=,% ,%  : ھ
 6,%رة 6,ن Fط&,7 د,د (,ون ,وزة ارّ,%ح أو ا,ّواس  -,ّوي و اّ%ف
و 3,
 ھ,ذا ,ول . 3ا6وج ,ن ر,%ح و -,وف و (,ل أدوات ا,%ل ا,+و67 ,ن د,د
  : ا)%6ر
  .4)Ue F% اّف و ا+%            ف =% ا)Eزت %إذا 6ّض ا ّ
  . ا/وس / ار>
 / " ورة 3
 ا&+$ ا-ّ
 ف 3
 (ل % ّدم ت %ّدة "
  ر اط&ن 3
 ـ%ن ذًرا 3
 ا&%رك و -ـف" إذا (ل ـ"اـم ارـو و-
  .5-%%ت اوJ$
ذھ+,7 ,7، /  أّ% اد!7 ا%+7 ا,
 /=,% ,%دة ",ف" 3=,
 ذات ,K7 رد,7    
، 3و-,م  =% أت د ّ,7 ا=,م و وFّ,د ا,ذھن و ا,ذ(%ء...ا\ اد!
3&ل اّطور 
   . (%ن 3ط+% -ر اد=7"اّف" إذا :  ارل ـ
,ف ا),
ء ,% و :» ∗ورد 3
 -%ن ا&رب ن )رح %دة "ف" Fول ان +ظور  
  : ّذF?، و رل ٌف و ِْف و َٌُف: %ذق ا=م...و%ل َِف ا)
ء و  %37 و و37
                                                 
1
. وا,,رازي ، ,,%ر  043، ص،  7991،  1، دار ,,%در ،,,روت ، +,,%ن ، ط1ا,,ن +ظ,,ور : -,,%ن ا&,,رب ، ,,U  - 
  . 28ت ، ص  ط ، د ا%ح ، اؤ--7 اد7 /(%ب ، طرا/س ، +%ن ، د
2
  . 043، ص1ان +ظور : -%ن ا&رب ، U -  
3
  . 043ر +-? : ص ا -  
4
  . 043 +-? : صار  -  
5
  . 043: صا-%ق ار  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
12 
ذو 3ط+,7 و ھ,و J,Lم ,ٌف أي و و َف ً% ل %ر %ذF% 3ط+%... ... ھو -ر67 ا&/ّم
  .1«ذ(%ء 
,َُف ار,ل ,ن ,%ب ظ,ُرف » ,%ب ,%ر ا,%ح Fو,?: ∗∗ و ف ارازي    
  .    2«%ر %ذF% %، 3=و "ٌف"...
، +-ط أن +%,ل  ف" 3
 ا&%م ا&ر7 &د اوFوف 6/$ اذور ا/Kو7 /ظ7 "  
ھ,و  » L7 ا&+,$ اAّولـ، 3, +
ا,ذھ / ار>,
 و ار,دي / ,ن ا&+,ن: ا-ّ,

، و %/? ا=%رة 3
 ا=م، و أّ,% ا,%+
 3=,و ا-,%7 ا,رG و %/,?  ا=%رة 3
 ا%ل
  .3«ا-%7 ارل اZف أو اlف
، اف أو اlف (%+ت داو7 3,
 ا/-,%ن ا&ر,
، و  7 / ّ% ّدم +-+U أّن ظ7
  : 4ك أ+ّ=% (%+ت ط/ق 6/$ ارل إذا وا3رت 3? %نادل 6/$ ذ
  . و ھ
 -ر67 ا=م و اط+7 و اذ(%ء 6/7:  اAو$ـ         
  . : أLF7 و ھ
 ا!-%7 و ا=ذب و اEّدب ا%+7ـ         
و ، 3د وردت 3
 أ(ر ن ،  ور 3
 ا+ص ارآ+
ـ " ف" ن %دة (% %(   
&+,$ ,ث أّدت  . (,رت آ+,%,%ءت ),و+7 د!,7 /,7 6,ن ا,د!!ت ا,
 ذ و
  : ، و ھذا % /$ 3
 Fو? &%$ )ود( أو )6ر(
  . 1و اF/وھم ث وھم﴾ ﴿
                                                                                                                                                         
∗
ھـ ( ، ھو د ن (رم ن 6/
 وFل روان ن أد ن أ
 ا%-م ,ن ,7 ,ن  117ھـ ـ036: ) ان (ظور  -  
7 ا,ذي , 3,? ا=,ذب +ظور اA+%ري ا3ر
 اري ,%ل ا,دن أ,و ا,ل ، ,%ب -,%ن ا&,رب 3,
 ا/K,
وا(م وا%ح وو)? وا=رة وا+=%7 ، وFد ار 6ّدة (ب ل اAJ%+
 وا&د واذرة ، (% أ+ّ? ّدث ,ن 
  (. 60، ص 1اّدن ا%رزن . ) +ظر : ان +ظور : -%ن ا&رب ، U
1
  . 043ار +-? : ص ،  -  
∗∗
أ
 (ر ن 6د ا%در ارازي زن ادن ، (%ن 6%,% %/Kّ,7 واAدب وا,? وا-,ر ، ,ن : ھو د ن  ارازي -  
3=%ء ا+7 ، أّف (% ً(رة +=% " %ر ا%ح " و)رح ا%%ت ارر,7 ) +ظ,ر : ا,رازي : ,%ر ا,%ح ، 
  . ( 90ص 
2
  . 28ارازي : %ر ا%ح ، ص   - 
3
%ض وّ%ر : )7 اـف 3
 اروا7 ا-ور7 ، +)ورات ا%د ا(ّ%ب ا&رب ، -,ور% ، د),ق ، د ط د رـ -  
  . 21ـ  11، ص  9991، 
4
  . 21: ص  ا-%قار  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
22 
/ ا,,ف (/ظ,,7 (,,%ن ,,و3را رJ,,م &,,ّدد دو!,,? و  )tnaifingis eL(إذن ا,,دال   
/ ا,,ف (),,ص ھ,,و  )éifingis eL(ولدا,,، و  Eر=,,% ,,ن ا,,%دي و ا&+,,وي
، %,7  ا^ر ? وره و /ّ%? ن Lل أدواره ا
 ؤد=% و -/ط? ا!%6,7
ا=,%ء و اL-,7 و  ,وع، و إ! 3%ذا +-
  3
 أ%م 6ّز ا%رة ا&ر7 ا-L7
، ,,ل إ+ّ=,,م (,,%+وا  طنا,,ذن (%+,,ت &,,Uّ =,,م ,,%س ا-,,Lا\ ؛ ا),,&راء و اط,,%ء...
,ون و ا&%-,ن ، ا,ذن ّ/ون ار(زة ا,
 ,وم 6/=,% أ/ط,7 ا/,وك و اA,راء اA
6/$ و6
 (ر Eھ7 ور ا-/ط7 ا%37 و L=% %-/ط7 ا-%-,7 (,ّون (%+وا 
 ط,وL ,ل ا+=,$ ، (ن ذك م دم  ، /% (%ن 3
 أ%م ا/%ء ارا)دن &% واز+%
,ث ,دأ ا,راق ,ن ا-,/ط7 ا-%-,7 وا-,/ط7 ا%3,7 ا/,ن %+=,%ء اL3,7 ارا),دة 
ط%ل ا%6=,% وL=,% 3,
 3,رة ا/,%ء ارا),دن اAر&,7 وّو,ت ا&LF,7 +=,%  
إ$ 6LF7 +زاع و-طرة  %7 &د و3,%ة ا,%م 6/,
 ـ ر,
 ' 6+,? ـ ,ث ,ل 
  .2%ق وّدع /وظ ن ا-/طنا+)
اّ,و!ت اد,دة ا,
 ),=دھ% ا, ا&ر,
 ا-,L
 و(%ن ن أ,رز +,%>U ھ,ذه    
3>,7 "ا,ن" اAوا>,ل 3,
  ا,7 ظ=,ور ل ا&/م و ا%3,7 6,ن ا-%-,7 و د%، ا+ آ+ذاك
  . 3ا-Lم
إ,$  ,G%6,7 ا%ھ,دن ,ن ا&,د 6,ودة  ا-%-7 وا%37  دت ھذه اّو!ت    
، &د ل -د+% 6,%ن ر,
 ' 6+,? و ,دوث ا+),%ق و ,Lف 3,
 ,وف  اد+7
3رق  6%ن و F/,? و » ، ل إّن اراع ادم ّ$ ا+-م ا-/ون إ$  ا-/ن
%+,ت =,م ، و ! ( ، و % أ+ّ=م م +رطوا 3
 اراع ن أّو? 3رق  6/
 و أ)%6?
، 3,د ا(,وا إ,$ 6,و=م 3),(ّوا 3,
 اA,ر إذ ,م ,ّن =,م ا,ب ,ن  /7 3,?
، و ا+ر3وا 6ن -%7 "اAراء"  ، و Fّرروا ا!+%ع 6ن ا!+راط 3
 ا+زاع اطm
                                                                                                                                                         
1
وأروھم ن ث أرو(م وا+7 أ)ّد ن ا,ل و! ,%/وھم 6+,د ا-,د  و اF/وھم ث وھم ﴿:  )ل . - 
  ( . 191. -ورة ارة : ا^7 )﴾رام ّ$ %/و(م 3? 3Xن F%/و(م 3%F/وھم (ذك زاء ا(%3رن . ا
2
-ن ادق : ا+-%ن وا-/ط7 ) إ)(%7 ا&LF7 وأو=% ا)(%7 ( ، +)ورات ا%د ا(ّ,%ب ا&,رب ، د),ق ،  - 
  . 74 - 34-ور% ، د ط ، د ت ، ص 
3
  . 933
 ا%رة ا&ر7 ا-L7 ، ص  نا%ري : او د 6%د  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
32 
ا A+-,=م ,%! د,دا ,%رس 3,? ا-%-,7 +و),,%رس 3=,ـ% ا-%-,7 %/,7 ,د  ا

6+,د% (,ون ا-%-,7 3,
 %,7 /,رأي و ا(,Lم 3&+,%ه أ+ّ=,% ! ، و 1«(,Lم ,%رأي و ا
 ا-,/ط7 ا%3,7 " : ، و =ذا (ون زا% 6/=% ا!-&%+7 ـ -ط أن ُ/ّق +%ح واد
  .ا
 (ون ن أھل ا&/م واAدب  "
 / ت ا-,/ط7 ا%3,7، 3-& ن ھذه ا%د7 وF أّول ّدع و ا+-%م (/
ّ ن ا-/طن  
، 3ر,ق أر,E ا(,م  ا(/ن إ$ إ%رة +%)%ت ول أّي ارن (,%3ر و أّ=,% ,ؤن
  .   ا!6زال / إ$ ' 6ّز و ّل، و 3رق ازوا ا%د
، ر,ت أ,%ل ا,ن ∗، و ,ن 6,%ءة "6/,م ا(,Lم" ن ھ+% دأ "ا(Lم" 3
 ا-Lمو
  .-ب إدوو? ا
 +ّ%ھ% ا&رب ا-/ن (لn 
إـر ھـذه اAداث ا-%-7 وا%37 ا,%7 ، ظ=,رت 6,ّدة 3,رق و,ذاھب إ-,L7    
(%+ت %7 ا%رات ا(ر7 وا+ـز6%ت ادوو,7 ، 6/,$ رأ-,ـ=% ا,رق ا(L,ـ7 ، 
  7 ا
 )Kـ/ت ا+%س و! ـزال ، (ـرF7 : ) اـ&ـز7 و ارـ>
  .   ∗∗، (% دت را6%ت %ّدة أ% ًن اذھن ا-+ّ
 وا)ّ&
 ∗و اA)%6رة (
                                                 
1
  . 93ار +-? : ص  -  
∗
(  : 6/,,م ,,دا3 6,,ن ا&,,دة ، وّررھ,,% وا-,,ط7 ,,U %ط,,ب ا&,,ل ،   ygoloeht citsalohcs: ) *<م ا<<4م -  

 ا=
 ، (م ّن /L L6را%ت وّن 6/م ا(Lم : ارھ%ن 6/$ وود ' ، و/ود اروح ، و6L%ت او
ا%رة 6/$ ادن و/L /&%>د اAرى . ) +ظر : أو &رب ارزوF
 ، وطب ز+
 ، آ3%ق 3/-7 6ر7 &%,رة 
  ( . 513، ص  1002، 1-ور% ، ط ، دار ا(ر ا&%ر ، روت ، +%ن / دار ا(ر ، د)ق ، 
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7 (L7 إ-L7 ، ظ=رت 3
 أوار ارن اAّول ا=ري ، و/Kت )Eوھ% 3
 ا&,ر ا&%-,
 اAول 3رF : از - 
ول وال Eّن ر(ب ار,7 ,س (,%3را  " ا-ن اري " /س " وال ن 6ط%ء" ، ر ا-=% إ$ ا6زال 
ھذا ا!-م &ود ذوره ا%ر7 إ$ ,% F,ل F,7  و! ؤ+% ً، ل ھو 3
 +ز7 ن ا+زن ، وھ+%ك رأي آر رى أن ّ
، ث رون أ+ّ? أط/ق 6/$ اذن م ),%ر(وا 3,
 &ر(,7 ا,ل و&ر(,7  "  ا-ن اري"  و "  وال ن 6ط%ء" 
  ن ، -ب 6دم ا-%+=م أّي ارن 6/$ ق ، 3%زوا %+ب ا!6زال ، 3-ّوا %&ز7 .
7 إ-L7 ظ=رت ُ&د ل -د+% 6%ن ـ ر
 ' 6+? ـ ) ا/,7 ارا),دي ا%,ث ( ، 3+),E ,Lف ,ن : 3رF ار 
&,=م ا,&ض ، 3(%+,ت ار>,7  و-,ط% ً,ن ا+%ز6,%ت و%ّ,7 ,ن ادر,7  ا-/ن وأوا )&% ً+%رة ، (ّر
ظ7 " ر>7 " Eوذة ن " أرE " &+$ : أّر وأ=ل ، وFد -ّ,ّوا ادا67 إ$ ار7 وا=7 ادا67 إ$ ار . و
ذك A+ّ=م أرEوا أر ھؤ!ء ا/ن اذن -(وا اّد%ء إ$ وم ا%7 ، 3/م وا (م 6/$ ھ,ؤ!ء و! 6/,$ ھ,ؤ!ء 
 ّر  ا%ن &7 ، (% ! +, ، و&=م )ّق ا-=م ن " أرE " &+$ &ث اّر%ء ، A+ّ=م (%+وا وون : !
   ا(ر ط%67 . 
:  وھ,
 3رF,7 ا+,/ت 6,ن ا&ز,7 وF=,% اط,ّرف ,ن ا=,%ء وا,دن و,% , ذ,ك ,ن  @&<رأو ا ا@&<*رة
),&ري 3,
 ا+)%F%ت 3
 وف ا-/ن ، (%ن ن )E+=% أن 
 6/$ ا-Lم +-? ، 3=ّب أو ا-ن ن إ-%6ل اA
و? ا&ز7 +ض % أّدى إ? ذھ=م ا&/
 ن +ظر%ت ! ّرھ% ا-Lم اG ، و+,%ھض ا,ّدن ا,ذن -ّ,(وا 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
42 
,,د دّو+,,ت (,,ب ا,,%ر\ %د,,7 أ,,رى ُ,,رز ,,Lء ,,راع ا-,,/طن 3,,
 ظ,,Lل       
 -ر,,
 ' 6+,,? -، و (,,%ن ذ,,ك 6+,,د% +,,%زل "ا-,,ن ,,ن 6/,,
"  اL3,,7 ا-,,L7
، إ! ّأّن  ، &,,د أن (,,%ن F,,د 6,,ّد ا&,,ّدة و ,,رج %,,? م&%و,,7 ,,ن أ,,
 -,,%ن 6,,ن ا(,,
,م --,Kوا ا+,%زل  -ر
 ' 6+,? -%67 ن أ%ب ا%م "6/
 ن أ
 ط%ب" 
، 3د (%+وا رون أّن أّ7 اL37 /-,ن ,ن 6/,
  اذي أ%ر 3
 +و-=م ا)ّك و ار7
3/,,س -,,وى % &%و,,7 ,,ن أ,,
 -,,%ن ، أّ,, ?,,,,ن أ,,
 ط%,,ب 6/,,$ ا6,,%ر أ+ّ,,? /,,ٌف A
، ,د (%+,ت ھ,ذه ا%د,7 ,ور ,راع ,ن  Kب و -ب 3,
 F,ل آ!ف ا-,/ن
، ھ,ل ھ,و 3,
  ا(/ن ان آ+ذاك ث ا/وا 3
 و&7 &%و,7 ,ن أ,
 -,%ن
أرواح ا(,%>ر و -,ّب 3,
 إزھ,%ق  ر7 ا(%3ر؟ 3Xن ,م ,ّرح ,%(ر 3X+ّ,? F,د ار(,ب
       .1رع 3
 ر(
 ا(%>ر؟آ!ف اؤ+ن...(ف وز ا+%زل ? 3
 ا(م؟ % (م ا) ّ
إ,$ ا)ّ,ك و  -ر,
 ' 6+,? -3 %67 ن أ%ب ا%م 6/
ن ھذه اA->/7 د   
  . 6/$ ّد &ر "ا%ري"2« و ا)ّك (Lٌم و دٌل 3
 اذھن»  ارب
ا6,زال » "   6/,
 ,ن أ,
 ط%,ب" ، Fّرر أ%ب ا,%م  &ّدھ%%%س اAور و و   
، (%+ت /,ك ھ,
 ا+%-,7  ا)ّك اراع و ا!+راف إ$ اث 6ن ا7 ا
 /و
                                                                                                                                                         
+ظ,ر : -,ن 6/,
 ,د :  /و-,أ%ب ا,+ّص . )ور37 ا+ّص دون رو? ، 3%ّذ وF% ًو-ط% ًن أ%ب ا&ل 
  (.     291ـ  191ـ  481ـ  93ـ  83، ص  9991،  1ل ، روت ، +%ن ، ط F%وس اذاھب واAد%ن ، دار ا
∗∗
، ,ط/G وا-, -,دم ),(ل ,%ص /ّد!,7 6/,$ ا,ذھب  7: أو % ط/ق 6/? ذھب أھل ا-ّ+ّ7 وا%6 ا	ّ(ّ -  
7 واوارج . (++,% ا6,%ر ,ط/G ا-+ّ
 اذي &د 6/$ ز أ+-=م 6ن %F
 اطوا>ف اAرى : (%%ط+7 أو ا)&
"  ا-+ّ7 " =وم -%-
 ّدى ن Lل E(د 3=,%ء ھ,ذه ا%6,7 دو,% ً6/,$ و,دة ا%6,7 و+, ا+,7 ، وھ,و وF,ف 
دأت وادره 3
 وFف ا(ر ن ا%7 6+د% ا6زوا ا+7 ) اراع ن &%و7 و6/,
 ـ ر,
 ' 6+=,% ـ ( ,ن 
/وا (م &%و7 &د أن ا-ّب ? اAر و3% ًن ا+7 ، +=م 6د ' ن 6ر وأ+س ,ن %,ك . &,ود +),Eة ا,ذاھب ّم F
ا=,7 ا-,+7 إ,,$ دا,7 ا-,Lم ، و%,,7 &,د و3,,%ة ار-,ول ـ ,,/$ ' 6/,? و-,,/م ـ ,ث ا=,,د ,%? وأ%6,,? 
   ( .  gro.aidepikiw.ra//:ptth
 ط/ق 6/=% " ا-+ن " ) +ظر : ا أFوا? وأ3&%? ن 6%7 3
 طقووا-/
: ھم أ%ع ا%م 6/
 ن أ
 ط%ب ـ ر
 ' 6+? ـ وآل ? ، ظ=ر ھذا اذھب )(ل واG 3
 ز,ن 6,%ن  ا&
و3%? ، 6+د% +,ودي &%و,7 ,ن أ,
 -,%ن /,7 6/,$ ا-,/ن ، 6+د>,ٍذ ن 6ّ%ن ـ ر
 ' 6+? ـ ، و(ر أ%6? &د 
$ &%و7 3-
 أ+%ره ـ : "  اAزاب " ، وا^ر د6و إ$ 6/
 ,ن أ,
 إا+)ّق ا-/ون إ$ 3رن : أدھ% د6و 
ا,ذھب ا),&
 6,ّدة 3,رق أ,رى  ط%ب ـ ر
 ' 6+? ـ ، و-
 أ+%ره ـ : " ا)&7 " وھ
 ن اّ)ّ . +),E ,ت 
) +ظ,ر : -,ن 6/,
  ن أھّ=% : ا)&7 ا%ّ7 ، أو ا+% 6)ر ، وا)&7 ا-%6/7 ، أو ا-ّ&ّ7 ، وا),&7 اّزدّ,7 .
  .( 131ـ  031اھب واAد%ن ،  ص د : F%وس اذ
  
1
  .  14ـ  93ص د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ،  - 
2
  .  04ار +-? : ص -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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و F,د  -ر,
 ' 6+,? -&,د %د,7 ,ل -,ّد+% 6,%ن، 1« ا%+7 ا
 ّم 3=,% ا!6,زال
" ا%+,,7 ھ,,
 ,,وم ,,Lد 3رF,,7  ا!6,,زال ,,ن ا,,ؤرن أّن +%-,,7 " ا(,,ر  ا6,,ر
3
 إد%ج ا-%-,7 3,
 -,%7 ا+ظ,ر و ا(,Lم &,د أن  %رز =% دور %ن"ا&ز7" ا
 (
  .  (%+ت رة 6/$ -%7 اراع و ارب
ر3ت ,ـ"در-7 ـ7 3(ر,7 3,
 ا%3,7 ا&ر,7 ا-,L7 6,ـوا أ(,ر در-,ـو =,ذا د)ّ+,  
        . 2" ا&ز7
ن ُ&ّدان ن أرز ا+%-%ت ا
 ّط=% ا%ر\ ا-,L
 (,ون د,L %ن ا+%-%ھ%   
6/$ Lد ھذا ال اAّول ن "ان" ا&رب ا-/ن ا,ذن »  -%ط&% و )%ھدا ّ%
  6/
ا%م  %ل و وFوا 6ن +%رة ھذا اطرف أو ذاك )ا!Fا6زوا ا+7 و 
، ! ,د/وا ,و=م و /ز,وا ,%دا -,/% J,ر ,%ن واF,  ∗( ا,وارج و ، &%و,7و 
، و ,ن  ، ل %&(س د رأوا و 3=وا أّن ارب ,ن 6/,
 و &%و,7 اAّ7 و رھ%
، م (ن =%دا 3,
 -,ل +ظ7 ، و ن ھؤ!ء و +
 أ7 م (ن ر%  6/
 و اوارج
، و ,ذ(=%  ,% J,ر ),رو67 ر(=,% ا/,7 ,ن أ,ل اK+,7، ل د رأوا 3=,% ر '
  . 3«اّطرف 3
 اول و اK/و 3
 ادن و (ر (ل طرف اطرف ا^ر
ر,د ! ,ّد ,ن ،  ا(/ن ا&رب ا-/ن / A%ل اAو$ /نا6رض  3
 -%ق
&,ر اA,وي %,7 ,م إ$ أّن ا+ف ا,%+
 ,ن ا ةر%)ا وط&7 6LF=م %-/ط7 
، ,ل إّن اA,زاب ا-%-,7  ا&/,%ء أزا,% -%-,7 / ا(/,ن / %-,)(ل 3>7 ا!+/+
" ,,,زب ا,,,وارج ، و " ا,,,%(ن "  ,,,زب +,,,
 أ,,,7"  :  (%+,,,ت L,,,7 3,,,ط و ھ,,,م
                                                 
1
  . 04ار +-? : ص   -  
2
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 83: %67 ن أ%ع ا%م 6/
 ن أ
 ط%ب ـ ر
 ' 6+? ـ رت 6/? إر &ر(7 ن 3
 ا&%م  ا%وارج -  
)د اLف ن &%و7 و6/
 ، وا+-م ا-/ون إ,$ 3,رن م ، 3&د ل 6%ن ن 6%ن ـ ر
 ' 6+? ـ ا856ھـ / 
: F-م ؤّد 6/% ً، وآر ٌؤّد 6%ن ، 3=ّز (ّل +=% )% و-%ر ? %ر7 ا^ر ، 3%$ ا)%ن 3,
 ,ن ، ووF, 

 6/$ ا,%ل ر,ت 6/,? F%ل 6+ف ن ارن ، (%د 6/
 أن +ر و! د67 ا%ف واّ(م . وّ% أّر 6/
%ر7 ن )? ط/ب إ? أن ل %(م ، 3/? طرا◌ًَ ... ورJم ذك 3Xن ھذه ا%67 م رض %ّ(م 3
 آر 
اAر ، !ّن +7 اّ(م (%+ت / 6/
 وت &%و7 . ون ھذه ا%د7 -ّوا ـ : " اوارج " ) +ظر : -ن 6/,
 
  ( .   29ـ  19وس اذاھب واAد%ن ، صد : F%
3
  . 14د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
62 
ا,,ذن (,,%+وا /,,دون إ,,$ ا-,,(+7 ,,%رة و  " ,,زب ا),,&7"، و  ا&%ر,,ن ا,,%>رن
  . 1ا-/ط7 ا-%-7 %رة أرى / ن ا(ّ%مرون 6
، 3/,,م (و+,,وا +%,,رن Aي ,,زب ,,ن ھ,,ذه  ا(/,,ون / أّ,,% ھ,,ؤ!ء ا,,ون      
، ,ل إ+ّ=,م (,%+وا &%ر,ن =,%، و ھ,ذه ا&%ر,7 ,م (,ن ,ن +ط/,ق  اAزاب اL7
ن" إن ,,Gّ ! +,, ,,ن..." / ، ,,ل و,,=م أ3,,راد (/,,ن ),,(/=م ,,زب را,,
 ، و د (,%ن دا,ل ,وف %رن ا%+
 /=رة وإ%F? وظف ھذا اط/G و >?
6ر,=% و  ,%ن 3,
 &,ّدد و ا,Lف 3,
 ا^راء و -أ,% -ا,ن / ا(/ن ھؤ!ء 
  .2طرق اد3%ع و ا%%ة 6+=%
ل اAّول ن ا,ن ا&,رب إّن ا%م ! ّ- ذ(ر (ّل ا%% ا
 )K/ت أذھ%ن ا  
، و &/,,ت ,,+=م أر,,%ب (,,Lم و ر&,,%ت د+,,7 و 3(ر,,7 رJ,,م ,,را6=م  ا-,,/ن
  . ادو7 / ازن  اؤ--7
3
 ا(Lم 6ن 
 ارن ارا ھري اذن ّ/ون ال ا,%+
  
ّ ا(ن Fل     
اوF,وف 6+,د أ(,ر ا,%% ا,
 ، ,ن اAھ,7 (,%ن  ,ن "ا,ن" ا&,رب ا-,/ن
  ، و Fد (%ن ر داھ% %رزا 3
 ارال اL7. أرت 3
 أو-%ط ال اAّول
، أ! و  ھ
 أّم ا%% ا-%-7 و ا(ر7 آ+ذاكو(ن ا-=Lل ذك 7 (رى و     
/,7 3,
 ھ,
 F,7 "/,ق ا,رآن"، ,د (%+,ت ا),رارة اAو,$ ا,
 أ,%رت ا,راع  ّ
أّن ا,ول ,Eّن أ3&,%ل » و ,رون  ∗ "ا,ر" ارJ7 ا%7 3
 ارّد 6/$ ,ن و,ون ,ـ
ا&%د -/7ّ 6ن إراد=م و ا%رھم و أ+ّ=%  ,%ء و F,دٍر ! راّد ,?، &+,
 أ+ّ=,% 
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∗
%د ,رون ذھ% َ%% ً6ُرف ـ : " ار,7 " : &,د أ,%ب ھ,ذا ا,ذھب أّن ا&, (ّون اذن رون ـ " ار "  - 
6/$ أ3&%=م و! ا%ر =م 3=% أي أّن (ّل % دث `+-%ن Fد Fُّدر ,? +,ذ اAزل ، 3=,و ُ-,ّر ! ُّ,ر ، ظ=,رت ,ذوره 
اAو,$ 3,
 أوا>,ل ا&,ر اA,وي و و3,
 آ,ره ,%ر ,ذھ% ً,? أ%6,? وأ),%6? . &,ر ,ذھب "ادر,7 " ,Eّن ا+-,%ن 
درة 6/$ أ6%? ، دون أن (ون ا%6ث 6/=% ھو إرادة ' اAز7 ، و=ذا F%وا ر,7 ارادة -ؤول 6ّ% &ل ، و? ا
  ( .     951ـ  77ا+-%+7 .) +ظر : -ن 6/
 د : F%وس اذاھب واAد%ن ، ص 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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,%  ، و ، إّن ا%>/ن %ر رون أّن ا&/م ا=
 6/م أز,
 1«رط7 &/م ' اAز
 
  .  مـ&+
 أ+? أز
 Fدـ، 3Xّن ذك  6ن 6/? أّن "ارآن ا(رم " (Lم ' و &ر
، F,%ل &,ض ھ,ؤ!ء ا,ن إّن  و ط%ل د6وى ار +ظورا إ=% 3,
 ھ,ذا ا-,%ق» 
، و اAوا,ر و ا+,واھ
 ا=,7 وّ,? إ,$ أ+,%س ,م (و+,وا  ' &/,م ا),
ء 6+,د دو,?
  .2«ودھم 3L (ن أن (ون ' Fد وّ? إ=م %ط%ب Fل أن  ، وودن
و % أّن ارآن 6%رة 6ن /7 ن اAوا,ر و ا+,واھ
 %ط,ب ا+,%س و ھ,م /وF,ون 
ا,,,رآن ا,,,ذي ھ,,,و وّ,,,? إ,,,$ ا+,,,%س  / ذھ,,,ب "ار,,,ون" إ,,,$ ا,,,ول ,,,Eّن (,,,Lم '
  . ھو"/وق" أ%
، و +? &ّرت 3>7  آ+ذاك ؤن (رة "/ق ارآن" "  %-7ا-/ط7 ا-" د (%+ت    
 / ، و &ر3,,7 أّ=,,م ؤّ,,د ا,,%(م ا-,,/ط7 ا%3,,7 إ,,$ ا-,,+ط%ق / ,,ن ا=,,%ء و اA>,,7
، و ,د (%+,ت ,Lت ا!-,واب ا,
 &,ّرض =,% ا=,%ء و  ؤ--7 و أّ=م &%ر?ا
,ن إ+ّ,% ُ,ن (و+,? /,ك -,/ط7 ھ,
 ا&,%م ا» اA>,7 و ا,%ة ؤ(ّ,د 6/,$ أّن 
" أو  ، و A+ّ,? (,ذك ظ,$ -,%+دة "ا&%,7 -/ط7 اّدث %-م اّدن أي %-م ا)ر67
"، و ا-/ط%ن إ+ّ% +? -ب ھ,ذا اE,د  ا%ھر ا)&7 % +&ّر 6+? +ن اوم ـ"
  .1«ا%ھري 
(رة "/ق ارآن" و (%ن ن أ,رز  ىأ)=ر 3? د ّ ∗ ُ&ّد ا%م "أد ن +ل"    
: Eّن ارآن  ، ل إ+ّ? وFف 3
 و? ا-/ط7 ا-%-7 &ّدا رأ? F%>L أFط%ب ا&%ر7
، 6/,$ إ,ر ذ,ك &,ّرض ھ,و و F/,ّ7 ّ,ن (,%+وا 6/,$ رأ,?  ا(رم ھو"(Lم '" و -,ب
+,ل إ,$ ا!-,+ط%ق "او-,
" , ا,%ن ,دأ ,%وف و ارھ,%ب ا+-,
 » إ,$
و .  ن 6ن آرا>? أو +(ر ,% +-,ب إ,?، !+زاع ر%ت را 3=% ا َ ا&ذب
                                                 
1
  . 15د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص  - 
2
  . 15 ار +-? ، ص - 
1
  . 15 :  ص ا-%قار  -  
∗
3,
  /و-, )" " ا,ذھب ا+/,
 ، وإ? +-ب: أ)=ر 3=%ء ا+%/7  (ھـ 142 –ھـ  461):  أ#د ن #د #(ل -  
+ظر: أ
 ا-ن د ن أ
 &/
 اّراء اKدادي : ط%ت ا+%/7 ، ق ودم : 6د ارن ,ن -,/%ن  ر?
ا&%,7 L,%ل ,رور %>,7 6,%م 6/,$ E-,س ا/(,7 ، 7 ، +)ورات ا/(7 ا&ر7 ا-&ود7 ، اA%+, 1ن ، ج ا&
  . ( 80م  ، ص 9991 -ھـ  9141ار%ض ، 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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، 3,د  د 6/,$ و,?3
 ھذه ا%7 ط/ق -را? &د أن ُ)%ع 3
 ا+,%س را&,? و ُ),= َ
اA%ع و اؤّدن ھ,و  مأ%ق " را، و ھذا "ا! اEد ا)&
 (و+? م ت 6/$ اق
  .1«% رده ا%(م و K? 
أ,%م (,م ا&,م و أُوارھ,% رزت F,7 "/,ق ا,رآن" 3,
 ز,ن ا,Eون و ا),ّد    
Fد &ّرض ا%م ا,? "أ,د ,ن +,ل" A),ّد أ+,واع ، و وا/ت إ$ J%7 6=د اواق
"%+,7 و 6),رن ),=را"، ,
 ,ّرا  ، دًءا -+? ن Fل اEون ا&ذب و ا+(ل
، و &,د و3,%ة "ا,Eون" ,م +,? "ا+,7"، ,ل ا),ّد  L=,% 6/,$ Fو,? و ,م &,دل 6+,?
"  ط,ل ھ,ذه  أ,د ,ن +,ل ا,? " -&رھ% 3
 زن "ا&م" و "اواق"، و أ,G
ّدن ا+وا "، %7 و أّن %67 (رة ن F%ة و 3=%ء و  ا7 " "ا+7 " /
  .27ـا-/ط7 ا-%- / مـ، و F%وا % ر
 ا%( F/? و &ده و &? و م دوا
 " " و 6%د ث (%ن ,م و 3ر,ت 6/,? إF%,7 أد ن +ل راح "ـ&د أن أط/ق -   
ھ,ـ، و 7223,
 ا&,%م  " ا&,م" ، و ّ% و3
ّ  " ا&م " طوال 6=د " )? إ%ر7
" و "ا&,م" ,ث ا,ن  ا,Eون ، -%ر 6/,$ +=,U " " اL37 &ده اواق و$ّ "
 / ا=%ء و اّدن و ا%ة 3
 F7 "/ق ارآن"، 3(%ن +=م 6دد (ر أّ,د ا,%(م
أ,د  ، أّ,% ا,%م " ّره 3
 F/,?ـLف % (%ن ـ=م ن راوغ و أ%ب ـ، و + اؤ--7
، 3&,ّرض ھ,ذه ا,رة إ,$  ، 3د 
 -ّ(% رأ,? رزا /ود ن +ل" اذي أG
، 3%$ 6ن اA+ظ%ر، و Fد 3ّل ھذا ا%ر 6,ن إ,%ن و اF+,%ع ,م ز,زح F,د  ا+

، رJ,م أ+,واع ا&,ذاب  ، و ا-ّر را3% ا!+%ع % /? 6/? ا-,/ط7 ا-%-,7 أ+/7
  .3ا
 &ّرض =%
                                                 
1
  . 76 اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، صد 6%د ا%ري :  -  
2
  . 58ـ  86  ا-%ق : صار -  
3
  .  58ـ  66 : ص ار +-? -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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 أي " ،∗" اLر(ز7 ? "ا%ري" 6ر "ـرا ا=ري اذي أط/ق 6/أّ% ارن ا    
" 3د (%ن ر إ,$ ),%ر %3,7 و -%-,7، و  ادول ا-/7 " أو " 6ر ا%رات
 Jر ن ا&/%ء و ا(ّ%ب و اAد%ء و ا)ّ&راء /-? زّن  3? أG (ل -/ط%ن
(%+وا 3
 %س ا-Lطن و  -واء +%شا وا 3+ون اوار وأ+، اذن  ...ا\ و ا=%ء
، و ,,% أّن (,,ل ,,ن  ، أو 3,,
 أ,,%(ن ّ&=,,م (%-,,%د أو ا,,وت ا,,وزراء و اA,,راء
 ,,رص 3X+ّ,,?  / ا,,7 +/+-,,و7/>,,7 اA /,,س 3,,
 ,,ل ھ,,ذه ا,,%س &,,ر ,,L
 ھ,و /,س ,%3
 ∗ّن ا/,س3&ّ,%ل %,7 و أ أن (,ون ,? ,ور ر% ً),دداً 6/,$
3>,,7 ,ن ا-,,=/(ن /%3,,7 »  وF,د و,ّ,دت 6,,ن ھ,ذه ا,,%س، %در,,7 اAو,,$ 6/,
 
، "ا%-,,ن" ار,,ن 6/,,$ "ا),,%ر(7" 3,,
 (,,ل 6/,,م و  ا^,,ذن ,,ن ھ+,,% و ھ+,,%ك
 ، و1«اد!ء 3? دو Lل ا+%F)%ت و ا%-%ت ا
 ز,ر =,% "ا,%س" ا%3,7 
,,م (,,ن ,, ھ,,ؤ!ء ا%-,,ون أي ,,%ر 3(,,ري أو ,,ذھب 3,,د (,,%ن 3,,=م اط,,ب و 
، ھ,ذا  ا+ط
 و ا/-,ف و ا,(/م و ا,? و ا+,وي و ا),%6ر و ا(%,ب و اAد,ب
  ". ا%-7 ا+ّوع و ا&ّدد 3
 أ+واع ا%37 أ%ح =م 3ر7 ا+%ش و "
                                                 
∗
ّن /-,? ز: ود =% &ّدد %س ذوي ا%ه وا-,/ط%ن -,ب &,ّدد ا,%رات ، 3E,G (,ل ,%(م , ا4ّرز -  
+/+-و7 3
  ا%رة ا&ر7 ا-L7 آ+ذاك %&/%ء وا(ّ%ب وا(%ء وا)&راء وا=%ء اذن ّ/ون ا>7 اA
  ( .   55 اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، صد 6%د ا%ري : . ) +ظر : 
  
∗
: " ھو  ـ " ا%7 " %ل " ا&%ّ7 " و3% ً/%3,7 اEو3,7 ,دى ا,د%ء . و&,ّد ا&/,م واAدب ، ,ن  اس  -  
%3,7 +,ل ,ن , ا&%ّ,7 إ,$ أFوى او-%>ل ا
 (ّن =,% ا,رد ,ن إ,داث +/,7 3,
 %,? ، 3&,ن طر,ق ا&/,م وا
 ا%ّ7 ، ا
 Fّ=% /س ا-/ط%ن أو ا/7 أو اوزر ، واّدول إ$ ھذا ا/,س ,&ب وط/,ّب را6,7 3,
 
أو زن ا/س =% (روا7 اAدب وا)&ر واA,%ر ، ، إ! أّن ا,دول  ب3ّن ن ا+ون اط/و7 ، إ% رور=% (%ط
? ط/ّب " وا-ط7 " أي )7 ن %7 ا-/ط%ن -&$ %G اطرق ادد ,%ب " ا/,س " . آ+,ذاك ّط,$ " إ
ا&,7 " ، و(,رون ,ون أ6,%رھم واF,ن وراءھ,% +ظ,رون . 3%,ّدول إ,$ " ا/,س " إذا ً ,&ب ، وأ,&ب +,? 
ن ا/-%ء ... وا, ر,د أن (,ون ّر,% ً/-,/ط%ن دون -,واه ,ن ا%ء 3? . Aّن ا+%3س واد-%>س 6Lت داو7 
ا/-%ء ... " ) +ظر : 6/
 أو/ل : ا-/ط7 ا%37 وا-/ط7 ا-%-7 ، ر(ز درا-%ت اودة ا&ر,7 ، ,روت ، +,%ن 
  ( .      901، ص  6991،  10، ط 
1
  . 55ا&ر7 ، ص د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة    -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
03 
&,%  ∗∗أ,و ,%ن او,دي" و ا/-%ت ا
 , "(ن اLظ أن /ك ا+%)%ت    
، (%+,ت (/=ّ,%  و F%م -,=% إ,$ >,7 و -,7 %-,7∗∗∗+=% 3
 (%ب -ّ%ه "ا%-%ت"
%,7 ,ن روح ا,داع إ! ّ3,
 ا/,ل ا+,%در، 3%,ذن (,%+وا &,ون 3,
 /,ك ا,%س 
/,,ف ا&/,,وم و ا&,,%رف و %-,,ون 3,,
 و,,و6%ت +ز6,,7 ,,ن  (,,%+وا +%F),,ون/
، 3,
 (,ر ,ن اA,%ن +,زع  +-,7، و (,%ن ا,ّو ا&,%م /+%),%ت -,وده اLّ  ا+,ون
، و ,ر ,ن -,%F=% ا,ذي وردت 3,? &/,وا +=,% ,%ّدة  3(رة % ,ن 3/-,وف أو أد,ب

 ھ,ذه ، إذ أّن % (,%ن ,ري 3, أوّ7 و وو6% +%)%ت ز+ط7 و دا!ت --ط%>7
  .1ا/-%ت % ھو إ! ا-ذ(%ر و ا-ر%ع % F%? ا-%ون =م
-ّ,,د ,,و ا%-,,%ت ا%3,,7 3,,
 +%),,%ت ظ,,7 و ذ,,ك ,,ن ,,Lل -,,رد F,,ص و    
  .، إذ أ+ّ=م م &ّروا إ$ إ)(%!ت ددة  را&7 &ر%ت 7 -% 3
 اAذھ%ن
و,ل إ,$  ,ث،  رن A,د وزراء 6,ره(%ن أو %ن اودي ن أ)=ر ا-%   
ھذه ا(%+7 اروF7 ل 6/? اKزر، د (%ن ? %ع 3
 اAدب و 3+و+,? ,ن =,7 و 
أد,ب اL-,7 و  » "إ+,?   6+,?، ,ذا 3,Xّن ا,د%ء F,%وا  ا/-7 و 6/و=% ن =7 %+,7
Fد أ3/G %&ل 3,
 ,% (++,% ، Aّن أ% %ن  3/-وف اAد%ء" س رد L6ب %A%ظ
، أي ا-,&%ب ا,%دة ا/-,7 و  ، ,%&+$ ا,%3
 /&ر,ب أن +-? "&رب " ا/-7




                                                 
∗∗
م ( : " ھو 6/
 ن د ن ا&%س اودي ، أ,و ,%ن ، 3/-,وف ، 0101ھـ /  004: ) ـ  أو #ن او#دي -  
وف ، &ز
 ، و? %Fوت اوي ـ : " ),\ ا,و37 و3/-,وف اAد,%ء " و,د 3,
 ),راز أو +-,%ور ، وأF,%م 
%ھ,,د و(,,%3G 3,,
 ا,,Eف وا,,راف اوراF,,7 وا+ّ-,,\ و,,وب اAFط,,%ر ، ,,د اA,,راء  ,,ّدة K,,داد ، ,,
 ط,,ول %,,?
واوزراء &/=ّم (%3>ون 6/? وأد? ، %ل أ+ّ? 3
 آر %? , (,? وارF=,% ، 3/,م -,/م +=,% إ! ّ,% +,ل F,ل ا,رق 
,ر +,%ھز ,%+ن و+,ف . ,ن أ),=ر ؤّ%,? : " و+-\ ، وFد (%ن +&? ھذا +(%7ً ن دوا 6/? وأد? ، و3
 6,ن 6
ا%-%ت " ، " ا)%رات ا=7 ، " ا%ع واؤا+-7 " ، " رظ ا%ظ " ...ا\ . ) +,ـظر : أ,
 ,%ن او,دي ، 
،  1، +,%ن ، طJرد ا)\ د وإ%ن ا)\ د ، دار ا(%ب ا&ر
 ، روت  /ق :و& قا%ع واؤا+-7 ، 
  ( .   50، ص  4002
∗∗∗
:  " %-7 " وھو ط/G اد6? أو %ن اودي /د!7 6/$ /ك ا/-%ت ا,
 (%+,ت &,د  	تا -  
  3
 أ/ط7 اوزراء 3
 6ره ، وا%-7 ن ا!F%س واذي د ? اAذ وا!-)=%د EFوال ا^رن .    
1
  . 55د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص د 6%   - 
2
  .3016/
 أو/ل  : ا-/ط7 ا%37 وا-/ط7 ا-%-7 ، ص  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
13 
,ن د3ّ=,%  اودي" (%% آر &+وان "ا!+%ع و اؤا+-7" و (L ا+ّن ّ%ن




  : 6%ش "أو %ن اودي" رددا ن أرن ا+ن ھ%
 .  ا!+ط%ع /&/م و ا&ز7 و اّوف (1
3&+,د%       . 1اط 3
 اظوة دى اA6%ن و ا-/ط%ن و-L إ=م +ّ? و ر? (2
،  ، , (%3,7 (,? و أرF=,% ا&%7 6/,? و أد,? / د ا+%س ، و 3)ل 3
 اAو$
، و ھ,و &,رف أ+ّ,?  3/م -/م +=% Jر ا/ل اذي ّم ا!%ظ +-\ +? Fل ا,رق
  ، و 3
 ذك ول:  %3? ا-/ط7 و ا%ه و ا(%+7 اروF7 / (%ن K
 ن 6/?
، و ,ّد ا,%ه  7 ,+=م و &,د ار%-,7 ,+=م+,%(إ+ّ
 &,ت أ(رھ,% /+,%س و ط/,ب ا» 
,د ا,طررت ,+=م &,د ا&),رة و ا&ر3,7 3,
 أوF,%ت و ، 3ر,ت ذ,ك (/,?.. 6+,دھم
، و  (رة إ$ أ(ل ار 3
 ا,راء و إ,$ ا(ّ,ف ا%,G 6+,د ا%,7 و ا&%,7
,$ ,% ! ُ-,ن ، و إ,$ &,%ط
 ار,%ء %-,&7 و ا+,%ق و إ ا,روءةإ,$ , ا,ّدن و
        . 2«، و طرح 3
 F/ب %? اAم  %ّر أن ر-? %/م
(,%ن (,ب و ؤ,ّف ,ن أ,ل 6,د  "  أ% %ن او,دي"  +-)ّف ن ھذا اول أّن    
، و ّ% ود Lف ذك 6%د  اLك ا-/ط7 6ن طرق ا%37 ن 6%7 ا+%س / ار%-7
  .!! أ3رزه ذھ+? 3EرF? +(%7 =مإ$ % ّطت داه و 
ا-,/ط7  " : إّن ا=,ّم ھ+,% ھ,و ,روز ط,رف %,ث 3,
 ا,راع ا,%>م ,ن ا-,/طن    
،  ا&%,7 / ا),&وب / ، ھذا اطرف ّل 3,
 ا,%ھر"  ا-/ط7 ا-%-7 "و " ا%37
,%(ر و ا
 /و &ض أ%ب ا-,/طن 3,
 ا,دم و,&=م ,ت -,%ت ,و
 
6/,,$  ا-ّ,,وF7...، / ا,,ّدھ%ء / اKوJ,,%ء / : ار6,,%ع ، ,,ل F,,و=م ھ%+,,7 و ا,,ر,,ن ا
إدرا(=م أّن ا&LF7 ن ا-/طن ا-%-7 و ا%37 ّدد ور اAط,راف  ن ارJم
ھ,ذا اط,رف اA,ر » ا,%ھر. / ا&%,7و اؤ--,7 / %(موا اف / : ا&%م اL7
                                                 
1
  . 301ار +-? : ص -  
2
  .50 أ
 %ن اودي : ا%ع واؤا+-7 ، ص -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
23 
ھ,م  ... ، و (+ّ? ط/وب د6م (ل -/ط7 ، 3=و &د 6ن أّ7 )%ر(7 &د و ط/وب &%
  .1« +ّ%6% /&ران، و ن %6%رھم %ّدة /-%-7وإذا رور ّ
أّن ا&LF,,7 ,,ن ھ,,ذه اAط,,راف » F,,%>L:  ∗" /,,لو6/,,
 أ",,ف ا%,,ث اKر,,
    
ّول إ,$ ا!-,ظLل ظ,ّل ,وح اط,رف اA، ا&%,7 و ا,%(م Fوا=,% ھ,و ط اL7: ا&%م
A+ّ? طّر إ$ أن وّ? %6? إ$ "-وق ا-,/ط%ن"، إ! ّأّن ا&,%م ا,د+
 ا%(م ، 
7، أّ,% J,ره ,ن ,داو
 ا&/,وم و ا^داب اA,رى ـوده د &/? -+دا آر دى ا&%,
  .2«3L +ذ %6=م -وى "-وق ا-/ط%ن" 
, ا),&راء  ,ث6%دة % (ون 3
 أ/ط7 ا/وك و ا-,Lطن ∗" -وق ا-/ط%ن و "
&,,ّل أ),,=ر /,,س ,,ّم أ(,,ر ,, و، و ا(ُّ,,%ب -,,%رون و +%),,دون و -,,%/ون
، "  -,ف ادو,7 ا,دا+
 " =,ري (,%ن /,سا/),&راء و اAد,%ء 3,
 ا,رن ارا, 
Lط أ,د ,ن ا/,وك &,د ا/,%ء ,% ,م , , »? ـأ+ّ,,ول 6+,? " ا&,ـ%
 "  ا,ذي 
-,ف ادو,7  " أران ا+%ن &L ,ن،  3« ا Lط -ف ادو7 ن )وخ ا)&ر...
 ،"  7ـا,ن +%,"  : ّم )دا ن ا)&راء و ا/Kون و ا+ّون ,ن أ,%ل "  ادا+

 ا+,
و"  ،" ريـو,ا+"  ،"  ان %و?"، و"  أ
 6/
 ا%ر-
 "و ،" ان +
 "و
  . Jرھم" ...و أ
 3راس ادا+
و"  ،" 
                                                 
1
  . 501 6/
 أو/ل : ا-/ط7 ا%37 وا-/ط7 ا-%-7 ، ص -  
∗




 &%ر . ن (? " ا!Lف وا%ور" " 3
 )ر67  أول *0 -  
) +ظ,ر : ),%(ر ا+%/-,
 : ا(,ر ا&ر,
 3,
 ا,رن  ." ، وJرھ,%  
ا!,Lف " " ا-,/ط7 ا-%-,7 واط,%ب ا,%ر
 .     ( 605، ص   1002،  1درا-%ت وا+)ر ، روت ، ط ، اـؤ--7 ا&ر7 / 1( ، ج 0002ـ  0591ا&)ـرن ) 
2
  . 1016/
 أو/ل :ا-/ط7 ا%37 وا-/ط7 ا-%-7 ، ص -  
∗
: 6%رة ا-&/=%"  ا,%ظ " 3,
 (,%ب " ا,وان " ,دّل =,% 6/,$ ,%س ا(,%م وا,وزراء ا,
  	وق ا	طن -  
م وا^داب وا+ون ، ون 7 /$ روا% و ذ%ع ت دى 6%ّ7 ا+,%س و (%+ت 6%رة 6ن أ%(ن &رض 3=% )$ ا&/و
وھذا ط&% &د أن /$ ا--%+% ن طرف 6/7 ھذا أ6%ء ھذا ا/س وأ)را3=م ، و6/$ رأ-=م ا-/ط%ن أو ا,%(م أو 
+ظرت 3
 ا,%رة ا,
 ار=,% اAر ... ول ا%ظ : " ا-/ط%ن -وق ، وإ+% /ب إ$ (ل -وق % +ق 3=% .وFد 
، وا-وق ا
 أF=% ، 3/م أر 3=% )>% َ+ق إ! %&/م وا%ن 6+? ." ) +ظر : ا%ظ ،6رو ن ,ر : ا,وان ، ,G : 
  (  27، (7 وط&7 ط$ %
 ا/
 ، ا%ھرة ، د ط ،د ت ، ص  46د ا-Lم ھ%رون  ، ج 
3
  . 07+-ـ%ن وا-/ط7 ، ص -ن ادق : ا -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
33 
: ھ,و ++,? إ,$ إ+),%ء ا),&ر و -,%6? (,م +),E? ادو,7 ذات ا%3,7  اA,ر اAّولـ, 
  .1ا&ر7 اA/7
ا,%ھر ا,
  / : %? إ$ اE,د و ا,ؤازرة ّ,$ (-,ب ,7 ا),&ب اAر ا%+
ـ 
  . -%س 3
 F%م -/ط? ا-%-7ُ&ر اطرف اA
6LF,? %-,/ط7 ا%3,7 ر-,\ -,/ط?  اؤ--,7 / ا,%(موّظ,ف 3,
 ا%,7 ا%+,7   
&,ون ذ,ك ,ل  ا),&راء و ا(ُّ,%ب... / ، 3
 ا%ل 3Xّن أر,%ب ا-,/ط7 ا%3,7 ا-%-7
، إذن 3%&LF,7 ,ن  إ! ّ3,
 ظ,ّل ا-,/ط7 ا-%-,7ظ=,ر إ+ّ=,م 6/,$ ,ن ,Eّن -,/ط=م ! 
، و ,,$ (Lھ,,% 3,,
 %,,7 إ,,$ ا^,,ر ,,ن أ,,ل  ا-,,/طن 3,,
 ,,ّد و ,,زر -,,رن
اذي ن L? (-ب )رو67  ا)&وب / ا-رار )رو6? و إLغ و? /%ھر
  .اوود ا&ّ%ل 
,7 إّن (ّل % -,ق Fو,? ّ,ل ,ورة ,ن ,ور ا,%ء ا,%3
 ا,%ص %%3,7 ا&ر  
  . ا-L7
أّن (,,ل ,,ن +,,
 =,,ذه اA,,+%ف و ا>,,%ت  ا,,
 ّ,,ل ا-,,/ط7 إ,,$ ,,در ا+و,,?     
، ,ل  ا%3,7 ,م (و+,وا ذوي ا+,%ء إ,$ 6,%م ا&/,م و ا&ر3,7 و اAدب و ا,ن 3-,ب
، و  و ,ن دون وار,7 2(%+وا /(ون و6,% E+-,=م 6ّ,روا 6+,? (,ل و,وح و ,Lء
  .واط%ت  =% (ب ا%ر\+ده 3
 ا&دد ن واF=م ا
 روذك % 
، رJ,م ,را6? ا,دا>م , ا-,/ط7 ا-%-,7، إ! ّأ+ّ,? F,د%ً 6و% 3Xّن اف ا&ر
     
، و =,ذا  ا,%ھر / (%ن ّل ر ا و ,ل 6/,$ 6%,? ھ,ّم و6,7 ا),&وب
  .3«ر ا&راFل و ان+&ُت E+ّ? )ص » 3X+ّ? (را % 
، و 3,
  ، و و+? 3
 أ-ن اAوال E+ّ,? ,%3ز
∗%
 طو%وي» (% ُّ=م E+ّ? 
  . 1« أ-و>=% E+ّ? ّرد
                                                 
1
  . 07 ار +-? : ص -  
2
  . 91د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص  -  
3
  . 52 ار +-? : ص -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
43 
أو>,,ك ا,,ذن &ر3,,ون و » %,,%ر 3,,Xّن ا,,ن ا&,,رب 3,,
 ا,,رون او-,,ط$ ھ,,م   
دة و او,? 3,
 6,ر ,%ر (/ّون ووا % &ر3,ون، و %,وص و,وا %,%
  .  2«3? ا(م 3+ّ% 3
 اول Fل أن (ون )>% آر
          
  . ا	 / اؤ		 إ. 	ط ال / أورو ن 	ط ا(	ـ  2        
  
% ا%3,7 ا),و+7 %,را6%ت ، و أوا>= ا+طLF% ن >7 ارون او-ط$ ا&ر7    
ا,,ون 3,,
  %? "ـؤّرخ ",,%ك و(,,وف" 3,,
 (,,ـ، ,, 7ـ7 ,, ا-/ط,,رـL3%ت ا(,,ـا,,و
" ظ=,,ور ھ,,ذه ا>,,7 أي 3>,,7 أھ,,ل ا&/,,م و ا&ر3,,7 و اAدب و ا,,ن 3,,
  ا&,,ر او-,,ط
أورو%، و Fد &ل Lدھ% رط,% +=,7 ا,دن اAورو,7 و +),E=% 3,
 ا,رن ا,%+
 
ا,ث ارو%+,7 اد,7 » أورو,% -,وى  ، أّ% Fل ھذا ارن 3/م (,ن 3,
 6)ر /Lد
ّم ,ن أ-,وارھ% -,وى (),7 ,ن ا-,(ّ%ن ط,ون ,ر>س 6-,(ري و ,ا,
 ,م (,ن 
  .1«إداري أو -%-
 
 %رج اAد,رة و ّ,$ دا/=,%» أّ% ا&/م Fل ھذا ارن 3
 أورو% 3/م (ن وودا      
، د (%ن ا!ھ,%م  د+7 3
 وب F)ب، 3/م (ن ا!)K%ل %&/م %وز اطوط%ت ا
  .2«ط و 6/$ ازن و ار ـ%دة اـ+% ! 6/$ اطوط%ت ل 6/$ إ
&/م را&% إ$ -/ط7 ا(+-7 ا
 (,ّرس 3(,رة ا(,%ر ا&/,م (%ن 6دم ا!ھ%م %Fد و   
ن ا-,/طن ، و Fد (%ن +7 ذك 6دم دوث را6%ت %ّدة  >7 %7 دون Jرھ%
                                                                                                                                                         
∗
ط/G &%ر &رب و-&ل (+ض /واF&7 وا+-%ن اطو%وي ھو ا/ق 3
 ا%ل و اAوھ,%م  اطوو : -  
ث و دا>,% إ,$ ,ق ا-,Lم ا&,%م وا,دم ا-,ر وا-,%واة اط&,7 ...ا,\  ، و3,
 ظ,ل أوھ%,?  وال ا&/%
+ظر : د واد K+,7 : ,ذاھب 3/-,7 وF,%وس ,ط/%ت ، دار و(,7 ا=,Lل ، دار )+-$ اواF اذي ط ? .
  (. 612 ص ت ، د ط ،  اواد ، روت ، +%ن ، د
1
  . 52 اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، صد 6%د ا%ري :  -  
2
  . 52 ار +-? : ص -  
1
  . 52ار ا-%ق : ص - 
2
  . 62ار +-? : ص  - 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
53 
» ، 3,  ، (ن ا%ل م دم 6/$ % ھ
 6/? 3
 ا%رة ا&ر7 ا-L7 ُوظ(% 
+)Eة ادن و اّ-%ع ا&LF%ت اّ%ر7 , ا&,%م ا&ر,
 ا-,L
 ,دأت ا,%ة ا%3,7 
 3
 أورو% +&ش )>% 3)>% و دأ او6
 % دث ن طّور %3
 و 3(,ري &ّ,ر 6,ن
  .3... «دد )
ء " دث " %ن ا+%س E+ّ=م دد )
ء "دد" ـLل إـ+-? ن 
-,/ط7 ا(+-,7  / ت وطEة ا(,م ا,%وي رزح3
 ارون او-ط$  أورو% (%+ت     
(,ن ،  ، و ! &ط,
 أھ,7 /&/,وم ا&/,7 و ا+ط,7 ا,
 ,ّدس ر3,7 ا,+ّص ا,ّدس
، ا+/,ت إ,=م ا&/,وم ا&ر,7 6,ر اوا3,ل / ا&,رب  7  ا),رق&ل 6LF%=م ا%ر
. 3%+=,ك اAورو,ون 3,
  ا%ر7 ا
 (%+ت E
 إ=م ّ/7 %وال و ار,ر...ا\
 -&/ون دال Lط%=م ,Lث K,%ت ھ,
 اAورون  Fد (%نـ/وم ا&ر7 ؛ ودارس ا&
، (,% 6ر3,ت أورو,% 3,
 ھ,ذه ا,رون ر(,7 ر,7 ,م  7: او+%+7 و اL+7 و ا&ر
  .16+د ا&رب، و ذك -=ل داول ا&/وم ا
 E=م ن  )=دھ% ن Fل
&ل ھذه ار(7 ا&/7 ا+=و7 ا,
 F,%م =,% ار6,ل اAّول 3,
 أورو,%، ا6,ر       
، رJ,م  /-,7 و ا&/,وم"%ك و(وف" أ+ّ=,م -,ّدوا ا,+ص ا,ذي (,%ن ,ّL 3,
 J,%ب ا
6/=م Eّن ا/-7 (%ن =دھ% اAّول ھو ا%رة اJر7 ا
 &ود %ر\ +),E=% إ,$ 
  .      ، و أّن ا&رب أ% ا-+دوا إ$ ا/-7 اJر7 % Fل اLد
ّن أ(ر ا&راFل ا
 (%+ت ف 3,
 و,? ا,ف اAورو,
 3,
 ا,رن ا,%+
 6),ر إ   
ا,ون اA,رار  / اL-,7 / ، 3(,را ,% ا),($ ا(ّ,رون /Lد ھ
 -/ط7 ا(+-,7
، ّ,% &/=,م  3,
 ھ,ذا ا,رن ,ن ا,ط=%د ر,%ل ا(+-,7 =,م و ,ق ا+,%ق 6/,=م
ھ,ذا ، و 2ث ار7 ا(ر7 (و,7ـ،  ا)رق / رون 3
 ا=رة إ$ أرض ا&ربـ( ّ
' &/,م (,م ,ّرة 3(ّ,رت ,ت » ( F,%>L: dralebA erreiP) ,% 6ّ,ر 6+,? ",راL"
                                                 
3
  . 62 ار +-? : ص - 
1
  . 62ص   : ار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2
  . 82:  ص   ار +-?  - 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
63 
أي  ,,Kط ,,Eس 6,,ق 3,,
 ار,,ل 6,,ن اAرض ا-,,7 و ا&,,ور +,,و ا,,و+ن )
  .3«ا-/ن ( /&ش ھ+%ك 3
 -Lم دا3&% از7 A6ش -% ن أ6داء ا-G 
ّن +ظ,ره ا&ر,
 &,ش ن Lل ھذا ا,ول +-,+U أّن ا,ف اAورو,
 ، (,%ن ,رى أ
-%-,7 (,م  ر7 3(ر7 %ر+7 ? ھو اذي &ش ت Kط -/ط7 ا(+-7 ا
  ّ
  . و %درة ار%ت اA3واه
ا,,ون ا,,ذن ظ=,,روا 3,,
 ھ,,ذه ا,,رون ھ,,م أ(,,ر ا>,,%ت  / ,,د (%+,,ت 3>,,7 اL-,,7    
، و F,,د &ّر,,وا واد+,,7  ا-,,/ط7 ا-%-,,7 / ,, ا(+-,,7 ار,,رة &ّر,% /,,را6%ت
&ذاب و ا+(ل -ب دار-=م /)(Lت و ا-%>ل ذات ا&LF,7 اوط,دة A-وأ أ+واع ا
،  ، ا,,Lص ، ا-,,وط ، ا/,,ق : اط>,,7 ، ,,ل &%>,,د ا(+-,,7 و ا(,,%ب ا,,ّدس
  . ...ا\1اKران
ا&,ل ا+-,%+
 -,/ط7  د&/ّف ن ورة اراع أ,&ت ا/-,7 /,دن وا-,و   
 اف ! /ك ر7 ا(ر و ا&ر إ! دال ھ,ذه او,7 / EG ا/-وف%ر7 3
ـ " =,,ذا أ,,ت ا/-,,7 %د,,7 ط&,,7 ,,، و ا-,,/ط7 ا-%-,,7 / اؤ--,,7 اد+,,7 /
6/,,$ ,,%F
 ا&/,,وم اA,,رى ا,,
  +ط,,ق6,,ن ا/-,,7 ,,ل ا(,,Lم ا,,ذي F، و 2" ھ,,وتLّ ا
  .∗ت ّرد 3رع ن 3روع اLّھوتأ
ا,ن اA,رار،  / =ذا أG طم -طرة و ھ+7 ا(+-7 /,% ,راود اL-,7و  
 aLا+,,ور   ecnassianeR aLذا ,,% أّدى =,,م إ,,$ ا,,%م ر(,,%ت ا+=,,7 ـو ھ,,
                                                 
3
  . 82ار +-?  :  ص    - 
1
ل 6%س : ا/-7 وا+-%ن ) د7 ا&LF7 ن ا+-%ن وا%رة ( ، دار ا(ر ا&ر
 ، روت ، +ـ%ن ، 3  -    
 .  301، ص  6991،  1ط 
2
 . 301 ار +-? : ص  -  
∗
,ل ا& ء( : ھو 6/,م ا&%>,د رّ=,% و,وJ=% 3,
 F%,ب 6/,
 (,ون ر(,% ً(,% ً3,
 ,و )ygoloeht:  ا4ھوت - 
واو
 ، وث 6ن اوود اط/ق ، وFد (ون ّد-,% و-,+د إ,$ (/,7 ' اوظ,7 3,
 ا(,ب اّد-,7 أو ط&,% ً، 
) +ظ,ر : أ,و &,رب ارزوF,
 وط,ب ز+,
 : آ3,%ق  .و-+د 3
 إ%ت و,ود ' إ,$ ا+ّظ,%م ا-,%>د 3,
 ا&,%م اط&,

     .( 223 ص 3/-7 6ر7 &%رة ،
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
73 
س ا
 دأت L=% /وح 3
 اA3,ق ,Lل ا,ر+ن ا,%س 6),ر و ا-,%د erèimuL
  . 16)ر
+,%د (,رو ا+=,7 ,وت ار,7 3,E6/+وا أّن ا,رد ا,ّر ھ,و اK%,7 ، و أّن » ث  
ا+-%ن و ط&? ا)ر7 ھ% ادا7 (ل طرح أو -%ؤل 6ن (%+7 ا+-,%ن 3,
 ا(,ون 
و و,&? 3,
 ا, ، 3,
 إ+-,%+7 6,ر ا+=,7 و, ا(,رون اّ,ور اد,د 
  .2«
 وا=7 ادوو% ا-7 /&%م ا&/%+
 3
، ُّطت Fود ا,ف اAورو,
 و أ,G ∗&ل ھذه اورة / ا+=7 / ر(7 ا+ور   
ّ )
ء ن ار7 ا,
 -,/ت +,? ,رون طو/,7 -,ب -,طرة ا(+-,7 / ا-,/ط7 
3%ع 6,ن ,وق ا-%-7 / ا%(م ، و %-ر%ع رّ? 6,ل 6/,$ و6,7 ا, و ا,د
ا),,,&وب / ا,,,%ھر، و ذ,,,ك إ%+,,,% +,,,? E+ّ,,,? ,,,%ب ر-,,,%7 أو ),,,روع +=,,,وي 
  .3+وري
(,% ا6,ر ا,ف &,ل ھ,ذه ا!+%,7 ور,ث ر,ل ا,ّدن ا,ذي -,طر 3,
 ا,رون     
او-,,ط$ ، و F,,د (%+,,ت ھ,,ذه اورا,,7 ,,ن ,,%ب ا6,,%ر ر,,ل ا,,دن 3,,
 (+-,,7 ا&,,ور 
  .4اAّول ن أ)(%ل ا!+/+-%او-ط$ %7 ا)(ل 
 ( %,دول) tnaifingiS 3
 اـرن ا-% 6)ر /Lد 3
 أورو,% ؛ ار,ط ا,ـدال )    
( ,وص " ا,ف "  (/ظ,7 أو (/,7 د,7 ا!-,&%ل و اّ,داول ووظ,7 éifingiS
ن ا-%-,7 و ا%67 ، 3
 ھذا اـرن و ارون ا
 /? ول اراع ن ا-,/ط
                                                 
1
  . 611 ل 6%س : ا/-7 وا+-%ن ، ص3  -  
  
2
  . 611 ار ا-%ق : ص   - 
∗
: ط/G -,دم 3,
 اط%,%ت ا%3,7 ا,
 &,د 6/,$ ا&,ل وا&L+,7 ، أو"  -,ّد +,وره ,ن ا&,ل "   ا(ور - 
ا3,,%ت واAوھ,,%م واّ-,,/ّط واظ/,,م ... ، ُ,,ّدُد ، ,,د! ,,ن ار 7و,,وم ا+,,ور 6/,,$ و6,,7 F,,م ، ,,ل : ا&دا,,7 وار,,
اؤّرون دا%ت ا+ور %رة اواF&7 %ن ار اAر ن ارن ا-% 6)ر وار اAر ن ا,رن ا,%ن 6),ر 
+,د%◌ًَ ُ&%,را ً . ) +ظر : %ن ارو/
 و-&د ا%زJ
 : دل ا+ّ%Fد اAد
 " إ%ءة A(ر ن -&ن %را َوط/%َ 
  ( 721ـ  621 ، ص 5002،  4ا%ء ،اKرب ، ط " ، ار(ز ا%3
 ا&ر
 ، روت ، +%ن ـ ادر 
3
،  3ـروت ، +%ن ، ط 6/
 رب : أوھ%م ا+ّ7 أو +د اّف ، ار(ز ا%3
 ا&ر
 ، ادار ا%ء ،اKرب ـ  -  
  .    99ـ  89، ص 4002
4
،  1، ,روت ، +,%ن ، ط: -و-و,ـو% ا,ن ، ,ر: ,ورج (,ورة ، دار ا(,%ب اد,د ا,دة  رار (/,رك -  
  . 03 ، ص 8002
  
  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
83 
ا%37 إ$ ذرو? ، ,ث و(,ل /,ف =ّ,7 ا+ط,ق %-,م ا,%ھر/ ا),&وب ، و,د 
(%+ت F7 "درورس" أو$ ا%% ا
 ّض 6+=% Lد اف %-? و =و,? 
  و أدواره ا&%رة .
,7 / 3(ر,7 م(  ,ورة إدوو91م( وا%-, 6),ر ) 81(% )=د ارن ا,%ن 6),ر)   
(%+,,ت +%>=,,% -ّ,,دة 3,,
 +),,وء ,,%رات 3/-,,7 و-%-,,7 6د,,دة (,,ـ : ا!),,را(7 و 
ا),,و67 ، و ارأ-,,%7 و ا/را,,7 ، و اوود,,7...ا\ . وF,,د أّ,,رت ھ,,ذه ا,,%رات 
ا(ر7 3
 -%ر ار(7 ا%37 واAد7 ، و(%ن ,دى ر&=,% ,%رزاً و,وح %,7 
اKر,7 وار,%ت ا&ر,7 ا,
 ظ=,رت 3,
 ا,رن ا&),رن ، ,% -,=ّل 3
 اؤّ%ت 
  ذوع =% وا)=%رھ% 3
 أو-%ط ا%ھر. 
  
                













 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  ـ 4د ا3ف ار / )$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ر+-,,% ,,ن F,,ل ا(,,ر ,,ن ا,,%ن ا&%,,رن ار&,,7 ا%ر,,7 و ا6,,رت 3     
، ,ث وّظ,ف ھ,ذا ا/,ظ    ) sleutcelletnI seL (ا-%-,7 و ا(ر,7 و,7 "ا,ن" 
أّول ,,رة /د!,,7 6/,,$ ا),,K/ن 3,,
 ,,ول ا&ر3,,7 و ا&/,,م و اAدب و ا/-,,7 ، 3,,
 
%6,7 ,ن ا),%ت اروF,7 3,
 6,%م ا(,ر و او7 / ا%ن اذي ل وF&%ت 
  .1اAدب 3
 3ر+-%
,%ء ھ,ذا ا,%ن (,رّدة 3&,ل إ,ر ا(,م 6/,$ ,%ط 3ر+-,
 ,ن أ,ل =,ودي ا-,?     
 "ار,,د در,,ورس" ,,%+
 إ,,$ ز,,رة Jو%+,,% =,,7 ا-ّ,,س و -,,رب &/و,,%ت
، و % أّن اّ=7 49813
 ا&%م  . (%ن ذك26-(ر7 %G أ%+% ا&دّو ا/دي ر+-%
(%+ت ّل )ّك ن طرف 6%>/? و أدF%>? اّرن اذن (ّ+وا &د 6%ن ,ن إ,%ت 
ز,,ف او,,%>ق ا,,
 أد,,ن -,,=% ، &,,د ھ,,ذه اواF&,,7 اّ=,,وا إ,,$ ا,,رأي ا&,,%م ار+-,,
 
دھ,% ر,%ل ر,ون -+=و+? /ط%7 X6%دة ا%(7 ، 3
 م ھذه ا/7 ا,
 F%
=ذا ا%ط ا-ط%6وا أن -طوا 6ددا Jر F/ل ن ر%ل ا&/,م و ا(,ر واAدب 3,
 
اـذي (,ب %,7 ا),=رت &+وا+=,% " أ+ّ,
 أّ=,م..."،  (,% -,%ھم ∗3ر+-% (ـ" إل زو! "
أ+ـ%ول 3,را+س ، و ر-,ل رو-,ت ، و -,+ووس ، و ,ون /,وم ،   آرن أ%ل "
و-,,%ن ھ,,ر...ا\ 3,,
 إ,,ـدار ,,%ن ,,ل وF&,,ـ=م و +),,ر? ر,,ـدة " ,,ـورور"  و 
                                                 
1
د ا)\ : اف وا-/ط7 ) درا-7 3
 ا(ر ار+-
 ا&%ر ( ، دار اط/&7 /ط%67 وا+ّ)ر ، روت ، +,%ن  - 
  . 32 اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، صود 6%د ا%ري :  . 41، ص ،  1991،  1، ط 
2
  . 41 ار +-? : ص - 
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( ھو أدب وروا>
 3ر+-
 ,ن أ, ا+ّ,وم ا,
 Eّ,ت 3,




 3ر+-% . %ھد +)ر أ3(%ره ا
 اAدب ا&%
 3
 ارن ا%- 6)ر ، ّم أG &د ذك را>د اذھب ا
أرزھ% وأ)=رھ% Fو? ووب F%م اروا7 6/$ ا(ر ا&/
 واوف ادFق / ، و(%ن ن اّ-ن `Lح 
   . ( gro.aferam.www//:ptthا!%6
 . ) +ظر اوF ا!(رو+
 :  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
04 
 etsefinaM  &+,وان ",%ن ا,ـن " "  8981(,%+ون ا,%+
 / +%,ـر 41ار+-ـ7 ,وم 
  .1"sleutcelletni sed
وFد (%ن ن أ,رز أ,داء ھ,ذه ا%د,7 ا%ر,7 / F,7 در,ورس / ظ=,ور ا,ف   
  ا+-%م ارأي ا&%م ار+-
 إ$ &-(رن : ا&%ر؛
( أ,,دھ% ط%,,ب X6,,%دة ا%(,,7 و ,,ّم ),,%ت -,,%ر7 و ا),,را(7 ),,(ّ/ت ,,% 1
+,%دي %,د3%ع 6,ن ,وق  ∗-$ّ ـ" اّ ا=وري" و اذي ر3, ),&%رات را,7
  ا+-%ن.
7 و اذن (,%+وا &%ر,ن ( أّ% ا&-(ر ا%+
 3د )ل "اوط+ن" وم ا=ور3
  .2(رة إ6%دة ا%(7 و ھّددوا %%م %+Lب
&,,,,د ,,,,راع 6,,,,ب ,,,,ن ا&-,,,,(رن 3,,,,%ز "ا=ور,,,,ون" و أ6,,,,دت %(,,,,7    
وُّض ا(م إ$ 6)ر -+وات -,+% ، ,ّم ر3&,ت ا,7 إ,$ (,7 ،» "درورس" 
6%دت إ? ا6%ره ...، (%+,ت ھ,ذه ا+ض ا
 أKت ا(م و أط/ت -راح ا%ط ، و أ
ا%د7 %K7 اAر 3
 ا%ة ا(ر7 و ا-%-7 ار+-7 و ! زال أداؤھ% ,رّدد 3,
 
  .3«ا(%%ت ا&%رة 
إّن ا=,م ,ن -,رد F,7  " در,ورس " 3,
 ھ,ذا ا-,%ق ھ,و ا,Eر\ ظ=,ور ظ,7    
,,داول %,,% 3,,
 اط,,%ب ا&ر,,
 " &+%ھ,,% اsleutcelletni seL "ا,,ن" " 
ا&%,,ر، 3,,د ا+/,,ت ھ,,ذه ا/ظ,,7 6,,ن طر,,ق ا!(,,%ك ,,%Kرب ، 3,,
 إط,,%ر ا&,,%ت 
ا&/,7 اA(%د,,7 ، وا!-,,&%ر ا,,ذي &ّر,,ت ,? اAFط,,%ر ا&ر,,7 ,,ن ا,,رن ا,,%ن 
  م( /Lد .02م ( إ$ J%7 ارن ا&)رن)816)ر)
                                                 
1
  . 32د 6%د ا%ري : اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، ص   -  
∗
  ( وھ
 ر7 ذھب ار7 .  ) emsilarebiL:  راا  - 
وھ,و %,ل ن ا,%+%ت ,ّد أّي &-ّ,ف ، : ذھب وم 6/$ ارام ر7 ارد وا-L? و+? أ(ر F-ط , -%-%.   
  ( . emsitopseDذھب ا!-داد ) 
: (ن ارد ن ا+%ج وا%دل دون دّل ادو7 3
 ا%ة ا!F,%د7 ، ,ن أ(,ر أ+,%ره ود6%,? " آدم  اF%د%ً  .   
, ا/K,7 ا&ر,7 =ور,7 ,ر ا&ر,7 ، ا,%در 6,ن  -ث " 3
 ارن ا- 6)ر . ) +ظ,ر : ا&,م ا/-,

  .  571 ، ص 3891ط% اAر7 ، دط ، /ا=>7 ار7 ا&%7 
2
  . 32 اون 3
 ا%رة ا&ر7 ، صد 6%د ا%ري :  -  
3
  . 32ار +-? : ص  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
14 
دور (,,ر 3,,
 ر-,,\ ا,,ط/%ت اوا3,,دة ,,ن اK,,رب /  وF,,د (,,%ن /+=,,7 ا&ر,,7   
  أورو% ل ط/%ت : اف ، ا-/ط7 ، ا+ور، وا%رة...ا\ .
(% ,ل ا&د,د ,ن ا,%ن 3,
 اK,رب و ا),رق 6/,$ 6,%=م =ّ,7 ا&ر,ف &+,$ 
(,لe ار(ّ,ب ھ,
 ذ,ك ا» ا,ذي &,ر أّول ,ن 6ّر3=,% ∗ا%37 و اف و +ظور /ور
اذي )ل ا&ر37 و ا&دات و ا,ن و اA,Lق و ا,%+ون و اA6,راف و ا,درات و 
  ،  1«ا&%دات ا
 (-=% ا+-%ن %6%ره 6وا 3
 ا 
ا,ذي ُ&,زى ,? F,ب ا-,ق و ار,%دة 3,
 ∗∗أّ,% ا(ّ,ر ازا>,ري %,ك ,ن +,
      
3د و &ر% /%3,7 و,? ,%&/
 ، 3%%3,7 ,ن و=,7  ا!ھ%م )(Lت ا%37 ،
و67 ن ا%ت اُ/7 و ا,م ا!%6,7 ا,
 ,ؤّر 3,
 ا,رد +,ذ » +ظره ھـ
 
و!د? و G ! )&ور% ا&LFـ7 ا
 ـرـط -/و(? E-,/وب ا,ـ%ة 3,
 او-,ط ا,ذي 
، 3,
  2«)(ّل 3? ارد ط%6? و ),ـ? وـد 3? ، 3=
 6/$ ا&رف اط اذي 
ھ,ذا ا&ر,ف ذ(,ر " %,ك ,ن +,
 "  ا+,%ت ا),(ّ/7 /,ط/G ، و F,د ر(ّ,ز ر(,زا 
وا% 6/$ ام ا!%67 ا
 (ّون )7 ارد 6,ر ارا,ل ا,
 ,ّر =,% 3,
 
ب دور ا>,7 و ا,ط +)E? راط,% ذ,ك %-,/و(%ت و اّ,زات اُ/,7 ، دون أن ُKّ,
  ا!%6
 3
 دد %ھ7 اط/G و /ور? .




 ا&,%م  
( : ا-? ا(%ل ادوارد %/ور ، 6%م إ+-%ن ) أ+,ر و,و 7191ـ  2381: ) ور  - 
، أ-=م إ-=%% (را 3
 درا-7 ا%37 ، و(%ن أ,د  3191(-ورد ، وظّل =% ّ$ %6ده 3
 ا&%م (%ن أ-%ذا 3
 %&7 أ
رّواد ا!,%ه اّط,ّوري وF,%ل %+ّظر,7 اوو,7  .أ-,=م أ,% 3,
 ط,ور ادرا-,%ت ا%ر+,7 fد,%ن ، وھ,و أّول ,ن 
  (    moc.yametje.www//:ptth ا!(رو+
 : ا-دم ط/G " ا%37 " &+%ه ا&%ر .) +ظر اوF
1
دو+
 (وش : =وم ا%37 3
 ا&/وم ا!%67، ر : F%-م داد ، +)ورات ا%د ا(%ب ا&رب ، د)ق ، -,ور%   - 
  .   22 ، ص 2002، دط ، 
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م ، درس ا,%ء %&=,د 5091 ھـ / 3231
 %رز ، ود -+ط+7 3
 ا&%م : "(ّر زا>ري إ-L ك ن (0  - 
ا-L
 ا/ط ،ا+ل إ$ %رس ، 3+%ل )=%دة ا=+د-7 ا(=ر%>7 3
 ا&=د ا&%
 /=+د-7 ، وھ+,%ك أ,در 6,ددا ً,ن 
و=% F7 %ر7 ، 3و (,? (/=ّ,%  (? ا=ّ7 ، أ6ط? %3? ا+=7 Fدرة 6/$ إراز )(Lت ا&%م ا/ّف
م ، 3EF%م =% وأدر &,% ً,ن (,? ، و(,%ن J%,% ً,% 6591.E إ$ ا%ھرة 3
 ا&%م  ت 6+%ن " )(Lت ا%رة "
 (,ب %ر+-,
 ، 6,%د إ,$ أرض ا,وطن /ازا>,ر &,د ا-,L=% ، 3&,ّن ,درا 6%,% /&/,م ا&,%
 ، و,% ,Eف (,?
ھ,ـ /  3931ا+ّ,7 3,
 ا&,%م K,7 اّ,ّرغ /&,ل ا(,ري ، ّ,$ وا3,?  7691وإ,دارھ% ، ا-,%ل ,ن +,? 3,
 ا&,%م 
ر )%ھن ، دار ا(ر ا&%ر ، ,روت ، +,%ن ، دار وم " .) +ظر : %ك ن +
 : )(/7 ا%37 ، ر: 6د ا3791
 ا+ذة Eوذة ن JLف ا(%ب (.   ،  0002،  3ا(ر ، د)ق ، -ور% ، ط 
2
  . 47 %37 ، ر: 6د اور )%ھن ، ص%ك ن +
 : )(/7 ا  - 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
24 
إّن ھ,,ذه ا,,%ھم و Jرھ,,% ، ! (++,,% ا6%رھ,,% &ر,,%ت +=%>,,7 Aّن ا%3,,7 =,,وم      
Jر %ت و EرG و 6,%م و 6,%>م ، ,ذا &,ّذر او,ول إ,$ &ر,ف ,% ,%+ ,? ، 
3,Xذا (,%ن ا+,%ؤه ،»  1ث أو (ّر (,ون و3,% دوو,?وإّن أّي &رف ّد? أّي %
إ,,$ 6/,,م اA+رووو,,% 3X+ّ,,? /,,ف 6ّ,,% إذا ا+,,$ إ,,$ ا(,,ر ا+,,وي أو ,,% &,,د 
  .   2«ا+وي...
إذا (%+ت ا%37 (ظ,%ھرة ا-,وو7 / &ر3,7 ، F,د +ّ&,ت 6,ن ا!+,%ط &ر,ف    
( (X+-,%ن و (&,و 3&ّ,%ل &,ل 6/,$ إ,%د  leutcelletni´L ُوّد ، 3,Xّن  " ا,ف " )
  ھذه اظ%ھرة ، Fد ا-%ل أ% اوFوف 6/$ &رف وّد ? .




 ّ$ وFت Fرب ھو اذي ,ّك "ا,ط" أو "ا,&/ّ » 3د (%ن 
ا%رة ا&ر7 (%ن إ$ وFت 3رب ھو اذي " رأ (,را " ,ّم أ,G اد,د ا,%ط 
3,,,
 &,,,ض اAوF,,,%ت أّن ا,,,ف ھ,,,و ا(%,,,ب أو اAد,,,ب أو ا(ّ,,,ر و %(,,,%د أ-,,,%ذ 
  .3«%%&7...
 إّن ,% ,ّدم Fو,? ، ,م (,ن اK%,7 +,? و, &ر,ف /%3,7 أو ا,ف ـ  (,% -,ق    
  ا)%رة إ$ ذك 3
 ادا7 ـ  Aّن (L اط/ن &ب ا-%ك =% ، و ذك 
ط&=% ا=L7 ، 3=% ن ا,ط/%ت ا&%,رة ا,
 &,ّرض ),(ل -,ر إ,$ 
  اّدد و اّطّور.
    
و=ذا 3,Xّن اK%,7 اAو,$  ، F,د -,ق ا&,ّرض =,% و ھ,
 +,ش ا,ذور ا%ر,7 /,ك   
ا&LF,%ت ا,وّرة ,ن ا-,/طن ا-%-,7 و ا%3,7 و ا,
 -,=% اA-,%س ارJ,7 3,
 
ا=+,7 و ا-,طرة ، أّ,% اK%,7 ا%+,7 3=,
 &ر3,7 ظ,روف و L-,%ت ,Lد ا,ف 
  ا&%ر إ$ ورو? /وود .
                                                 
1
  .   041 دل ا+%Fد اAد
 ، ص %ن ارو/
 و -&د ا%زJ
 :  - 
2
  . 041ار +-? : ص   - 
3
،  2ز درا-ـ%ت اودة ا&ر7 ، روت ، +%ن ، ط و67 ن اـ%ن : ا%37 واف 3
 اوطن ا&ر
 ، ر( - 
  . 75، ص  2002























  ـ  ارواـ / ا3ف / ا;دـوو . 4 
   
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
44 
ا(,,,Lم 6,,,ن L,,,7 اروا,,,7 / ا,,,ف/ ا,,,دوو% ، &+,,,
 ا(,,,Lم 6,,,ن ا+,,,د      
اروا>
 %رص 6/$ ()ف اA-,س ا!%6,7 » ا-و-ـوو
 /روا7 اذي ط%ب 
  .1«،  ر(زه 6/$ وظف LJ7 و7 +-م  3(ر?
ادد اذي )=د? أورو,% د (%ن ظ=ور 3ن اروا7 زا+%  ا)(ل ا!%6
     
، 3
 درا-? ∗، ث (%ن /ف دورا %رزا 3? ، ھذا % وّل إ? "ورج و(%ش"
+),Eة ا),(ل اروا>,
 ، 3,رأى أّن اروا,7 (,ّن ارط,ت ظ=,ور ا, "ار,وازي" 
  .2ادد اذي &ر ورث اFط%67
%ر,,,7 ,,,7 ، 3=,,,% ,,,رزت 6,,,ّدة (%+,,,ت 3,,,رة ظ=,,,ور ا,,,ن اروا>,,,
 3,,,رة       
إ,دوو%ت و ,%رات 3(ر,7 3,
 ا-,%7 ا%3,7 ا&%,7 و ا&ر,7 ، و F,د (%+,ت ھ,ذه 
ادوو%ت 6%رة 6ن ,%در إ=,%م /(ّ,%ب و اAد,%ء و ا,روا>ّن 6/,$ ,ّد -,واء ، 
م (
 ,(ّن 3EG اروا>
 ط%% ًX6ط%ء %ل /)%ت /روز )(ل واG و %
آرا>=% و أ3(%رھ% و +ز6%=% ادوو7 ، ّ$ ! G +K/% 6/$ ذا,? » ن 6رض 
، وF&% 3
 ارار واFف -%-7 ط%37 6/,$ -,ط? ، إّن ادوو,7 3,
 اروا,7، 
! ب أن (ون وّ=7 ، دون ا+ط%ع //,$ ، 3=,
 +ظ,رة /&,%م %/=,% رؤى أ,رى 
  6/$ اروا7 أن ()=% ، A+ّ=% )(ّل ورة واF&7 وو67  +%3-7
  
  .1«/&ر اذي ّ/?
إّن أJ/,,ب روا>,,
 ا,,رن ا&),,رن (,,ون /  ,,د6ون ,,ن +ط/,,ق إدوو,,7 &ّ+,,7    
+ّو+=% -,% ، و ظ=,ر آ%رھ,% 3,
 /,ك ا),%ر ا%3,7 ا,
 وّ=و+=,% /),%ت 
                                                 
1
,,دوو% و+,,7 اط,,%ب اروا>,,
 ) درا-,,7 -و-,,و +%>,,7 3,,
 روا,,%ت 6,,د ا,,د ,,ن ھّدوF,,7 ، اA :6,,ر 6,,Lن   - 
  . 45 ، ص 1002،  1+وري ، F-+ط+7 ، ط+)ورات %&7 
∗
د 3
 ودا-ت و3=% و3
 . 3/-وف و(ر %ر(-
 ، +%Fد أد,
 ، اھ,ّم &/,م ( و 1791ـ  5881: )  ورج وش - 
ا%ل واAدب ، وا)Kـل %-%-7 ، ودرس ا,وق 3,
 ,ـودا-ت و,ـرن ,ث ,ل 6/,$ ),=%دة ا,د(وراه ) +ظ,ر 
  ( .vog.adhewla.adhew//:ptthاوF ا!(رو+
 :  
2
    . 60، ص  7891%>ل %ن ، دار اA%ن ، ار%ط ، اKرب ، د ط ، د رادة : اط%ب اروا>
   - 
1
  . 556ر 6Lن : ادوو% و+7 اط%ب اروا>
 ، ص  -  
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
54 
,ن +-,U ,%=م ، و أ%+,% أ,رى (,ون -,%ة ,ن +,%ذج ا%6,7 ا
 (ون أ%+,% 
  6%)روھ% و 6%روھ% .
,د أ,ت اروا,7 ، %,7 3,
 ا+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن، -,را ,ّدا    
+ل /%رئ / ا/
 ور ا,%ة و /ّو+=,% (,ّل أ,وان اط,ف ، و اروا>,
 6,%رة 6,ن 
ن ر-,م %(/,%ت ,% &),? 3,
 , أ,G 3,? " ا,ف " ر-ّ%م دع -,&$ إ,$ أ
&ر +-? -ؤو!ً 6/,$ و6,7 ا,%ھر / ا),&وب ، =,ذا 3,Xّن (,ّل ,ف ّ,ذ +-,? 
-,,,L% &+,,,? 6/,,,$ ذ,,,ك ، و -,,,L? ّ,,,ل 3,,,
 ,,,%دئ و أھ,,,داف اّ,,,%ر ا(,,,ري / 
  ادوو
 اذي &ش 3داء ? .
ا&ر,7 ا,
 ر,دت ا,راع ا,دوو
 ا,دم ,ن ,
  ون أ)=ر اروا,%ت  
/روا>,
 ا/+,ـ%+




 ),,Kل 6/=,,% ھ,,ذه ا%ر,,7 ، 3,,
 ھ,,ذه ا,,رة  8002 – 5291
ذر,,7 ,,ن أرزھ,,% ر,,7 ا/-,,7 6,,رف ا),,%رع ا,,%3
 / ا(,,ري ا&ر,,
 ,,ّو!ت 
اAورو7 ا&%,رة ، ,ل : 3/-,7 ا(,ر ا!),را(
 ارأ-,%
 ، و ا/-,7 اوود,7 
...ا\ ، و(%+ت ھذه ار%ت  -% ً3
 ا),=%ر أ-,%ء ؤ-ّ-,=% و ذ,و6=م إ,$ ,ّد أن 
و   أ,,G "  ,,%ن ,,ول -,,%رر "  و  " -,,ون دي و3,,وار "  و "  (,,%رل ,,%ر(س "
"ا+/ز "  و Jرھم ، أ-%ء )&7 داو7 دى ا ، (% )=د ا%ر ا,و
 ا+&%),% 
و ط,ّورا 3,
 ھ,ذه ا,7 از+,7 ، ,ذك 3,Xّن ),%ت ھ,ذه اروا,7 6/,$ ا,رJم ,ن 
إ! ّأ+ّ=% ,%ءت ّ/,7 %>,ب ),%ر  ∗ا6%رھ% )%ت ورF7 %=وم " ا%ر
"
%3,7 ، و ھ,ذا ,% &,ل +,ص اروا,7 / ادّو+,7 ر)ّ,G =ّ,7 +,ل &,ض إدوو,7 و 
ور ا&LF%ت ا%>7 ن ان ا-و%ة ن زن +),وء ا,دوو%ت ا&%,رة 
                                                 
∗
   +-7 إ$ ا+%Fد ار+-
 " رو!ن %رت " .  - 
 -دي : د ا4) ار% ن ا	ط ا		 وا	ط ا3"ال ا
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ا,ذي ),=د  ∗و ا+)%رھ% ، 3%روا7 +,
 ز+,% ًإ,$ ا+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن
  %ط ? .&دداً ورا6% ًإدوو% ً3
 أو-
و6/,? 3,Xّن ا,,ل اAّول ,ن ا,ث -,,%ول ار(,ز 6/,$ (,,7 ,%3ر اوا+,,ب    
ا+,,ـ7 وا%,,7 3,,
 اروا,,7 K,,7 /,,c ا,,را6%ت ادوو,,7 ,,دى ,,
 ا,,رن 
ا&)رن ، أّ% ال ا%+
 3? -م -/ط اوء 6/,$ إ,دوو%ت ا,رن ا&),رن 
    3
 3--%ء +ص روا7 " أ%&+% ا
 رق ". ودى ورھ%
  
                                                 
∗
      و,ـؤ-س ھ,ذه ا,,ـدار  وت ،م أ,در=% دار ا^داب 3,
 ,,ر26917 / ادّو+,,7 (%+,ت 3,
 ا&,,%م أو,$ ط&,%ت اروا, -  





  ﻞ اﻷّولـاﻟﻔﺼ
ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ   
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط  
 اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ .
 اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3ن: $"رال ا@ّول
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  . / ات ا(ّّ ّرواـ*ت اأو
 ً:            
   
  
  اG4ف :م  – 1
  (وان : ا ر – 2
  :  ا ا@"ّد

ت  ـ  3
  : ا اودد

ت ـ  4
  اض وا%ت ا34ث / ا(ّت :وظ ـ  5
  : / ا ا(ط اوظ ـ  6
 
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
05 
 
  . / ات ا(ّّ ّرواـ*ت اأو
 ً: 
      
 eLأو ا,+ّص ا,وازي  ) (leutxet ecapse'L6,%ت ا,+ّص أو ا,%ء ا+ّ,
  )       
/? ا(%,,7 ذاُ=,,% ـ ـّز ا,,ذي )K,,ـا,, »ط/%ت ذ,,ك ـ: و,,د =,,ذه ا,, ( etxétaraP
م اK,Lف ، ـل ذ,ك طر,7 ,ـ/$ -,%7 ا,ورق . و),ـ%6%رھ% أٌر3,% ًط%6,7 ـ  6,
ل ا&+,%ون ، وJرھ,% وو اط% ، و+ظم اول ، وKّرات ا(%7 اط&,7 و),(
« ...
1
، 6,%ت ,ر7 ر>,7 وKو,7  ( G.etteneG +,ت )و، وF,د ا6,ـرھ% ,رار  
ن ـط %(%ب و-=ّل د? =ور اّراء وا/,ن ، و,G +ّ,% ًر)ّ,% ً/ّ,داول ,
إ! ّ,ّري  ? وا,دول ا,ر 3,
 3,%>? ،ـ! -ل دراك ا+ّص و&%+7 ّ,» إذ ؛ 2ا
      .3«6ل ھذه اوّ=%ت ) ا&%ت( و+وا%ھ% ، و+ل %%=% ا(%+7 إ$ -طG ا)=د 
( أ,رز ا=ّ,ن درا-,7 ا&%,%ت  ا+ّ,ّ7  M. rottuB&ر ا+ّ%Fد )%ل  وور)      
/ّ/,
  F%/,7>,7 ورة +=%ــــــ,ـ? 3,
 ـ7 ا,+ّص ور,ـدم +,ـن ),E+? أن ,ـّل ,% ,ـــ,ـو(
إّن ا(,%ب  »%رّ7 /(%ب )(ل 6%م 3%ل : ـ( &ر% ًذا K7 ھ+د-ّ7 &rottuB   ّدم )ـF،
، (% +&=ده اوم ، ھو و رى اط%ب 3
 أ&,%د ا,دى اL,7 و3,% ً,%س ,زدوج 
ب ا,ذي ,ّدده ،  أ% ا&د ا%ث 3د ? -,ك ا(,%4«ھو طول ا-طر ، و6/ّو ا7 
  . 56دد ا%ت
                                                 
1
ا,دار ا,%ء ، /ار(,ز ا,%3
 ا&ر,
 ،,%رس  ,د ,دا+
 : +,7 ا,+ص ا-,ردي ,ن +ظ,ور ا+,د اAد,
 ،  -  
  . 55ص  ، 0002،  30روت ، ط 
                           .60 p , 7891 , sirap , euqiteop, lloc , liueS de liueS : ETTENEG,DRAREG - 2
3
،  7991،  23ـو+س ، ع د ا=%دي اطوي : 3
 ا&%
 ا+ّ
 وا&%%ت ا+ّ7 ، ا/7ّ ا&ر7 /&/وم ،   -  
 . 591 ص
4
 10ط  ،دات ، ,روت ، +,%ن )%ل و,ور : ,وث 3,
 اروا,7 اد,دة ، ,ر : 3ر,د أ+طو+,وس ، +),ورات 6و, -  
  . 211ص   1791،
5
 . 65 -55د دا+
 : +7 ا+ص ا-ردي ن +ظور ا+د اAد
 ، ص  -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
15 
" أّن ا%ء ا+ّ
 ,س =,% ار,%ط و,ق أو (,ر ,ون  دا+
ف " د      
ا(
 ، و(+ّ? 3
 اوFت +-? ! +(ر أھ? ، %ّ7 3
 د,د ط&,7 &%,ل ا,%رئ , 
  . 1اروا7
  :  روا>
ن أرز اظ%ھر ا
 )(ّل ا%ء ا%ر
 /+ّص ا   
أ,وان وو,7 ),(/7 ر3,7 ، و6+,وان اروا,7 وJLف اروا7 و% و? ,ن ط,وط     
  ن ا+ّص .   ?ود!!? ودى ار%ط
? ـا(%,7 اA3,7 ، ا(%,7 ا&ودّ,7 ، ا,ور واA),(%ل واّر-,وم ، اّ,Eطر أو ,% -,   
أ,,واح ا(%,,7  ، ا,,%ض ، ا),,(ل "),,%ل  و,,ور" ,,ـ ) ا,,7 ,,ن ا,,7 ( ، 
  . 2اوJرا3
  ، ا+%ط ا%7 ...ا\
  اG4ف :م  – 1
 طّور ا),(ل اط,%6
 و&,ّدد أ+,واع ا,ورق ,دأت دور ا+),ر واؤ,ون 3,
 ا&,ر    
ا,,,دث ، ,,,دون اھ%,,,% ! -,,,%ق ,,,? %,,,%ت ,,,7 اK,,,Lف ) اوا=,,,7 وا/,,,7 (  
? ار37 ، ّ/ن إ%ھ% د!!ت 3+7 وإدوو7 ّ$ دو ),و+7 ر,وز ,ل وور
  إ$ ن ا+ص أو (%د %ط &? . 
وFد وّد ھذا ا!ھ%م %KLف &د +=م E+ّ? ھو أّول % %3G 6+,
 ا+,%ظر / ا,%رئ     
أّول % وا? ا%رئ » )ّك 3
 ذك 3=و؛ ودث ? 3
 +-? أراً 3+% وا+ط%6% ًأو% ً، و! 
  .3«Fل 6/7 اراءة وا/ّذذ %+ّص ... 
ا,
  / Jر ا/-,%+7  وJر ا/Kّو7 7/ ا/-%+ ل 7 اKLف أھّم ا&L%ت ا/Kّو7    
ا,ذي ,ط ,%+ّص اروا>,
 ، » ,ّم 6/,$ أ-%-,=% ا!,%ر %+-,7 /,%رئ ؛ 3,%KLف ھ,و 
,? ، و,? ، ووّ,,G ,ؤره اد!,,7 ,ن ,,Lل 6+,وان ,,%ر
 ر(,زي أو 6+,,%ون وK/ّ 
  وJ%% ً% +د  3ر67 رم +% أطرو7 اروا7 أو د=% أو =% اد!7 ا&%ّ7 .
                                                 
1
  . 65ص   :  ا-%ق ار -  
2
. ,د ,دا+
 : +,7 ا,+ص ا-,ردي ,ن +ظ,ور  131 ـ 511)%ل وور : وث 3
 اروا7 اد,دة ، ص ،  -  
  .  95  ـ  55د
 ، ص ا+د اA
3
  . 701، ص  7991،  3،ع  52ل داوي : ا-وط% وا&+و+7 ، /7 6%م ا(ر ، ا(وت ، U  -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
25 
ن روا,? ، و,+س ا,داع و,%ت اط,ـ ا6/,$ اK,Lف ا,%ر
 ا-,م اروا>,
 ، و6+,و
ا)(/,ـ7 و(/,ـ%ت ا+%),ر أو ا,ـدع أو ا+,ـ%Fد ز(,
 ا&,ل  ت/و,%وا+)ر 6ـLوة 6/$ ا
   1«.وّ+? إ%% ًود% ًورو% ً
(% (ن ا6%ر ورة اK,Lف " ر-,%7 ,ر7 " ,رم ار,7 ا(%,7 او,7 3,
    
-وم واط,وط 67 ن اروو7 ا+7 ) و7 اKLف ( دال ا/ّ » +%% +ص اروا7 3ـ 
واAوان ، F,د (,ون (,ّل ر-,م أو ,ط أو ,ون دو,? ا,%ص ، و,ب 6/,$ ھ,ذه اA+-,%ق 
&,7 أن ,رج +,% د!!ت ر(,ز إ,$ /,7 %3,7 ، و&ّ,ر ھ,ذه ا,د!!ت 6,ن ر,,7 
  .2«واF&7 دال اروا7 
,7 ھ,ـ
 أّول اAوو,%ت (ّل ا!6%رات ا
 ّدم ذ(رھ% (%+ت %ر,7 6,7 J,Lف اروا   
روا7 " أ,%&+% ـا
 ـ(ن أن ـ-=ّل =% درا-ـ7 ا&ـ%ت ا+ّ,ّ7 / ا,ـ&%%ت ا+ّ,ّ7 ,
  ا
 رق ".
وا=,,ـ7 J,,Lف  روا,,7 " أ,,%&+% ا,,
 ,,رق " 3,,
 ط&,,? ا%+,,7 ا,,%درة 6,,ن دار    
ار3,,7 ، د,,د ,,+س ا&,,ل ا),,(/7  7ا^داب E,,ث ,,ن -,,7 6L,,%ت وھ,,
 : ا/و,,
  6+وان اروا7 ، ا+ـ%)ر/ ا-م دار ا+)ر. ، ، ا-م اروا>
 اAد

,% ,ـ)ّد ا+,,%ه ا+ّ,%ظر K,ـLف روا,,ـ7 " أ,%&+% ا,
 ,,رق " ھ,و %3,ـر ا,,ورة     
,ل » و(ـ/%ت ا&+وان 3
 ا-ـ%ر ار7 ا(%7 / ادا67 +ص اروا7 3,ـKL3=% 
رؤ7 Kو7 ود!,7 ,ر7 ، و,ن ,ّم ,%ط ا/Kّ,وي ا,%زي , ا,ري ا),(/
 3,
 
  .3«دU اKLف و)(/? و >ره و)ره 
-,م ( ,ّدره 3,
 /,? اAّول 41× -,م 02JLف اروا7 ن اط او-ّ,ط ,وا
 )     
، أّ,%  ,ن -,%7 اK,Lفو,7 ),(/7 ,و7 ,ط أ-,ود -,ك 6,ن ا/,ن ا,ن 
  .( 7 392-(=% 3د ّدد? 6دد %? ا
 /Kت %>ن وL% ًو-&ن )
                                                 
1
 .  701 ار ا-%ق : ص  -  
2
  .  53، ص  3002،  1-&د +(راد : ا-%>7 )%ھ=% وط%=%( ، +)ورات از%ن ، ار%ط ، ط  -  
3
  . 701ل داوي : ا-وط% وا&+و+7 ، /7 6%م ا(ر ، ص  -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا(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,دو /,وءا ً  =,%6/,$ + ء,% F=,وة ، (,ّون ,ن 3+,%ن ، ا),(/7 7ا,ورة / ا/و,    
 و%طر 3,
 ا,ن ا,ذي ,? ,ث از,ت Fط,رات ا=,وة %,% ر,%د ا-,%رة ا,

!زا,,ت 3,,
 %,,7 ا!,,راق واّ,,ت (,,% ظ=,,ر 3,,
 ھ,,ذا ا,,ن -,,%رة وا,,دة %زا,,ت 
(/7 و%-(7 م رق &د و(+ّ=% دو 3
 %7 ا+(-%ر . أّ% 3
 -,%ر ا,ورة ظ=,ر 
,دو  ة+=,% -,وى إ,&ن ) ا-,%7 واو-,ط$ ( وھ,
 -,ك -,%ر ,دو,د ),ص ! 
%6د ا,د%ن و=,% ؛ و!-,%ر ا-,%رة ھ+,% د!!ت ,ل (/,7 رJ,م ا),&%=% و,
ا,,%رئ %),,رة إ,,$ ,,ن اروا,,7 3%-,,%رة %+-,,7 ,,ـ " -,,%
 " ) ط,,ل اروا,,7 ( ھ,,
 
؛ و=,ذا ,م (,ن ,ور ا-,%رة 3,
 ا,ورة  1«6,ن ا-,%ك ,%/م » &,وض ؤFّ,ت 
(%7 ، وا
 (ون 3=,% ا/,م أداة أو,$ $ 3&ل اإ&راً 6ن 3&ل ادن 3ط ل ھو إ%7 
؛ !-,,% وأّن أJ/,,ب ),,%ت اروا,,7 ),,Kل 3,,
 ,,ل ا(%,,7 وا,,داع وا+),,ر  ذ/+,,
واوز, ، وھ(,ذا ,%ءت ,ورة ا,د وھ,,
 -,ك %-,%رة ),و+7 د!,7 إدوو,,7 
ورة ا-,%رة )دودة ط ر3  ,% ھ,و ,وث 3,
 ,رات ا,+ص / اروا,7 ، 3,
,ش 3,
 ا,ذي =,ب /ا إط,%ء ھ
 &وض 6ن ورة ا/,م ؛ و&,ّل //,م زّ,7 (,رى 3,

(,,ون ا(%,,ب 3,,
 ر/,,7 /,,7 اA3(,,%ر ,,ث +,,س ا,,دع %,,7 3,,
 ا/ظ,,%ت اAو,,$ 
رت 6+,? " إ=,ـ%م " ـوارؤى ا
 (ون 3
 و&7 &رة 3
 ذھ+? وّ/,? ، وھ,ذا ,% 6ّ,

 6/,7 (%,7 اروا,7 ا,
 (,%ن +,وي 3,ا,7 6+,د% رأت " -,%
 " F,د ),رع 3
 آ,ر ارو
اروا7 ، (ّن )%Jل ا&,ل  +ص 3
 أ(ر ن و ن وا =%وFد ّدث 6+E=% ، 
(%=,% ؛ 3/ّ,% رأ,? " إ=,%م " F,د  ءوا/7ّ وا%ة او7 وا+%ل او
 أ,رت ز,ن ,د
$ +-? ا%ب وا6(ف ط%% ا+,راد واو,دة اّ,
 ّ,زه 6/,$ ا+زوى 3
 Jر37 وأJ/ق 6/
  ا(%7 / اداع ، F%ت إ=%م  : 
  (%ن أ%? ورق (ر أض . أس ھذا ط=ره ؟» 
  ....................
  إ+ّ? (ب .
                                                 
1
  .    652، ص  8991،   8-=ل إدرس : أ%&+% ا
 رق ) روا7( ، دار ا^داب ، روت ، +%ن ، ط -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
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  وFد ُّل إ
ّ أّن أ%&? ا
 -ك %/م ، (%+ت رق .
  إ+? (ب .
أن (,ب .  وھ,%  $. و6دي أن أ-%6ده دا>% ً، و=% (ـ%+ت اظ,روف 6/,وذ(رت و6دي ? 
  .1«ھو ا^ن (ب . د دأ (ب روا? 
//-,%ت ا,7 ا,
  %,7و إي ظ=,ر 3,
 ا/و,7 ا),(/7 3=,ذأ% 6ن 3+%ن ا=وة ا   
,ور دا>,م  ّم و67 ن اAد%ء واAدF%ء ان 3,
 اروا,7 ، وا,
 (,ون 3=,%
 " -,ـ%
ـ " ا,ذي F,%ل , "  و,د" /=وة ، 3+=م ن ),ر=% ّ,$ /,c ,ّد ا3,راط ، ,ل 
  : ـ%ز%ً 
+ك ز%7 و-(
 ؟ أ,ن F=و,ك ؟ إ++,
 ,م أ),رب ظل 6/$ =ودّك ؟ ھل ط/ـتأ -» 







 زـ%رة -ر&7 F,%م =,% " 6,%م ا/,وا+
 " و " ر3,7 ),%(ر " ,د=%    
  3
 ّر /ّ? " ا(ر ار " ، %در 6%م د? " -%ـ
 " و? :
  .3«F=وة EF$ -ر67 . 3+ن ن +(ث طوLً 6+دك .  اط/ب +% 3+%+
» 
,,
 ذ(,,رت 3=,,% ا=,,وة 3,,
 +,,ص اروا,,7 ، ّ,,$ (,,%د (,,ون وJرھ,,% ,,ن اوا,, ا   
  ا)روب اود ا(ّرر ذ(ره )(ل -ر6
 ا!+%ه .
3+%ن ا=وة 3
 ا/و7 ا)(/7 %ء ل ا/ّون اAر و&/,وم أّن ا/,ّون اA,ر 3,
 
,َر  &%$: ﴿ أ,م. وFـد ,ـ%ء 3,
 Fو,ـ? ,ـ4«ھو ـون اب واـرزق  »  ا/ّـK7 اـ&ر7 
. (,% ,%ء ا/,ون 5,ّرة ً... ﴾اAَرض %ًء 3َـُـG أنZ اَل◌َ◌َ◌ّه أ+َزل ن ا-%ء
﴿ 6,ـ%=م +ّ,ـ7 ، ,ث ,ـول ' &,%$:أ3ر),7 أھ,ل او اA,ر 3,
 ا,رآن ,ـو+% ًA-,ـ7 
                                                 
1
  . 392 – 292 ادر ا-%ق : ص -  
2
 . 02 – 91ادر +-? : ص  -  
3
 . 321ادر +-? : ص  -  
4
 . 97، ص  7991،  2أد %ر 6ر : ا/Kّ7 وا/ّون ، 6%م ا(ب ، ا%ھرة ، ط  -  
5
ّرة ًإّن 'ّ طف ـر ﴾  اAَرض %ًء 3َـُـG َر أنZ اَل◌َ◌َ◌ّه أ+َزل ن ا-%ء F%ل ' &%$ : ﴿ أم -  
  . (36)-ورة اU : ا^7 
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
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. 1را ً﴾,ـ%ب ,ر -,+دس وإ-,ـرق و/,ّـوا أ-,%ور ,ن 3ّ,7 و-,%ھم رّ,ـ=م ),را% ًط=,و
  .         2ر و6ري -%ن ﴾ـن 6/$ ر3رف ـوول أ% ً: ﴿ ّ(>
&%+
 اّد3%ع وا%3ظ7 6/$ ا+ّس ...(% ّل اّدد وا+ّ,و » رط ا/ّون اAر     
. وا,,ذي ,,%ر ا/,,ون 3«اط&,,7 ا,,7 واAّ,,%م ا%3/,,7 /),,ّ%ن اAJ,,رار . إ+ّ,,? ,,ون
,ّب ^را>,? أن -,ود ، وأن &,رف ,? (ّ,ل ,%دئ » ره ,ن اA,وان اAر دون J
رJ,ب 3,
 ,ـرك أ,ر F,وي 6/,$ اK,ر . إ+ّ,? ر,ـد أن &,رف ,ـ? وأن  (%أ-ـ%-7 ـ%7 . 
، &,ّل &,ض ھ,ذه  4«إ$ اود 3
 و? ا&%ر7  وّـ? +-? +-ـ? ، ود طرـ?
واّن أJ/,ب  %%ر ا/ّون اAر دون J,ره ,ن اA,وان ، !-,اد!!ت (ـ%+ت -ـ% ً3
 ا
)%ت اروا7 )ّ%ن و)%ّ%ت (%3ون و+%/ون ن أل /,c إدوو,7 &+,7 و,ن 
  أ/=% دوا وّدوا ووFـوا 3
 و? ا&%ر7 (ّل Fّوة .
 ا,د%ن إ,$ %+,ب ا/,ون اA,ر ,رزت أ,وان أ,رى 3,
 و,7 اK,Lف از,ت ,   
ا%6د ن ا-%رة وھذه اAوان ھ
 : ا+
 ، ا+-
 ، اA-ود ، اAر وار%
  
  . ، و(ّل ون ن ھذه اAـوان د!!ـ? وإـ%ءا?
/=,دوء ، وھ,و ,د ا,ّوة ا&ّ%,7 ا,
 /(=,% أ,وان أ,رى (,%Aر  رـز : "ـ(ــ0 – 1
 
  . 5Lً
  .6رط ّدة ادراك وا-%-7 ا+-7 واّد6وة إ$ ا%7: ا(	ــ0  – 2
رز ازن واAم واوت ، (% أ+ّ? رز ا,وف ,ن ا=,ول وا,ل » ا@	ـــود :  – 3
. وF,د ار,ط ا/,ون اA-,ود 3,
 7«إ$ اّ(ّم ، و(و+? -/ب ا/ّون دّل 6/,$ ا&د,7 وا+,%ء 
+$ ظ,ّل أدھم ,%! ا )ر َ!ت ـ أ% ـ  ث ول ' &%$ : ﴿ وإذ َارآن ا(رم =ذه اد!
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  .   (12)-ورة ا+-%ن : آ7   -  
2
  .( 67)-ورة اواF&7 : آ7   -  
3
 . 581 %ر 6ر  : ا/Kّ7 وا/ون ، ص أد -  
4
 . 191 ار +-? :  ص  -  
5
 . 681: ص  +-? ار -  
6
 .  681ص   ار +-?  :  - 
7
 .  681 ?  :  صار +- - 
 را*ت ا;دوو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. وFو? أ%: ﴿ وإذا )ّ,ر أ,دھم ,% ,رب /,رن ,L ظ,ّل 1و=? -ودا وھو (ظم ﴾
  .2و=? -ودا ًوھو (ظم ﴾
.  ووء ا+ّ=%ر ارط %ّز واّ=,ؤ /+ّ),%ط» أFرب اAوان إ$ ا%ض ا@ـــر:  – 4
وA+ّ,? أ,ّف ,ن اA,ر وأF,ّل (%3,7  ، وأھّم %>=% ا/ّ&%ن وا)&%ع وإ,%رة ا!+),راح
+? 3=و أل إ,$ ا,%ء +,? إ,$ إ,%رة ا!+&,%ل . وا+ّ),%ط ا,ذي ,ره أF,ّل E(ّ,دا ً، و,د 
$ : . (% أ+ّ? %6ث ن وا6ث ارح وا-رور 3د %ء 3
 Fو,? &,%3«ا%-ك واطط 
  .4﴿...إ+ّ=% رة راء 3%F و+=% -ّر ا+%ظرن ﴾
ھ,و ,زU ا/,ون اA,ر %A,,ر ، ,ل F%/,7 6%,7 /رؤ,7 ,ن &,,د ارـ<ـ0:  – 5
وا
 أذھ% ن اAر ، (% رز إ$ اط,ر وا,%رة ا,
 أ,ذھ% ,ن اA,ر . و(,ر 
  .5% %+ـذارا-دا? 3
 &ض ا)%رات &ط
 إ-%-% دا>
ا),(/7 ار3,7 3,
  7ھذا 6ن د!ـ7 وإ,%ءات اA,ـوان ا,
 ا+),رت 3,
 أ+,ـ%ء ا/و,  
  . اKLف
 ط,ن -,(ن ر,%ن +(-,رن ، و,ود /,ت ا+,%ه ا+ّ,%ظر33,
 أ-,ل ا/و,7 أّ,%     
، 3=و ر,ز إ,$ ط,ر $ ن ا+ّص ّوة إوا!+(-%ر 3
 ھذن اطن ? د!? ا
 )ّده 
، Kّض ا+ّظر 6ن إدوو%=م ا
  لوا&راF ا&وا>ق ا+(-%ر )%ر ان و&ر=%
ـ وم 6/$ أ,وات ),%ت أJ/=,% 6/,$ F,در ,ن  ?(% -ق ا+و –+ّو+=% ، 3%روا7 
  . Fد ّدم ذ(رھ%او6
 وا%37 . وا%ر ا/ون ار%
 ? إ%ءا? و&%+? ود!!? و
)K/ت ا/و7 ا)(/7 /ث 7 اKLف ، أّ,% ا/,ن ا^,رن أي  ا-,%7 ا,7     
,ن ,7 اK,Lف ، 3,د (,ب 6/=,% ا-,م اروا>,
 ) -,=ل إدر,س ( ، و6+,وان ا,+ص ) 
(,,,ّل ھ,,,ذه  أ,,,%&+% ا,,,
 ,,,رق ( ، و+-,,,? ) روا,,,7 ( ، ودار ا+),,,ر ) دار ا^داب ( .
&/و%ت دّو+ت طوط %و7 3
 ام وا-ّك و(
 دو %رزة ووا7 (ت 6/,$ ا
                                                 
1
  ( .58)-ورة ا+ل  :  آ7   -  
2
  ( .71)-ورة ازرف : آ7  -  
3
  . 481أد %ر 6ر  : ا/Kّ7 وا/ون : ص ،  -  
4
ول ' &%$ : ﴿ F%وا ادع +% رّك ّن +% % و+=% F%ل إ+ّ? ول إ+ّ=% رة راء 3%F و+=% 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ن﴾ -,ورة  -  
  . (96)ارة : آ7 
5
  . 851 د %ر 6ر  : ا/Kّ7 وا/ون ، صأ  -  
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ا%ض ) /7 %ء ( ، و/ون اAض د!!ت وإ%ءات ارطت +ذ ادم ر,%ط و,ق 

 %ل " ! " اوودة 3,
 اA-,ود ، إ+ّ,? 3ّل " +&م " » . (%1%ط=ر و ا+%ء وا%ء 
. إ+ّ? ّل ادا,7 3,
  %ء ا
 (ب 6/=% اّ7 ، إ+ّ? أد اطر3ن ا%/نا7 ا
  .2«%ل ا+ّ=%7 ، واAف 3
 %ل ا%ء 
ود ا-دم ارآن ا(رم %ض او? وم ا%,7 ر,زاً /,وز ا,ذي ھ,و +,7 و,وU    
. وFو,? 3و,ـوه ﴾ و,ـوه و-,ود ّ وَم ض ّ؛ ول ' &%$:﴿  /&ل ا%G 3
 اّد+%
  .4أ%: ﴿ وأّ% اذن اّت ووھ=م 3
 ر7 ' ھم 3=% %دون ﴾
رّ,,% (%+,,ت &,,ض ھ,,ذه ا!6,,%رات وJرھ,,% دا3&,,% !,,%ر ا/,,ون اA,,ض و+,,% ً/,,7    
  ازء ا
 ن اKLف .
),(/7 ، ,+س ا&,ل اAد,
 وا,ود (ب 6/$ -%ر ا7 ود,دا ً,ت ا/و,7 ا 
ذك (/7 ) رواـ7 ( ، (,ـون د,L /,%رئ ا,ذي ر,د اط,ـLع 6/,$ ا(,%ب أو اF+,%ءه ؛ 
ا%ر7 وا,G ،  /3%ـرق ن اروا7 واو67 ا7  وادوان ا)&ري وادرا-7 
اAول 3,
 ا!,%ر وا,ل .  3
 (ر ن اA%ن (ون ,+س ا&,ل اAد,
 ھ,و ا,دا3
و,7 » 6,ـ/$ ,دّل اذي  "  ازھريـ " (/7 ) روا7 ( (ت %/ون اوردي أو % -$ 
6(,,س روح ),,%ت اروا,,7 ا&,,7 ),,%% ًو و,,7 وF,,وة  ؛ وF,,د 5«ا),,ـ%ب و,,ّ? 
  ..ا\ ..و%درة  وإFدا%
>,
 " -,=ل إدر,س "  ,ط أ-,ود -,ك 3
 +ف ا7 (ب ا-م ادع / اروا     
3-,,م ,,%ض ا/,,7  -,,واد ,,ط ا-,,م اروا>,,
 وأ(-,,ـ? 6,,% وو,,و% ًو,,روزا ً. ,,? 
%)رة (,ب ,%/ون اA,ر اL, 6+,وان اروا,7 " أ,%&+% ا,
 ,رق " ، وF,د ا,ر 
» !,راق ، (,% أ+ّ,? %ر واـ/=,ب وا+,وان A+ّ? ھو اA+-,ب (/,7 ـا/ون اAر (%7 ا&+
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),,ر 6,,%دة إ,,$ ا!+-,,%ط7 » ، (,,% 1«,,رط دا>,,% ً,,%زاج ا,,وي و%),,%67 وا,,Eر...
. و(ّل ھ,ذه ا&,%+
 X(%+=,% أن -,(ب 6/,$ +,7 أ,داث 2«وا+ّ)%ط واطوح وا&/7 ... 
  ث +وع ن ا!+-%م وا+%-ق ن ھذا وذاك . داروا7 و)%=% 3
(,,ب ا-,,م دار ا+),,ر ,,%/ون ا,,وردي و,,ط ,,Kر " دار أ-,,ل ا,,7  /,,$ -,,%رو6    
ا^داب " وإ$ %+=% ارز ا%ري ؛ وا)%رة إ$ ا+ّ%)ر أو دار ا+)ر 3,
 ا(,ب -,ت 
؛ ا,,
 ! J+,,$ 6+=,,% /(%,,ب  " ا-,,وق ا,,%3
 " ر3,,% ً,,ل ھ,,
 ,,رورة ,,ن ,,رورات
  -واء . 6/$ د ّ وا+%)ر وا/
 / ا%ث (ل ّ
ھذا % (ن Fو? 6ن وا=7 JLف اروا7 . أّ% 6ن /=,% / ظ=,ر اK,Lف ، 3,د ,%ء    
/? ا&/وي و! ًـ ھو ا^رـ   ط أ-ود -ك و%رز 6ن ا,زء ا,
 ,ن اK,Lف 
3,
  و,%ت/ا,وردي ، و,ل ھ,ذه ا& ن&/و,%ت دار ا+),ر ,%/و ض، وFد (ب 6/$ ا%
(رار (%7 ا-م دار ا+)ر ا,ذي ذ(,ر 3,
 وا=,7 اK,Lف ورزھ,% ا,%ري وأ,ف =,% 
أرF%م ھواف و6+وان ور دار ا+)ر 3
 روت . (ّل ھ,ذه ا&/و,%ت ,ن ),E+=% أن ,دم 
  . "  ا-وق ا%3
"  ا%+ب ا!F%دي 3
 6/7 
م اK,,Lف 6/,,$  ا%3ّ,,7  وطر,,7 6/,,$ ا%+,,ب اA-,,ر ,,ن ھ,,ذا ا,,زء (,,ب ا-,,م ,, ّ  
,ل إ,$ اّدF,7 وا,Kر، و3,
  وردي  6ـود7 ) م اKLف +%ح ط,%ھر( (,ب /,ون
وا=,7 ا(,ب  3,
و,%ت ),(/7  &,ر ا/,
 6/,$را % ھذا إ)%رة f%+7 ا&/7 ؛ 3(
 ? +,? &,دم (+,,ب ، AJ/,7 ( ,ّذابم ,، أو /ت ا+%ھ,?  واروا%ت وادواون...ا\
  أو ّم اKLف !!.ا)(/
 / ار-ّ%م ،  ا-م ا+ّ%ن وق
" +%ح ط%ھر " ّ7 JLف روا7 " أ%&+% ا
 رق " ، ا-م &روف 3=
 ا,
    
,وم ,م أJ/,ب أJ/,7 ا(,ب ا,%درة 6,ن " دار ا^داب " ، وھ,
 ا,
 ,ّم أJ/,7 
,,در 6,,ن دار ا^داب ، 3%-,,=% إذن 6,,رف ,,ن ,,Lل إ,,دارات دار /,,7 ا^داب ا,,
 
  ا^داب ارو7 . 
                                                 
1
  . 481 ار ا-%ق : ص  -  
2
  . 581 – 481 ار +-? : ص -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
95 
أ% ازء ا
 ن اKLف واذي ّم 3/? ط أ-ود 6ن ا,زء ا&/,وي ، (,ب 6/,$    
ا%ض ط أ-ود زء ن ارة اAرة ا
 وردت 3
 +,ص اروا,7 ، وا,
 ,ول 3=,% 
  :  " إ=%م " %ردـا-
  أت اورق ت و-%د
 ، واّ=ت إ$ ا(ب ،»   
  و(+ّ? (%ن %% ًوا+ور طE.
  وھّز+
 ر6دة ، 3دت اKر37 اKرة  ، 3Xذا =%    
  وت )&%67 -رة -ّرب ت ا%ب ، 3ََت َ 7 .K/
  ق F/
 .
  و3ت ا%ب 6/$ =ل ، 3رأت ظ=ره . (%ن %-%ً    
  7 .إ$ اط%و
  و-رت 6/$ رؤوس أ%&
 .إ++
 ! أرد أن +ّ? إ$   
  وأط//ت ن 3وق (? ، (%7 أ+%-
 . وودي .
  أس ھذا ط=ره ؟ (%ن أ%? ورق (ر أض .   
  وذ(رت /U &/ك .    
  إ+ّ? (ب .    
  وFد ّل إ
ّ أن أ%&? ا
 -ك %/م ، (%+ت    
  رق .
  .1«ب . إ+ّ? (   
إذا ّم ا6%ر ھذه ارة %7 +ّ7 3=
 ,رط %%,7 ا+ّ,ّ7 ) ا&+,وان( ، ار%ط,% ً     
اروا,7 وھ,
  ا,
 طر=,%  % اAد,7 %,ا6و% ً، (% أّن ھذه ارة (%د ,زل أھ,ّم 
  F7 ا(%7 و/=% %دع واواF اذي &)? .
/7ً +و6% ً% 6ن &ض /%ت ا(ب ، إذ أ+ّ=,% ,م 7 اKLف دو / / ظ=ر  اKLف    
دون ,? ,$ /,$ F,و! ّص ورة ا(%ب أو (/%ت ا+ّ%د اذن ّ+,ون ا&,ل و),
                                                 
1
 ) ھذه ارة +-=% (ت 6/$ ظ=ر اKLف ( . 392 – 292-=ل إدرس : أ%&+% ا
 رق ، ص   -  
 را*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ا
06 
وا--,,%+% ً,,دى =,,ور ا,,ّراء . ,,ل (,,ب 6/=,,% ھ,,ذه ا,,رة ا,,
 ,,ل A,,رز اA,,داث 
، و=,ذا ا,+ -,%ھم " /,7 اK,Lف " 3,
  اروا,7 3,
 %وا,%% ا,
 ,ّم اّ&,رض =,
  . ا&ر 6ّ% ّ? ا+ص / اروا7
 :3% E
 ورة JLف اروا7 ) اوا=7 وا/7 / ظ=ر اKLف (   
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  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
36 
  ر ا(وان :  – 2
ال ّ ا&+وان 3
 اّدرا-%ت ا+د,7 ا&%,رة ر,7 ا,دارة و(ر-,
 ا,%رة ، وذ,ك    
&,,وام ا+ّ,,ّ7 وطر,,% ,,ؤدي -,,ر أJوارھ,,%، 3&/,,ّو إ,,$ ا%6,,%ره %,,% / أداة /و,,وج 
ا+,,%دن %+,,%ح ا,,+ّص و&,,ّدد ا,,راءات / ا-,,%ء!ت ، ,,%ت ا,,%رئ / ا/,,
  أ,,وات
 ها&%ر ! -/ّم %6%ط7 ا&+وان اذي ّدر ا&ل اAد




 اوFت ذا? -% ً? ، %ّ7 &د أن ا(-,ب ا&+,وان ),رو6? ا(%/,7 وأ,G 
، و,ّم ا6,ـ%ره F+,%ة 1«ـدا7 أد ادال ا)رو67 ّك إ-%ر %ھل ا,+ّص ط%ب +د ا
3%ء ا+ّص و+%ط? اّر7 ، +,%طق اK,%ب ، أو F,ل ھ,و أّول ,% ,وح ,? » ول إ$
%ر7 ا,,+ّص K,,7 ا-,,را>? ـــ,,ـL7 إرا>,,7 +%,,7 3,,
 ــ,,ـ6» . وھ,,و 2«ا,,+ّص %ر>,,? 
 .3«وEو/? 
ا,دان ، ا-,%>ن / ا+ّ,%د ا ا+ط/,ق ظ,
 ا&+,وان %ھ,%م %,ـc ,ن F,ل ,ن ھ,ذ     
و,&وا ,? 6/,% %,% ً-,L ً،  »اA-/ون / ا/-,%+ن / ا((,ن  / ا,Eو/ن ، وF,د 
، 3=و ن +ظورھم +ّص ,Kر (ّ,ف F,%در  4« (t aLirtoeigol) " اروو%"ھو 6/م 
7 اّ7 / اروا,7 / ا,دة / ا-,ر7 ، 6,Lوة 6/,$ ذ,ك 3,Xّن ا&+,وان 6/$ ا%ر +
&ر -راً داً  رط ن ا,%رئ وا,+ّص ، 3/,س ,ن ا-ّ,=ل 6/,$ ا,دع / ا(%,ب  أن 
"  ? 3,
 ـوغ 6+وا+% ور? 3
 /7ّ %7 ّذا7  Eذ %A%ب و-%ھم 3,
 اوF,ت ذا,
ا-%7 ا%رئ / ا/,
 ، وا,%م وظ,7 اد6%,7 واJ,راء /+,وج / ا&ر37 و "  -وق
                                                 
1
7 -,وو7 Eو/,7 3,
 د,وان " F,%>د و,7 " 6د اK+,
 ,%رة : ),&ر7 ا,وم ا,وع او,وع ) %ر, -  
 4002أ3ر,ل  02 – 91/)%6ر " /7 و%دي ( ،%رات ا/$ اوط+
 ا%ث ،ا-%ء وا+ص اAد,
 ، ,و
: 
 زا>,ر ا –، (/7 ا^داب وا&/وم ا+-%+7 و ا!%67 ، F-م اAدب ا&ر
 ، +)ورات %&7 د ,ر ،  -,(رة 
 .  312 ، ص
2
 .  312 صار +-? :   -  
3
/%-,م د3,,7 : ا/,,ل ا-,,%>
 /+,$ ا-,,رد7 ، روا,,7 " %,,7 -,Lم "  /,,د(ور "  +,,ب ا(L+,,
 " أ+وذ,,% ً،  -  
وا&/,وم ، (/,7 ا^داب  2002أ3ر,ل  61 – 51ا/,$ ا,وط+
 ا,%+
 ، ا-,%ء وا,+ّص اAد,
 ،  ,و
 :  ت%,را
 .     43ازا>ر ، ص   –ا+-%+7 وا!%67 ، F-م اAدب ا&ر
 ، +)ورات %&7 د ر ،  -(رة 
4
ا/,$ ا,وط+
  ت)%د7  )روش : -%ء ا&+وان 3
 دوان " %م اوح " /)%6ر " 6,د ' ,%دي " %,را  -  
، (/,7 ا^داب وا&/,وم ا+-,%+7 و ا!%6,7 ، F-,م  0002+,و3ر  80 – 70اAول ا-,%ء وا,+ّص اAد,
 ، ,و
 :  
 .  962ازا>ر ، ص   -اAدب ا&ر
 ، +)ورات %&7 د ر ، -(رة 
   
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
46 
ا(,%ب ؛ (,ّل ھ,ذا ,ن ),E+? أن -,ل ا,%رئ / ا/,
 ، و),ّوF? إ,$ ,% ھ,و ,ل 6/,$ 
  Fراء? / /ـ? .
ص +,واًة أو ر(,زا ً/,+ ّ» إّن ا&+,وان %+ّ-,7 /-ّ,واد اA6ظ,م ,ن ا+ّّ,%د ا&%,رن &,ّد     
ر-,,%7 Kو,,7 &,,ّرف =وّ,,7 ا,,+ّص و,,ّدد ,,و+? ، » . (,,% ,,ّم ا6,,%ره 1«اAد,,
 ... 
  .2«وذب ا%رئ إ? وKو? ?  
إّن ا&+,وان ,ّد+% ,زاد » و6ن وظ7 ا&+وان ول ا%,ث اKر,
 " ,د ,%ح " :     
ط ا+-%م ا+ّص و3=م % Jض ن (ك ا+ّص ودرا-?...إ+ّ? ّدم +% &ر37 (رى 
... 3=,و ـ إن ,ّت ا),%=7 ـ  +? ، إذ ھو اور اذي واد و +%$ و&د إ+%ج +-?
، و+ظراً Lر%ط اوق ن ا&+وان وا,+ّص ),ّ=? %,ث آ,ر  3«%7 ارأس /-د ... 
  .4&7 ا+زل ا
 وطE 6+د اّدول ورط ادال %%رج
، 3,رى أّن /&+,وان أھ,7 (,رى 3,
 6/,7 ا,راءة " kcoH .H.oeL"  أّ,% وھ,وك      
وا/
 3=و ن +ظ,وره 6,%رة 6,ن و6,7 6L,%ت -,%+7 / Kو,7 ) أ,%ظ / ,ردات / 
ا
 %(%ن إدرا=,% ,ت رأس (,ل +,ّص ,ن ا+ّ,وص (,ون 6L,7 دا,ّ7  (/%ت ... (
  .5، و&ّرف =ور اّراء واه 6/$ واه ا&ـ%م
,ـ : " -,&د 6/,وش" &ر,% ً "  &,م ا,ط/%ت اAد,7 ا&%,رة"  و,د ورد 3,
     
ط Kوي أFّل ,ن ا/,7 ّ,ل +,% ًأو 6,L 3+,% ، » اطL% ً/&+وان ول 3? ، إ+ّ? 
,%رج ا-,%ق ، وا&+,وان  –3,
 -,%ق . ب  –و(ـن ا+ظر إ,$ ا&+,ـوان ,ن زاو,ن : أ 
                                                 
1
 /%-م د3ّ7 : ا/ل ا-%>
 /+$ ا-رد7  ، روا7 " %7 -Lم "  /د(ور  "  +,ب ا(L+,
  " ، %,رات  - 
  . 53ا-%ء وا+ّص اAد




د ا=%دي اطوي : )&ر7 6+وان (%ب " ا-%ق 6/$ ا-%ق 3% ھو ا%ر%ق  " ، /7 6%م ا(ر ، در 6,ن  -  
    .  754، ص  9991-ر  –، وو  10، ع  82ا/س اوط+
 اA6/$ /+ون وا^داب ، ا(وت U 
3
 ، 7891،  10د %ح : د+%7 ا+ّص " +ظر وا+%ز " ، ار(ز ا%3
 ا&ر
 ، ادار ا%ء ، روت ، ط  -  
 . 27 ص
4
 10&ب ا&دوا+
 : )(ل ا(%ن وظLل ا&%ت ، ا+%دي اAد
 ا%3
 ، دة  ، ا/(,7 ا&ر,7 ا-,&د7 ، ط ،  -  
 . 70، ص  2002، 
  5 , elleutxet  euqitarp  enu'd  seuqitoimes  sfitisopsid ,  ertit ud  euqram aL : kcoH .H. oeL -
                                             . 50 p , 1891 , kruoy weN , sirap, eugah eht ,srehsilbup , notuoM 
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
56 
ا-,%F
 (,ـون و,دة , ا&,ـل 6/,$ ا-,وى ا-,%>
 ، و/,ك وظ,7 راد3,7 /Eو,ل 
  .1«6%7  
ا%ح ارا>,
 ا,ذي ,ّد+% » وف اد(ور " ل داوي " F%>L أّن ا&+وان ھو    
Eور,7 ا,دول 3,,
 و6,7 ,ن ا&,%+
 ا,,
 -,%6د+% 3,
 3,,ّك ر,وز ا,+ّص و-,,=ل 
   .2«أJواره و )&ّ%? او6رة 
، / ادّو+,7 +%ًء 6/$ % ّدم ذ(ره ، -ّم ّ د!!ت ا&+,وان ا,ذي ,ّدر +,ّص اروا,7   
%ر 3
 ادء وLل ا-ّرد اذي د)ّ+? ، و&,ل (,Eداة » وذك &د اّE(ّد ن أّن ا&+وان 
أّول ,,%ء ,,ن ا,,%رئ وا,,+ّص ، و(E+ّ,,? +ط,,7 » % وأ+ّ,,? ؛ !-,, 3«و,,ل و&,,دل /,,راءة 
، و+,? ,دأ 6/,7 4«ا!3راق ث %ر ھو آر أ6%ل ا(%ب ، وأّول أ6%ل ا,%رئ ... 
و3,ّك ),را? » ا&+وان Kري ا%ث ّ دو!,? (% أّن ا(ك واEول 3
 ا%ر7 ؛ 
-,د=% ا,%رئ ا+ّ%F,د ,%% ً» &+,وان أداة طّ&,7 ، و=,ذه اطر,7 K,دو ا 5«ارا,زة 
3,
 -,د ا,+ّص ، =,ذا 3,Xّن ا(,ر ,ن +ّ,%د ,% &,د ادا,7  6«&ّ,7 
ء ? ا+,%طق ا
( وون ا&+وان أھ7 Fوى %ھ
 اھ%=م %ر7 ا+,وص ،   étinedom -tsoP)
 7«7 و-واه ا&ق /? ,ل ا,+ّص %,% ً+ظ%م د!
ّ راز ? +? ا-ط»  3=و 6+دھم
      .  8، (% أ+ّ? ل د!7 ز7 إ$ وظ? ا+7 وا%7
                                                 
1
طو6%ت ا(7 ا%&7  ، ادار ا%ء ، اKرب ، دط ، -&د 6/وش : &م اط/%ت اAد7 ا&%رة ،  -  
  . 98، ص  4891
2
 . 09ل داوي : ا-وط% وا&+و+7 ، /7 6%م ا(ر ص  -  
3
 ، ص 5891، دط ،   د/7 ر-
 وآرون : دل إ$ ا/ل ا+,وي /+,وص ، دار ادا,7 ، ,روت ، +,%ن  -  
 .  44
4
' اKذا
 : اط>,7 وا(,ر ,ن ا+و,7 إ,$ ا),ر7 ) F,راءة +د,7 +,وذج &%,ر ( ، ا=>,7 ا,ر7 6د  -  
 .  562، ص  6002ا&%7 /(%ب ، ر ، دط ، 
5
 . 33، ص  1002،  1-%م  Fطوس : -%>7 ا&+وان ، وزارة ا%37 ، 6%ن ، اAردن ، ط  -  
6
 1-م : ا!ـ%ه اA-/و
 ا+وي 3
 +د ا)ّ&ر ا&ر
 ، ادار ا&ر7 /+)ر واوز ، ,ر ، ط 6د+ـ%ن -ن F% - - 
 . 73، ص  1002.  -%م  Fطوس : -%>7 ا&+وان ،  192، ص ،  0002، 
7
 . 73-%م Fطوس :-%>7 ا&+وان ص   -  
8
+)رت ن (%ب " -/ط7 ا+ّص 3
 دوان) ارزخ وا-(ن(  ھ+د -&دو+
 : Fراءة  -%>7  دة " د+
 " ، -  
 . 191، ص  2002،  1، &د ' %دي ، +)ورات دار ھو7 ، ازا>ر ، ط 
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
66 
&ر,ف  ظا!6راف Eھ7 ا&+,وان و%,%ت ,وره إ! ّأ+ّ,? ,م ,و6/$ اّرJم ن     
  . 1ّدد ووّد ? +ظرا ً&ّدد %!ت ا-&%?
أّن درا-7 ا&+وان وّدت ن (و+? و-/7 و? ا%رئ / ا/
 و,ت L7 ا(Lم ،    
. 3,Xذا (,%ن ذ,ك (,ذك ؛ 3,Xّن درا-,7 / 2ا+%ھ,? إ,$ ا(,%ن ا,ذي ,/ّص 3,? د!>/,7 ا,+ص
  %ر7 ا&+وان ھ
 ن أوو%ت ا/ل وا+%F)7 .   
ووظ? ن +ظور ا+ّ,%د ا,دان &د ھذا ا=%د ا+ّظري اذي وّG أھ7 ا&+وان       
، -ّم +%ًء 6/? دم %ر7 /&+وان ار>س /دّو+7 / اروا7 ، أّ,% أF-,%=% و3,و=% 3,د 
  وردت رFّ7 و%7 ن ا&+%ون .
أّول (/,,7 ط%&+,,% 3,,
 6+,,وان اروا,,7 ھ,,
 (/,,7 " أ,,%&+% " ؛ ھ,,ذه ا(/,,7 ا,,
 (,,ّرر    
,ـن اروا,7 ؛ ,ل إ+ّ=,% 3,
  ,ن أر&,ـن و,&%  وا
 ا وارد 3
ذ(ـرھ% K7 
(  482(ـر ن اA%ن (ّرر أ(ر ن ـّرة 3
 ,ـ7 وا,دة /,% ورد 3,
 ا,7 ) 
( 3,,
 20( ,,ـّرات ، و(,,رّرت ,,رن)   40ا,,
 وردت 3=,,% (/,,ـ7 " أ%,,ـ " أر,, )  ؛
( ... وJرھ% ن ا%ت اA,رى ، إّن ,ـ(رار  07) ( و 35-طر واد 3
 ان ) 
(/ـ7 " أ% " 3
 ارواـ7 =ذا ا)(ل &ـل ا%رئ / ا/
 (%د زم Eّن (رارھ,% ,م 
  (ن ا6%ط% ً، ورّG اول E+ّ=% (/7 ر(ز7 أو ا(/7 ا%ح /ووج إ$ ا+ّص .

 وردت 3=% (/7 " أ% " ؛ وا+طLF,% ً,ن ا,ل وادول ا^
 وي أھّم ال ا   
ا
 رد 3? -ّم اوFوف 6/,$ د!!ت ا(/,7 وإ%ءا=,%، ورط=,% ,+ّص اروا,7، وإ,راز 
  و/ور? . ندى أھ7 ھذه ا(/7 3
 %J7 ا&+وا
  






  90  10  اAّول6,,,ن اAوراق ، 3رآھ,,,% واF,,,7 إزاء  ور3,,, رأ-,,,?»...   10
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                                                                                     031 P , sirap,3891, liues ud noitide,
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
76 
,% ,زال &/ّ,7 3,
 ا=,واء &,د أن  أ<-ا,%ب ، و
  ...«.دFّت دF% ً% ًم (د -&? 
  11  10  اAّول  ... «.أ-3E%ت وھ
 &ّدد 6/$ »...   20
3%+ل وا? ا+%3ذة ا,
 (%+,ت ,Xزاء (,? ، ,ّم »...   30
m ,? : ـ ھ+,%ك ... /,ك ھ,
 اA(%د,7 ,و إ<Jّد 
  « .ا/+%+7 ! 
  41  10  اAّول
و,د 6/,$ أ7 و! دري %ذا ا+ط&ت 3Eة ً »...   40
  «.اورF7 أ%? ... 
  32  20  اAّول
ون و " ا)ك " ,رف ھ,ذا ا,%ل أ,%م » ...   50
و)/ّت ,ـده 6,ن وF&,? ، و,م  أJ6+? ، /ّت 
&د ذ,ك دواء و! ط,ب 3,
 إزا,ـ7 ھ,ذا ا),/ل .. + 
  «.
  32  20  اAّول
),? وا,ق K<ك وأ+ت ا^ن -ّس اورة »...   60
  «.ن أ+ّ=% -+ض %%ة ... 
  13  30  اAّول
 ا@<<7و(+ّ,,? -,,E?: ـ F,,ل F,,رأت -,,ر7 " »...   70
  «.ا/ّو7 " ار+-7 ؟ 
  44  50  اAّول
ادF,7  أ<-ذرا6? ، وا(ت س 3-طت »...   80
  .«.أJ ن 
  35  60  اAّول
ا/>,,7 ، و,,%ل ,,د+=%  أ<<J3+,,%ول ا/ّ%3,,7 ,,ن »   90
  «.او!6ّ7 ا
 أ)&/=%. 
  36  70  اAّول
,,Kط 6/,,$ K<<J  J,,ر أ+ّ,,? ,,% 6,,ّم أن ),,&ر»   01
  ...«. أ-
  07  80  اAّول
وإرھ,%ق أ0 Kو-7 Kرق &د أن آ(ل 7 »...   11
  «.أ6%
... 
  27  90  اAّول
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
86 
وأّس ذرا6? +ب 3Eة ، ّم =وي &7 6/,$ »   21
  .« .أJو==% )&ر +=% وز ادم 3
 را? و
  28  01  اAّول
وأ,,,ذ (,,,ب ، أ,,,ّس ,,,ذك ا/=ّ,,,ب -,,,ري 3,,,
 » ...   31
 3/-,&=% -,&% ً3,% ھ,
 ,ري ,%/م . وّ,لأ<J 
إ,? أّن ,ده (/=ّ,% ، وھ,
 3,
 ّ,$ ا(%,7 ، أ,ون ,ن 
+,%ر /,ك (%+,ت أروع ظ,%ت ا,%ة 6+,ده : أن ),&ر 
  .«.رق  KJ
  401  31  اAّول
ورFـ7 طو,7 :  أ-Fـ%ت إ=%م وھ
 /وي ن »   41
  ... «.
  801  41  اAّول
وراح +ظ,,,ر إ,,,$ إ=,,,%م وھ,,,
 ,,,% ,,,زال /,,,وي » ...   51
  ... «. أ-7 ن اورF
  901  41  اAّول
6رھ,,% :       L<<J,,م ّ ا,,ت إ,,$ ا+%3,,ذة وأو,,E » ...   61
  «.ـ ھل دأت ادروس 3
 اA(%د7 ؟ 
  901  41  اAّول
أ+=,,,%  K<<<-,,,م ّ را&,,,ت ,,,7 ، ),,,رة » ...   71
  «.-/س ، ھ+%ك 6/$ اAر(7 ... 
  111  41  اAّول
,,,دا>=% ,,,%(ّم ا,,,ر ا,,,ّق ، ّ,,,$ +,,,ذ ا» ....   81
  «.ادF7  ا-(7 %/م... @7ا+=%>=% 
  311  41  اAّول
3,رك   أ<-و(+ّ,? 3,وm ,دھ% /,ك +,رج » ...   91
  .«.ا/م -ط 6/$ ا(ب 3% ھ
 ر&ش 
  311  41  اAّول
3X+ّ,,ك ,,% ,,روف ار-,,%7 ا,,Kرة ، --ّ,,ن » ...   02
وھ,
 +,%ول اK/,ّف ا,ذي رF,دن  أ<-ر&%)7 %
  «.3? ... 
  511  51  اAّول
 أ<0و3%E+
 ذات ظ7 ا+ظر إ$ ا/م ,ن »...   12
,داو=%  أ<03Eذ(ّر F-,%>م " ا,و(ر " ا,
 (%+,ت 
  621  61  اAّول
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
96 
  «.3
 ا-=رات ...  
ق ا,%+
 6/$ اط% KJ ّم ھ%ھو ا-ّ%ن دل ّ» ...   22
  «.ن /ك ا+%7 اراء ... 
  031  71  اAّول
,ده ا-,رى ا,
 =,%  أ<7وأ--ت دي +%ول »   32
  «.(%ن (ب ... 
  161  91  ا%+

  561  02  ا%+
  .... «. KJ3E-ك دي Lس ظ%ھرھ% »...   42
/c +?  أ0أّي + أ+? ن و %م 3
 »...  52
  «./رات ؟... أوف ا
      ا%+

 أJ3+%ول ر-%7 -7 %دق ود6(=% ن »...   62
، ,,ّم و,,&=% 3,,
 +,,7 ا-,,%ر ، وأ),,&ل Fّدا,,? 
  .«.3Eد+$ -%ن ا/=ّب ن طرف ار-%7 
  081  22  ا%+

و(ّ+,,
 ,,,م أدر : أ(%+,,,ت ا!+%,,7 ا,,,
 6,,,رت »...   72
اً وا-,%7 ً %و7 +ّ,
 -,ب ,دي ، أم رد ّ أ0
  «./ّ7 ا%ّرة ا
 أ+&م =% 6/$ را
 




 -,,,E(ون أ),,,ّد 3ر,,,7 +,,,ك »...   82
3,
 ھ,ذه اروا,7 ا,
  أك%A-طر اAو$ ّط=% 
  «.%ت 3
 ارة اAرة ؤّرFك و+Kّص %ك 
  312  72  ا%+

+/ن ، 6/$ J,ر ,%  3دور 6+%ه 3
 ر?»...   92
ھدى ، ن أوراF? 6/,$ ا(,ب ، +,% (,%ن و,د ,% 
  «.إ$ ذا>? .   KـJزال ++% )ر 
  022  82  ا%+

  :  أـJFـ%ل وھو +ظر إ$ »    03
  «.إّن ا-%رة &ّوض F/L 6ن ا-%ك ا/م .  - 
  652  23  ا%+

ظ,7 6,ن ,%ح ا,رة ،  ! /,ّ$ أـكإّن »...   13
3(E+ّ,,ك ,,رص 6/,,$ أن ! ,,ّوت +,,E وا,,دا ً6,,ن ھ,,ذا 
  662  53  ا%+

  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
07 
  «.اKزو ، أّ% (%ن دره ... 
واAدب ,% إ=,%م (,ف ر,دن أن (,ب و+,U ، »...   23
أ<ـJ واوف ن ھذا ا-ل اظ/م )ّل ,ـده  و
  ... « .
  762  53  ا%+

، 3,% (%+,ت ,دي أ<ـ0 ر6)7 إ,$ و6%دت ا»...   33
  «.+-ّق اAوراق 6/$ اط%و7 أ%
 ... 
  282  93  ا%+

-,ر7 ,ّس أ,%+
 3K/=,% K<ـ7 وأ--ت »...   43
  ... «.
  482  93  ا%+

ا-,رّ7 ,ـّرة أ,ـرى ،  ا@<ـ7و,ـن ,ّرت »...   53
  ...« .
  482  93  ا%+

  482  93  ا%+
  «./-=% ا)ن... 0أــوأ--ت 3
 »...   63
 K<ـ7ورأت دي ر إ$ )
 ، 3-,=% »...   73
  ...«.ر&دة 
  482  93  ا%+
 
  إ+ّ? (ب.»   83
ا,
 -,ك ,%/م (%+,ت  أ<ـJ... وFد ّ,ل إ,
ّ أّن 
  «.رق .إ+ّ? (ب 
  292  04  ا%+

ذه ا&%رات وردت (/7 " أ% " رط,7 ( 6%رة ن ھ513
 أ(ر ن س 6)رة )   
ار%ط% ًو% ً%(%7 (&ل و%(%7 (%راف =+
 أو ل إدا6
 ...ا\ ، وھ,ذا ,% (,ن 
  Lظ? 3
 ا&%رات ا
 ل اAرF%م ا^7 3
 ادول ا-%ق : 
 23،   03،   82،   12،  02،   91،   81،   51،  41،   31،  11،  70،  50،  40)  
( . وFد (%دت &ض ھذه ا&%رات أن  3
 3ك ّ (رار ا&+وان رّ,?، و),ّف 6,ن   83، 
  اراط ا
 / اظ%ھر اذي رط=% ? /% ورد 3
 : 
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
17 
؛ ا,,
 وردت ,,ن ر-,,%7 طو/,,7 /ّ%ھ,,% " -,,%
 " ,,ن ,,د?  (11* ا<< ر)<<ـم )
وإرھ,%ق أ6,%






  %,7 و,ف /ظ,%ت ا(,ـ%7 و,% /ّ,ـ? 3,
 +,س "  (31* ا<ـ ر)<ـم )
3/-,&=% -,&% ً3,% ھ,
 أ<J وأذ (ب ، أ,ّس ,ذك ا/=ّ,ب -,ري 3,
 » ... -ـ%
 " 
ّ,$ ا(%,7 ، أ,ون ,ن +,%ر /,ك (%+,ت ري ,%/م . وّ,ل إ,? أّن ,ده (/=ّ,% ، وھ,
 3,
 
  .2«رق  KJأروع ظ%ت ا%ة 6+ده : أن )&ر 
؛ و3=% رى " -%
 " أّن إ-%ك اA% &ب -%>ر /ظ%ت ھ,و  (03* ا ر)ــم ) 
  :  JـأFـ%ل وھو +ظر إ$ » &وض ؤFّت 6ن ا-%ك %/م  ، 
   .3«F/L 6ن ا-%ك ا/م . إّن  ا-(%رة  &ّوض  - 
؛ 3
 ھذه ا/7 ّدم " إ=%م " و,% ً,ـ " -,%
 " وھ,و 6,%(ف 6/,$  (83* ا ر)ــم )
  إ+ّ? (ب.  » (%7 روا7  ث ول : 
  . 4«ا
 -ك %/م (%+ت رق . إ+ّ? (ب  Jـأ... وFد ّل إ
ّ أّن       
رھ% ّن +,% أن ّ ا&+,وان ,م و, زا3,% ً، ,ل و, /&,ر 6,ن إّن ھذه ا&%رات وJ   
F7 ن أرز ا%% ا
 ور و=% اروا7 ، وھ,
 F,7 ا,داع وا(%,7 و,/=% 
%واF و&%+%ة اAدب 3
 /c ر-,%? ، !-,% وأ+ّ,? ,ف +,$ أراء وواF,ف 3,
 (,ر 
-,,/ط7 أو J,,ره ,,ن ا,,ن ا,,ذن +ّ,,ون إ,,دوو%ت ,,ن اA,,%ن ,,طدم ,, أراء ا
&%ر7 دوو? ، ون ّ7 (%ن ا%ر 6%رة " أ%&+% ا,
 ,رق " -,7 /روا,7 
و6+وا+,,% ً=,,% ھ,,و  %,,7 ا,,زال ا(,,Lم 6,,ن F,,7 / -,,E7 ا(%,,7 و6LF=,,% %,,دع ، 
ا(%,ب أو ا,دع وھ,و -,ك ,%/م و,ل 3,%!راق ھ,و أ/,c ,% (,ن أن +-,ب A,% 
6/$  ا(%7 و% إذا (%ن ا(%,ب /,زم F,7 ,% و,ـدا3 6+=,% ؛ ,ـل " -,%
 " 3,
 
اروا,7 ا,ذي Fّ,د F/,? و/ّ,? " ا(,ر ا,ر " +),ر ا,و6
 ا,و
 3,
 أو-,%ط ا),&وب 
                                                 
1
 . 27-=ل إدرس : أ%&+% ا
 رق ، ص  -  
2
 . 401ادر +-? : ص   -  
3
 . 652 ادر +-? : ص -  
4
 . 292 ادر +-? : ص -  
  "0 أو	ط ا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3,د ظ,ّل ,دع و,ت أ,%&? ا&ر7 ؛ و3
 ا%ل +د ذوة اداع ,م ,د 3,
 أ6%F,? 
,رق ,$ آ,ر ,7 ,ن ,%ت اروا,7 ، ,ث ,دأ ,ط ّ اA-,طر اAو,$ روا,7 
ّدث 6+=% أ(ر ن ّرة (+ّ? أرE ا)روع 3
 (%=% ّ7 ا!+)K%ل %درس وFراءة % 
 ,,رده ,,ن ,,%!ت وإ,,دا6%ت F,,د +),,رھ% 3,,
 ,,%ت " ا(,,ر ا,,ر "  ، إ,,%37 إ,,$
  -%ھ%? ا-ّرة 3
 ا/%ت وا+دوات وا!%6%ت ا
 =م %%% او7 .
,د ا-,دت (/,7 " أ,% " 3,
 وا, أ,رى ؛ و(%+,ت ),و+7 ,د!!ت أ,رى !   
,,ّت ,,/7 /(%,,7 أو ا,,داع ، ,,ل ا-,,&%=% `),,%رة (,,%ن ,,% أو /&,,ّد وا,,%ء أو 
ور),%F=% ؛ 3%A,% ھ,
 ا,
 ,
 ظ=رھ,% 6/,$ ا,د %,7 ، وF,د  راز %ل اد
وّظف ا),%6ر "  +,زار F,%+
 "   ,ل ھ,ذا ا&+,$ 3,
 F,دة " ,% F,دس " ا,
 &,ر ,ن 
أ),,=ر ا,,%>د ا,,
 ,,%دت =,,% Fر,,? ، ,,ث ),,ّ? د+,,7 " ا,,دس " وھ,,
 ,,ت وط,,Eة 
&=% 3-,ب ھ,ذا ا,رق ),و=% %=,% ور),%F7 ا!Lل %ط/7 ا/,7 ا,
 رF,ت أ,%
  دھ% ، و3
 ذك F%ل :  
  % Fدس... % +%رة ا)را>                
  % ط/7 /7 روF7 اA%               
  ز+7 6+%ك % د+7 اول .              
Aو,$ ا,
 وردت 3,
 (ن (,ّل ھ,ذه ا,د!!ت وا,%ءات ,%ءت 6/,$ ھ,%ش اد!,7 ا     
ن ا+ّص ؛ ث ّم ار(ز 6/,$ اA,% 3,
 %,7 ا-,%ك ,%/م و),%ر(7 اAد,ب 3,
 
3&ل ا(%7 ّ$ اوول إ$ ر/,7 ا!,راق ا,
 ا-,&/ت ,%زا /&,ر 6,ن إ-,%س 
  ا(%ب /اAدب وھو رم )%6ره ر-% ً%(/%ت .
اJ,,راء ، » ا,,
 ,,ن أ/=,,% و,, ، ,,ث F,,%م وظ,,7  أّدى 6+,,وان اروا,,7 وظ%>,,?   
، (% %3ر ـ أ,% ـ , اK,Lف وا/و,7 ار3,7 3,
 Eد,7  1«وا%ء ، واوف ... 
  اوظ7 ا%7 وا+7 .    
                                                 
1
 .  99ـ 89ل داوي : ا-وط% وا&+و+7 ، /7 6%م ا(ر ، ص   - 
 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وھ,
 ا-,KLل ا,7 ),(ل 6,%دي ، وذ,ك 6,ن طر,ق :  1ا ا@"ّ< د

ت ـ 3 
,ن أF,$ ,ن ا,7 إ,$ -,%رھ% ، وإذا ,م (,ن ھ,ذه ا(%,7 ,%رزة  (%7 أ3ّ7 ُ-,=ل ّ
وFد &ط
 ھذه اطر7 ا(%ّ7 ا!+ط,%ع ,زام » ...  2(ن أن +د6وھ% (%7 أ3ّ7 %ء
. وF,د 3« اAداث أو اA3(%ر 3





وا7 " أ%&+% ا
 رق " 3دت &,ض ا,%ت زد,7 ا-دت ھذه اطر7 3
 ر
)و+7 ن دا=% إ$ +=%=% ) ,ن أ6/,$ ا,7 إ,$ أ-,/=% ( ، و3,
 ھ,ذه ا%,7 (,ون 









  .∗(ط اـ ا@"ّ( 1ا)(ل : )                          
وھ
 ا-,KLل ا,7 ),(ل ز>,
 3,ط ، (,Eن (,ون  :  اودا د

ت ـ 4  
ا-,%ر ، و(,ون ا(%,7 6,%رة 6,ن أ-,طر  ةا(%7 %ذاة ا,ن أو 3,
 او-,ط أو ,%ذا
و%وت 3
 اطول ن &,=% ا,&ض ، و6,%دة ,% » Fرة ! f -%7 ا7 (/=ّ% 
اً 6/,$ ا,+ّط ا,دث ، وF,د ,ّدم ا,وار ا-ّ,ر 3,
 -Kّل ن ا+ّص اّروا>,
 أ),&%ر
   4« ل Fرة ، 3+ل 6/$ (%7 6ود7  ...
                                                 
1
  . 65 -ردي ن +ظور ا+د اAد
 ، صد دا+
 : +7 ا+ص ا  -  
2
  .  65ار +-? : ص  -  
3
  .  65 ار +-? : ص  -  
∗
ـ  711ـ  401ـ  78ـ  68ـ  34ـ 13ـ  037 ن اروا7  : (ن اروع +%ذج ا(%7 اA37 3
 ا%ت ا^ -   
  . 262ـ  741
  
4
  . 75 ـ 65 -ردي ن +ظور ا+د اAد
 ، صد دا+
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47 
ا-ُ,,K/ّت اطر,,7 ا&ودّ,,7 3,,
 روا,,7 " أ,,%&+% ا,,
 ,,رق " /K%,,7 ا%+,,7 أي أ+,,%ء    
وظ,,ف ا,,ل ا,,رة وا,,وارات ,,ن ),,%ت اروا,,7 ، واA),,(%ل ا^,,7 ُوّ,,G 
  و%ع ا(%7 ا&ودّ7 وا(%7 ا&ود7 اواز7 3
 اروا7 :أ
  










  ∗∗( 3ا)(ل : )                             ∗(2ا)(ل : )   
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  ...وJرھ% 341،  12،  02ص  -=ل إدر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∗∗
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  ∗∗∗(6ا)(ل:)                     ∗∗(5ا)(ل : )             ∗(4ل : )ا)(
          
  
  .  أ(ط ا اود اوازـ 
  
ا,%ض 6,%دة `6,Lن 6,ن  ,E
 ا<ض وا%<ت ا<34ث / ا(ّ<ت : وظ ـ 5
%ن أو ا(,%ن أ دا7 أو +=%7 F-م أو 3ل ن 3ول اروا7 أو /وغ +ط,7 &ّ+,7 ,ن از,
وFد ل ن ا/ّط%ت X),%رة دا,ّ7 6/,$ ا!+ط,%ع ا,د
 و » ا!+%ل ن ووع ^ر 
( 6/,$ أّن ا,%ض (,ن ∗∗∗3%ل %ت Lث (,%^
 : ) (Eن و 3
 %ض %+
از
أن /ّل ا(%7 ذا=% /&ر 6ن أ),%ء ذو3,7 أو -,(وت 6+=,% دا,ل اA-,طر ... و6+,د 
ن ,7 إ,$ أ,رى ، وF,د (,ون  لا%ض ا%ل ن 3ول اروا7 6%دة % ّم ا!+%
ھذا ا!+%ل دا!ً 6/$ ُ,ُروٍر ز+,
 أو ,د
 و,% , ذ,ك أ,% ً,ن Kّ,رات (%+,7 6/,$ 
  . 1« -وى اّ7 ذا=% .
ا&ـ%ر7 /روا,7 ،  د (%ن (ّل ھذه اظ%ھر اط%67 ور 3
 ا)(ل ا&%م وا=+د-7  
وظ=ر ذك )(ل واG 3
 ,دا%ت F-,=% و3,و=% ا,
 و,/ت اAر&,ن ، وF,د وّظ,ف 
و ا,,,%ت ا,,Lث  / ا+,,,%ت K%,,,%ت &,,ددة  أرزھ,,,% +ظ,,م أ3(,,,%ر اروا,,,7  ∗ا,,%ض
% وا)%رة إ$ ادء وا+=%ء 3
 أF-%م اروا7 و3و=% و ا!+%ل ,ن ,%ل ^,ر وJرھ,
  ا
 -ق ذ(رھ% آ+%.ً  تن اK%%
                                                 
∗
  . 092 ادر ا-%ق : ص  -  
∗∗
  . 92 ادر +-? : ص - 
∗∗∗
  . 17: ص  ادر +-? - 
1
 .  85 -ردي ن +ظور ا+د اAد
 ، صد دا+
  :  +7 ا+ّص ا  - 
∗
ا)(ل  ّذ ا%ض أ)(%! %رزة 3
 ھذه اA)(%ل و(ن اروع إ=% 3
 ا%ت ا^7 ن اروا7 /ادّو+7 : - 
 .  182( : ص  01/ ا)(ل ) 33 ( : ص9/ ا)(ل  ) 041( : ص 8/ ا)(ل ) 8: ص (7)
  
 
 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  واA)(%ل ا%7 ّن وا ا-دام ا%ض وا%ت اLث أو ا7 اوادة .
    
  
                                 
                     
    
      
  
  (9: )(                     ا)(ل 8(                        ا)(ل )7ا)(ل : ) 








      
  (01ا)(ل : )                                  
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 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  ( 51(                                 ا)(ل : )41ا)(ل : )                 
               
  ت / ا(ت "0 #ت اروا .ـ (ذج ا	%دام ا%                   
  
,,7 اوا,,دة ا,,%ت ا,,Lث / 3,,
 اA),,(%ل ا-,,%7 ,,زج ا,,%ض %-,,دام ا      
. و(/=ّ% E
 إذا+% %!+%ل ن و&7 Aرى (%+=%ء ال أو 3,ل 3(,رة 6,ن ∗ا+ّ%ت
  أرى... أوJرھ% ن اK%%ت ا
 -%ھم 3
 )(ل %7 ا+ّص .
7 وردت ا+%ط ا%7 (,را ً3,
 +,ص اروا, : / ا ا(ط اوظ  ـ 6
؛ +=% % %ء 3
 ر-ـ%7 " ر37 )%(ر " ا
 أر-,/=% ,ـ : " -,%
 " ,ره ,دو=% إ,$ 
+,%ن 3,
 ا,ف ، وF,د أر3,ت , ر-,%=% ,ورة 3ووJرا3,7 =,% ، واL,ظ أّن +,ص 
ار-%7 م Eت (%L ً ، وإ+ّ% وردت اA-طر ا,
 ٌ&/,ن 3=,% " ر3,7 ),%(ر" وF,ت F,دو=% 
% %F
 +ص ار-%7 3د ٌذف ،  وادل 6/$ ذك اذف ھو ورود ا+ـ%ط ا%7 3ط ، أ ّ
وأزاح ا,ورة ,ـر3ق ، » 3
 دا7 اط اذي أُدرج ن  ار-%7  ، ث ول ا-%رد : 
وأ+% F%د7 ھ,ذا اA-,وع إ,$  ...وأـذ /=م (/%ت ار-ـ%7 ار37 ، وار&ش ن Fـرأ: " 
" ...,ن ا,زن و-Eّل ك /و+% ًن أل إ$ اف اذي -EF
 3? 3,رة  +%ن ،
                                                 
∗
/ ا)(ل )  612 ( : ص11ا%ت ا^7 : ا)(ل )(ن اروع  +%ذج وّ7 3
 +ص اروا7 / ادّو+7 3
  -  



























، 3=ذه ا+%ط ا%7 ا
 وردت 3
 دا7 و+=%7 ھذا اط ار ن اروا7 ، ھ,
  
إ)%رة /ذف ، ورّ% (%ن ا(Lم اذوف ن Fل ا(,Lم ا,ذي ، أراد ا-,%رد 6,دم ا,وح 
  K%7 3
 +-? .? /%رئ 
+وذج آر /+%ط ا%7 ، وھ,و ,% ,رد أ%+,% َ3,
 ا,وارات ، ,ن +=,% ,% ,%ء 3,
     
وار ن " +=$ " و" إ=%م "  ث %ول " +=$ "  إF+%ع أ=% " إ=%م " &دم ا,ّزواج ,ن 
  " -%
 " ، 3
 % E
 %ط ن +ص اوار : 
6+,
 +=,$ ,% ,زا!ن =,%++
 ، و(E+ّ,% -,E!+
 : ) أ,ن  وأ+ظر ,ن ,و
 ، 3,Eّس أن ّ» 
و6د ا/ل % إ=%م ؟ ( ، 3E+ّب ا+ّظـر إ=% وأظّل %7 ، ّم إذا ھ,
 ,ول (E+ّ,% ,ّدا+
 
  .2« !...3ر  ...: ـ و(+ّ? 3ر 
 و-ر6%ن ,% ھ,دأت أ6,%
 ، وأ--,ت /,ّذة J,%رة ),/+
 . أ,ل ,% 6زز,
 +=,$ !» 
إ++
 أّ? ! أF-م %s أ++
 أّ? و(م أ+ّ$ أن /
 )%ب /? +? ... و,و (,%ن 3,را ,% 
  . 3«+=$ ! 
   .4« وFد دأت ُ أJُّر رأ
 3? ! ...% /&و+7 % إ=%م ! إ+ّ? دو ط% ًّدا ً» 
ّل وا,دة 3=,% ,م ,G //ت ا+%ط ا%&7  (Lم (ّل ن " +=$ " و " إ=,%م " و(,Eّن (,    
(ّل % د=% ن (Lم ، و,ت ظ,7 (,Lم ,د=% ,م وّ,? ,? A=,% ، وF,د ,%ءت ھ,ذه 
ا+ّ,,%ط ا%&,,7 / ا+,,%ط ا%,,7 &,,را 6,,ن ھ,,ذا ا(,,Lم ا-,,(وت 6+,,? ، واُ,,راد 6,,دم 
  ا3%ح 6+? .
" ھ%+
 " /L %+,%ط ا%&,7 /  و3
 وار آر ن"  -ّ%ن " و" ھ%+
 " E
 (Lم     
  ا+%ط ا%7 و/$ّ ذك 3
 Fو? : 
  .5«+%ن ... أُرى ھذا دث (راً 3
 Jر ...ھذا ل  ...ـ ھذا ل » 
                                                 
1
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رق ، ص   -  
2
 . 841 +-? : صادر   -  
3
 . 941 : ص ادر ا-%ق  -  
4
 . 941 ادر +-?  : ص -  
5
 . 151 : صادر +-?  -  
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ا+,%ط ا%&,7 ),(ل !3,ت +ظ,ر ا,%رئ /  ?,دو " ھ,%+
 " ,ن ,Lل (L,? ا,ذي //, 
,% (,%ن ر,د Fو,? ، و&,ّل ذ,ك (,%ن &,دم رJ,? 3,
 ا,وّرط 3,
 ا/
 ، أ+ّ,? ,م ,ل (,ّل 
  F%% -%-7 ، % أّن (L? %ء  3
 -%ق ادث 6ن إدوو7 ادو7 و-%-=% .
وـن أـ/7 ا!(ـ%ء +طن 3ـط % ـ%ء 3
 ـوار طـول ن " -,%
 " و" 6,%م "     
  )(ل 6%م .و" إ=%م " ، 6ن ا+%ج اروا>
 
  وا-طرد 6%م ول : » ... 
  ـ إّن " K%رة " Fّ7 د وؤم . وم (=% اؤ7 Eّي دا3 3+ّ
 .
  أّ% " أرد ارّ7 " 3-ّق (ّل ر6%7 و) 
  وF%ل -%
 %(% ً: 
  أم اؤّ7 ؟  ..ـ د اروا7 
  3%+ر 6%م %(% ًوھو ول : 
  ! س ھ+%ك ن =+
 راً +ك !  ـ % -%
 % ث
  3Eردف -%
 ول : 
 ..ـ !,ّد أن ,ور J,رة " ر3,7 ),%(ر " ,ن ,رأ ,رك 6,ن روا,7 " أر,د ار,7 " 
  .1«ن اد!ء =ذا ارG !  توھذا ھو Fدك %ذا
% ً/+,,ـ%ط ,,ن ھ,,ذه ا+ّ,,%ذج وJرھ,,% ّ,,% ورد ,,ن د3ّ,,
 اروا,,7 L,,ظ ,,ورا ً(,,     
ا%7 / ا%&7 ، وھذا دّل 6/$ أّن ا+ّص م G (ّل )
ء %ر>? ، ورّ,% (%+,ت اK%,7 
ن ذك ھ
 إ)راك ھذا ا%رئ / ا/
 3
 6/7 ال ، وذك %ح  (ّل F%رئ ار7 
%ء 6/,7 ا,راءة 3
 f أ%(ن /ك ا+ّ%ط (/%ت و6%رات ن 6+ده وطر,? ا%ّ,7 أ+,
وا/
 ، وھ(ذا (ل اورة د? و(ون ا%رئ 3&ّ,%! وإ%,% و! ,$ دوره ,ورا ً
3
 اراءة 3ط .  %%37 إ$ ذك 3//ذف J%%ت إدوو7 3
 -%ر ا&/7 ا-,رد7 ، 
% ذات (%ّرJ,7 3,,
 6,,دم ا3,,%ح 6,ن (,,ّل ا,,%دئ واA3(,,%ر ، و6,دم ا,,وض 3,,
 ا,,%
                                                 
1
  . 242 ا-%ق : صادر  -  
  "0 أو	ط ا3ن ال ا@ول : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو
08 
اّ,,/7 %=,,7 ا&%ر,,7 ، و+ّ,,ب -,,ط ا(,,Lم 6,,ن -%-,,7 ادو,,7 أو ا,,زب ا,,%(م ... 
  وJرھ% ن اK%%ت ا
 ظ=ر ن Lل اراءة  اوا67 وا(/ّ7 /+ّص .  
( ,+ص ehpargopoTد -%ھت ا&%%ت ا+ّ7 3
 إراز ا%%ت اووJرا3,7 )   
ت داو,,? و Fراء,,? واز,,ت ا(,,ر ,,ن اA3(,,%ر ا,,
 ,,و 6ّ,,ر 6+=,,% اروا,,7 ,,ث -,,=ّ/
%(/%ت L)$ دورھ% ا+ّ
 وا%
 اذي Fّدت ـ +,ذ ا,دء ـ  Aدا>,? . 3%&,%ت ا+,7 
ا+7 ، %7 3
  مإذن -ت ر3% ً3
 ا&/7 ادا67 / ا(%7 ، ل ھ
 !ز7 ن ا/واز
ي ط,,ّورت 3,,? أ),,(%ل +-,,ق ا(,,ب وإرا=,,% ، وذ,,ك &,,ل اط,,ّور وF+,,% ا%,,ر ا,,ذ
  ا(+وو
 ا-ر 3
 و-%>ل اط%67 وJرھ% .
      
            
    
 "0 أو	ط ا3ن اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا@دووال ا@ول: $"ر
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  ﺗ63K ا76ت : ـ *
  ـ ﺗ63K !@ M اLت وا3 : 1
  : )ا$=( اL%ت ا76 أ ـ
  : ا=رة )ا3!( تا76 ـ ب
  ﺗ63K !@ M ا.دوار واظK : ـ 2
  : ا
$ تا76 ـ أ
  : اLﻧ تا76 ـ ب
  ا76ت ا! : ج ـ
  أ%د ا76 ا
وا :* ـ 
  : ا$ /ا اB"  ـ  1
  : 4ـ اLـاو اR"; /" ـ ا$Eـا ـ  2
  : ا3B$ /ا ا$#"  ـ  3
  * ـ ﺗ 176ت ا
وا : 
  ا76ت ا
$ : ـ أوR :
  ـ E!ـ !ن : 1
  : راC إم – 2
  ا76ت اLﻧ :   Jﻧـ ً:
  : )
 اـدي ـ  1
   ـ وM Mّ / رھB2 !ه : 2
 "0 أو	ط ا3ن اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا@دووال ا@ول: $"ر
28 
  ـ ;6م ااﻧ :  3
  ,
W : ھﻧ ا – 4
  ـ M$ّن راC :  5
  :  
ـ 1)ــ ر4 6
  ـ E Yدق :7
  ـ ; ادر رMﻧ :  8
   : ــ; –9
  JL ً: ا76ت ا! :
  ـ Cء وE
 : 1
  ـ EZ ا#وي : 2
   ـ ; E=ن : 3
  ـ !
 ! %#B : 4
  ـ 1ت إم :  5
  ـ ﻧُـZ : 
  4 %
وت : اّو" ـ 1
ـ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ او"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ !6\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 :
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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   .ـا76ت ا
واJﻧـ ً:                    
          
B دراA ا	@1?ت ا	وا= ، أ<ا ً 6 ا*ھ3 ، إذ 7 65 4 	3"2 1"0ض      
	H?"0ص ا	وا=" ، *ّن ا	@1?"  <Eل ا	3,رت ا	د ، و+ّ D"Cّ ا	B"ت ا*AA"
<0P"O اھ3"م ، و-,M" L"K ,H#" ، و<0ارJ" 	H,ّ"# » ... " 4"	+ اI-"ج ا*د" 3."ّ 
أھ"+ّ <S0ّ-"ت ا	َ3" ا	ِSَ"=ِ ، *-ّ" 3.ّ" » ، IP" إ	"5 ذ	"C "  1«ا	,"#+ وا	3"
  .2«اY وS<  <Eى ا	َS ا	? ا	0ي ا	Wي UMHO 31HT ا*ل ا	 
ور6+ ھWه ا*ھ3 ا	,?0ى ا	 \[Z  ا	@1? ا	وا= " ا	#راA"ت ا	,#" ، إ7 ّ   
أ-ّ""" 7 """Kال @"""# B""" ً<"""2 \"""a ا`راء ا	[""" ، ^ّ""" 3""" H"ّ""] 	?"""Dت 
  وا	,3ت . 
  ﺗ63K ا76ت : ـ *
، وc"# L-"Z  ا	وا=" /  ت إ	5 ?"T <0\"# 	H@1?"ت ا	S="-,د ا	د ?	+      
، 	"Wا "hن U"T  وc# L-Z أز< ا	3?MHg ا	,#ي ABB ًأAA ً ا^fف آرا="+ وB"+
، 32 أز ا	,"3ت  ا	@1?ت ا	وا= , <2 اIiS7ت ا		,  ا	3,رت ا	د
  :
 ھWا ا	?T ,?ّ"5 ا	"#ارس / ا	B\"a JB"ت  ا3 :ـ ﺗ63K !@ M اLت و 1
ا	@1? ا	وا= وM0رھ" ، و4H"5 ھ"Wا ا*A"س ,ّ"+ ا	@1?"ت " ھ"Wا ا	?"T إ	"5 
  c32 وھ3 :
                                                 
1
،  31 ، ا	EKا=، ع I-- ، <@0رات $< <0ري ، cM$3Hـ c0م : ا	@1?ـ  ا	,? ، <EH ا	H0م ا-  
 . 591 م ، ص0002
2
A# ,M2 : cل ا	اوي ) ا	Bت ا	S=  ا	ة ا	@B ( ، ا	3LK ا	., ا	" ، "وت ، ا	"#ار ا	BU"ء ،  -  
  . 78، ص 7991،  10ط
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
38 
و,?#  H"C ا	@1?"ت ا	" 7 "ض إ	"5 q"،  أ ـ ا76ت اL% )ا$=( :
  1 c#<Z ، L3 أن أ\#اث ا	,? 7 rJ .[ 4H5 ا	?0رة ا*و	5 ا	ـوB,5 <
S0ن 0ر it ً@"t ً\"5 آ^" <@"#  ا	 : وھ ا=رة )ا3!( تا76 ـ ب
ر \0ادJ" ، وM"0 ّ S@T 	 "#رE ً^"fل ا	,?" »<2 <@ھ# ظ0رھ  ا	وا a 
  .2« وS0ن M0رھ -E 	D4H ا	33 <O ا	0ادث
 إطر ھ"Wا ا	?"T ، ,ّ"+ ا	@1?"ت  ﺗ63K !@ M ا.دوار واظK : ـ 2 
  ا	وا= إ	5 JfJ أcم : 
	"" وا	"" 	"" دور "" إدارة دc"" أ\""#اث ا	D ّ ت: وھ"" ا	@1?"" ا
$\\ تا76\\ ـ أ
 ا	@1?"" BـWا ""ـ<LK"" و<0ر""، و4H""5 ھ""  <Eاھ""، L3"" أ-"" ""# ّـ وq""ـا	وا""
ا	= ا	3د ا*Aس وا	LKة ا	,0 	HB ا	د ، وھ ا	#اO ا	,"0ي 	H3"ـر ا	"دي 
  .3«و\U0رھ طغ <2 أول ا	د إ	5 آ^ه ،
: وھ" ," ا	@1?"ت ا*^"ى ا	" 7 "rدي أدورا ًر=" "  اLﻧ\ تا76\ ـ ب
ا	0ظD" ا	"  Z ْ3َ Aِ"4H"5 "ات <,M"، وc"# و ُ، L3 أ- [  ا	w ا	دي  ا	وا
، إ7 أن ھ"Wا 7 " أن ا	"رد  4(euqidosipé noitcnof aLrد" 	0ظD" ا	3\H" )
،  AM4{ zي \ل <2 ا*\0ال أن "q 4"2 ا	@1?"ت ا	.-0" " ا	3H" ا	"د
  . و7 3S{ أن EھH *- H| دورا ًھ< ً
، أ<"" 4""2 ا	,""3ت ـ<"" ,""#م ذL""ه 1""} ا	,""3ت ا	,H#"" 	H@1?""ت ا	وا=""L""ّ    
 02 <"ـدو"آ أد [ <3 <." ,"3ت )» ،  3# 4H5  ,# #دتـا	3ة 
                                                 
1
اق، H ا	} ا*دـ 2 ا	[ وا	MB]، <rA ا	ـ0ر :  ا	Bازي<3# 4B# ا	q ا	3?ي و<E# <3# ا	BL  - 
  .051 ، ص 2002، 43ن، ا*ردن، 1ط 
2
  .051ا	3$O -D{: ص    -
3
-[م ا	د  ا	وا" ا	EKا=" ا	,H#"، ا	D"، ا	E#"#ة )أطو\" دL"0راه دو	"(، c"+ ا*دب  : ا	# $ب ﷲ -  
 . 202 م، <1M0ط، ص4002ھـ، 5241 ا	ج 	1U، ، ا	EKا=،ا	، $< 
4
  . 202ا	3$O -D{ : ص  - 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
48 
، وھ" ,"3ت  ( دوروف0 ( وأ^ا ً) H| ھ<0ن )( J+  ـ	0L ( ـ ) 0رA ( J+ )
  .1«H5 ا	30ذج ا	#را< أو ا	D أو ا	0ظD أو ا	S0	0$ا43#ت 4
وھ ا	@1?"ت ا	" [" <"ّة أو <"ّ2 طH" A"د أ\"#اث ا76ت ا! :  ج ـ
ا	وا"" S""0ن \U""0رھ ھ"" ًو6"" <""rJّ "" L."" <""2 ا*\""ن ، و""2 "" ا	""رد 
    IPDء ا	0اc  ط\{ *\#اث ا	وا .  
 –#ءا ً	@"Sf- وو"07 ًإ	"5 ا	B0"  –ة ـ	,# Lن 	H3ھw وا	3#ارس ا	,# ا	3     
"" #د"" ا	[""ات ا	"" H""] B"" ا	@1?""ت ا	وا="" دا^""  أU"" ً، ا	DU"" ا	SB""
 دور 7 S "3,#ات ا	و<O  #0	0$اI3@رب ا	 L3 أّن 7^fف،  ا	31 ا	دي
	S"2 " ھ"Wا ا	"ق A"+ّ ا7LD"ء  .وز  <. ھWا ا	0ّع 	#ى ا	,ّد ا	"د2 ا	3"2 
	,32 ا	] ط\3 ، وذ	C 	,ر3 وا43د ا	.- <  ,#+ i1?ت ا	وا" 
  3 # .
  أ%د ا76 ا
وا :* ـ 
  :  إ	5 إPءة JfJ أد ھ< وھ	HT 	@1? ا	وا= HEz ا	رد    
,"#م ا	"رد "0رة 	H@1?"، "ول : " ھ"Wا ا	B"#  ا$\ /ا\ اB\"  ـ  1
،  2«ط0	" وc?"ھ و-"، و	"0ن @" وا	3f<"g ا*^"ى ا	33"Kة »رA3، ?T 
 ، <"2 ط"ـ0ل و" "Dت ا	E"+ ا	31HD"ا	E" )ذL" أو أ-."5( » #"#  أU" "+ L3"
، و4"2 3« أ\"#اث إ	"5 ، أو O إ	"5 وراJ"ـ# $"ـ0ب وi"Wوذ c"ـ... و4وc? و#ا- و-ـ 
<"" 	S"" ا	3H,"" / ا	,"رئ ""0رة  " ذھ""2 A""ط"] ا	A""+ ا	""Wي ,#<"{ ا	""رد، َ 
ا	3H," 	?"0رة ا	"  / i1? <2 ا	@1?ت وDوت ا	وا=0ن  در$ إcع ا	,رئ
                                                 
1
<3"# -E""| ا	"fّوي : ا	""Wات وا	33"ز " دراA"" ا	,ط"| "" "اع روا""ت ا	30$" ا	U""ر ، ا	t" ا	<""  -  
  . 061 ، ص 8991، ا	,ھة ، <? ، د ط ، ا	3? 	HSب 
2
  . 52 ، ص 1791< ، ا	EKا= ، دط ، #ن : ا	,? وا	وا ، د0ان ا	3MB04ت ا	E4KKة < -  
3
 ، ص 1002ز"O  ، ا	,"ھة ، د ط ، <3# 63" ھ"fل : ا	,"# ا*د" ا	"#a ، -U" <?" 	HMB4" وا	@" وا	0 -  
  375
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]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@1?+، 3+ <2 Eg " ذ	"C و<"+ <"2 1D"]، وھ"ك <"2 S"0ن "2 ھ"Wا رA30ھ 	
  وذاك.
ا-3"ء  » ... Wا ا	B"# "ـ ھـ3. : 4ـ اLـوا اR"; /" ـ ا$Eـا ـ  2
MB," " و	c"{ ا	3" و" -"0ع ،  43" ا	@1?"" ا	@1? إ	5 طB," ا$34"، و
ا	H""+ و<f""ت ا	?""، J""+ \""ة ا*A""ة "" دا^H""، ا	""ة ا	Kو$"" ، وL""W	C  ا*""
وH S02 ا	@1? وBO ذ	C ا	#2 وا	E وا	"رات ا	A"  ، وا	3د وا	DS
  .1«وا	0ات ا	=#ة  إ<Sن zJھ  S02 ا	@1?
، و[" ا	3"O ا	" " <"  ا	.,L3 LK ا	رد  ء ھWا ا	B# 4H5 ا	E-|      
، 32 ^fل ھWا ا	B"# U"g ا	Dوc"ت "2 <"2  L- ً<,f ًWا{ 	D 0نS ّL i1? 	
ا	.,"2 و[" أU" Hg ., اJ و<2 # إ	5 J, <ة و2 <"2 "#<w "2 
D"0 4H"5 ا	"Mg ا-3"ءا+ اI#0	0$"  ا	B# ا	., ا	30ى ا	H3" 	H@1?"ت ، وM
  .واھ3<+ ا7$34 وا	., @S 4م  
J3"ة 	HB"#2 ا	"	D2 " ا7A"#اد  »: B" ھ"Wا ا	B"#  ا3B$\ /ا\ ا$\#"  ـ  3
وا	"H0ك وا	6B"ت وا`<"ل وا	K3" وا	DS"، وLD" ا	@1?" 	"B 	"# B"O ذ	"C 
، 2« <2 ا-Dل وھ#وء، و<2 ا-M"0اء وا-B"ط، و<" وراءھ3" <"2 4,"# -D" <3H"ا	3Kاج 
،  #< + ا	رد 0T طBع ا	@1? و? وردود أ	  <1H"T ا	30اc"T
T ـ، ا	D و< z	T <{ <2 <@4 و40اط" ... ول -D اI-ن وذھ{»S0ن W	C c# 
  . 3«   ا	S0ن وا	س2 z<ّ ـدة <ـ4 2 و< ,0م {و<M<g وآ7م، وا	Wھـ
                                                 
1
  . 375 ا	3$O -D{ : ص -  
2
  . 375 ا	3$O -D{ : ص -  
3
  . 95، ص  1791T : ا	.ـ ا	EـKا=ي ا	#ـa ، ا	3rA ا	0طـ 	HSب ،ا	EKا= ، د ط ، د ت ، <3# <? -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط ا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إذا L-""Z ""Z <[H"" ا	,""#رة ا	D"" ا	""  ھ""Wه ا*""د ا	.fJ"" <E3"" 7 c3"" 	"" إ7ّ »...    
  .1«ث ا	@1?ت#ا	وJ, ً30 M رط ً
ا	"  تHq{ ا	q"، وB ,] 3AC ا	} ا	وا= إّن Lّ #ٍ <2 ھWه ا*د ھ+      
، "2 ط"] ا	@1?"ت "MO ا	"رد أن "ض ا*S"ر وا*"#0	0$ت  ?"B0 إ	"
  و?0ّر <#ى  ,ر وB4#ھ و ?د<  ا	3Bدئ وا*ھ#اف .
اAدا إ	5 ا	,+ ا	.- ا	Wي طح  إطر ?"T ا	@1?"ت ا	وا=" ؛ A"+ّ 3"      
ھ"Wا ا	"3ّY <"2 ا	,"3ت دون  رت ا	وا وإاز أدھ" ، وc"# "+ّ ا^"z ,#+ i1?
ا	 c#ّ < ا	,ّد ، *-{ّ ھ0 ا*-| *ھ#اف ا	3,ر ، 	q <"2 إدراج  ت6ه <2 ا	,3
"" ا	@1?""ت "" ھ""Wا ا	3U""3ر ھ""0 ,""#3 	H,""رئ وD""{ "" cB"" أن MHّ""O  4H""5 
	0$" ا	" ا\"#<Z "2 ا	"B <"+ ، D" ,"#+ L"ّ i1?" A"S0ن "ا4+ اI#0
ا	L"K أL." 4H"5 إP"ءة ا	E0ا-"| ا	.," واI#0	0$" \"5 S"0ن ذ	"C أرP" <3ّ"#ة 
	""# ا	?""اع اI""#0	0$ ، وS""0ن 	H,""رئ / ا	3H,"" 4H""+ <""B] 7ھ3<""ت ا	.,"" 
4H""5 \""#ة ؛ و<""2 J3ّ"" "" 4H""{ B"ّ"O <E""ت  وا7-3""ءات اI#0	0$""  	S""ّ i1?""
ا	?ا4ت اI#0	0$ ، H0 L-Z ا	q <2 دراA  ا	@1?ت 6   ، 	S"ن 
ھ""0 ا*-""| 4B""ره آ^"" <"" 0ّ"" إ	""{ ا	,ّ""د ""  ∗ا	3""ة تا^""ر إ\""#ى ا	,""3
  م 4+ <2 -,ّد آ^2 . دراA+ ، واA#رL0ا { < 6ب 42 أذھن <2 ,# ّ
  
  * ـ ﺗ 176ت ا
وا : 
  ا76ت ا
$ : ـ أوR :
  ـ E!ـ !ن : 1
                                                 
1
  . 375ا	,# ا*د ا	#a ، ص: <3# 63 ھfل  - 
∗
، <." :  و-,"د ا	B0" وا	"3=تSf-0ن ا	"وس @",?"# 	,"3ت ا	3"ة ، H"C ا	,"3ت ا	" c"#ّ< ا	 -  
   ... ا	 .و " fد3 وب "  "  63س" ، وا	,+ ا	Wي اc\{  " H| ھ<0ن " { ,#ّم 	,+ ا	Wي ا
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]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78 
، و"" <\H"" i""B{ و""# ا	c""{ ""	H+  1i""ب 	B""- ، -@""z -@""zة د"" "" ""Bه       
<" "ا	?" ، 	Sّـ{ A4ن <" "ك 2ا	3#- و1H{ 42 ا	H+ ا	# ، اiq 	?
" ،  وا	""] h\""#ى ا	E<""ت ا	Bر"" ?ّ"" <"" 4H""5 در$"" ا	""#ّL0راه "" ا*دب 
ا	 ، L| J, أد وHDـ -" ، وأُ"ـg 	"{ أن B"ـع " $3" -?0" ، 
 ، وc# -@ H"C ا	?"0ص 4B" "Dت <EH" 3ا	0$0د ا	ر ^ّ ا	3H,ّ 	DHD
" ا	DS ا	 " ، ا	 أAّ # 40د{ <2 " "ر" 7i"ـاك <"ـO  #,"ـ{ " A"3 " 
، 	S"ّ{ A"4ن <" اA",ّ " 	0\"#ه وأ-@"z دار -@" " 	" 7i"اك <"O  4و " Pء " 
، وc# أطH] 4H5 دار ا	@ ـ  أU ًـ اA+ " ا	DS" ا	"  5#,{ ا	@4 " 4?م ا	H0ا- "
"
6
  . 
، دّون  <\ـH \{ ^"fل إc<"{ B"ر  7أ	Tّ روا 0ان " 4H5 PDف ا	2 "   
"2 ا	.,"2 ا	@"c / ا	" و\-"  +، L3 ر#  0ر ا	?اع ا	Uري ا	,=
  ا	3EWّرة وا	q / ا*ور 3دّ ا	?ر^ . 
	E<g ، \"a \3" 4H"5 4,"{ -@" ا	"04 ا	,"0< " 3Kّ @ط{ ا	,0< ، وط30\{ ا   
أوAط ا	E3ھ ، وc# #ا 4B L< Dت ا	وا ، <HK< ً	,Uّ ا	,0< و	+ "# 4"2 
S{ c# أ-3H ، و	+ K4Kع إ3-{  ، وc# A5 S < أو <"2 $"# <"2 أ$" إ-E\" 
؛ <.""" : ["""+ ا	3H,"""ت وا7$34"""ت وا	"""وw 	""" ، وا43"""# """ ذ	"""C 4"""#ّة وA"""= 
وا	3$-""ت ا	1M"" ا	"" ""ّف ""	DS ا	,""0< و@ُ""# zھ3""{ 	H@""0ب ا	"" ا	"" 
ّPZ 	HDSّC وا	@ذم D ا7A3ر . و ا	0cZ -D"{ L"ن 4U"0ا ً-@"M " $3" 
   8أد  " وت "
                                                 
1
  . 141: أ ا	 ق ، ص  A إدر   -  
2
  . 201ا	3?#ر -D{  : ص  -  
3
  . 501ا	3?#ر -D{  :  ص    - 
4
  . 01ا	3?#ر -D{   : ص    - 
5
  . 112{   :  ص ا	3?#ر -D -  
6
  . 781ا	3?#ر -D{  : ص   -  
7
  . 63 : ص   ا	3?#ر -D{ -  
8
  .  49 ا	3?#ر ا	] ، ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]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 وا	B ، وi"0ره 	3"rو	 E"ه cU" ا*<ّ" 4ُف "A< " 3E#ه 	 ا	DS      
ا	" ، ورU"{ *ي  ّا	"Kام \K" ، وL"ن ذ	"C 30$"| "zJّه ا	,"0ي 	DH"D ا	0$0د" 
4H5 و$ـ{ ا	1?0ص وc# ظت <f<g ھWا ا	zJّـ  L."ـ  ∗4H5 و${ ا	30م وا	ر
  	 	H وا	3c@ 7\, .<ـ2 <0اcDـ{  ا	وا ، وا	 A+ّ ا	ّض 
-$" »... <ـ2 ا	E0ا-| ا	Sـ0	0$ / ا	D ا	3H,ّـ @1?ـ "A<" ، 3Kّه  "ـ    
. Bhi"ا{ 4H"5 c"اءة و?"0| ا	3,"7ت ا	" 1...«L.D   ا*\ن ، cA <B3" 
| ا	" @"ھ دار ا	@" "ده <"2 أ$" ا	@" " <EH" " ا	DS" ا	" " و?"ـ{ 	HS"
 ، وc"# "#ا 4H"{ ا	@"0ر "	D1 2...«<"ّ# أد"ء » ... ا	 	 أBg "ّ -D"{ "f ً؛ 
را4"" ا*دب ، و\<"" أ4B""ء ا*دب » وا74""Kاز 4""#< و""D{ أ\""# أ""#c={ ,0	""{ z-"ّ"{ : 
ا	?""4#ة <""2 ^""fل  ، L3"" B"" أّن 	""{ ا	DU"" ا	SB"" "" اL@""ف ا	30اھ""| ا*د"" 3...«
@E{ 	H@Bب  و-@ه 	,?=#ھ+ وc??+ و<,7+ 4B" "Dت <EH"ّ " ا	DS" ا	" "  
  .
3Kّ " A< " ـ أU ـ S.ـة 4fc{ ا	طD <O ا	D"ـت <3" أ6c"{ " ھ"0ّة ا	1-"     
a أ"Bg @" ا	Kو$ ، وأودى { إ	5 ا	#ّ^0ل  دّوا< ا	?ا4ت ا	D <O ذا{ ، 
  	Wّ-| و?+ 4ُى ا	# ا	Wي { و2 وزو${ " إ	م " .
، 4#< ُ"ّض <#ّJ"{  I\"اج 	"+  طرLّK ا	ّرد 4H5 وT " Aـ< " 	1E ا	3D     
,?#ه ، ول اIAاع  #ارك ا	30cT ^@ ّض <#ّJ{ 	\اج ھ0 ا`^" K" 
  .4« أن 0ّه 4H{ <2 \ج ... < Lن 0د ّ» ... 4H{
، و	ّ ھ"Wا ھ0ا	ّ"B| " ا-E"Wاب ا	S." <"2 ا*د"ء  5« B#و 	MD ً$#ا ً...»... L3 Lن      
  إ	{ ر6+ ا	?دم اI#0	0$ ا	Wي S0ن { و+ .
                                                 
∗
  -B إ	5 ا	DH0ف ا	0$0دي ا	D- ا	@ ، " $ن 0ل Aر " -  
1
 51، ص  2691"ن ، ، "رت ، 	B 01، ع  1<Mع ا	?D#ي : ا	@دة  أ ا	 ق ، <EH ا`داب ، <w  -  
  .
2
 . 842 إدر : أ ا	 ق ، صA  -  
3
 . 281 ا	3?#ر -D{ : ص -  
4
  . 31ـ  21 ا	3?#ر ا	]    : ص - 
5
 . 941 ا	3?#ر -D{    : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط ا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<" $"ء  أ<ّ" ا	E-"| ا	DK0	"0$ / ا	E"3  	"ـ" A"< " H"+ Lّ"K 4H"{ ا	ّ"رد إ7ّ         
إّن  0{ ^@0- ، و	S2 ـ{ \-" ً4EB" ً... :» 4P ًL0T " إ	م " 	?0{ ,0	 
  . 2، وا?ّ{ ـ2 4H2 1«
و4H5 ا	?# ا	3	 / ا7c?دي ) <0ى ا	3@ ( ، ,# Lن A< <."7 	H"Wي "-     
MBا ً4H5 ذ	C راP ً3"0اه ا7$3"4 ، P, ً<د ً، 	S2ّ ا	رد \ول أن  ?0ّره <?
h	5 $-| ا-@q	{ z4Bء ا	3EHّ 	Ez إ	5 < ا	#ر a ا	] 3"# " SD" "  	H"+ 
، 	3Sّ2 <2 ,P5 را| i"ي <B" ، U"D{ إ	"5 ا	3BH" ا	3"	  3ا	Hqّ ا	 	$-|
ودار ا	@ ، وWا ا	3 اIP اAMع أن ا	Kھ# ا	Wي ? 4H{ L3دود <2 ا	3EHّ 
1#م S"{ ا	,0<" ، \"a "0	5ّ H"+ ا*$-"| ا	Hqّ" ا	" ا	" ھ" أ"ز أرL"ن ا	DS" 
ا	,"0< ، وPَ"32 ا	?"0ل 4H"5 <BH" <"	 <B" ؛ "4#ه 4H"5 "## د0-"{ ، و<@"رL 
  .       5f ً4H5 ا	Kواج، وzJa { \a أ-{ّ Lن <,B 4ذو{  -D,ت ا	BZ
430< ً، hّن ا	ـرد 	+ + ?"0 ا	E0ا-"| ا	"S0	0$ / ا	D" و ا	DK0	0$"         
، 	@1? " A< " ـ Lن L"ـّ ھ3ّ"ـ{ أن BH" ا	,"رئ / ا	3H,"ّ أن "A"<" <."ل 	H@ّ"ب 
 و$3"" ا	?""0ص ا	D""HD ، وا	30	""O @"" ∗ا	3.,""ـT ا*د""ـ| ا	ّi""ـY ا	,ّ""#ّ< ا	,""0<
  ا	0$0د ^  . 
                                                 
1
  . 141ا	3?#ر -D{    :  ص  -  
2
 . 161ـ  051ا	3?#ر -D{   : ص  -  
3
  . 951 – 251 ا	3?#ر -D{   :  ص -  
4
 . 541ا	3?#ر -D{   :  ص  -  
5
 . 381ا	3?#ر -D{   :   ص   - 
∗
م( ، وارBM"Z ارBط" ًوJ," ً	"رات ا	DS" 02: <"2 ا	3?"MHت ا	" i"4Z ^"fل ا	,"ن ا	@"2 ) !\ا - 
H{ <2 E#"# و"#a ، و<" B"{ ا	3ة ، ,?# 	,#< " ا	6B وا	3 <2 أ$ ا	,#ّم Sّ < M0ي 4 وا	A
<"2 ^H"] وإ"#اع $#"# ,"#ّم 	U"رة ا	B@" إA"< ً$#"#ا ً<"2 cB" ا*<ّ" ا	" ... L3" " أU" ً<"4#ة ا	@"0ب 
ا	3UM#ة و,#+ ا	0ن 	Lت ا	ر و<,و< ا	[H+ وا	0c0ف <O L < ھ0 ^ و,#ّم و\ّ 	H@"0ب ا*^"ى ..." ، 
إ	"5 ا	"0راء " i"t2 : "  ع	3?MHg ا	3, 	H,#< ، 	$ H]ّ "	$0ع إ	"5 ا	"0راء ، وا	$"0ا
" ا وB
ا*ول : ھ0 ا	3[ 4H5 <" ھ"0 <0$"0د \"ّ5 و	"0 L"ن <1HD"ّ ً4"2 روح ا	?"..." و	"ّ ا	B"رة ا*L." <f=3" 	S"0ن 
[" ً، و	" Z ا	$" " ...,"ل 	H@"1} ا	"Wي 3ّ"C "	30$0د ا	31H"ّT <و	" <,fً 	H,#< ھ 4B"رة ا	3["
 ر$ ً. وإن $ز اA3ل 4Bرة ا	$  <. ھWا ا	ل "0 *-"ّ{ " ا	3ّ"C 3" أ"Bg " ا	1H"T 	"B إ	"5 <"
O أL. 3 1}ّ <?"MH ا	,#<" وا	$" \,,{ ا	? ا	#a  HC ا	\ ، ا*< ا	Wي EH{ <1HDّ ً..." ) 	H0A ّ
و< H]ّ 3 [ : A#ون \3دي : 42 ا	,0< وا	0\#ة ا	 Az	 A= z$BZ ، <LK دراAت ا	0\"#ة ا	" . 
 و< #ھ ( . 032 – 922، ص  0002،  20وت ، 	Bن ، ط 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
09 
<2 ا	E-| ا	Dّ 3S"2 ا4B"ر " A"< " ھ"0 ا	BM" ا*ّول  " أ\"#اث ا	وا" ، و	"ّ       
ا^"ر اA"+  " A"< " 	@1?" " ا	BM" " 7 1H"0 <"2 ر<"0ز وإ"ءات "Wا ا7A"+ <"2 
" "#40 إ	" وا*ھ"#اف ا	" ?"B0 ا	30ّ ،  و ذ	C إiرة وH3g 	30ّ  ا	3Bدئ ا	
  إ	5 ,,، و H{  ا	BM0	 " إ	م راP " .
  : راC إم – 2
، c"ـ#<Z 2<"2 <#" " HB"C"1ط	B $<ّ 	B- ، BH <"2 ا	3" " 4@"ة ر"ً       
 ا	E<"ـ ، إ	5 ا	3 " وت " # \?0	 4H5 iـدة ا	BLH0ر ، 	3" دراA"ـ
، و" ""ة ا	30A""+ ا	#راA"" 4...«I4"#اد 	""- H""D »...3	,"Z *Lد3"" ا	HBّ-""
  .5L-Z S2  Z i,, ا	3Kو$  " وت "
" " أو	"5  ، وھ"Wا <" أ^B"ت "{ " A"< 6" إ	"5 أA"ة HBS" <[" م| " إ	     
<, ّ <EHّ " ا	DS ا	 "  ، وc# L-Z 6 <"2 H"C ا	K"رة ھ" زرا 	{  <SB{  
دO <BH وc3 ا7iاك  ا	3EH"ّ \"5 U"32 و"0ل أ4"#ادھ إ	" 4B" ا	B"# ، وc"# 
  L-Z 4H5 اطfّع <B] B أ4#اد ا	3EHّ .
 ...ا	 ، وھ"Wا <" #ت " إ	م " 4H5 ?ة و< 	,U ا	,0< وا*د وا	A     
31ّU"Z 4"{ <c@" <"O " A"< " " أو	"5 زرا" 	"{ " <SB"{ ، <3ّ" $H"{ E"Wُب 
، وc"ل " -D"{ :  7«-[" إ	" " i"ء <"2 ا	#ھ@" ا	3ُEB" » إ	ـ وُE"| " ، \"a 
"ّ أّن 3" ، وھ"Wا <" $H"{ 8«إ-ّـ ـ <2 cU ا*دب أL.ـ <3ّ 3ـH{ ط	B" »... 
  . 9« cA3 ً<@L ً<2 ا	., ...»... 
                                                 
1
  . 741A إدر : أ 	 ق ، ص،  - 
2
  . 11ا	3?#ر -D{ :  ص  -  
3
 . 41ا	3?#ر -D{ : ص   -  
4
 . 41ا	3?#ر -D{ : ص  -  
5
 . 031ا	3?#ر -D{ : ص  -  
6
 . 51 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
7
 . 11:  ص  ا	]ا	3?#ر  -  
8
  . 11ا	3?#ر -D{  :   ص   - 
9
  . 441ا	3?#ر -D{ :  ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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/ ا	D" و ا	DK0	"0$ / ا	E"3  أ4M5 ا	ّرد c#را ً-B ً	# ا	E-| ا	"S0	0$    
و$" » ... 	@1?ـ " إ	م " ،  ة <0اP  <[ھ 6 <SHDّ " ا	"ّK2ّ "ـ 
  ـھ Lن  <Af ً 6 < 4ـ S-Z Lن ^	 ً<2 آJر ا	K وi
  .3، و2 A0داو22، L3 3Kّت ,#ر <2 ا	E3ل 1«Ba <{ -S 0\ّ 
""# أن ^MB"" " A""< "  4""ـ0	Zّ  " إ	""م " A""Sر "" <EH"" " ا	DS"" ا	"" "    
,] ط30\"{ ، 7A"3 4#{ 4H5 3ّ أ4Bء ا	3EHّ ، وiEّ{ 4H5 ا	3U  ّc#< ً 
  وأ-ّ 3Oّ ., أدّ وھ ـ أU ًـ <2 أ-?ر ا	ر ا	,0< .
أ,"Z" إ	""م " ا	Hq" ا	D-"" 3"4#ة " A""< " ،  و"W	C 3Sّ""Z <"2 -@"" -?""0ص     
<$3" <"2 ا	"اث ا	DH""D ا	D-" ، 4H"5 "Dت <EH"" " ا	DS" ا	" " ، وc"# L-""Z 
، *-"ّ{ ھ"0 أA"ذھ  5 4H5 " A< " L ?0ّب 	 < ورد  <2 أ^Mءض $3
  ا*ول  ا	$3 ، و	{ ع ط0  ھWا ا	3Eل . 
  ا76ت اLﻧ :   Jﻧـ ً:
  : )
 اـدي ـ  1
L| وأد| c0< <2 أز ا	3ھ32  " <EH"ّ " ا	DS" ا	" " ، إذ L"ن 0ا"    
B4 ً3,7{ و,,{ وإ#ا4"{ ا*د" دون ا-["ر أي <," <"	 ، *-"ّ{ L"ن B" H"C 
  . 6ا	3EHّ <EHّ{
ُB"ُ L"+ <"2 ا	3P"H2 ا	,"ـ2 " "D0ف \"Kب " ا*ر$"0ا-2 " ا	3"0ا	 	"ـ  "      
c"ار ا	,"+ و^H"] » و	S{ّ cّر ا7-D?ل ا	3D$ 42 ا	Kب "B|، ا7ّد ا	0 " 
  . م9491،  ا	م  7« ! إAا=
                                                 
1
  . 01 ا	3?#ر -D{  :  ص  -  
2
 . 741 3?#ر -D{  :  صا	   - 
3
و6ھ""" <"""2 ا	?"""Dت ا*^"""ى ا	""" L"""ّر           ...631،  231،   131، 311،  211،  01 ا	3?"""#ر -D"""{  :  ص  -  
   ا	رد 4H5 ھWا ا	0T .
4
  . 351ا	3?#ر -D{  : ص -  
5
  501 ا	3?#ر -D{  : ص -  
6
  . 34 ا	3?#ر ا	] : ص -  
7
 . 272 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
29 
»  ، \"a "ـ,0ل 4"2 -D"{ :  {ـز ا7ھ3<"ت ا	" rّرc"ـ-Z ا	@rون ا	A" <"2 أ"ـL   
...إ- 7 أAMO إ7 ّأن أ4 4?ي . وBq" أن S"0ن 	" "{ <0c"T . إ-ّ" أر" أن 
  . 1« أL0ن <2 ا	<@2
34 وا	3	ّ ، - "L"+ " P", ً<د" ً، "0 @"qُ <#ّرA" ً، وراB"{ <2 ا	ّ\ ا7$ 
  .2ا	@ّي 7 Sد qُMّ ا\$ت أA{ ا	 S0ّن <2 وا	#{ وزو${ وأو7ده ا	13
AS0	0$ ً/ -D ً، 3"ّK L"+ "	Kّة وا*-D" وا	Sا<" "a L"ن 7 S"+ّ 4H"5 \	"{     
  .3ّ ، 	S2 أ#cؤه 4H5 4H+ 	{ا	3د
<2 ^?	{ اIE" ا	" 4ُ"ف " "2 ا	E3"O ، ,#"{ 	H"0د وو"ؤه " ووP"0\{    
ھ""0 أ4""Kّ ""#]ٍ 	"" .. وأ-"" » ا	A""+ ، <3ّ"" $"" "A""< " ُB"ّ"{ و<""{ و,""0ل 4""{ : 
  .4«أ\<{ ُإ-- ًوأدB ً
  0	0$ / ا	E3 	ـ " L+ " ،  اLD5 ,Y 3 $ء 	+ + ا	ّرد 	?0 ا	DK   
  
  .5...«ر$ <3H ا	E+ » ... 4P  ا	Sfم L0D{ إّه ,0	{  
 ا	?Dت ا*^ة <2 ا	وا 4د ا	رد 	HY ا	U0ء 4H5 ا	E0ا-"| اI#0	0$" 	"ـ   
ة ًأ^""ى 	""ـ \""Kب " i1?"" "L""+ " ، ^ّ"" 4""#< ""ـ#ّث 4""2 40د""{ 	f-U""3م <""ـ ّ
ا*ر$0ا-2 " / " ا	@042 " ا	"Wي L"ن c"# أ4H"2 3" cB" ا7A",	 <"{ ، وc"# L"ن c"ار 
40د"{ <BM" ً"	30cT اIE" ا	"Wي ا1ّ"Wه " اI"د ا	"0 " \"ل ا	"#وان ا	.fJ" 
وc"# "ّر  م ، وc# 3.ّ <0cD+ " i"E| واA"Sر <3رA"ت ا	q"Kو ،65914H5 "<? " 
اIد ا	0 <"2 cU" ا	q"Kو » ... "L+ " 40د{ 	HKب ,0	{ أّن ا	30cT ا	Wي وcD{ 
  .6« !ا	3.Haّ 3g Lّ أ^M={ ا	ّ, 
                                                 
1
 . 64 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
2
  . 34ا	3?#ر -D{ :  ص  -  
3
 . 34 : ص ا	3?#ر -D{ -  
4
 . 061 ا	3?#ر -D{ :  ص  - 
5
  . 851 ا	3?#ر ا	] : ص -  
6
 . 272 ا	3?#ر -D{ : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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 ھWا ا	30cT اI#0	0$ / ا	A ا*^ S@ّ"DZ i1?" " L"+ " 4"2 ^?"=}    
وا	ا$"O وا7P"Mاب " ا1ّ"ذ cارا"{  AS0	0$ / -D أ^ى وھ ا	3ّKّق وا	@ّ"Zّ
  .1«c#ُر ا	3ُ.,Tّ ا	Wي ُ# أن [ّ \ُا ً»  ھWا f ً
   ـ وM Mّ / رھB2 !ه : 2
""$ 	B""- ا<H""C J""وة ط=H"" <""2 ا*<""0ال وc""# L""ن ""# <@""ر{ "" "ا	""ن " /       
اA3 ً<را ًوھ0 "رھD <@ه "4ُ"ف "ط0L0 " أ2 4ش ة <2 ا	K<2 ، وا1ّW 	D{ 
، ر6+ ا-@q7{ ا	Eر ,# Lن أدB ً<3"ّKا ًواA"O اIط"ّfع ,U" ا*دب  2{ 2 أ#c={
، D"  3وirو-{ ، و	{ أ43ل أد أi"ھ <E304"{ ا	,??" ا	30A"0< "ـ "	D" 	"| "
<"O ا	"ة ، "5  أ43	"{ و<q<ا"{ءه وEر"{ وا"5 J"...  » 	["ت ا	S" واI"#اع
3ُEّ#ه و,ُ#ّA{ وE# <2 ا	ّدة  L{ <7 0ّه 	"{ أ<"O  ذ	C LH{ّ  	 4B#ا ً	Hف
c?"" ،  c??"{ 3"2 أ"ز S"| ا	,?"و،  5,"# L"ن ,"ض ا	@".  4« <H"Wّات ا	"#ّ- ...
     60ان " 	D 	| "
" Lن "و\"# " c"# "ّف 4H"5 "A"< " 4"2 ط"] ا	3اA"fت cB 40د{ إ	5 "	Bن      
، و4# ا	,=3 "#  7«... 1HDّZ 3 #اc <1H? ً... »ا*د ا	 L-Z $ر 3 
»... 40د{ واA,اره ا	ّ=  أرض ا	0ط2 / 	B"ن ، 0ط"ّ#ت "#اc3 أL." وM"0ّرت 
  .8«إ	5 \|ّ و,# 43,2 
( 	"ة 	B-" 	?"#,{ " 00013Kّ " و\# " 	E0د وا	Sم ,# در 	Bّع 3BH أ	T )    
A< " 	3ّ 4H+ أ-{ّ 3ّ U=,ٍ <	 B 4MHّZ ?T i"rون <E"ـHّ "  ا	DS" ا	" " 
،  ا	0cZ ا	Wي c#ّم { "و\# " ورc" " ا	@"C " ا	" 3" ذ	"C ا	3BH" ا	3"	 ، ظ"ت 
ّ <2 ا	1?=} اIE ا	 H5ّ  . وھ ا	HBّc و\2 ا	?ّّف و4#م إ\"اج ^
                                                 
1
  . 372 ا	3?#ر -D{ : ص -  
2
 . 12ا	3?#ر -D{ : ص  -  
3
   32 ا	3?#ر -D{  : ص -  
4
  . 91 ا	]: ص	3?#ر ا -  
5
 . 89 ا	3?#ر -D{ : ص  -  
6
  . 32 :  ص ا	3?#ر -D{  -  
7
  . 91 : ص ا	3?#ر -D{  -  
8
 . 91 : ص ا	3?#ر -D{  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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<2 0ّد أن ,ُ"#ّم 	"{ <ُ"ـ4#ة <د"ُـ ، \"ـa c"م D"{ و"ـg درج <S"| " A"< " ووP"O 
أن 3ّ . أ- أدرك <"  ھWه ا	3EHّ E| ُ إن ّ :»ورc " ا	@C " واAMد ,0ل 	ـ " A< " 
0ا${ أ<.	 <2 0ت . وھ c# Sـ0ن ا`ن أو  ا	3,Bـ $ـ إ	"5 <"2 #43"ـ . ـ
ا4B"ه د" ً... <"2 "#ري ، ,"# » ... ، J"ـ+ّ أردف ,"0ل 	"{ :  1«4"ـB ھ"Wا AُHD"ـ ً<ّ" ... 
 " ، 	S2ّ ذ	C 	+ 3{ <2  ا7?ف  7زدھء " 2«أ\ُج 0< ًإ	C zAّده <C ... 
  . 3ا	30اcT
	"Z SّHDّ" ً»... 3Kّ " و\# " 	Mا ا	 B ^ <2 ^?=} i1?{ ،    
أLB <?"B H"ـ] »... ، وc# Lن ,# zّن  4...«أو ارا ً، 	+ S2 M] ا	دي ا	3z	0ف 
E"| 4H"5 ا	3"ـء » ... {، وى z-"ّ 5«I-ـن ھـ أن H+ 	Hـ وق 	H0< ... 
  .6«أن . ا	#ھ@ 3 \0	{ . Wا و\#ه MO أن #ُھ -D{ ، , ا	UE وا7$ار
إ#0	0$ ً، E#ّ " و\# "  D0ف \Kب " ا	fل " ، ر6B <{  ا	Ba 4"2 ذا"{     
  .  7,# Lن ّ أ-{ّ إ-ن P=O ، ر6+ Jو{ ا	3	 ، وi{ ا*د
L-Z <\H ا-U"3<{ 	"Kب " ا	"fل "  -,M" "0ّل $"Wري " \"{ ، ^ّ" ا	"ة    
  .8ا*دّ ,# أBZ c?=#ه و<,7{ و^MB{ S طO ا	#4 ا	K
، وc# "#ت  9ّض *ز< <	 / إfس ، Lن ABB إ-Dق L <	{ <2 أ$ ^#< ا	Kب   
  . 01ه \5ّ H \#ّ 4#م إEد <BH <	 	@اء \${ ا	Uور<f<g ا	0ز 4H5 <[
Lن "و\# " -U3<{ 	Kب " ا	fل " ?"B0 	"أّس ا	"Kب ، و<"{ ا7ر,"ء 	K4<"    
؛ 	S2 ذ	C ,  \Kّ ا`<ل وا	M30\ت ا	1	 ، D آ^ \"{ i"HZّ "#اه ، J"+ّ  11ا	Bfد
                                                 
1
 . 22 : ص  ا	3?#ر -D{  - 
2
  . 22 : ص-D{ ا	3?#ر  -  
3
  . 12ا	3?#ر -D{  : ص  -  
4
 . 06ا	3?#ر -D{ : ص  -  
5
  . 06ص  :ا	] ا	3?#ر  -  
6
  . 06ا	3?#ر -D{ : ص -  
7
  . 36ا	3?#ر -D{ : ص   -  
8
  . 99 – 89 ا	3?#ر -D{ : ص -  
9
 .  912ا	3?#ر -D{ : ص -  
01
 . 022ا	3?#ر -D{ :  ص  -  
11
  . 362 –22 ا	3?#ر -D{ : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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 ً\5ّ أBg 4"$Kا ً3<" ً4"2 ا	L" و7 S"د M"] SH3"ت #أ ا	@H qKو $3{ #رE
3Sّ2 ذات 	[ <"2 أن M"] SH3" »...، J+ّ ا-5 { ا*< إ	5 ا	30ت ؛ وcB و{  1cHH
، و	"ّ 0ظ"T i"H ا	"# " ھ"Wا ا	30P"O ھ" إi"رة ^D" و 2«" ا	"Kب ...وا	S"+ " ... 
  واADء L ا	3@رO ا	 ?B0  إ	5 ,, . م3H3 ذL 	EK ا	3.,T  اA
  
  ـ ;6م ااﻧ :  3 
i4 A"0ري " ر"O ا	3" ،  i"C " A"< " " دار ا	@ّ" ، إ7 ّأ-"ّ{ 7 "ھ+ "     
irو- اIدار -[ا 	q{ ا	#ا=+ B| اiq	{ 	ّHC ا	#H0<A "0 A"D A"0ر " " 
  " 	#ن " .M- " / 
""#ا 4?""م L."" ا	K""رات 	H""3 ا	HB-"" / ""وت <""2 أ$"" D,"ّ"# i""rون دار ا	@ّ""     
  و<ُfcة ا*دء وا	@ّاء ا	W2 M{ + 4fcت \|ّ و<0ّدة .
  <O ا	Dت . ة3Kّ 3H{ 	H0 وا	Ba وإc< ا	fcت ا	طD ا	#ا=3 وا	3E#د   
i"" ""درة 4""2 دار ا	@"" ا	"" @""ك "" <""O "A""< " ، L-""Z 	""{ 4""#ّة دواو""2   
أّن i" ا	"|ّ وا	q"Kل »... c?=#ه  أ6HB 6K	 ، وc# Lن Bّّر <0cD{ <"2 ذ	"C c"=f ً: 
ُھTُ ا	ّ وH"ّ+ُ H"ّ+ "Wّوق ا	E3"ل ، وأّن 4H" أن -.,"ّT \"ّ ا	3"0اط2 و-ھD"{ 	@" 
  . 3«وا	D2... 
Oّ 4?م ـ L@4ـ @ٍة LBة ، Lن ى أJھ واP ً ا*<ت ا	@ ا	 3     
,3"" "" A""0ر و	B""ن و6ھ"" <""2 ا	""#ول ا	"" وا*$B"" ، \""a S""0ن "" إcB""ل 
،  4«3.H"{ إ7 ّا	3M"0ن ا	3@"0رون »  ... $3ھي 7 [5 3.H{ i4 آ^  	+  
  .6، وLن ا	S.ات <2ّ D[2 it ً<2 iه 50ره <2 ا	ّءوc# Lن أL. $3
                                                 
1
  . 362 ا	3?#ر -D{ : ص -  
2
  . 362 ا	3?#ر -D{ : ص -  
3
 . 92ا	3?#ر ا	] : ص  -  
4
 . 77 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
5
  . 38 ا	3?#ر -D{ : ص -  
6
  .   19 ا	3?#ر -D{ : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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ھWه ا	@ّة ا*د ^HDّZ 	{  -D"{ 6"ورا ًو-$" ً=," ً,"# c"ل 4"2 -D"{ أL." <"2    
، D"  1«!إّن ا	K<"ن 	"2 E"0د "zL. <"2 4?"م \H"0ا- وا\"# L" ^3" c"ون » <"ّة : 
، و	"ّ ھ"Wا ا*<" ھ"0 <"  2@"ه وإ#ا4"{ وإ-$"{ 4<ّ"Lf<{ ھ"Wا H3"g h4E"{ ا	3D"ط 
""#7 <""2 " 4?""م  3$"" "" أ""#c={ 3ز\0-""{ 3""دا+ إ"ّ"ه ""ـ : " 4?""م -""$ "
  ا	H0ا- ".
ر6"+ 6"وره و-$"{ 	S"2ّ $3"O <"2 \0	"{ 7 S"ون \U"0ره ا	Dّ"ل " ا	EH"ت      
{ أن U"" \"ّ"5 1H""] أ$3"" $""0ّ [""{ وأ-c""{ ...\""B» ا	<ّ"" وا	H,ّ""ءات ا*د"" ""ـ 
  . 4«وiB{... 
	+ S2 	0ه و<E0-{ <-" ً"0ل "{ و"2 ا<"fك ا	@"0ر "	ّ ا	,"0< ، ,"# L"ن        
L.ا ً< ,ض c?=# i Ug I\س وا	@0ر ا	,0< ؛ <2 أزھ ا	,?#ة ا	" 
م ، وc"# د"O 6591ا	"#وان ا	.fJ" 	راP" ا	3?"  LB 42 "0ر A# " إJ" ا$"ح
  . 5 	ـ #,{ " A< " L @ھ 4H5 Dت <EHّ " ا	DS ا	"
  ھﻧ ا,
W :  – 4
i4 	B- <"2 <#" HB"C ، <"2 أ"#cء 4=H" " راP" " ) أA"ة إ	"م ( ، و"#]    
  .6*د 3\3+ 	ـ " A< " S+ ا	fcت وا	3اAfت ا
3Kّ DSه 	M0و ، و[ ذ	C <2 ^fل ا	3@رO ا	1	" ا	" ?"B0 إ	"5 ,,"    
  .74H5 أرض ا	0اcO
<"2 د4"ة ا	,?"#ة ا	E#"#ة / ا	@" ا	" ، وا	3"2 	"Wا ا	"3ّY <"2 ا	S" ا	@"    
  .8وا	,رP2 4H5 <0ا	{
                                                 
1
 . 82 ا	3?#ر -D{ : ص -  
2
  . 86  -   82ا	3?#ر -D{ : ص  -  
3
 . 86 ا	3?#ر ا	] : ص -  
4
  . 82 : ص  ا	3?#ر -D{  -  
5
  . 772: ص ا	3?#ر -D{   -  
6
 . 21 – 11ا	3?#ر -D{  : ص  -  
7
 . 48 ا	3?#ر -D{  : ص -  
8
 . 48ا	3?#ر -D{  : ص   -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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	,U ا	,0<" 7 <"2 c"| و7 <"2 "# ، و	,"# L"ن <"2 أ"ز وطّ / cMُي ، 7 3ّ{ ا   
  . 1ا	3,#2 	H,0<2
  .2ا?ّT 	#وء وا	وّ  ا	3c@ت ا*د وا	DS وا	A
  ـ M$ّن راC :  5
i,] " إ	م " /  " A< " ، iب 	B- << <2 <# " "ـHBC " ، و"D{ "     
  .3...«إ-{ّ <ُم و<.,Tّ » ... 	 : إ	م " ,0
	" <0	" ً	3M	"ت ا	,??" ، و-"درا ً<" E"Wب 	"}ّ روا=" ، <"2 "2 ا	وا"ت   
ا	,HH ا	 cأھ و اA0{ ؛ روا " 4H5 PDف ا	"2 " ا	" أ	Dّ" " A"< " ,"# c"ل " 
 	"Z <q<" ً"*دب ا	,??" ، ا	0اc"O أ-"ّ» \ّن " 4"2 -D"{ "# c"اءة ھ"Wه ا	وا" : 
و	S2 \2 cأت ا	?Dت ا	.fث ا*و	5 ، رأ <@#ودا ًإ	 ، L3 	0 أ-ّ <3qM" ، وc"# 
  .4«أ4EB إ	5 \#ﱟ # ... 
  :  
ـ 1)ــ ر4 6
  . 6، A0ر ,M2ُ  H#ة qة ,O  i3ل " د<@] " 5روا= / <ُ#ّرA وأدB     
	ّرد ,#+ و"Tٍ K0	"0$ / $"3 	" ، 0"D " "دئ ا*<" <"2 ^"fل اھ+ّ ا   
0ر ا	D006ا ا	 أر, <O إ\#ى رAـ=H ا	 .Z " 	"= " <EH"ّ " 
ھ"C ا	H"ّ0ا B"ن E3"	2ّ و1HDّ"2 » ... ا	DS ا	 " ، \a ,0ل 4 أ-ّ" L-"Z <"2 
. "ءل ا	"ـرد / ا	"اوي ، 43ّ" إذا L"ـ-Z " ر,"" ـ 7«ن آJر A و  -D0س ا	@Bّ
f ًـ 4H5 ذ	C ا	,#ر <2 ا	E3"ل \," ًأم أ-"ّ{ "2ّ ا	?"0 واIP"ءة ھ"0 ا	"Wي أP"D5 4H" 
 
  .8$37ً
                                                 
1
 . 572ا	3?#ر -D{  : ص -  
2
  . 48ا	3?#ر ا	] : ص   -  
3
 . 61ا	3?#ر -D{ : ص  -  
4
  . 09ا	3?#ر -D{ : ص   -  
5
 .  13ا	3?#ر -D{ : ص   -  
6
 . 321ا	3?#ر -D{ : ص  -  
7
 .  13ا	3?#ر -D{ : ص   -  
8
  .  13	3?#ر -D{ : ص  ا -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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 إ\#ى اI$"زات ا	?"D c"ّرت " ر," " ا	ّ"D إ	"5 	B"ن <"O أر" <"2 ز<f"     
ت 	,U""ء ا	MH"" L<H"" "" ، "" ھ""Wه ا	D""ة ا	,""Z " ر,"" " 4H""5 ا	3Bi"" <""O ا	3#ّرA""
\| <EH " ا	DS ا	 " / " A< " ا	Wي ا-,#ت " و"{ cB" ھ"Wا ا	H,ّ"ء <اA"fت 
أد 0ّ	Z # 	,=3 ھ"Wا إ	"5 "#اc fc" 4طD" ، " A"ق A"د ا	H,ّ"ء ا*ّول ا	"Wي 
< " و " ر,"" " 4""د ا	""ّاوي 7A""S3ل ا	S""fم 4""2 ا	B""# ا	DK0	""0$ / L""ن ""2 " A""
L-"Z <#	" ا	,<" ر"ّ ا	E"+ ، <3Ht" ا	?ّ"#ر ، وL"ن i"ھ :»... ا	E3 	 \a cل 
  . 1«L= ا	H0ّن ، <Af ً4H5 LD ... 
، "a "0ّرھ ا	ّ"رد  22 ّ" ر, " -30ذج 	Dت ا	@ق / ا	ب ا	H0ّا @,2 6   
iB{ <K	 42 ا		+ ا	Wي Y  ، a L-Z ,+ 4fc ود"ّ " و"2 6" ا	" 
,U  c 0< # اIب <2 دوام ا	3 ا	0< / ا	#ر . وc# L-Z .3 وc"Z 
ا	"ة و<ُ" ا	" ا	,," \" » ، HC ا	Hّ["ت L-"Z   3ا6  ا	S وا	3M	
  . 	B 	 4«
، \"a أ-ّ" 7 M" 5"#ت " ر," " أ-30ذ$" ً	HD"ة ا	3"ّرة وا	3"ة " آن وا\"#    
  ا4Bرا 	H,+ ا7$34 .
أ\""Z 	"" "" cU""ء ""Tٍ L<""ٍ "" " 	B""ـن " "" ا	""ّف 4H""5 ا	@""4       
 64?م ا	H0ا- "، ,# ا	, أّول <ّة  <, <EH"ّ " ا	DS" ا	""  وا	#Hـ0<A ا	SBـ "
، وc# c<Z 3 ـ أU ـ 4fc 4طD ، وc# دّو-Z c?ّ <{  روا L<H وA3 "ـ 
  ، وc# دZ Wه ا	وا 	#ار " ا	DS ا	 	S +ّ -@ھ و0ز .7" <q<ة "
  
  
                                                 
1
  . 53 ا	3?#ر ا	] : ص -  
2
 .  93ا	3?#ر -D{ : ص  -  
3
 .  13ا	3?#ر -D{ : ص   -  
4
 . 13 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
5
 و < #ھ. 83صا	3?#ر -D{ :   -  
6
  . 86ص  : ا	3?#ر -D{  -  
7
  . 242ا	3?#ر -D{ : ص  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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  ـ E Yدق :7
أدB وروا=" <?" ,M"2 "ـ " ا	,"ھة " ، <"2 أ"ز ا	3"ھ32 " "ـ <EH" "      
  . 1ا	DS ا	 " \a L-Z 0ا 42 ط] ا	3اAfت ^ إ#ا4 ا	,??
ّـZ 4H5 " A< " 42 ط] HC ا	3اAـfت ، و	Sـ2 L-Z ا	fc 3 أد ,"Y    
  .
*دء ا	W2 رiّ+ " A< " 	H3@رL  <$ن أد \0ل "2 ا	,?ّ" L-Z <2 2 ا   
، وLن ھWا ا	3H,5 ا	Wي ا<#ّ طH ^3 أ"ّم <"2 ["+ ا	E3" ا*د" ا	" 3" إ	" " 
^" <"2 »... ، وcـ# Lن iـ{ إّھ 	H3@"رL "# ,ّ"{ <"2 أ-ّ" 2A<"  " وت "
، وc# Lن <B ً4H5 <M	{ 	$ ا*د ا	"Wي A"H{ 	3EH"  3«ا	,?ّ ...  #ّث  2 ّ
  " ا	DS ا	 " ، و6ھ <2 ا	?T وا	3Efّت ا*د .
 ا*ّم ا	13ـ ا	 cU" " A"3 " " " "وت " ّ"ـZ @"S <Bi" 4H"5 "     
  . 4M0ّرت إ	5 4fcـ 4طD A4ن < A< " ، وا-,#ت 3 4fc #اc \33 ، 
"# 40د" إ	"5 " ا	,ھ"ـة " ا-,M"Z أ^Bرھ" و<اA"ـf ، 	E"ـ#ّد 0ا"H 3EHّ" "     
ا	DS ا	 " ور= ھ ، وc# \3HZ أو	5 رA"=H "# ھ"Wه ا*i" ا	M0H" ، رA"	 
  .5د رA	 ا	#L0راه" c?# إ4#ا 3 ^B 4K< 4H5 ا	D إ	5 " M-
Bد	Z <O " A< " 4#ّة رA= 6ا< ، \5ّ أّن \U0رھ  ا	وا Lد ,? 4H"5    
، وا	"" L""ن ا	ّ""رد ""0رد -?0"" L<H"" دون \""Wف أو  6""0 "" ا	A""= ا	3""
  اcMع .
" و4fc" "ـ " أ	DّZ c?ّ أ^"ى <"0\ة <"2 H"C ا*"م ا	" cU" " " "وت        
، و6ھ <2 ا	3,7ت وا	,?} وا	وات ا	 <2 ^f	 أJBZ 	د"ء وا	,ّ"د  1A< " 
  وا	,ّاء $#ار  <Eل ا	,} وا	د .
                                                 
1
 . 49ص  :  ا	3?#ر ا	] -  
2
  . 49ا	3?#ر -D{ : ص   -  
3
 . 49: ص   ا	3?#ر -D{  - 
4
  . 59 - 49 – 39ا	3?#ر -D{ :  -  
5
  . 49ص ا	3?#ر -D{ :  -  
6
 . 432 – 332 – 232 – 132- 032 – 922 -822 – 871- 721- 39ا	3?#ر -D{ : ص  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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  ـ ; ادر رMﻧ :  8
، L""ن "" ا	""] <""2 أ""ز ا	U""Bّط ا	@""Bب  2P""Y $Kا=""ي 3"" رB""ـ <""fزم أّول   
ـ  9391	Wـ2  ا-U3ّـ0ا 	HE" ا	D"ـ- " "ـة ا	"ب ا		3" ا	.-"ـ ) ا	EـKا=ـ2 ا
م ( ،  4591-"03B / i"Bط  10( ، # ا-"ـ#7ع J"0رة ا	" ا	EKا=" ا	3U"Dّة )  5491
3"ـSّ2 " 4B"# ا	,"در " <"2 ا	D"ار <"2 ا	E" ا	D-" ، 	B"#أ  ا	1M"Y ھ"0 ورc"{ 	1#<" 
ّ # ا	zLّ# <"2 ا	0ا" ا	"t 	fA"3ر ا	D-" <"2 ^"fل و4"0ده وط{ / ا	EKا= ، ^
  ا	Sذ .
Kّوج " 4B# ا	,در "  ^fل ة إc<{  - ، <2 ا<أة - ، <2 أi#ّ ا	3"2   
  	H,U ا	EKا= .
  : ــ; –9
اA"B#	 7ھ3"م "	+ ا	3"ل أد| 	B- ، ,"+ " " از" " ، c"ّر ا4"Kال ا	S" ، و 
، "#ل ا*د""ء وا	@"اء ، L"ن \U"0ره " ا	وا""  3وا	B"Wخ و<1	M" ا	"0زراء وا	"Dاء
، وL" H"C  4<Eّ"#ا ً" "0{ 4B" ا	A"= ا	#"#ة ا	" L"ن A"H 	?"#,{ " A"< "
 وھ"" "ر""0 دي ا	A""= L-""Z 3"" "" ا	0c""O اA""+ ا	3#"" ا	BازH"" ا	"" L""ن ,M""
$-و " ، <3ّ  أ-{ّ <,ّ ^رج ا	0ط2 / 	Bن ، وc# \3HZ H"C ا	A"= ا	" أوردھ" 
  ا	رد 	}ّ ا	S< ا	S. <2 أرا={ و<0اcD{  ا	ة .
  
  
  JL ً: ا76ت ا! :
  ـ Cء وE
 :  1
                                                                                                                                                         
1
 . 79ا	3?#ر ا	] : ص  -  
2
 . 171ا	3?#ر -D{ : ص  -  
3
 . 27: ص  ا	3?#ر -D{ -  
4
  . 362 – 262 – 162 – 721- 621 – 521- 57- 47- 37 – 27 ا	?#ر -D{ : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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، cB" أن ",ّ A"< 3HSّ" ،  1 "ھ3 iS " A< " ا	,2  <EH"ّ " ا	DS" ا	" 
  . 2Lن " A3 " 0	5ّ إدارة ا	@rون ا	3	 	H3EHّ
إ	5 $-| ذ	C Lن " Pء و"A3 " iS2 ـ zA دار -@"ـ و0ز"O 3" "دار    
  .3ا	D0ن "
  ـ EZ ا#وي : 2
»... ، و4H""5  4S"د EB"{ i"ّ 	B-" A"3اء ذات i"ـ أA"0د <."ـ 4H"5 $B" \ّ"5 
، 3"ّKت ?"ّ 	H0اP"O ، إ7 ّأّن <"2 \0	" L"-0ا  5...«\3ة ھ Uب إ	5 ا	"Dة 
  .  60ن أ-ّ ة <qورة
  #ّ " AH35 " أدB -it ، <زا	Z 	+ S| \[ <2 ا	@ة . 
 q"ـ إ"#ارھ و-@"ھ ، زارت دار" ا	DS ا	 " ودZ 31M0ط U+ّ أو	5 روا"   
  . 7وc# ا^رت 	Wه ا	وا 40ان " أر# ا	 "
   ـ ; E=ن : 3
ر, " AH35 ا	Sوي " ا	 B  ا	,#وم إ	5 دار " ا	DS ا	" ، ھ ة 	B-"     
<@" " ا	وا" L@1?" ھ ، ا	q <2 اAU"رھ 83Kّت <fء ا	E+ وط0ل ا	,<
، " -3"0ذج ا$3"4 	H@"0اذ  ( étilauxesomoH )"، ھ g <ـHTّ " ا	3.H" ا	E" 
  $ ً.
  
  ـ !
 ! %#B : 4
                                                 
1
  . 01 ا	3?#ر ا	] : ص -  
2
 . 42 ا	3?#ر -D{ : ص -  
3
 . 01 ا	3?#ر -D{  : ص -  
4
 . 981ا	3?#ر -D{ : ص  -  
5
  . 981ا	3?#ر -D{ : ص -  
6
  . 391 – 091 ا	3?#ر -D{ : ص -  
7
  . 091 3?#ر -D{ : صا	 -  
8
 . 981 ا	3?#ر -D{  :  ص  - 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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-"" ""+ّ  <@""ق -"" c""#م إ	""5 	B""ن \""a و	ّ""{ ا	""HM ا	D-"" إدارة <""#     
+ \S""0<+ 	H,""0ا 3""# ...ا	4"" ا	D-""2 ا	""W2 أو""#» ""#ر ا	Hqّ"" ا	"" 	""ـ 
  ، وc# Lن ا*AWة ا	W2 @qH0ن { 4ب <2 + " A< " . 1«أ-@z{... 
أJ"ء ا	"#ر  ،  2أ	Kم  <# <"# " SD" " ا*A"Wة 4"#م ا	1"0ض " ا	,U" ا	A"  
$-"| 4H"5 أن "#ر ا	Hqّ" ا	" ، و<و	" \3" ھ"r7ء ا*»...   *ّن 6" ا	3"# ھ" 
  . 3« D3ّ0ا cU- 3Kل 42 L zJ أو \S+ <B]ّ ...
  .4LBرا ً، + أLB <2 " A< " Aً  وc# Lن $3O ا	MHB ا	W2 30ن 	Wا ا	3#     
  ـ 1ت إم :  5
  ـ ﻧُـZ : 
،  5^"ر i"C ا	"ةأ^ ا	ز ، ا	 -c@  ط0f  <z	 ا1ّذ cـار زوا$ وا 
وLن ذ	C  ا	Dة ا	 #أت " إ	م " DSّ @S $#ّي    ا	,B0ل ا	ّ=  "ـ  " A"< " 
  زو$ ً	 .
  4 %
وت : اّو" ـ 1
وھ"" ا	"" "",ّ 4""#ھ " إ	""م " طH"" ا	30A""+ ا	E""< ، وB"" 4=H"" زو$"" 4=H""    
  . 6<[
  او" 4 !6
 : ـ 1 
  c<Z " إ	م " # زوا$ Kر ر, زو$ " A< "، L3 cم " A< " <ّة      
 . 7أ^ى Kر ر, ه " \ّن " وذ	C # ا-ء ا	qKو ا	.fJ 4H5 <?
                                                 
1
 . 351 ا	3?#ر ا	] :  ص  - 
2
 . 071 ا	3?#ر -D{ : ص -  
3
 951 ا	3?#ر -D{ : ص -  
4
  . 951ا	3?#ر -D{ : ص  -  
5
  . 041 ـ  641ا	3?#ر -D{ : ص  -  
6
  . 031 ا	3?#ر -D{ : ص -  
7
 . 082 ا	3?#ر -D{ : ص -  
 : $"ر اوا(ب ا( "0 	د ارا*ت ا;دوو "0 أو	ط ا3نال ا@ّول
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  !#ﻧت ا7=ب ا$
دي .JLـ ً: 
  
  : (noitasilacaF/ أ1#ل اb
 )زاو ا
ؤ   أوR ً:
  :   * ـ أﻧاع ا
ؤ ا$
د / زاو ا
ؤ
  :  (erèirreD rap noisiVا
ؤ !@ ا7K ) ـ 1
  ( :ceva noisiVا
ؤ !d )ـ  2
  : (srohed ud noisiVا
ؤ !@ ا7رج ) ـ 3
   : Jﻧ : !eھ
 Mر ا$رد / ا
اوي 4 ا#
  : ا#ا# 4  ( 1
  : ( ﺗ fت ا$رد 4 Eق ا$
د 2
  واة :
ّ ـا دّ ـ( ﺗ 3
  :  ا#وار ود
J 33 :
  : (  eugolaid) اار ا7ر" / 1 
  : ( eugolonom اار اا  ) / 2 
  رY إ" ا#@ !@  fل !#ﻧت ا7=ب ا$
دي :ـ  ∗




  ( :erèirred rap noisiV aL) ا7K   ا
ؤ !@ –أ 
  :(   ceva noisiVا
ؤ !d ) ب ـ
  :  4 ا
وا ـ !eھ
 Mر ا$ّرد 2
  K اار ودRRﺗg 4 ا
وا :ـ وظ 3
    ( :  eugolaidا7ر" ) ـ اار أ  
 ( :  eugolonomـ اار اا  )  ب
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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  !#ﻧت ا7=ب ا$
دي .  JLـ ً:                     
  
	H"ف 4H"5 <"0ى اi"qل اI"#0	0$ " ا	B" ا	"د و<"#ى 3[ھ" "           
ا	0\"#ات اI#0	0$"  ، 7"# <"2 #"# <E" "4# ا	B\"a 4H"5 B"O ا	3HD"0ظ ا	"دي
، وS""0ن ذ	""C 4B"" <,ر"" ا	@""S "" "" ا	""} / ا	وا"" ا	"" L""ن 	"" دور "" @""S 
زوا ا	[، ا	 @T 4"2  / ، و,{ ا	د ا	3D4 <2 أ-3ط ا	Bt ا	1Mب ا	وا=
وھ" 7 "#  ، ، و		 " #"# ^?"=} ^M"ب L" <"SH+ ھ0 ا	3SH32  ا	وا
 إ	""5 IP"" 	""اوي "" ا	3H"" ا	""د ،<""2 ا	""w 4H""5 <[""ھ \U""0ر ا	""رد / ا
ا	رد <"2  0A ا	M, ا	  / 	Mق 	HSfم 42 أiSل ا	1Mب ا	 Bز 	 ا	3wا
  . ا	3H, / أ$ 0 ا	,? و< U3{ 	H,رئ
، أن L"" ا	?"0ص ا	""د 3" "" ط"" رؤى  <"2 <""H3 <rداھ" "+ ا7-M""fقإذا    
، "hن -"} روا" "أ" ا	" "ق" 3" " J"ه <@"رO إ#0	0$"  $"إ#0	0
ا	3H, C PD=ھ <W ا	,اءة  / ، 	W	C ?| 4H5 ا	,رئ ا-?ت  0, c0ا	| 
ا	B"a  ، و4H{ "hن ، ^ إذا 	+ 2 3 0HZ إ	{ ا	#راAت ا	د ا	#. ا*و	5
ا	0	"0ج إ	"5  "" ,"#+ " ا	"رT ا	[" 	S"0ن <D"g "4#  @ع 3" "zA
، و ا	0cZ ذا{ S0ن -BاA ًUء ا	B 	H,ب <2 ھS"  ا	B ا	د <q	] ا	}/
   . ا	3#و- / ا	وا
  : (noitasilacaFأوR ً: زاو ا
ؤ / أ1#ل اb
 )
، " أ"Y <Dھ3" ھ"  (noisiv ud evitcepsreP" )ا	ؤ ا	د أو زاو ا	ؤ    
A"د  ، ?"#د	"رد ؛ "#< S"0ن ا	اوي /ا"ردا	3H, وا	 / ا	H, ا	 Y 2 ا	,رئ
) أ\#اث  ا		+ ا	1H ذ	C 	{ ا	B 42 إ	5 طق <1HD ّ  HEzh-{ ،  أ\#اث ا	وا
( euv ed tniopزوا" ا	ؤ" ) 3. " و$"ت ا	["/، وھWه ا	Mق ا	وا و< B( 
، rدي <"5 ا	M," ا	" "+ <"2 ^f	"  ، وLH <?MHت (noitasilacaFBt )ا	أو 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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5 A"د ا*\"#اث و,"#+ ا	"رد ھ"0 <"2 "0	ّ  / ، و	MBO S0ن ا	اوي 4ض أ\#اث ا	,?
  . ، ...ا	 ، و## ا*ز< ا	@1?ت ووT ا*<S
، L3" أ-"  ( -,i" ً\"داً noisiv ud evitcepsrePرت cU" ا	ؤ" ا	"د )J"	,"# أ    
، <"W  ا	," ا	"د P" ً	H#راA" <"2 "2 L" ا	3"= ا	" "+ ّ »"= 3L-Z أL. ا	
،   ا	"د "#اً ـھك <2 ا	#ارA2 <2 Wھ| ,U ا	ؤ، و 1«أوا^ ا	,ن ا	AO 4@
، 4#< Mق 	H#a 4"2 ا*J"  (notalP)∗Bھ <2 2 ا	,U ا	 أJرھ أfط0ن و
  . اI6, وا	3\ت 2 ^fل ا	3f\+ـ، و	MBO Lن ذ	C <2ا*AH0 	Hاوي
، ا	"Wي  (semaJ.HJ"رة <D"0م ا	ؤ" 	Hc"# ھ"ي $"3 )إ"Kى ا	DU" ا	,," "    
، وL-Z 6{ ھ 1H"} ا	"د <"2  3?#ر ا	,U ا	د cU ذات أھ3 $ <
» ، وc"# ا4B" ذ	"C ^"را ًإA"اE ً ، ا	3"M وا	H"+ S" i"ء ھ3" ا	"وي ا	,H"#ي
، وc""# L-""Z وA""H{ "" ذ	""C إد^""ل 4« 	0""O ا	3[""0رات وL"" ر"" ا	?""0ت ا*\""دي
 / 3.  cم ا	@1?ت #ور ا	"اوي، و (noitisopxE0ب $## A3ه "ا	ض" )ـأAH
، " ھ"Wه  و"ك ا	" 	H@1?"ت 	S" B" 4"2 ذا" 4"2 ط"] <" "HD "{ا	رد ، 
  . ا		 7 S0ن ھك أي AHM 	Hاوي 4H5 ا	@1?ت
، ا	"Wي  ( " L"{ "" ا	وا""kcobbuL ycrePL3 A-#ه " ذ	"C 	BA" 	0"0ك )
ت @"S D?"H 	3D"0م ا	ؤ" و"#دھ؛ وا	#راA"ت ا	ا="#ة ا	" -["ّ ا4B <2 ا*ث
zAH0ب ,#+ ا	} ا	دي <2 و$ -["ه <ھ"0ن ؤ" ا	"اوي وfc"{ 	,?" ا	" 
                                                 
1
$0-Z وآ^ون : -[ ا	د <2 و$ ا	[ إ	5 ا	Bt، : -$ <?MD5، <@"0رات ا	"0ار ا*L"د3  ار$  - 
  .75، ص9891، 1وا	E<، دار ا	1M 	HMB4 وا	@، ط
∗
<r	D"{ ( : H0ف 0-- c#+، <2 أLB ا	DfAD، اi أfط0ن را={ ا	DHD ا	Et" ا	3B.0J" notalP) أ4fطن -
  ا	3Lة "، ...إ	. ـH" و "ا	3ورات" و\| "-[ـ ا	DPـ 	qت ا	S0ن ھ0 <r	T "ا	3#ـا	 $3Z إ	5 $
2
  .82-72 ص، 6991، 24B# ا	\+ ا	Sدي: ا	اوي وا	} ا	,??، دار ا	@ 	HE<ت، ا	,ھة، ط   - 
3
D"0ن وا`داب، ا	S0"Z، H 4"	+ ا	DS"، ا	3EH" ا	"0ط 	H.," وا	0AT iS: i ا	د 4# ادوارد ^اط، <E  - 
  . 262 ، ص 03<w 
4
  . 262 ا	3$O -D{ : ص  - 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
701 
ق ، \"a " ّ (H . semaJ) 13 ذھ| إ	{ A,{ ھي $"3<، وc# ا-MH]  ذ	C  و
ا	3H,"، و"2  / ا	"اوي ا	,?" و,"#< 	H,"رئ / رد2 أAH0ب ا	د ا	Wي وي "{ ا	"
ا	""Wي "",Y ""{ A""HM ا	""اوي وھ3""{ وD""g ا	3E""ل  (noitisopxEأA""H0ب ا	""ض)
( "" kcobbuL ycreP. وc""# ^""ض 	BA"" 	0""0ك ) ا	,""} 	H@1?""ت "" ا	S""/
	""#ث ، ""SH+ أU"" ً4""2 ا	""اوي ا	@1?"" ا	""Wي ""وي ا D"" cU"" ا	ؤ"" ا	""د
U3 ا	q=| ر6+ أن ا	ؤ " ھ"Wا ا	30P"O S"0ن <"2 ا	"#ا^ و<"2 ا	3D"ض أن S"0ن 
 ، L3" <"ّK fi" A"HM ا	"رد / ا	3H,"  ، و ھ"Wه ا		" @" ا	,"رئ U3 ا	3SH+
  : 2	00ك 2 أAH02 <2 أA	| ا	د
 ا	"رد 4H"5 \."ت ا	3H" ـ، و"{ M"∗] 4H"{ "ا*A"H0ب ا	B"-0را<"ـ: أطH" ا.ول -
  ا	د.
؛ و"""{ q"""| ا	"""رد و?""" ∗∗@"""#ي أو "ا	"""#را<"3: وA"""3{ *A"""H0ب ا	 اL\\\ﻧو -
  ا	@1?ت 4H5 c#ر LB <2 \ ا	,0ل وا	D.
      
  
"  ؛ أU ً#	0ھ+  iح <D0م ا	ؤ" ا	"د، ^"  ∗5 ا	@Sf-0ن ا	وسد		,# أ     
؛ ""-MH] U""+ <""2 ,""+ ا	S"" إ	""5 "  3B""وم^ا"  و "  0<iD""S"  و "  AH0""S
                                                 
1
،  0002 ، 2:  ا	وا، : 4B# ا	ر $0اد، دار <E#7وي 	H@ وا	0زO، 43"ن، ا*ردن، ط  	BA 	00ك  - 
  .522ص 
2
  .و< #ھ 522ا	3$O -D{ : ص،   - 
∗
( : " ,0م 4H5 ,#+ ا	30اcT وا*\#اث 42 # و4H"5 أA"س 6" <@"#ي، وھ" ," ا	"#را< amaronaP) %ﻧرا! 
، 1، : ا	# إ<م، <"Z 	H@" وا	0ز"O، ا	,"ھة، <?"، ط  - : c<0س ا	دت [ : $ا	# ، ) (amarD)
  ( .141 ، ص 3002
∗∗
(، وھ" ا	,"#+ ا	3@"#ي 	HS"fم أو ا	DS" أو ا	"H0ك" enecS< MH"] 4H" "ـ : ا	3@"# ) ( : أوamarD)را! ا  - 
  (25 $ا	# -: c<0س ا	دت ، ص )[:
∗
(: """] <""2 ا	,""د ا	""وس د4""0ا إ	""5 ا	1H"" 4""2 ا*""د setasilamroF: أو ا	@""SH0ن )ا\\#fﻧن ا\\
وسـ""   
" 4"# درا<" ا*دب، ورأوا P"ورة ا	L"K 4H"5 وظ"=T 4"ه ا	#ا^H" L*-3"ط ا	0A0	0$ وا	D" وا	ر1
وا	اL"| وا	,"3ت ا	" @"S ا	?"0رة ا	" "# <"2 و$" -["ھ+ <"0ر ا	#را<"، ظ"ت #ا" ھ"Wه ا	L" " 
 ا	"Wي اھ""+ #راA" 	q" ا	@""ت ا	,"ن ا	@"2، وL""ن أ"ز 	3.H" ا	Hq""0ي وا	c"# ا	@" رو<""ن $L"B0ن، "JfJ
وأAH0{"، )[ : A3 \Eزي: <E+ ا	3?MHت ا	Hq0 وا*د ا	#.، دار ا	ا| ا	E<، وت، 	B"ن، د ط، 
  (.881د ت، ص 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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<E304 ا	30اcT وا*\#اث " » ، 	32 ا	S= ھ0  ، و<B5 \S= c32 : <2 \S=
z	Tّ <"2 -D" ا*\"#اث "# أ-"ّ{  »0 B5 ا	S= 3، أ< ا	1«  ا	K< ا	Sو-0	0$
  . 2« ا	3 ، L3 ا45 < Bـ <ـ2 <H0<ت  	... ا4ـ -[م ظـ0رھ 
( fitcejbOA"د <0P"04 ) » ، "2 -3M"2 <"2 أ-3"ط ا	"د :"  S"0<iD"  <ّ"K    
 ، D -[م ا	د ا	30P04 S0ن ا	S| <MH ً4H5 L" i"ء (fitcejbuSوAد ذا )
B"O ا	S" <"2 ^"fل 4" -ا	"د ا	"Wا h-" ، أ<" -["م   	M"ل، \5 ا*Sر ا	" ّ
ا	اوي )أو طف ا	33O( <02 4H5 D" 	S" ^B" : <"5 وL"T 4"{ ا	"اوي )أو 
  .3« ا	33O( -D{
("، noisiV0	 "ا	ؤ" )ـ?#ون 3,"ـد2 ,ـا	,د ا	 أن ّB2ّ ،  #مـ ,ـ4H5 < اً ا43د    
  . ا	اوي وا	3ود 	{/ا	3وي 	{ /  S0ن 2 ا	ردHC ا	fcت وا	واY ا	
ا	3H,""  / ( ھ"" ا	M,"" ا	3.H""5 I?""ل ا	1M""ب إ	""5 ا	,""رئnoisiv""# ا	ؤ"" )     
، أ< ا	"اوي B"ز <S-"{ <"2 ^"fل -E\"{ " -," أ\"#اث ا	,?"، و4"ض  (ruetceL)
\"# ذا"{ 4B"رة 4"2 وA"H أو أداة 4	3 وi1? و"c \."، 4H3ً" أن ا	"اوي " 
?M ا	S| 	,#+ 43H{، وھ 7# <2 ا	D] { و"2 ا	S"| ا	"Wي ھ"0 إ-"ن آد<" 
  . 4<2 	+ ودم
، IP"  ، وأداة 	H"ض أداة 	دراك وا	"04» إذن، ا	اوي  ا	31 ا	دي ھ0    
، وھ"0  rJ إE ًوA"HB ً4H"5 ط," اIدراكإ	5 ذ	C h-{ ذات 	 <,0< ا	@1? ا	 
Wا ,T  ا	3M, ا	 D? 2 ا	3r	T وا	@1?ت وا	3M, ا	 D?" "2 ا	,"رئ 
                                                 
1
 . 66 $ا	# -: c<0س ا	دت، ص - 
2
( ، ا	3LK ا	., ا	 ، ا	#ار ا	BU"ء ، "وت ،  A# ,M2 : Hـ ا	1Mب ا	دي ) ا	K<2 ـ ا	ّد ـ ا	Bt -  
 . 92، ص 9891،  1ط 
3
0<iDS : -[ ا*6اض، -[ ا	3w ا	@SH، "-?0ص ا	@Sf-2 ا	وس"، : إ"اھ+ ا	1M"|، <rA"  - 
  .98، ص 2891، 1ا*ث ا	، وت، 	Bن، ا	@L ا	3q 	Hi2 ا	3#2، ا	ط، ط 
4
  . 131، ص 5002، 1ن 0دوروف : <Dھ+ Aد، : 4B# ا	\32 <Kن، <@0رات ا7^fف، ط   - 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
901 
، وا	3M, ا	 D? ا		+ ا	D ا	3E  ا	} وا	?"0رة ا	1	" 	H"	+ -D"{  وا	}
ا	"رد  / Wه ا	M," S"0ن ا	"اوي، و 1« 4#< @S <2 $##  ذھ2 cرئ ھWا ا	}
""fغ إ، وا	" "# 2«  =," و$" ا	[" ا	" "#40ه إ	" ا	S"|ـ3." #c" »2 ـ0 <"ـھ"
ا	S"|  / ، وھ"Wا 7 " q"| دور ا	3r	"T ا	,," (ruetceLا	,"رئ ) / 0اھ 	H3H,"
 resyaK)" و	DE""-c?"" "4B""ره A""رد أول 	Hاو"" L3"" د4"" إ	""5 ذ	""C L"" <""2 : 
 / { < أA"30ه ا	3r	"T ا	U"3<Hّ  ا0\Hّ أ، و (dimheS floW( وو	T i3a )gnagflow
-D0ا أن S0ن ا	3r	T ا	,, ھ"0 <"w 	H"}، 	S"2 ھ"ك <"2 ا	,"د  L3،  ا	اوي ا	U3 
ا	S"| ھ"0 ا	"Wي ,"0م "د أ\"#اث  / 4S ذ	C 3<،ً و,0ل zن ا	3r	T ا	,, ى <2
  LH إ	5 <r	T P3 0	3{ ا	1H D{ و7 و4
 ى\"#إ( دا^" ا	3" ا	"دي 3." ruetarraNا	"رد ) / ، "hن ا	"اوي ^f" ا	,"0ل    
<"w ا	"} وA"رده ا*ول q" L" ا	3M" ور"  / ا	,"ت ا	" 3"# 4H" ا	3r	"T
<"2 ا	3S0-"ت   ً ( <S0ّ-"ruetarraN"رد )ا	 / ، وWا 3S" ا4B"ر ا	"اوي ا	3H ا	د
  . ا	3B#ع ا	3r	T ا	,,/ H{ا	د ا	 B,5 ^P S <, 	3 3
، وc""# ا-MH""] $H""+ <""2  و3"" ""z 4""ض *-""0اع ا	ؤ"" ا	""د ا	33""#ة 	""#ى ا	,""د   
 "وفK"""ن """0دور"، وc"""#<  (nolluoP.Jا	,"""3ت ا	""" $"""ء """ $"""0ن 0"""0ن )
: "<,"07ت ا	"د ا*د"" ا	" ,"0م 4H"5 طB" ا	fc"  ( Z < أA3ه ـvorodoT.T)
ا	S="، L3" ا4B"ت زوا" ا	ؤ"  / ا	"اوي وا	@1?"ت ا	ؤا=" / ا	,=3" "2 ا	"رد
  ا	د <Eد <[ھ 	HS.
  : 3وھ JfJ : * ـ أﻧاع ا
ؤ ا$
د / زاو ا
ؤ
                                                 
1
  .81	Sدي :  ا	اوي وا	} ا	,?? ، ص 4B# ا	\+ ا  - 
2
  . 56، : # أ-M0-0س، ص  <@ل 00ر: 0ث  ا	وا ا	E##ة  - 
3
 ، ص4891ا	وا )دراA <,ر- 	.fJ -E| <D0ظ(، ا	t ا	3? ا	< 	HSب، د ط، AKا أ\3# cA+ : ء   - 
، 1وآ< 0A"T: ,"ت ا	"د " ا	[" وا	MB"]، دار ا	"0ار 	H@" وا	0ز"O، ا	fذc"، A"0ر، ط. و< #ھ 231
  و< #ھ. 43، ص  7991
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
011 
: أو L3 3  ا	,"د ا	ؤ" <"2  (erèirreD rap noisiV !@ ا7K )ا
ؤ ـ 1
ا	"	+  / ا	"رد ، ا43#ت L.ا ً ا	,} ا	SfAS ا	"Wي ,"0م 4H"5 <D"0م ا	"اوي ا	0راء
S" i"ء U"0ر ھ"Wا ا	"0ع <"2 ا	ؤ" ا	"د، ?"Bg ا	"رد "ف أL." <3" "{ 
، L3"  <"2 إدراك L" <" "#ور " ^H"# ا	@1?"ت ا	وا="، و"3S2 1ا	@1?" ا	S="
{ " أ\"ن أ^"ى ?" إ	"5 ـ ّ ، L3" أ-" 3S2 <2 ا	00ل إ	5 ا	@ھ# 4B" $"#ران ا	3"زل
  0ر ا	 	+  ا	@1?ت  \# ذا.ـ ا*<
 S"0ن 4H"5∗( ا	"Wي "3 ," "ا	ؤ" <"2 ا	"0راء"tarraNuerا	"رد ) / إن ا	"اوي   
، و<2 J3 "0 LH" ا	3"،  ف < B#{ و< 1D{ ...»4H+ م S < H] @10{ 
0-{ BO <Eى ا*\"#اث ا	3"02، <"0ى ظ"ھ .. و<"0ى Lوھ{ ا	SH E# Bھ 
  .2« ط2 ...
 "hن 43H" ا	"د وا	,"} " ھ"Wا ا	"3Y B"#أ 4"#< S3" ا	@1?"ت وا*\"#اثو4H"{   
  . (ruetarraNوUw ا*Sر  <1H ا	رد/ا	اوي )
"وي " -"B ا	3" "2 [" ا	" ھ"Wا ا	"3Y   ( :ceva noisiVا
ؤ\ !\d )ـ  2
ھ""Wه ا	ؤ"" L.""ة ا	0ظ""T ^?0"" ً"" ا	30$"" ا	E#""#ة 	HS""  »ا	""اوي وا	@1?""، 
دا^H 	@1? روا=" "، دون ، \a ض ا		+ ا	1H <2 <[0ر ذا  ا	وا=
 / ، و"Wا fi"5 D"ات ا	"رد3« ..أن S0ن 	{ و$0د <0P"04 <"# ^"رج و4".
  ( 	\#اث cB أن ,0م ا	@1?ت 3\.ruetarraNا	اوي )
                                                 
1
  .123: ء ا	وا، ص AKا أ\3# cA+  - 
∗
(، ا	"Wي S"0ن "{ ا	L"K در$" ا	?"D، )[": A"Kا esilacafnoN3S2 3 ھWه ا	ؤ" "	,} 6" <L"K ) - 
  ( .231، ص  cA+، ء ا	وا
2
 98،ا	"ض ، ص  7891،  031، ع  11، س ،  3أ4B0 اA34 : ا	ؤ ا	د  ا	وا ، <EH ا	D? ، <w   - 
  .
3
@3	 : ا	وا وا	ر ) a  <0ت ا	1Mب ي ا	وا" ا	ر1" ا	" ( ، 4"	+ ا	S"| ، ار"# ، -Uل ا	 -  
 . 002، ص  6002،  1ا*ردن ، ط 
 @BLا طEوأ 4 "]ا ت;ا
6ا $ﺗ 4 3Bا Wﻧاا 
4ﺗ : لّو.ا 26Bا 
 111
3 ـ ) جر7ا @! ؤ
اVision du dehors(  ً"[\ c*ا 0ھ [	ا واز 2< ع0	ا اWھ :
A7ا ما#1"A7ا " ه^z"	 C"	ذ O"$و ،ر0"U	ا " {,A 2< ل3  a"\ ، +"	 #"3
2@	ا ن,	ا  7إ +[< S@  Y3	ا اWھ و ، »"?1@	ا 2< < cأ در	ا ن0S 
 2"4 a#"	L #"أ 0"ھ "3	 C"	ذ زو"E نود O3" "<و ى" < T? نأ 2S3 C	W 0ھو ،
 ًf.< ت?1@	ا 4و «1.  
اW"ھ د"	ا "ؤ	ا 2"< ع0"	ا ) "T"H1	ا 2"< "ؤ	ا" لو*ا ع0"	ا "S4 ،Vision par 
Derrière( .  
 ؛"4ا0-أو د"	ا "ؤ	 د0"?,3	ا g"P0 #" ةر"iIا ر#"E لاK" 7 "<0D< نأ 5"	إ
E #@ ًذ2د	ا د,	ا 2 .#,	ا \	ا  "تHM?3	ا #\0" بq	 C	ذو ،  
   3gP0 تطM^ z }1ّHو / د"	ا ؤ	ا مcأ  ّو"	ا د",	ا #"4 "[	ا "اوز دا
) فورود0" ن"K : 2"< "L +"ھوT. Todorov) Z"-0$ را"$و ،(J. Jonette(  ن0"$و
) ن00J. Pollion( .  
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  -  ص : {D- O$3	ا200 .  
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K ى#	  
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) درANarrateur ( <  ?1@	ا
)Personnage récit(  
 
) درANarrateur ( >  ?1@	ا
)Personnage récit(  
 
) درANarrateur ( =  ?1@	ا
)Personnage récit(  
 
ن00 ن0$ ى#	  
)J. Pollion(  
 
 @BLا طEوأ 4 "]ا ت;ا
6ا $ﺗ 4 3Bا Wﻧاا 
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#ا 4 يوا
ا / در$ا رM 
ھe! : ﻧJ :   
TH1	ا 2< ؤ	ا  
 )Vision par derrière(  
 
جر1	ا 2< ؤ	ا  
 )Vision de dehors(  
 
Z-0$ را$ ى#	  
)J. Jonette(  
 
H^اد tB  
 )Interna Focalisation (  
 
$ر^ tB  
 )Externat Focalisation (  
 
D tB  
 )Zéro  Focalisation (  
 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
311 
، 7# <"2 B"O "#ى "0ت ا	"اوي  <[ھ \U0ر ا	رد  ا	وا / ا	}	#راA     
، وھ M"ح ا	"rال : <"2 ا	"Wي "SH+ " ا	وا" ؟ " ا	0c"Z -D"{  دا^ ا	w ا	دي
إ	"5 "#^fت ا	"اوي " ا	,?" J"+ "+ ا	M"ق إ	"5 <" "35 "وب وظD"  43H"  @"ر
أM"7 " ا	0c"Z  ن، ا	W2 <"2 ا	3D"ض أن S0-"0 واةا	د  ا	,? <2 cB 4#د <2 ا	
، " ھ"+  0ن z H 	H#ث ا	وا= / ا	S"=، و أ\ن أ^ى S0-0ا رواة 7 3ّ  -D{
H{ hن 	Hرد دا^ ا	S JfJ <[ھ S@T 42 \U0ره وھ : L3 ـ، و4 1<Eد i0د
   2L` : ا-c#< ا	c# ا	3q \3# 	3#
<"زا إ	"5 "T » : وھ S0ن ا	اوي 4H3 وLH ا	3 وS0ن  ا# 4 ا# ( 1
،  ، <S@"0ف 7 c?"#ا ، 	S{  ا-"زه <S@"0ف أ\-"، و^D" أ\-" أ^"ى أMل روا{
3HC 	,ت ا	"د ا	D"..، و^D" DU" M"0ر ا	,"} ا	"#a < *-{ PT ، 6 
، و	"{ \	"ن " 3 « درا 4H5 ء 4	+ 1H" c??" 6" وواA"O و<,"#أBg ا	S| c
  ا	U0ر 0 :
، و3."" ا	,""د 	""Wا  (euqitégéidorétéh ruetarraN( إ<"" راو ^""رج -M""ق ا	S"" ) أ
  4، 	اوي  إ	ذة "ھ0<وس". ا	اوي
ا		" ه ، و" ھ"W ب( وإ< أن S0ن ا	اوي i1? \S= 	 و$0دھ دا^ -Mق ا	S"
( و3.H"{ 	"{ <"0ت euqitégéidomoh ruetarraNدا^" ا	S" ) <3".fً  "ً ?"Bg راو
  : 5وھ
، و	S{ 7 @"رك " "O 	وا= 3ر ا	L ا	د دا^ ا	w ا	O Bّ راو iھ# و<ـ 
 اc{ ا	.,"، iدة ا	S 4H5 ز<، 4H5 و و,? دوره 4H5 <Eد ا	@دة »ا*\#اث 
                                                 
1
  . 94 ـ 84ص،  \3# 	3#ا-  :  ا	} ا	دي <2 <[0ر ا	,# ا*د - 
2
  . 94ص :ا	3$O -D{ - 
3
، 1"، "وت، 	B"ن، ط3" ا	"# : ا	"اوي، ا	30c"O، ا	@"S )"a " ا	"د ا	وا="(، <rA" ا*"ث ا	  -  
   .48ـ  38 ، ص6891
4
  .161، ص8991ا	# إاھ+ : -[ ا	وا، دار cBء 	HMB4 وا	@، ا	,ھة ، د ط ،  -  
5
  . 49 0ر ا	,# ا*د ، ص	دي <2 <[ ا	} ا\3# 	3#ا- :  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
411 
ت ھ0{ ا	ر1 وا^HT واc{ ا	.,، ا$O أJ ا	S"| ، \a  ھWا ا	K<2 ا	Wي qّ 
 ـ، وا	ا$O 	 H,=،  ھ0 c=+  إطر ا	@"0ر 3" ا	HM" وP3ت 4H ا	S
  .1« ., 4H5 اI<ك 	ـ، أو c#ر ة \U0رھ  ا	.,0ّ ـا	A وc
، ھWا ا	اوي 7 E# 0ت أو 4اc " 3"  راو S0ن i1? ر=  ا	واـ 
  ،  أن 	{ c#را <2 \ ا	B. و<3.  -D ا	0cZ أSره وإ#0	0$ *-{ راو ٍ
،  :  ھWا ا	3Y <2 <["ھ \U"0ر ا	"رد / ا	"اوي ( ﺗ fت ا$رد 4 Eق ا$
د 2
 L@"ھ# أو <ّ"إ،  ، أي أ-"{ <@"رك و"ل " "O *\"#اث <3".f " ا	S"S"0ن ا	"اوي 
LBM 	{ \] ا	#^ " و"ة A" ا*\"#اث، وذ	"C 	H,"ت واIP"ت دا^" A"ورة 
ظ"ھة <H30A"" إذا <" L""ن » ، وS"0ن ""#^fت ا	"اوي / ا	""رد " A"ق ا	""د  ا	"د
 <ر ا	د، وS"0ن <U"3ة و<#ا^H" <"O ا	"د ا	اوي iھ#ا *- rدي إ	5 ا-,Mع 
  .2« a ?| 3Kھ إذا Lن ا	اوي Mf
@ ھWا ا	0ع <2 <[ھ \U0ر ا	اوي / ا	ري  ا	S  ا	وات ا	" 3"    
  3وا	 1#م  P3 ا	3SH+ "أ-" ∗إ	5 < 35 ـ "أدب اI4اف" 
ا	"7ت ا	" S"0ن  " أ-"{ "» ا ا	0ع <2 <[ھ \U0ر ا	"رد < r^W 4H5 ھW    
، "hن ا*<" c"#   وا	H"] 4H"5 ا*\"#اث"#  ^ّاوي 6 <3.  ا	S وHE"z إ	"5 ا	 ا	
، إذ ?| # ھWا 4H"5 ا	,"رئ أن  rدي إ	5 ?#O ا	Bء ا	1	 ا	Wي أc<{ ا	اوي -D{
  . 4«  ا	L وا	?فMل 	#+ \ا* ?#ق zن ّ
                                                 
1
  .09 # : ا	اوي، ا	30cO، ا	@S ، ص35 ا	 -  
2
 .94 	3#ا- :  ا	} ا	دي ، ص\3#  -  
∗
   .و< <JH ,?# zدب ا74اف، Lت ا	ة ا	Wا وا	3WLات وا	0<ت -  
3
  .471، ص  3002، 1ھة، طط{ وادي : ا	وا ا	A ، دار -0ر 	HMB4، ا	, -  
4
 .94 	3#ا- :  ا	} ا	دي ، ص \3# -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
511 
"3g ھ"Wا ا	"3Y hA"1#ام 4"#د <"2 ا	"واة "و0ن 4H"5 43H" A"د واة : 
ّ ـا\ دّ ـ( ﺗ\ 3
» أ\#اث ا	وا ووc= وا\#ا # ا`^، وطB أن "+ L" وا\"# <"+ "د c?"{ ، 
، وھ"Wا <"  ونأو 4H5 ا*c د c? <1	D <2 \a زاو ا	[ 	3 و{ ا	واة ا`^"
، و4H"5 <"0ى ا	D"2 ا	وا=" "rدي ھ"Wا إ	"5 ^H"] i"S  "35 4"دة "	S دا^" ا	S"
  .1« <3K 35 ا	وا دا^ ا	وا
K ھ"Wا ا	"3Y EH"5 " "#د و$"ت ا	[" \"0ل c?" وا\"#ة، S" راو [" ـإن <"     
Wا ا	""0ع "ا	وا""ت ـ	""5 ھ""3 إـ، و"" 2 ا	""واةـ2 6""ه <""ـ1H""T 4"" زاو""? <""2 ـ	H,""
،  "#د ا	"واةدا^ ا	وا <@وط و	 <2 ا	Uوري أن S0ن ا	وا  »، ∗A=H"ا	 ّ
Bh<Sن راو وا\# أن ,# 4fcت 2 <,طO \S= <1HD <2 \"a زاو" ا	ؤ"، وھS"Wا 
  . 2« # ا	اوي ا	0ا\# زوا <#دة 	Hؤ0	ّ 
، وإن L"ن c"# i"# M"0را وازدھ"را أو   اA37 وi"04 <"2 A",{B ھWا ا	3Y أc   
  \U0را  ا	وات ا	#..
  :  ا#وار ود
J 33 :
	BH" أ\"#اث ا	3B"#ع  ا	"رد / ا	"اوي ا	0ار <2 أز ا	? ا	B" ا	" HE"z إ	"     
اA"" "" ا	""} إذ ھ""0 ا	""Wي U""32 \""Kا و » ""0 @""q ، و<""2 J3ّ"" ا	وا"" و<E""
د وا	ور ، L3" @"#ّ <"رات ا	"د ، و@"1ّ} ا	3S"ت -ھU" إ<S-ت ا	E#ل وا	 ّ
0ظD" ا	0ا" "2 ا	@"10ص ، <D?" 4"2 رؤاھ" و<0اcD" $"| 	3H3" أA"tH ا	S0-" 
                                                 
1
  .94 ا	3$O -D{ :  ص -  
∗
وأAA" ً "رزاً  ًا	3,?0د 	وات ا	A=H، ھ HC ا	وات ا	 S0ن ا	A= ا	3Bد	  2 ا	@1?ت <S0-   -  
، وھWا < 3#ه ا	3DH0ط L.ا ً c??{ ، و3S"2  ن ا	B ا	د ووى  ا	د، وW أو qB Kّ أرL
  .<f\[ ذ	C 42 L.|  <E304{ ا	,?? ا	30A0< ـ " ا	Bات" 
2
 . 94 ،  ص \3# 	3#ا- :  ا	} ا	دي -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
611 
" MH" و,H| ر<د ا	WاLة ا	3@ ، Uf 42 0غ ر6=| ا	"Wات و	q" ا	B0\" 
  .1«-0 ا	q
إن ا	0ار  أY <Dھ3{ ھ0 Lfم أو \#a #ور "2 i1?"ت ا	,?" أو ا	3"\     
\"#a "#ور  »{ <" ًا	"0ار : ھ"0ـc0	 "  $B0ر 4B# ا	0رـ " و	,# ورد  ا	3E+ ا*د 	
*د| و-D"{ أو <"2 2 اJ2 4H5 ا*c ، وول i5 ا	30P04ت ، أو ھ0 Lfم ,O 2 ا
  .2« Kل <,م -D{
أرLن ا*AH0ب  ا	,? و1#<{ ا	S| " S"02 ا	@1?"  »B ا	0ار <2 أھ+    
، و ?رع ا	@1?"ت U" "B  وا	B 42 -[ا وآرا= و-[ إ	5 ا	ة
  .3«وiح 40اطD ،
S."ا <" B"#و  » ا	,"رئ  4H"5 ا	3H," /J	H"z <"2 ا	"0ار وA"H ّ"رد/ ا	 اوي1W ا	ّ    
H ا	3"",2 <?""#را <""2 أھ""+  <?""در ا	3"" "" ا	,?"" ، و0اA""M{ ?"" ا	""0ار ا	ّ""
، و"Wه ا	0A"H B"#و 	"  <Bi"اً  "ً  i1?ت ا	,?" U" "	B ا`^" ا?"7ً 
	i""] ، A""B| <""2 أA""Bب وLz-"" U""MHO \,"" 3."" <""\ ا	""ة ، وا	""0ار ا	3B"" ا
   .4« ...\0 ا	د و#,{ 
 هزا"وإ،  ، "دcً  ?"0ا دc,"ً   و<"2 <Kا" ا	"0ار " ا	وا" ?"0ه 	H@1?"ت   
و@"- ا	"0ار أن ا	@1?"ت ھ" <"2 » ، 5." اھ3"م ا	,"رئL3 أ-"ّ{ M0ر ا*\#اث ، 	
                                                 
1
، 6991، 1دار ا*<"ن ،ا	"ط ، ط، ن" ( أ\3# i0خ : $3	 ا	"} ا	وا=" )<,ر-" HH" 	وا"" 	B" ا	" -  
  .   49 ص
2
  . 001ص ، 4891 ، 2	Bن ، ط ، دار ا	H+ 	H3f2 ، وت ، ا	3E+ ا*د $B0ر 4B# ا	0ر:  -  
3
  . 714B# ا	3E# $0دة ا	ر: ا	,? <2 ^fل Eر ا	Wا ، دار <? 	HMB4 ،<?،دط ، د ت، ص -  
4
  . 69ص ،6991، 1E+ : 2 ا	,? ، دار ا	., ودار در وت ، 	Bن ، ط<3# 0AT -   -  
5
"-، <B \ج <0ق ، أJ ا	وا ا	0اc ا	q  ا	وا ا	0اc  ا	q " ا	وا" ا	" ، دار ا	DS" ا	HB -  
 .  423 ، ص4991، 1وت ، 	Bن ط
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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أSرھ" و<Bد=" ، و[" ا-D7" "H| ا	وا" وأن -" ا	"ة " <"3 ."ض 
   .1« وأ\A و <@4ھ ا	Bط Eه ا*\#اث وا	@1?ت ا*^ى...
"	0ار وأو7ه اھ3<" 	q" ، وL-"Z ا	وا"  	,# 4 ا	c# ا	وA " <1=" "^2"   
-"" 	q""0ي ""0ع Lf<"" وأ\ » "" <""2 <[""0ره-,M"" ا-Mfc""{ "" ا	#راA"" وا	B""a ، 
واA"دا إ	"5 أن ا	@1?" ا	وا="  ؛ 2« وا$3"4 <"[+ّ " ، وB"2 أ"0ات د" ...
ا	@1?" ا	وا=" » D? 42 i1? L| ا	وا و<B#4 ، ^H} " ^2" إ	5 أن 
7 ST 42 ا	ور <"O ذا" ، أو <"O ا	@1?"ت ا*^"ى ، *-" "5 إ	"5 <" ذا" 
 .3« إ	5 ا`^، و7 3S2 أن ? إ	5 <Bqھ ھWا إ7 ّ42 ط] ا	0ار	B
 " ا	0ار"":" <?""MH $#""#ا "" ا	#راA""ت ا	""د أA""3ه ""ـ """^2 "م و""Wا c""# ّ    
4fc"" ا7A""E وا	B""دل ""2 ا	,""رئ وا	""} 4B""  »ا	""Wي ,?""# ""{  (emsigolaid)
<"O ا`^" EH"{ "#^  $ ?O M, < \0ارا0	0ا	3Dدات ا	 B 4f<ت إ#
   .4« c{ ا	1ص  Aق آ^ ,طO { ا	ؤى ا	31HD  	H	+
L3"" ""ى """^2" أن ا	3""زج ا	""0اري 	""{ ا	DU"" "" <""g ا	Hq"" <,0<"" و$0دھ""     
   .5<دا<Z 7  ^رج -Mق ا	0ار
ا*$"س / ا*i"Sل ا*د" اA" 	3"0ت ا	S"fم  إن ا	1M"ب ا	وا=" ھ"0 <"2 أL."   
ا	" اA".3ت ا	1?"=} ا	B"  » أL." أi"Sل ا*دب "0	"Wا  ، ا*د" و6" ا*د"
q0ي ا	0اري ، ^?0" " 4?"- ا	"#a ن ا	Hّ وا	0ظD وا	#7	 واI#0	0$ 	H3S0 ّ
                                                 
1
   . 423 صا	3$O -D{ :   -  
2
  . 021، ص5891،  182، ع ا	0ر <1= ^2: ا	SH3  ا	وا،  : 0AT \fق ، <EH ا	3  -  
3
 . 471  ا	3.,T  ا	وا ا	0ر ، صi1? : <3# رض ور -  
4
 . 06A3 \Eزي: <E+ ا	3?MHت ا	Hq0 وا*د ا	#.، ص -  
5
,ل 	H@ ، ا	"#ار 0 A0DS ، : $3 -?T ا	S ، <ا$: \ة iارة ، دار<1= ^2 : i دو -  
  . 762، ص 6891،  طد  ا	BUء ، ا	3qب ،
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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"{ A"HM ا	Hq" ا	3LK"  ا`<"ة "Z ا	"Wي 3S"2 و"D{ )	?" ا	"0اري ( ا	"Wي ا$
،  و" <E"ل  0$"{ 4"م ةA"HM ا	Hq" ا	0ار" " L" <E"7ت ا	" -"#7 4" –	Kز 
  .1«ب ا	وا= 0${ أ^}ـج ا	04 ا	3 0${ ^ص ، و <Eل ا	1Mـإ-
ار ( و ا	""0eugolonomا	""0ار ا	""#ا^H ) ,""+ ا	""0ار إ	""5 -""042 ""رز2 وھ3"" :  
  .(eugolaidا	1ر$ )
4"ض )درا<" ا	M"O( 	HB"دل  »: و ھ"0 4B"رة 4"2  (  eugolaid) اار ا7ر" / 1
ا	@""Dھ U""32 i1?""2 أو أL."" "" ا	""0ار ، ,""#م أc""0ال ا	@1?""ت 	M,"" ا	"" 
L3" 3S"2 أن  Dض -M,+  ، و 3S2 أن S0ن ھWه ا*c"0ال <?"0 SH3"ت ا	"اوي ،
  .2 «د <Biة دون أن S0ن <?0 Wه ا	SH3ت
B" <"2 أc"#م أ-"0اع  –أي \0ار ا	@1?"ت <"O U" ا	"B  –ھWا ا	0ع <2 ا	0ار   
   . ا	0ارات و أL.ھ i04  ا	وا ا	
و ا	""  "" ا	وا""ت ذات ا*""0ات ا	3""#دة ،  »( eugolaid@"" ا	""0ار ا	1""ر$)  
 \2 S"د 1D" " روا" "ر ا	"04 ا	" B"5 4H"5  تاع اI#0	0$ B 42
   .3« \#ث -D
<E	""{  E""ي ا	30-0	""0ج دا^"" ا	@1?"" و » : ( eugolonom ا\\ار ا\\ا  ) / 2
,0م hد^ل ا	,رئ إ	5 ا	ة ا	#ا^H 	H@1? <2 دون #^ ا	D أو ط2 ا	@1? ، و
و4" ( ,#م ا	S| ا	وا= Lf< z <"2 eugolonom^fل ا	30-0	0ج )  32 .4«ا	S|
ا	S""fم ,""0م hرi""د ا	,""رئ إ	""5 4""#ة أ<""0ر <H,"" 	LB"" و7و4"" ا	@1?""ت ، وھ""Wا 
                                                 
1
وظD" ا	Hq" " ا	1M"ب ا	وا=" ا	"0اc 4"# -E"| <D"0ظ ، )دراA" MB," ( ، دار <"0+ 	H@"  :4.3ن #ري  -  
  .071، ص 0002،  ط وا	0زO ، ا	EKا=،  د
2
 . 54$B ا	# -: c<0س ا	دت ، ص -  
3
 . 571ـ  471<3# رض ور : i1? ا	3.,T  ا	وا ا	0ر ، ص  -  
4
  . 971ا	3$O -D{:  ص  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
911 
ا	#ا^H" 	D"0س H"C ا	@1?"ت ، ھ"Wا ا	"0ع <"2 ا	"0ار ^" ا	"Wي ,"ب <"2 ا	"$ 
  . 1ا	@D0ي 0اPO ا	B\.0ن 4H5 إ	c{ 	1Mب
$ء ھWا ا	3Y <"2 ا	"0ار ، " <\H" <"z^ة <"2 "ر ا	وا" ، وھ" <\H" ا-D"ح    
ا	وا 4H5 ا	3E7ت ا	3 ا*^ى 4H+ ا	D ا	Wي اADد ا	وا="0ن <"2 اL@"{ " 
 » {" c0	" "  Dيـت ھ3"ـرو""   أ60ارھ ، و ھWا <" rL"#ه BH ا	D اI-- و A
L""-0ا 4H""5 <"" <"" [""ت ا	H""  ا	D"" ، و  و7 i""C أن <""r	D ""ر ا	""04 ، ...
0ا ـ[ ا	@1? 4H5 -"0 <Bi" أو 6" <Bi" و3S"2 أن -rL"# أن ھ"r7ء ا	S"ب L-"
  . 2« ا	DHD ا	E##ةوH+ ا	D ا	E## L2 4H5 -0 واAO 	3Dھ+ ا	< ـ<zJ
ا	 	" "H  ∗" 0$ت0	ا	30-" ھWا ا	0ع <2 ا	0ار 4#ة أiSل ا	0ارات #رج Z     
3  \a أ- Eي دا^ ا	Wات ، و B2 <2 \a ا	B  و< < MH] 4H"{ : "ر 
و ا	30-0	"0ج ا	"#ا^H 6"  ، ا	"#ا4 ا	" ، ا	30-0	"0ج ا	"#ا^H ا	3Bi" ةا	"04 ، ا	3$"
  .ا	3Bi ... ا	
  رY إ" ا#@ !@  fل !#ﻧت ا7=ب ا$
دي :ـ  ∗ 
   ا
ؤ ا$
د 4 ا
وا : - 1
z	]  Uء ا	w ا	دي 	وا " أ ا	 "ق " -3M"ن <"2 أ-3"ط ا	ؤ"    
 erèirred rap noisiV aL( وھ3 : ا	ؤ <2 ا	1H"T )  evitarraN noisiV ا	د )
  (  noisiV aL ceva( وا	ؤ <O )   
  ( :erèirred rap noisiV aLا7K )   ا
ؤ !@ –أ 
                                                 
1
ا	S3" ،  -ر 	Z: ا	ـوا <#^ إ	5 ا	3"ج وا	,"ت ا	3"ة 	HH" ا*د" ": 4B"# ا	3"# "ـ0را0، دار -  
  . 84ص ، 2002 ط ، د ،ا	EKا=
2
 ، ص 5791،  2ار ا	3"رف ، <?"، طروت ھ3Dي : ر ا	04  ا	وا ا	#." ، ": <3"0د ا	" ، د -  
 . 62
∗
 -511 - 44 ا	# "ـ- : c<"ـ0س ا	"دت ، ص	H0AـO أLـ.  ا	Dـق ـ2 أiـSل ھـWه ا	ــ0ارات ـ[ : $"ـ - 
  . 981
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
021 
ُوظﱢ"Tَ ھ"Wا ا	"3Y <"2 ا	ؤ" 	zL"# <" ا	"اوي ا	SHّ" ."ت ا*<"0ر ^" ا	"     
H]ّ "#وا^ ا	@1?"ت ، و" "1#م P"3 ا	q="| ا	3"H+ <"2 ا	"د ا	30P"04 
  . (fitcejbO)
<W ا	?D ا*و	5 [ ا	رد 4H5 4H+ م z\#اث ا	وا وL"ّ <" H"ّ] "ـ و.B"Z     
  و$0ده a اAّ 43H ا	,} ,0	{ : 
  ا*Aذ A< ؟ -» 
ورO رأA{ 42 ا*وراق ، آھ" واcD" إزاء ا	B"ب ، وأ" <" "Kال <H,ّ" " ا	"0اء ، 
+ S# 3{ . وأ\ّ z-"ّ{ " cH"f 4"2 LA"{ّ ، وھ"0 "Kّ رأA"{ # أن دcZّ دc ً^DD ً	
  4f< اIEب. وإذ أ	Dھ <ّددة  ا	#ّ^0ل < Kال ، cل  ھ#وء :
  . 1«ـ DUّH  آ- . 
" ھ"Wا ا	3,M"O B"#و "0ت ا	"رد) <E"0ل ا7A"+ ( <"Mا 4H"5 و"ة ا	"د "a    
\"#ث 	[" د^"0ل ا`-" " إ	"م " 	3S"| ا*A"ذ " A"< "  0	5ّ D{ <3ّ و"T <"
وLT cم A,B	 و	+ [" "0ت ا	@1?"ت إ7 ّ<"2 : ا*و	"5 " A"ـrال ا`-"  " 
، وا	3"ة ا	.-" 4"#< c"م ا*A"ذ "  2«ا*Aذ A"ـ< ؟ »  إ	م" 42 ا*Aذ A< c=H : 
وc"# $"ءت ھ""Wه « ، DUّ"H " آ-" » م " ، c"=f 	"" : A"<"  	\"|  `-" " إ	"
c"ل " ھ"#وء : DU"H » ا	Bرة # أن c#ّم ا	رد وD ً		 " A< "  \a cل 4{ : 
. ""z◌ََ-5َّ 	H""رد أن ""ـH+ طB"" ""0ت ا	@1?""ـ إن 	""+ S""2 ـ "" ا*A""س ـ  3«"" آ-"" 
 aLاث ا-Mـfc <"2 زاو"ـ "ا	"ـؤ <"ـ2 ا	1H"T " Aـردا 4H3 Sـّ iء و?ـ0ّر ا*\ـ#
  . erèirred rap   noisiV
و06ّ" ا	"اوي أL." 	.B"Z A"M{ ا	"د و<"{ ا	SH" 3" E"0ل \ّ"5 " ^H"#     
ا	@1?""ت ""a c""#ّم أدّق ا	D"" ا	"" ""0ّرت ارB""ك " إ	""م " و0ّھ"" "" أو	""5 
ا	 " و<,H ر= ھ ا*Aذ " A< " 0T ذ	"C  زرا 	3S| <EH " ا	DS
                                                 
1
  .  90 إدر : أ ا	 ق ، ص A -  
2
 .   90ص:  -D{ا	3?#ر  -  
3
 90:  ص  -D{ا	3?#ر  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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,#ّ<Z 4H5 < وc# P3ّZ إ	"5 "#رھ <" L"ن " "#ھ <"2 L"| ، و$H"Z »... c=f : 
4H5 ا*رS ا	3Eورة 	H3S| ؛ و< 	B.Z أن $	Z [ھ  أر$ء ا	q $0	 ًA" ، 
،  1« <2 ّدد J+ّ اA,ّ -[ھ 4H{ 	[ أط"0ل ... Lz-3ّ H3  أرL- أ	D K < 
J+ّ 0ا ا	رد / ا	اوي إJBت AM{ ا	SH 4H5 43H ا	,} ?T رّدة  " A"< 
" \ِل ھWا ا	ّدد وا7رBك ا	Wي ا4ى " إ	م" وھ PD  <SB{) <," <EH" " ا	DS" 
	@ُھ أو @ُِ -D{ ، z-"ّ{ 1H"T 4"2 H"C ا	H0\" وّك cHf » ... ا	" ( \a cل: 
ا	 	3 4H5 ا	E"#ار ، أو H"C ا	S"| ا	3"0 " ا	3SB" ، أو ذ	"C ا	SA" ، أو ھ"Wه 
ا	Mو	 . و	+ ,O zّن HC ا	L ا	ة L-Z L Ic4 z-{ّ 	"+ S"2 ھ"0 أU" ًcM" 
وھ+ّ "zن ,"0ل i"t ًBُ"#ّد ذ	"C ا	?"3Z ا	"Wي "#أ "ّ ا`ن <2 ذ	C ا*Jث ، DSّ 	0ض 
  .  2«أ-ّ EHB{ < ، و3H{  iD L3 3 HC ا	S|  #...
(  <"2 أ$" و"T <"   ) erèirred rap noisiV aL	"+ S"2 ا^"ر ا	ؤ" <"2 ا	1H"T    
ح ھWا ا	3Y <2 ا	ؤ ا	"د E0ل دا^ ا	@1?ت أو ا	B42 <@4ھ ,Y ؛  أ
	H"""رد """ ,"""#+ إ"""#0	0$ ا	3SH3ّ"""2 ، وإ"""از اI"""#0	0$ت ا	""" """Sو- 
وEّ3"0ن 4H"ـ ؛ وEHّ"5 ذ	"C <"2 ^"fل 0c"T ا	"اوي 	H"0ار ا	"ـWي L"ـن "#ور "2 " 
fھ3" راU"2 L"+ " و" A"< " 	,"0م ھ"0 L"ـرد 33ّ" ا	S"fم -" 43" <?"0ّرا L
وE"zة cD"Kت إ	"5 ذھ"{ 4B"رة » *Sر \Kب " ا*ر$0ا-2 " ,ل <#ّJ ً42 " A"< " : 
  : أ^ى 	S+ ، Lن H,  <3{ LH3 زت cU وط HKم ا1ذ <0cT
  ـ إ-ّ+ <iّ0ن أ#ا ً	H1- !.
ا-2 "و"ول LH3ّ" ا$3"O إ	"5 وLن HWه ھ0 أن 3O إ	"5 ھ"Wه ا	3" "#ف " ا*ر$"0 
L+ أن #ر${ 	H#a 4"+ . "g أ-"ّ{ L"ن B" "#,{ i"ھ# "#ٍق #ّJ"{ ، \"2 
؛ J"+ّ A"  3«#ّJ{ HE" ا	"رف ا	3E"ّب 	"] "H{ "Kب أو	t"C ا*ر$"0ا-2... 
\3" M"ق  ا	ّ"رد <1B"ا ً4"2 A"B| ا-E"Wاب " A"< " 	S"fم "#,{ " L"+ " ، ^ّ"
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و	S{ّ Lن ّ  أ43c{ أّن J3 دا ًآ^" ، »... <0P0ع \Kب " ا*ر$0ا-2 " ,0ل : 
6 داO ا	3 وا7طfّع Lن #وه 	qء إ	5 L+  \#.{ 4"+ . و<"ذا E#"{ أن 
+ ، و	"ّ 	"C S" أ-"ّ{ L"ن \c"#ا ً4H"+ ؟ أ$" ، إ-"ّC 	c"# 4H"+ ؟ أ$" ، إ-"ّC 	c"# 4H"
Bا"""C . <"""W أ"""#رت " ا	DS""" ا	""" " وھ"""+ @"""0-C """ <Efّ"""+ و"""D+ ، """ 
<P"ا+ وا$34"+ ، " أ\"د.+ ا	1" ا	" 	"+ S"2 "#م <"2 ,H" إ	"C : أ-"Z 
$0ازي ، أ-Z cWر ، أ-Z 43 اA3ر 6 ... <W 4ُ#ت <2 "ر وأ-@"zت <EH"C ، 
-Cّ 43 	H., ا	D- 0$ ا	$" . وھ"Wا <" @"ه أ\-" ً4"2 ذ	"C ا	L"| JBZ 	 أ
اI-- ا	?4# ، إ-3ّ ھ0 أرا$T وأLذ| , <2 <?"در 6" <H0ّJ" 7 ھ"+ّ 	" إ7 ّ
@0{ \,, HC ا	MH ا	0ا4 ... -+ ، أ-Z <z$0ر 	Hqب  أ-Z وL J, ا-f	" ... 
  . 1«
<""2 ^""fل ھ""Wا ا	3,M""O ["" ا	""رد 4H""5 4H""+ 	3P"" اI#""ـ0	0$ 	H@1?""ت    
و\ـPھ ـ أـU ًـ L3 H+ أU ً< #ور  $H"ت   "ا*ر$"0ا-2" ا	3رP"2 	HDS" 
ا	,0< ا	Wي \3 " A< " 4H5 4,{ -@ه   ا*"0اب ا	" ^??" 	H,0<" "  
و4B [3{ 	#وات وا$34"ت ھ3ّ" ا*ول اIi"دة 	"ر ا	,"0< ؛  <EH  "ا	DS ا	 "
. B"ھ2 4H"5 أّن 2«43" 	H.," ا	D-" ا	$" » أ<ّ 4"2 و"T ا	3رP"2 	"{ z-"ّ{ 
ا	اوي Lن 4H5 اطfّع 3 @ " <EH"ّ " ا	DS" ا	"" ا	" اھ3ّ"Z <"W -@"z $3" 
ي ھ"0 A"H ا	.," ا	D-"  ؛ وH"+ ا	"اوي أU" ًأّن L"ّ ا	"ّ+ و-@ ا	اث ا	0$0دي ا	"W
ا	 0ُ$ّ{ إ	{ 	+ #م <2 ,H إ	{ ، وھ0 ,?# W	C ـ طB ًـ  " L+ " ا	"ـWي "ـ#ّ "#, ً
" . و@"  2\33 ً	ـ " A< " و	{ E Aـ,  ا	Uل Z را \"Kب " ا*ر$"0ا-
» ، c"=f ً:  ي " <َ"ض Lf<"{ إ	"5 ز<"2 4"0دة " A"< " <"2 " "ر "ا	رد / ا	"او
، أي "# \?"0	{ 4H"5 در$" ا	"#L0راه و40د"{ إ	"5 أرض  3«...<"W 4ُ"#ت <"2 "ر... 
/ ا	""اوي ،  *\""#اث  دا	"0ط2 وا*<"" ""#وه "" -@"" ا	""04 ا	,"0< ؛ وھ"" ""ـ0د ا	""ـر
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آ^" "D \"0ار c?" "2 ا	BM" " A"< "  ا	" $"ء " ∗روا " ا	" ا	f" "
ووا	#{ 0ر 40د{ <2 ""ر" \"a c	"Z 	"{ <B"ّة 4"2 ا-K4$" <"2 اc"{ طH" "ة 
  دراA{  ر :
  	,# ا- ا`ن   ، أ	 LW	C » 
  z$ <2 6 أن [ إ	 :
U"3ّ2ُ إi"رة 4H"5  2« ا`ن -B#أ " أ<"  » ، وc# L-Z 4Bرة 1«ـ  ا`ن -B#أ  أ< ... 
4K<{  -@ ا	"04 ا	,"0< ا	"Wي $ّ"#ه ا	"رد " روا" " أ" ا	" "ق "؛ " 
  $H{ 43د ا*Sر واI#0	0$ت ا	3B.0J  U4T ا	وا .                 
Wي "ـ#ور "2 i1?"ت ا	وا" وأLّ"ـ# أو	5 ا	ّرد / ا	اوي اھ3< ً	q ً	, ا	S"fم ا	"    
اھ3<{ 	,Uّ ا	,0<ـ <2 ^fل <" أد<E"ـ{ " ^M"ت L"ـّ <"ـ2 " A"<" و" L"ـ+ "، 
وLن .BZ  Lّ <ة ـ 42 ط] < ُMِ]ُ { "A"< " و" L"+ " ـ  أّن " ا*ر$"0ا-2 " 
  .4«- ! أ-ّ+ <#ّون أ#ا ً	H1» ، و3<#ّون 	H1ّHّ 4
( < $ء ?"0ت "إ	"م" erèirred rap noisiV aL ا	ؤ <ـ2 ا	1HT )  و<2 -3ـذج     
و"" ا-[""ر ا7$3""ع ا	3""= ، 4""د إ	""5 » ... ?""D A""ردة 	H,""+ ا	.""- <""2 ا	وا"" 
" ا	اد0 ?ُq إ	5 أ-Bء ا	qرات 4H5 ا	3ُ#ن ا	3? ا	SBى وأ-B"ء ھB"0ط ا	,"0ّات ا	3#
 0ر A# وA0اھ وLن O ّق ردود ا	D" ا		3" ، و[" ?"Bٍ -"# أن 1ّ"W 
ا7ّد ا	0 <0cD ً\A3 ً. \2 #ر اI-Wار ا	ّوA إ	"5 c"0ّات ا	"#وان ، c"ل A"< 
A"4ت  إّن◌ّ ا	30cT A0ُّل ا`ن 	?	g cUّ ، و	S2ّ ا	,H] Lن د ً4H5 و$"ـ{ ط"0ال
  . 5«. وB#و أّن A< 	Ba ُHّ ا	0PO  -D{ 	1W <0cD ًواP.ُ..  
                                                 
∗
Kاء JfJ" A" إدر" ، أ<" ا	E"Kء ا*ول ,"# \3" 4"0ان " ـB روا  " ا	 ا	f "  ا	EKء ا	.- <2 أ$" -  
  ا	1#ق ا	q3] " ، وا	EKء ا	.	a وا*^ ھ0 -} ا	3#و- " أ ا	 ق "  .   
1
  . 462 ، ص  6002،  41، 	Bن ، ط  وتA إدر : ا	 ا	f ، دار ا`داب ،  -  
2
 . 462 ا	3?#ر -D{ : ص - 
3
  . 94 – 64A إدر : أ ا	 ق ، ص -  
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اA"M4Z ا	ّ"ردة أن E"0ّل " أ43"ق -D" " A"< " و," 	H,"رئ / ا	3H," <"#ى    
\{  $3"O ا*^B"ر ا	,0<" و إ\A"{ 0ا$"| ا1ّ"ذ c"ار 	3" <?" <"2 ا	"#وان 
  7A3 وأ-ّ $Kء <2 ا	0ط2 ا	 وا*<ّ ا	 .   ا	.fJ ا	Wي ا$\
( ABf ًﱠ 	Hﱠرد أن ?"T أّدق erèirred rap noisiV aL L-Z ا	ؤ <2 ا	1HT )    
ا	3@4 وا*\A ا	 اود ا	@1?"ت ، <." ر"# اIرھ"ت ا	" A"B,Z 	["ت 
J"ء ا	S" وا*J" ا	"Wي ^HDّ"{ " -D"{ "# ا	S 	#ى "A< " وا	3@4 ا	 "\B{ أ
وھ0 ّ ذ	C ا	qHن ا	Dّ ا	"Wي » ... ا	Dاغ < \a , ا	اوي ھWه ا	H[ت c=f : 
ا,#ه ط0f ً ا	D"ة ا*^"ة ، ذ	"C ا7\@"د ا	"طD وا	"Wھ ا	"Wي "#40ه 	HS" وH"gّ 
4H5 i#ّ cH3{ ا	ّا4 . و	+ E# \$" إ	"5 ا	,H0	" . 4H{  ا4?ر ا	DS وا	ّوح وا	,H| 
 $H وھ0 ّ zّن HC ا*c?0 ا	 L"ن c"# "#أھ <"W أ"ّم S3" ^M0ط" ً. و\"2 
أ^W S| ، أ\ّ W	C ا	Hّ| ي  أ{ H 	 ً3 ھ" E"ي "	,H+ . و^ﱢ" 
S" ، أُ"0ن <"2 -"ر. H"C L-"Z أروع 	["ت ا	"ة إ	{ أّن #ه Lّ◌ّھ ، وھ  \ّ3ّ"5 ا	
4#ه : أن @" z"{ "ق . وأدرك A" ًأّن ا7-D"ل ا	"Wي ^HDّ"{ " -D"{ أ\"#اث 
ذ	"C ا	""0م ، 4H""5 Dھ"" ا	["ھة ، ھ""0 ا	""Wي و	""ـ#ّ 4"#ه ذ	""C ا7\@""د وا7	""ب . وL""ن 
ج وھ0 ُّ  #ره -B A"دة "qة ا	3ء c# #أ BY \2 أ-EK ا*c?0 ،1
#ّوم  4{ أط ً\	3 ، و #اح  A3{ أ"0ا ً-63"ـ . و@"]ّ ا	"ـ0اء ا	?"0ي 
  .1«، z\ّ 	{ -Sُـ 	WWة و<Wاc ً<ُّا ً. 
ت ، B#و ا	ّرد  ھWا ا	3,MO و ا	3,طO ا	, ، cB ً$#ا ً<2 ا*\#اث وا	@1?"     
وc# <Sّ{ ھWا ا	,ب <2 -, أ^Bرھ+ وBH إ#0	0$+ ، \5ّ أّن ا	,رئ / ا	3H, 7 S"د 
"ف أو "#رك i"t ً4"+ إ7 ّ<"ـ2 ^"fل رؤ" ا	"رد و<" ,#ّ<"{ ؛ وإن L"ن 	H@1?"ت 
إ7 ّ<"2  و$ -[  cU <ّ أو إ#0	0$ <#ّدة "hّن ا	,"رئ 7 "ّف 4H"ـ أU"ًـ
^fل < ,0	{ ا	رد أو < HDّ { <"2 D0ّP"{ ھ"0 "hدارة د"ّ ا	S"fم و0$"{ ، L0-"{ ھ"0 
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 rap noisiV aLا	"Wي @ُ"ف 4H"5 ا	3H" ا	"د <"2 ^"fل ا1ّ"ذه ا	ؤ" <"2 ا	1H"T
  ، و<0c ً	د أ\#اث ا	وا . ( noisiv ud evitcepsreP  )زاو 	Hؤ  erèirreD
، ^ّ" " ا	,"+ ا*ّول  (erèirreD rap noisiV )  ا	ؤ" <"2 ا	1H"T L."ت -3"ذج    
" A"<  <2 ا	ـوا ، \a 0	5ّ ا	ّاوي ا	ّد ـD{ ، وLن  \7ت cHH $ـ#ّا ً"ـgُ 	"ـ
  " <0اH ا	ّد ؛ 	S{ّ A4ن < 0د 	,0م D{ 33ّ Aد ا*\#اث .
- <"2 ا	وا" ,"# $"ء <"ودا  ً?"0ت " إ	"م "، \"a ا^D"5 "0ت أ<ّ" ا	,"+ ا	."    
     . (ceva noisiV  )ا	ّرد ا*ّول ، و ھWا ا	,+ وردت -3ذج cHH 	Hؤ <O 
  :(   ceva noisiVا
ؤ !d ) ب ـ
( ھ""Z ا	U""0ر "" ""Dت ا	وا"" ، *ّن  aL noisiv""#ا ھ""Wا ا	""3ّY <""2 ا	ؤ"" )    
رد ا^"ر <"W ا	B"#ء ا	M," ا	SfA"S " ا	ّ"د ، و<H"0م أّن ا	ّ"د ا	SfA"S Sّ"z ُا	ّ"
	#ّر$" ا*و	"5 . 3"2 ا	3@"ھ# ا	,HH"  (erèirreD rap noisiV  ) 4H5 ا	ؤ <"2 ا	1H"T
، <" ورد " ا	,"+ ا	."- ، \"a  (ceva noisiV  )ا	" ُ"0ّرت 4"2 ط"] ا	ؤ" <"O 
وZ ا	Bب ، M	 ر$ ط0 A32 	+ B] 	" »... " ?D Aردة ً :  ,0ل " إ	م
  أن رأ{ ، zل 42 A< ، J+ّ اAzذ-   أن #^ وھ0 ,0ل : 
. وھ" "وى رؤ" ا	ّ"ردة وا	,"رئ Sfھ3" 7 "ف <"2 ھ"0  1«ـ أ- و\# \,"ّ ...  » 
	"م " / ا	"ردة ،  "ف " و\"# \," " <"2 cB" ا	Kا= و< ھ <0اD{ ، H0 L-"Z " إ
(  ، و	ُ"Kز  erèirreD rap noisiV 	?"0ّرت ھ"Wا ا	"#ث <"2 <0c"O ا	ؤ" <"2 ا	1H"T )
ا	ّ"ردة "وي <0<" <"O <H0<"ت ا	,"رئ " " ا*\"#اث ـ و	" L" ا*\"#اث ـ 
S"| "zن رأ"{ <"^ ًو	Sّ" 0$t"Z إذ 4ُ"#ت إ	"5 ا	3»... UT c=H ً <0PO آ^": 
4H""5 ا	SA"" ، <q3"" ا	""2 . ""4ا- 	H0ھH"" ا*و	""5 ^""0ف ، و^@""Z أن S""0ن c""# 
أ| @ء ، و	Sّ < 	B.Z أن رأZ #ره H0 وBY  أ-D"س <[3" ، zدرL"Z أ-"ّ{ 
H0<"ت . " ھ"Wا ا	3,M"O ـ أU"ً ـ "وت <H0<"ت ا	,"رئ / ا	3H," <"O ا	3 2«Lن -=3 ً
ا*و	 	Hردة و  4# رؤ 	ـ " و\"# \," " وھ"0 -"=+ 4H"5 ا	SA" 	"+ S"2 "ف 
                                                 
1
 . 812 ا	3?#ر ا	] : ص - 
2
  . 812ا	3?#ر ا	] : ص  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط ا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"#ره H"0 » ... ھ" ھ"0 <q3"5 4H"{ أم <ّ"Z أم -"=+ ، و	"+ "#رك ا	,," إ7 ّ"# أن رأت 
  .1«وBY  أ-Dس <[3 ، zدرLZ أ-{ّ Lن -=3 ً
4H"5 ا	1"Y  ّا	ّ"دي وcHّ"  (erèirreD rap noisiV إّن طq"ن ا	ؤ" <"2 ا	1H"T )     
، ھ"0 د	" 4H"5 أّن 	H"رد 6"ت "# 3ھ"  (ceva noisiV \U0ر" ا	ؤ <O " ) 
وإf6 	H3H, / ا	,رئ ، وc# L-Z 6{  أ6HB إ#0	0$ <. <و	" ا	#ّ4" 	HDS" 
+ "...ا	" ، و" ا	3," ا	3" 4H"5 ا	,"0< <"2 ^"fل <0اc"T " A"< " و" إ	"م " وL"
اIط\ zSر  ا*\Kاب ا	A ووD+ #م 3ّ" ا	3"rو	 ا	,0<" ا	" ھ" ـ 
<2 <[0ره ـ  أو	0 ا*و	0ت 3"2 أ"ز ا*\"Kاب ا	" أL." <"2 و"D 	1-" وا	q"#ر 
<0c ً	Hّد 	3" L"ن  (ceva noisiV\Kب " ا*ر$0ا-2 " . H0 ا1ّW ا	رد ا	ؤ <O ) 
	{ أن Baّ ا	S. <2 ا*Sر 42 ط, *-"ّ{ " ھ"Wه ا		" A"وى <H0<"{ 3H0<"ت 
ا	" "0ون  +cر={ و7 "MO أن 1B"ه 4"2 أS"ر ا	@1?"ت وإ"#0	0$ و<@"ر
ا	 3 إ	" i1?"ت  ا	,م  ، L3 أ-{ّ 7 3Sّ2 <2 < <P ا*\Kاب ا	A
  ا	وا .
  :  4 ا
وا ـ !eھ
 Mر ا$ّرد 2
 " !\#ّ 4\ ا#\ "و"وزه L"ـ  د ا\
واة "j" ﺗ\Hُ3 \U0ر ا	"رد <"2 ^"fل     
أ\-"" ، "ـa "وب 4H""5 ا	3H" ا	د"ـ ""  
د "ـ" ﺗ ّfﺗ\g 4\\ E\ق ا$\وP"32 
Aردان / راو"ن ؛ وھ3" : ا	"ـرد ا*ول : ) <E"0ل ا7A"+   روا " أ ا	 ق "
( ، وا	رد ا	.- : ھ0 " إ	م " ؛ a 0	5ّ ا	رد ا*ّول Aد ا	,+ ا*ّول <"2 ا	وا" ؛ 
( ، و,ُ?""#  ُeuqitégéidorétéh ruetarraNوc""# ""#ا راو"" ًراو 6""ـ <E""- ا	S"" )
. راو 	" i1?" "  ا	"Wي ,#ّ<"{ (eségéid 	S" ) راو 	" $"Kءا ً<"2 ا» "W	C أ-"ّـ{ 
؛ 	S"2 دوره B"ز <"2 ",{ " إدراج ا*\"#اث ,"#3 ً 2«ا	30اcT وا*\#اث ا	" و" 
وz^ا ً...ا	 ، L3 	{ ا	]ّ  إ\	 ا	Sfم <"2 i1?" *^"ى " ا	"0ارات <"2 ^"fل 
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2
  .  78$ا	# - : c<0س ا	ت ، ص  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
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ا;ت ا]" 4 أوEط ا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" ا	,"+ ا*ول  )0ت ا	ّرد <E0ل ا7A"+ إدرا${ 	SH3  " cل" و" c	Z " ، L3 [ 
  . 1«و ط0ى ا	,?ّ وا	A	  Aء ...  » ا	H] وا	0T <. c0	ـ{ :  (<2 ا	وا  
... وا+ 	D{ \2 ذLـ HC ا	A"	 ا*^"ى ا	" L-"Z c"# $ء"{ <"W أi"»  وc0	ـ{ : 
	 U+ّ c?#ة ط0H ، S+ Lن 0ّد أن "ّ] أ<ّ ھWه ا	A	 ا	.- ا ». إ	5 أن ,0ل : 2«
  . وc0	{  <0PO آ^ :  3«SB ، 	6+ <2 4Bرات ا	Eّ ا	 \3ّH إّھ ... 
  ... و\2 ا-MDz ا	0ّر ، L-Z ا	4 c# cرZ ا	A . »
ا	D" وا*^"ى  و,  <SB{ دc=] ، وھ0 < Kال #ّق  ا	Wة ، 1MT ?ه 2   
وق ھة ، و#وي  A3{ ر40د 4D ، J+ّ ?q إ	5 0ت ا	3M" ?"DO ا	K$"ج 
، 4D ًرة ً، رc, ًرة ًأ^ى . J+ّ ار#ى <MD{ ، وول <[Hّ{ ، وأطDz ا	0ّر " <SB"{ ، 
M " cHB"{ ... J+ّ ^ج # أن أ6H] ب ا	@ّ,ّ ، و<U5 BY ا	ّH+ وھ0 @ أّن ا	3M 
  .4«
	,# $ء  ا	,+ ا*ول L<f ً<ودا ?0ت Aرد " 4H+ Sّ iء" ، إ7 ّأ-"ّ{ 7 3."ّ دور    
i1? و7 @رك  "O ا*\"#اث " \3" 4H"5 4,"{ <3ّ" ا	,"} / ا	"د ,"Y L3" 
  ظ  ا	3ّذج ا	] ا^رھ .
# $"ء ^"fف ا	,"+ ا*ول "a واH"ـZ " إ	"م " "{  أ<ّ ا	,"+ ا	."- <"2 ا	وا" ,"     
(  ?f . A.ء ا	D?H2 22Aـد ا*\ـ#اث  L ?0	ـ{ ا	 HqZ اJ2 و4@2  ) 
، ا	HW2 c#ّم $Kء < ?0ت " A"< ∗( 53( وا	1< وا	.fJ2 )  12ا	0ا\# وا	@2 ) 
                                                 
1
  .  62 إدر : أ ا	 ق ، ص A -  
2
  . 62: ص -D{ا	3?#ر  -  
3
 . 72ا	3?#ر -D{ : ص  -  
4
  . 611 : صا	3?#ر -D{  -  
∗
+ إ	5 ?0ل ، a Hq"Z ?"0ل 	,"+ ا*ول c3Z ا	وا إ	5 c32 ، وLّ c+ <2 ھذ2 ا	,32 c ّ !fMe : -  
( ?"f ، وc"# L"ن ا	"# <0ا"f 6" <,M"O "2 " 22( ?f و?0ل ا	,+ ا	.- اJ"ن و4@"2) 71AB 4@ة )
( ھ0 رc"+  ا	D?" ا*ول <"2 81( ، وLن ا	c+ )  71?0ل ا	وا L<H ، ,# \3 ا	D? ا*^ <2 ا	,+ ا*ول رc+ ) 
ھ" 4H"5 3A"C أc"م ا	وا" ذ	"C ( ?"f ، و	"ّ 04ا	.-  ا	وا و<E3"0ع ?"0ل ا	وا" H" أر"2 ) ا	,+
اAرة ھWا ا	3?MHg <2  تو4#م cH 	HEK= ، L3 Lن ھWا ا	,+ ھ 4H5 ا	0\#ة ا	U0 	} ا	وا إن $ز
  ة .      <Y ا	#راAت ا	,# ا	@ ا	 ا	3
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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" Aد , < $ء 3 <2 أ\#اث ، وواHZ أU" "  ـ Lرد <rcZّ ـ J+ّ اAz-DZ " إ	م 
  روا < B,5ّ <2 ا	وا .
Aد " إ	م " 	H,"+ ا	."- <"2 ا	وا" 1H"T 3<" 4"2 طB" A"د ا	,"+ ا*ّول ا	"Wي     
*ّن " إ	م "  ھ"Wا  (euqitégéidorétéh ruetarraN07ّه Aرد 6 <E- \S= ً) 
، و" <." ( euqitégéidomoh ruetarraN )ج 	Hاوي ا	3E"- \S=" ًا	,+ ھ -30ذ
3."ّ $"Kءا ً» ؛ أي أ-"ّ{  1ھWه ا		 S0ن ا	رد <3ھ" ً<"O <و"ـ{ و<U3"ـّ ً" ا	S"
، وc"#  2«ا	"Wي ,#<"ـ{ ؛ راو i1?"ـ " ا	3"ـ0اcT وا*\"ـ#اث ا	" و"  <2 " ا	S "
A""# ,M""ـ2 " 4H""5 ھ""Wا ا	3""ـY <""2 ا	""واة <?""MHg " ا	""اوي أطH""] ا	c""ـ# ا	3q"" " 
  .3ا	3وض ا	33ح "
<2 أ<.H ھWا ا	3[ <2 <[ھ \U0ر ا	رد ا	 وردت " -"} ا	وا"ـ ?"0ت "     
إ	"م " A"دھ 	0c"=O $H" ا7$3"ع ا	"Wي -[3ّ"{ " A"< " " <SB"{ 71"ذ <0c"T إزاء 
  \a ,0ل :ا	#وان ا	.fJ 4H5 <? 
و$ت <c@ت ط0H 	+ @ك  ا*ر$0ا-0ن و	Sّ+ وا,0ا 4H5 "q ا	B"ن » ...    
ا	Wي @E| ا74#اء و#40 ا	30اط2 ا	ب ، و7 A"3 ا*د"ء <"+ ، إ	"5 \@"# $"0دھ+ 
وWل L ا	Uت ا	33S 	H0c0ف  و${ ا	qKو ا	3E"ـم . ووا"] ا	U"0ر 4H"5 4B"رة 
ا	Bن ا	 Lـن " L+ " ھ0 ا	Wي اc\ وھ @# 30cT ا7د ا	0 " اA"Sر 
ا	qKو وإ#ار اI-Wار. J+  ّأcّ ا	3E30ن إc< <$ن ^M # 0<2 "#ّث "{ 4"#د 
<2 ا*دء  <0P0ع ا74#اء واIiدة Uل ا	@| ا	" " L" <S"ن وL"ن A"< 
  . 4...«W2 ُد40ا 	H1M  أ\# ا	
و,""0ل "" <0P""O آ^"" <?""0رة ً" A""< " وھ""0 <3""C "" ا	S"" وا	3@""رL ""     
ا7$34ت ا*د ، 3 L-Z ھ ,0م 34#{  B ا*43ل اIدار ا	1ّ" 3EH"ّ 
ا	"0م ا	"	 ، "  و	+ qدر A"< ا	3S"| "» ... " ا	DS ا	 " ودار ا	@ ا	 	 : 
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 . 88 $ا	# - : c<0س ا	دت ، ص -  
2
  .88ا	3$O -D{ : ص  -  
3
  . 192A# ,M2 : H ا	1Mب ا	وا= )ا	K<2 ـ ا	د ـ ا	Bt ( ، ص -  
4
  . 172 إدر : أ ا	 ق ، ص A -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اL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د^ 6{ ا	?qة "1D{ّ ا	3"س ، 1"f إ	"5 أوراc"{ ، 3" $H"Zُ أ-" أ"ف " 
ا*<0ر اIدار  ا	3EHّ وا	#ار ، وcB" ا	"4 ا	1<" ، ^"ج A"< إ	"5 ا$3"ع أد" 
  .1«Lن <#40ا إ	{  <S| ا	#ار ا	 #ھ iSه ا	,ن Pء وA3 
إّن ا	,رئ 	Wه ا	3,طO وا	## <2 ا	3,طO ا*^"ى ا	" "#رج P"32 ا	,"+ ا	."- <"2     
ا	وا ، #ُرك أّن SHT " إ	م " ـ وھ i1? 	 دورھ و\U0رھ  أ\#اث ا	وا 
ـ 33ّ" <0ا"H ا	3H" ا	"د طH" ا	,"+ ا	."- <"2 ا	وا" 	"+ S"2 ا4Bط" ، " L"ن 
	BH 6ت L.ة 4H5 رأA ا	وw 	HDS ا	,"0< ود"O 4EH" ا	3@"رO ا	,0<" ، وAH 
واIiرة *ھ+ ا	,U ا	 @q ل ر$ل ا	DS" ا	,"0< ...ا	" . 7A"3 وأّن M" ا	وا" 
-iY ,#ّ< c0< ؛ ـ " A< " \B3 0ّره ا	رد ا*ّول " ا	,"+ ا*ول <"2 ا	وا" ، 
"#ّJZ 4"{ ا	"ردة ا	.-" " إ	"م " " ا	,"+ ا	.-"ـ <"2 ا	وا" ، ھ"0 i"ب c"0< وL3 
ول ^#< ا	DS ا	,0< S ا	0A= ا	 أُZ 	"{ <." -@" ا	3,"7ت " <EH" " ا	DS" 
ا	" " ، وإc<" -"#وات 04" و<$-"ت ^M" "#اO 4"2 ا	,0<" ، ا	,"م H"+ ا	Hq" 
. وc"# و$"# " A"< " $-| ...، و6ھ <2 ا	@ّطت ا	" @ُ"# 	"ر ا	,"0< ا	 	
ا	" "4#ه " \3"  {z#ا ًو <rازة ً<2 cB ا	ردة " إ	م " ا	 ھ زو$"{ وA"S
أ4Bء <EH " ا	DS ا	 "  وإدارة أ43"ل دار ا	@" ا	" 	" ، وا	" B"#و <3ّ" <.H"{ 
ا	""04 ا	,""0< ؛ و3"" أ-ّ"" L""W	C ,""# ^""#<Z  ""دھ 	\""#اث إ""#0	0$ و  "" -@""
إ#0	0$ ا	BM " A"< " ، وL0-3" <"2 ا	@1?"ت ا	=" وا	Dّ	" " ا	وا" ، "hّن 
ذ	C E \[0ظ  ا	z# وا	,H <2 ا	,ّاء <0c ًوأL. ا\37 <3 	"0 L-"Z A"ردة 6" 
( ، أ<ّ"" وھ"" A""ردة <E-"" \S="" ًeuqitégéidorétéh ruetarraN"" ً)<E-"" \S=
( ,""# 3Sّ""Z <""2 -,"" إ#0	0$"" ا	3SH3""2 <""2 ^""fل euqitégéidomoh ruetarraN)
  Lf<+ و $H+ وا$34+ .
L3 #ّJZ ا	ردة 42 <0اcT ا*\Kاب ا	A Eه  ا	,U" ا	,0<" <." <0c"T    
" ا*ر$0ا-2 " <2 ا	#وان ا	.fJ 4H5 <? ، ذ	C ا	30cT ا	Wي 4ّP 	?"اع   \Kب
                                                 
1
 . 722ا	3?#ر -D{ : ص - 
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
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\د <O ا	,0<2 \a أّن  " ا*ر$0ا-2 " L-0ا <#2 	H1H 42 <?"	+ ا	,0<" " 
\	 إذا < cّر اIّ"د ا	"0 z"#ه 	Hq"Kو و4"#م اA"Sره 	"{ ، 	S"2 ا7"د ا	"0 
""#وان واA""Sه ، و""W	C L""| ا	,0<""0ن ا	,U"" وL""ن c""ار ا7""د ا	""0 i""E| ا	
	?	+ ، وc# Lن <ّد -D0ر ا	,0<2 <"2 ا7"د ا	"0 وا*\"Kاب ا	" 	"{ ھ"0 رّدة 
 إزاء ا4اف ا7د ا	0 hAا= L#و	 <Kرو4  $# ا*<ّ ا	 وا	#و	" 
  م .8491Wا 30$| ا	,+ ا	Wي $ء إJ ا	م ا	DHM وھ
ا	,=3"  ا	,MZ " إ	"م " ا*\"ـ#اث ا	" <.Hّ"Z ا	SD"ح ا	,"0< وا	?"ا4ت اI#0	0$"    
ا	,0<"""ـ2 وا	3.,D"""ـ2 ا	3P"""H2 """ D"""ـ0ف ا*\"""Kاب ا	A""" L"""Kب  2"""2 ا	3.,D"""ـ
أ\#اث ا	وا *-ّ" A"ردة <SH3" "ا*ر$0ا-2 " و\Kب " ا	fل " وc# L-Z <#<E  
   ا	S و<@رL  O ا*\#اث وا1ذ ا	30اcT .   
  
  
  K اار ودRRﺗg 4 ا
وا :ـ وظ 3
(  eugolaid\U0ر ّل " -"}ّ ا	وا" ,"# ورد 3M"{ ا	1"ر$ ) Lن 	H0ار         
  ( :eugolonomوا	#ّا^H )
    ( :  eugolaidا7ر" ) أ ـ اار  
وإ""fغ رP""+  2أّدى وظD"" ?""0 ا	?""اع اI""#0	0$ وا\#ا<""{ ""2 ا	3.,D""    
ا	DS""ي ^"" "" ا	30اc""T ا	A"" ا	A""3 ، L3"" \3"" "" طّ""{ د77ت 4#""#ة <"" 
 ءاIiدة 	DS ا	,0< واIط\ zS"ر ا	@"042 ، <"2 ^"fل ا	"ّEّ+ ا	3"3 وا7A"Kا
\Kب " ا*ر$0ا-2 " ، وB2ّ ھWا ا*< $H ً ا	0ار ا	"Wي دار "2 "  T	30ا 30اcا
A< " وL+ 4,| ا-DUض ا7$3ع ا	Wي أcُ+  <S"| " ا	DS" ا	" " وا	"Wي \U"ه 
4"#د <"2  ا*ر$"0ا-2 	"+ "#4+ " A"< " 	f$3"ع »...$3O 6D <2 ا*دء L3 \U"ه 
ھ A"""< أi"""Wّ ا7-"""#ھش 	ؤ""" L"""+ 4H"""5 رأس ھ"""Wه ا	E34""" ... وL"""ن ، وا-""# 1... «
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ا7ط3tن د ً4H5 و${ L+ ، Lzّن ظ0ره <O ھr7ء ا	W2 L"ن <"W \"2 7 " "$3+ 
، L"ن ا	3"0ر ا*A"س " ا7$3"ع ھ"0 "#ارس  1...«و@E| <"0اcD+ 7 1H"ّT أي \"ج 
د ا	0 \ل ا	#وان ا	.fJ ا	"ـWي ا$"ح " <?" " ا	30cT اIE ا	Wي ا1ّWه ا7
م . وا7Dّ""ـق 4H""5 ""6 ""ـن @""E| ا	q""Kو ا	3.H""a 4H""5 " <?"" " 6591"" ا	""ـم 
و""#40 ا	3""0اط2 ا	"""ب ، و7A""3 ا*د""ء <"""+ ، 4H""5 \@""# $"""0دھ+ و""Wل L""" »...
  .2«ا	Uت ا	33S 	H0c0ف  و${ ا	qKو ا	3Eم... 
... و"# أن ا-D"ّ ا7$3"ع ، اA"B,5 A"< "#,{ L"+ 	"z	{ 4"2 A"ّ M"0ّر 4fc"{  »
  *ر$0ا-2 ، وcل 	{ : 
ـ إ-ّ 	"Z أ"+ُ اcا\"C " اIi"دة 7"د ا	"0 .. أ<" ھ"ـr7ء " ا	3i"0ن دا=3" ً
  	H1- " 4H5 \#ّ Bك ...
  وA3Z L+ ,ط{ <#ا ً,0	{ : 
  !ـ LHّ <i0ن 	H1-  4KKي 
  0cT A< <B0 وLد Dq 3{ ، J+ Azل L3 ً: 
ـ 	"0 وc"T ا7"د ا	"0 <0cD" ًآ^" <"2 ا	,U" ، <0c"T \"د 4H"5 ا*c" ، أ<" L"-0ا  
  H30ن ا	Bات وا	3ذ ؟ 
  cل L+  AS0ن : 
  !0cT آ^ ـ ھWا ااض <E- . إ-{ّ 	2 ,T أي <
  !cل A< : ـ و	SCّ WL  L+ <0cD{ <2 cار ا	,+ و^H] إAا= 
  z${ L+ 	#وء -D{ :
   ! ـ L-Z 	{ آ-Wاك ظو{
  وAدت ة 3Z ، J+ cل A< : 
ذا ا`ن B"ّر  Zـ Zّ 7 أ3C  L+ . 	,# ا-,HBZ 4H+ 	30cD+ <"2 cU" ا	,"+ ، و ھأ-"
  ا ا	30cT ... إ-Cّ إذن c# 4ُ#ت 	HKب ؟ ھW
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  + L+ وأ$ب : 
   !ـ إذا A30ا 	 	0دة إ	{ ، zL0ن A#ا ً$#ّا ً
  وأردف ,0ل : 
  !ا7د ا	0 3g L أ^M={ ا	,  ـ إن ھWا ا	30cT ا	Wي ,D{
  ـ وا	W2 ھ+ 43fء 	{ ؟ 
  cل L+  	E $ز< : 
  ! ون ، و	0ا 43fءـ إ-ّ+ <
  و< 	Ba أن - وھ0 ,0ل : 
  . 1«ـ إّن ا	0cZ ا`ن 	 وcZ -,ش  A< . z<< 43 L.  ھWه ا	[وف
 ھWا ا	0ار ا	Wي 3. و$ <2 و$0ه ا	ض ا	#را< / ا	3@"#ي <"g ا	"رد 	H,"رئ   
,"{ و0$"{ ؛ " "ك 	H@1?"ت \ ا	z# وا	3رP a 	+ "# ّ^  ا	"رد H
<MH] ا	 I#اء رأ وا	B 42 أSرھ ، وظ 0{ ,Y  إ\	 ا	Sfم وو"T 
\	 ا	@1?ت أJء ا	0ار ، <. c0	{ : ) وcل 	{ : ، cل L+  AS0ن : ، cل A"< :  
( ،  ا	"+ " 	E" $ز<" :  ...c"ل L" وأردف ,"0ل :  ،z${ L"+ 	"#وء -D"{ :  ، ، 
	S2 ھWا ا	Sfم 7 MB] 4H5 Lّ ا	0ارات ا	0اردة  ا	واـ ، D \"0ارات أ^"ى B"ـ#و 
\Uـ0ر ا	ـرد $H ً<2 ^fل H,{ وإP{ ، و^ـ د	ـ 4H5 ذ	C ،  ا	0ار ا	M0"ـ 
ه ( ، Lن ھWا ا	0ار P"32 ا	Wي $ى ـ2 " A< " و#,{ " و\# \, " ) رھD <@
زـرة 6 <0c  cم ـ " A< " 	?#,"ـ{ " و\"# " " <S"ـB{ ، \"a أ^B"ـ " و\"# 
\ـ, " #,{ " A"< " "ـz-{ّ ا-3"5 	"Kب " ا	"fل "  و\"ول <"2 ^"fل Lf<"{ <"{ أن 
ا	"0ار ا	M0"  q{ ھ0 أU ً7-3ء إ	5 ا	Kب ،  و3 z <,"طO <E"Kأة  <"2 -"}
وأ	D"5 » ... ا	Wي B#و #^fت ا	رد وH,{ ووD{ ر^ و7 	f-Bه \a ,"0ل : 
-D"{ E"zة BH" ا	B" ا	" L"ن " <S"| و\"# . و"# أن رL"| ا	3?"# ، ط"ق ا	B"ب 
  ود^ <2 6 أن [ $0ا ً.
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و"ا< 	"+ "z	T أن ",BH{ 3" . وأ	D"5 وإذ Lن " و\# " ?{ ، cأ  4{ $#ا ً  
#,ـ{ ,ده إ	5 أرSـ 4Uـ ، J+ EH إ	5 $-B{ و3Z 	[ ط0H ، cB أن ,"0ل 
  : ـ اA3O  A< . إ-Cّ ف رھD <@ه ...
  !+ وھ0 < Kال  \{ وأ$ب : ـ طB ً 
  !ـ 	,# <ت \B . 	,# ا-5  
  ة H0ه ، وi @D{ 33ن : ـ 7 A3g ﷲ  و\# .z\ّ c@
J+ّ أدرك أ-{ّ B	  \3 ا	,U 4H5 <3 ا	E"#ّ ا	3zA"وي ، z$"ل "3 <@"\ 4H"5  
  iD{ وcل : ـ < ھWا ا	3Kاح  و\# ؟ ھ أBZ 3Sوه ؟ 
  cل و\# وھ0 0ي  $H{ : 
Lّ# 	C أّن رھD <@"ه c"# <"ت ، "0ّ ، وc"# د"{ <"W أ"م ـ 4H5 ا	S  A< . إ- أؤ
  ...
  J+ّ ا-,MO 42 ا	Sfم ھ ، و-[ إ	{ <#ّc وھ0 UT :   
ـ أ إ	ّ  A< . Az$BC 4H5 L <  iDC <2 أA"tH ، و<" " 4"C <"2 دھ@" . 
  ُ^ W د ّ^ 2 ھWه ا	Sرة.
وا^"HY L"fم Ht" ، و<"ل "#- <"2 ا	074ّ" ا	" أi"H . ول ا	HD <2 أ{ ا	33   
  و\# 	#^ن ا	Wي Lن -D.{ A L.D ^ّ إ	{ أ-ّ 3 Uء ا	q :
ـ أc0ل 	C أن رھD <@ه c# <ت ، *- 	Z #ُ $ إ	5 ا	1ل . إ- ا	"0م " "3+ 
  ا	0اcO .  أ43ق ا	,, .
  ا	ة #ور  4{ 4f< اADم . واAMد و\# :وأ\ّ ھ0 أن 
ـ ,0ل ا	S.ون أ- $ -"$g $3"O J"وة طB" . وc"# ,"0ل أ-"Z أ-" أد"| <B"#ع . و	S"ّ 
  دا=3 ًأ\ّ z-ّ إ-ن P=O .
  وأ\ّ ا	rال DHZ <2 iD{ : ـ وھ اھ#Z ا`ن ؟
  , 4H5 ا*c . 	,# ا	,Z ,#ري . z$ب و\# HE ھد= : ـ اھ#Z 4H5 \, 
  وأPف 4 : 	,# ا-U33Z إ	5 " \Kب ا	fل ".
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  1ّ إ	{ إذ A3O ا	Bرة أ-ّ cHZ HE را4#ة UMب 	 ا	3O و Hـث ا	DS .
  ـ " \Kب ا	fل " ؟ 
"{ \"2  ـ -+ ،  A< " \"Kب ا	"fل " . وc"# Eّ"#ت ا`ن 	"{ . أ"#ري <" ا	"Wي أ\"Z
ا-U0Z Z را{ ؟ أ\Z "z- أ" أ"Y <" 3S"2 أن أH"{ " ا	0c"Z -D"{ أ$"ح 
  4EB .
وظّ ھ0 4H5 3{ وأ\ّ أ-"ّ{ q"ق " "ّر ھ"Wا ا	?"3Z ، Lz-3ّ" أc"+ أ7 ّ1"ج <"{ ،  
رو\" ، واAMد و\# #ّث و#ّث Lz-3ّ أc+ أ7 ّSZ أ#ا ً. #ّث 4ـ2 4,#ة <د" 
واP ا	#ف وا	30\ت وا	0A= ، Aذ$ LS" i"ء 4["+ -B" ، ,"0ل و,"0ل و ,"0ل 
... وM""] 	q"" أدران ھ""Wا ا	3E3""O ، و	@""# \0""، و""#ّث 4""2 ا*\""Kاب ا	A"" 
وا	3[3ت ا	,=# ا	,=3 <2 " ا-Dfi " ھ ط,M, <B و$2 c0ة و$"0ن ھ"دئ 
  | أLّل ؛ إ	5 " ا-Kا	 " ... Wوب -@0ة  Lzس 4ق ...	WW و? ّ
  وظّ و\# SH+ ، Lz-3ّ c# $#ّد c3{ z7 ّ?3Z أ#ا ً...  
وأ\ّ U]  #ره : أ \$ 0\# 	B ا-U3<{ إ	5 ذ	C ا	"Kب؟ أ<" \"B{ أن   
  BHq -Bz ا7-U3م ؟ 
"{ . و$" ً6"ب " 4"	+ $#"# "H3ّ 17"{ و-[" إ	"5 و\"# 	"{ أن رأى و$" ً7 
  وأ\f<{ ، وK# iDه  3E#ه وا	.ء 4H{ ...
و\2 3Z و\# دارت 4ه  <E{ د 4{ ، وا+ 3{ ، وcل ?"0{ ا	"Wي  
  { : 
   ا	E##ة ... ـ أ$ ،  A< 	,# E#ّت . وأ\BBZ أن أطHC 4ـH5 <0cD ا	E## 4H5 \
  H+ E# 6 أن ,0ل : ـ إ- أ35ّ 	C ا	0] ، و	S2 ...
  cل و\# : ـ و	S2 <ذا ؟
  ـ L < أر#ه أ7 ّE ذ	C 4H5 أدC . 
ـ"" أ4,""# أّن ھ""Wه ا	3\H"" ا	E#""#ة A""S0ن أ^?""| <ا\"" أد"" وأرو4"" . وA""0ف ""ى . 
  Aza 	C cB ًB -$ ا	E## .
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  Mد ,0ل 4 : J+ّ اA
ـ و<3 S2 <2 أ< ، "Wه cU" J-0" . إّن أ<"< ا`ن <3ّ"  	q" ا	1M"0رة ، وھ" أن 
  أL| 	HKب ا	3r#2 وا*-?ر . 
  O إ	{ ?ه =H{ { : " و< iz- Wا ؟ " .
  ـ و	,# LZ أ-Z  A<  طH <2 cDKت أA3ؤھ+ إ	5 ذھ . 
  ھ0 ّ ^0 ً<D$tـ ً: ـ أ- ؟ ,?# أن ...z	{ و
  رع و\# ,0ل وھ0 @ #ه إiرة aّ :
  ـ إ- 7 أطH| <C إ7 ّit ًوا\#ا ً: أن ,أ ھWا .
  J+ Y 	{ <E304 <2 ا	@ات وا	Sار 4H طO " \Kب ا	fل " 
  -DC أJا .وأردف ,0ل : ـ اcأھ وأ- <zLّ# أ-ّ Aك  
  cل <ّددا : 
  ـ و	S أ4  و\# . أ4ف <  . J+ّ إ-ّ A3C #ّث <M07ً  ذ	C .
cل و\# : ـ إن ذ	C 7 SD .  E| أن M	O ھWه ا	@ات " و4" و3ّ"] . وأ-" واJ"] 
  <2 ا	E .
  3+ : ـ ا	E ؟ 
   c| .ـ 7 Eّ ا*<0ر . A0ف أ	,ك 43 ّ
  J+ّ ا+ وھ0 UT : 
  ـ وAS0ن راP ً A< .
  و<#ّ #ه ?{ ، Lz-3ّ #{ إ	5 ا	Wھب د ً .
  . 1................................................. «
، 	"+ "ك ا	"رد 	H@1?"ت ا	" ا	<ّ"  ) eugolaid ( " ھ"Wا ا	"0ار ا	1"ر$    
ا	Sfم وc# Lن  Lّ <ّة #رج H,"{ و L-"Z H"C ا	H,"ت M"ّ A" 	H@1?ت  
ا	0ار و0cD{ 2 ا	D وا*^ى <. c0	{ : ) + وھ0 < "Kال " \"{ وأ$"ب : ... 
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 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]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z\ّ c@ة H"0ه ، وi" @"D{ 33"ن : ... ، J"+ّ ا-,M"O 4"2 ا	S"fم ھ" ، و-["  ،
وأ\""ّ ھ""0 أن ا	""ة ""#ور "" 4""{ 4f<"" اA""Dم . 0 U""T : ... ، إ	""{ <""#ّc وھ""
 وأ\"ـّ ا	"ـrال DH"Z <"2 i"D{ : z$"ب و\"# HE" ھد=" : ... ، واA"Mد و\"# : ... ،
..."  ،  " 1"ّ إ	"{ إذ A"3O ا	B"رة أ-ّ" cH"Z HE" را4"#ة U"Mب 	" ا	"3O و H"ـث 
H5 3{ وأ\ّ أ-"ّ{ q"ق " "ّر ھ"Wا ا	?"3Z ، Lz-3ّ" اc"+ أ7 ّا	DS . " ،  " وظّ ھ0 4
1ج <{ ، واAMد و\# #ّث و#ّث Lz-3ّ أc+ أ7 ّSZ أ"#ا ً. " ، " وأ\"ّ U"] 
 #ره"  ،  " ...و-[ إ	5 و\# 	{ أن رأى و$ ً7 { . و$ ً6ب  4	+ $#"# 
، وK# iDه  3E#ه وا	."ء 4H"{ ... " ،  " و\"2 "3Z و\"#  H3ّ 17{ وأ\f<{
دارت 4ه  <E{ د" 4"{ ، وا"+ 3"{ ، وc"ل ?"0{ ا	"Wي "{ : ... " ، " 
"   "O إ	"ـ{ ?"ه "ـ=H{ "{ : " و<" i"z- "Wا ؟ " ، H+ E# 6 أن ,"0ل : ... " ،
<D$tـ ً: ... "، " رع و\# ,0ل وھ"ـ0 @"ـ "#ه إi"رة "ّـa : z	{ وھ0 ّ ^0 ً
... " ، " cـل <ّددا : ... " ، " Jـ+ّ ا"+ وھ"0 U"T : ..." ...ا	" ، ھ"Wه "  ا	B"رات  
ا	" وردت " ا	"0ار و6ھ" ھ" -3"ذج 	HH,"ت ا	" أد	"5 " ا	"رد " ا	"0ارات 
ت ، وھ Sد  @"Tّ 4"2  إ#0	0$" ا	"رد ا	3r"ّ#ة 	"B أS"ر ا	1ر$ ـ2 ا	@1?
ا	@1?ت وا	اU 	BU ا`^ ، H0 Lن ا	0ار ^H0ا ً<2 ھ"Wه ا	H,"ت 	?"| 4H"5 
ا	,رئ ا	00ل إ	"5 ا*S"ر ا	" "# ا	"رد BHq" <"2 ^"fل ا	"0ارات ا	" "#ور "2 
واIP"ت أھ"#اف و6"ت <"B, 3" ط" ً ت,"ا	@1?"ت ، و"Wا S"0ن 	H"C ا	H
  إ#0	0$  .ً 
3.f " ا	"0ار ا	"] B"#و ا	"رد <"زا 	"أي " A"< " " 4"#م  cB0	"{ ا7-U"0اء    
""Z را"" \""Kب " ا	""fل " ا	""Wي \""ول ""#,{ " و\""# " أن ,""{ 7-U""3م إ	""{ ، 
"ـO إ	"ـ{ ?"ه "ـ=H{ "{ : " و<" i"z- » 	{ : و@ـTّ ذ	C ^ّـ <ـ2 ^ـfل cـ0
، ,# 4Bّ ا	ـرد "Wه ا	B"رة 4"2 رّدة " " A"< "  إزاء د4"0ة " و\"# " 	"{  1«Wا ؟ 
7-U3م 	"Kب  " ا	"fل " ، وL"ن ھ"Wا ا	B"ـ <"H3 <"2 -["ة "A"< " و	" <"2 
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] : صا	3?#ر  -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
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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ا	B" 4"2 ھ"Wه ا	["ة و<" BM"{ 4Bّ"  Lf<"{ ا	"Wي "ّح "{ " ا	"0ار ، و4"2 ط"]
  ا	رد 43ّ Lن # ھ0 ا	HّDّ { 3 	0 Lن  <ّ " A< ".     
   
  
  ( :  eugolonomـ اار اا  )  2
 ا	وا ،  وظD" A"B أ6"0ار ا	@1?"ت  ( eugolonom) \3  ا	0ار ا	#ا^H       
و@3tKّ <{ ، L3 Aّ ھ"Wا ا	"3ّY <"2 ا	"0ارات 	H@1?"ت  وا7طfّع 4H5 < 3 إ	{ <
#"# <0cD" <"2 "ـ ا*<"ـ0ر ؛ وأظ"ـھ " أ\"ن أ^"ى "- "0ّا ًوارB"ـL ً" 
""  ( eugolonom) ا1ّ""ـذ cارا""ـ و<0اc""ـD . وc""# L.""ـت -""ـ3ذج  ا	""ـ0ار ا	""#ا^H 
ت "A"< " وأدر$"{  ا	"رد "  <"ُّ ا	"رد ، < ا	30-0	0ج ا	"Wي $"ء ?"0 ا	وا
( ، \a B#و"  A< " <"=f 4"2 ط"0ل <S"0ث "#,{ " و\"# "  " 20ا	D? ا	.- )
) <SB{ <2 أ$ إ3م L c?ّ وz ّ^ ه ھ0 " ا	@"وع " 43H"{ ,"0ل " \"0ار دا^H" 
ر M0	"{ ، $	" ھ" وراء أ"اه A,U" ا	ّ"» <Bا ً42 ھWا ا	0PO :   ( eugolonom
<SB ، 7 STّ 42 ا	#^2 ؛ وھ0 S| و3Kّق ، وB+ \" ً، و\"  ً"B ، وھ"0 [" 
  إ	5 ا	0رc أ<<{ ، Lz-3ّ ض أMل c?{ ، وا\#ا ً# وا\# ؟
{ ... إّن ا	ّر Sد ?T ،  إذن أرO A4ت 	+ #ع 	  أن أ43 ، و	+ "{ c?"  
ھWه ا	#c=] ا	 < DCّ ."ءب و3M"5 ، <"5 HD" أ-DA" ؟ <"5 E"K ^3" c?ّ"C " 
4KKي  و\# ؟ إّن  در$ <ّدة L.ة 	H,اءة ، 4@ات ا	3,"7ت وا	,?"=# وا	,?"} 
"د وھ" "B أ<"f ً"zن "ى ا	"0ر 4H"5 "Dت ا	3EH"ّ ، وإّن أ<"< أوراc" ًL."ة 
  . 1...«H?g وا	3MB 	
( ، MH " إ	م " 4"2 <"#ى ا-K4$" ا	"#ا=+ <"2 22و #ا ا	D? ا	.- وا	@2 )   
ا	fcت ا	qا< ا	3P ا	 أc< زو$ " A< " <"O 4"#د <"2 ا	D"ت cB" أن "BY 
وراc"{ ورA"= 4@",{ ،  ، وc# L-Z HC ا	fcت ا	طD f\," LH3ّ" اطHّ"Z 4H"5 أ
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 اB62 ا.ّول : ﺗ4
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ا;ت ا]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^ " A3 "دق " H"C ا	" "D "#د LB" <"2 رA"=H ا	" ."Z " إ	"{ cB" 
زوا${ و#ه ، وc# L-Z " إ	م " MHّO 4H5 L ا	A= ا	" "د " "# "A"< " *-"ّ{ 
	 zن MHّO 4H"5 \3 أوL 	 <3 ّASر ا	  <EH " ا	DS ا	 " ، أiر إ
ا	A= ا	 د  "#ه ، ود	" ذ	"C ورد " -"} ا	وا" \"a c"ل 	" ذات <"ة "# 
6""{ 4""2 ا	3S""| ا	D""ة ا	?""B\ L<H"" ""B| دوا<""{ ا	""0< "" <""# "SD"" " 	H""+ 
"# ؛  0$ّ"{ ا*$-| ا	Hq ا	 ، H3ّ 4د  ا	3ء رأى أّن ا	A"= ا	"0اردة 	"+ D"ّ 
  إ	 <=f ً: 
  ـ أ	+ DUّ ؟ أ7 H32 أّن أّول <م ا	Sة ّ ا	A= ؟ » 
  3Z وأ${ : 
  !ـ ^@Z أن S0ن  رA= ^ّ 	C 
  ,ل ... :
ـ اA3  إ	م ! إ- <W ^MBC ورMZ <?"ي 3?"ك ، 	"+ B"] 	" i"ء ^"ص . 
ء  <@L ً، و	 	#ّي < أ^D{ 4Cِ cY ّ. وأ- أ4#ك "ن أطH"C 4H"5 	,# أBg Lّ i
  . 1«irو- $3 7 أ^D < it ً
	S"2 " إ	"م "4B"ّت 4"2 اA"= \"a أ-ّ" L."ا ً<" L-"Z ." 4H"5 رA"= " A"3    
$"ى "  ( eugolonom) دق " P32 ا	B# ا	0ارد ، وھWا <" B"#و " \"0ار دا^H" 
، "a  A"< ""  إ	"5" A"3 "دق "  cاء `^ ا	A= ا	 .Z   ^H#ھ إJ
4.ت 4H5 HC ا	A	 P32 ا	B"# ا	"Wي \3H"{ " A"< " <"{ " <D["{ 4"#< A"ا 
:    ( eugolonom) A0 ًإ	5 " ا	,ھة "  ,0ل " إ	م "<Bّة 42 ذ	"C  " \"0ار دا^H"
ذا ?ّ  A< 4H5 ھWا ؟ أا- أ- ا	 طHBZ <C أن MH 4 #ك LH"ّ{ ؟ أأ-" 	3» 
ا	 أ	ُgّ 4H5 أن أ4ف < ^D <2 <PC واA ؟ 	3ذا 7 D" <"2 ذ	"C ، "0ّ 4H"ّ 
ھ"Wا ا*	"+ ا	"Wي qc" "{ ھ"Wه ا	A"	 <".f ً؟ أ	"+ "0ح 	" ، إذ L"Z <D["C <D0\" ، 
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	H,ء  أ#c=C  ا	,ھة ، أن أول ھWا ا	B# ا	qK ا	Wي \3H{ <C <2 و^$Z 
  وت *-Cّ 	+ E# وc ً	,اء{ ھك ؟
	,# Dھ3  A< أن ا	3P 4# وو	5ّ 	"B 	" ا	E#"#ة . H3"ذا 7 أ$"#ك \?" ً
ذا L" " "#ك و	"+ 3Kّc" ، 4H5 ^] L أJ <2 ھWا ا	3P ؟ ھWه ا	A	 <".f ً	3"
< دا<Z <BM ً3P ,0ل إ-{ّ <ت ؟ أ	 Lّ ھ3ّ أن Ba ھWا ا	3P ، و{ " 
  -DC ؟  أ7 اھ #40ك إ	5 c ا	P و--{ ؟ 
! H5 ، 	,# cأت  c??  " ا	DS ا	 " . و	S2 <"2 ا	U"وري A3 دق ؟ 
Z +   ا	3EHّ ، أن S0ن  و2 ر= ھ" 4طD" \"| ؟ وأ"ّ ، إذا L-
. L"ّ ھ"Wا ا	S"fم 	"+ 0$ّ"{ " إ	"م " 	Kو$" "A"< " " ھ"0 -," 1«4طD" ھ" "# ؟ !... 
و?0 	3 $ل  -D 	[ 4.0رھ 4H5 ا	A"	 وھ"0 6="| . و"# c"اءة ا	A"	 ، 
 "دق " <r-Bّ" " A"< " 4H"5 6"#ره ، وKّو$"{ "ـ " إ	"م " "#7 ًا	 #ت  " A"3
<" ، ر6""+ J,"" "" \B"ّ"{ إّھ"" ؛ L3"" د4"{ "" آ^"" رA""	  إ	""5 ا	1H"" 4""2 " إ	""م " 
» وا	$0ع إ	 وأ^B{ أ- Wره 4H5 ھWا ا	Kواج \"a c	"Z " آ^" 	A"	 ا	M0H" 
ول $0اC # أ"ّم cHH" <"2 و"0ل ھ"Wه ا	A"	 إ	"C . و7 ["2ّ ... إ- 4H5 ,2 zن أ
أ-ّ Az\BC 1HّZ 42 \Bّ إذا 	K<Z ا	?3Z . AS0ن ھك f ر"| ظ"وف أc"0ى <"C 
. "# أن 6"Z "إ	"م  2«#C إ	5 ا	?3Z . و	S2 ا-[- \5ّ أ$ء I-,ذك " \BB" 
ة أ^""ى إ	""5 دّوا<""  ا7AA""ل "" ا	30-0	""0ج ، 4""دت <"" " <""2 c""اءة ا	A""	 ا	M0H""
  وھ0ا$ ا	1- ا	Kو$  }ّ  ، \a ,0ل : 
أ# أ7 ّ #اي  ر, ا	KK ، وأ- اcأ ھWه ا	A"	 ؟ أ"# أ7 ّ@",]ّ ا	q?"} » 
وKّو$" \H, و#ري ؟ أّ ھ ا	31#و4  A< ؟ LT 3S"2 أن Bّ" ، J"+ّ Bّ" 
  ؟ .
<W 	,= ا*ّول ، أو\Z 	 B ا	10ف <C  A< . وھWا ا	Wي أ- { ، أ7 اه L" ً 
  	B ^0 ؟.
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	,""# L"" 	H,""ء "" أ""#c=C <""2 ا*د""ء ، ووP""Z أ<""م 4""ّ <D[""C و^HDّ""   
أ- أ	  إAءة ا	["2ّ ؟ و\#ي <O رA	 ؛ A3 دق : أاك c# 3ّ#ت ذ	C ؟ أم أ- 
  .  1... «
# ر$0ع "A< " 4Bّت 	{ " إ	م " 42 ا-K4$ <2 <P"{ و4fc"{ ا	طD" ا	"    
< Kال c=3 { و"2 " A"3 "دق " "#	 H"C ا	A"	 ا	" اطHّ"Z 4H" " "ة  
  .∗6{ ، وھ 0ّل ا	0ار <2 -3M{ ا	#ا^H إ	5 ا	1ر$
4B"ّ"ت " إ	""م " "" ھ""Wا ا	30-0	""0ج 4""2 <"" E""0ل "" -D"" و<"" ""Sه <""2 4fc""ت   
أّن ا	3P" »... 4طD  ـ A", و\	" ـ ,3" " A"< " <"O "ت ، ر6"+ إ^B"ره إّھ"
  . 2...«4# و	5ّ 
/ ا	3H," ،  أح ا	30-0	0ج 	H@1?ت ا	B 42 أدّق <@4ھ و<2 J3ّ إf6 	H,رئ   
a $ءت ا	0ارات ا	#ا^H <D3 *\A اI-- ا	" 7 @"0 ز"T أو ^"#اع ، 
و7 ر""| ""  أ\د""a ا	""D 	H""Dّ "" 	[""ت ا	U""T اI-""- أو ا	,""0ّة ، ""f \$"" 
" 	H@1? ا	وا= 	HSّHT  ا	Sfم ا	Wي #رج  \0ارا ا	#ا^H"، " E"ي \0ارا
4H"5 ا	"H, وD0" D,"#ھ ا	"0ارات ا	1ر$" ا	" S"0ن " ا	SHّ"T أ\-" ظ"ھا ً، 
  ^  إذا < أراد أ\#ھ+ ا	#ع 42 أSره و<,#ا{ و<0ا$ <2 رP{  .
430<"" ً، ""hّن ا	""0ار 04""{ ـ "" ا	وا"" ـ  أّدى وظ""=T 4#""#ة  <"" ا	D"" و<""   
  ، و < E3O 2 ھWا وذاك  :  اI#0	0$
ا	3ھ3 ا	Dّ	  ا	T 	@1?ت ا	وا= وا	S@T 42 0$ّ" اI#0	0$"  – 1
  .
  ?0 ا	0اcO ا	A وا7$34 ا	Wي rطّ أ\#اث ا	وا .  – 2
A" ، S"  <	"ـE " ا	,U" واIi"S7ت ا	30ّ4" ، ا$34" ، إ-"- ، A – 3
  ...ا	 . 
                                                 
1
  . 971 – 871: صا	]  ا	3?#ر -  
∗
 .  181 – 971: <2 -} ا	وا ( ،  ا	?Dت ا` eugolaid3S2 ا	$0ع إ	5 -}ّ ا	0ار ا	1ر$ ) - 
2
  . 771ا	3?#ر -D{ : ص -  
 اB62 ا.ّول : ﺗ4
 ااﻧW اB3 4 ﺗ$ ا6
ا;ت ا]" 4 أوEط اLB@ 
141 
وA"""H A"""HّZ 	H"""رد وi1?"""{ ا	"""Sّ+ وا7A"""Kاء واIط\""" I"""#0	0$ت  – 4
ا	3رP" ، و3S"2 ا	3"س ذ	"C " H,"{ وإP"{ ا	" "#ر$ وA"Y ا	"0ارات ا	" 
  Eي 2 ا	@1?ت ا	3?د< S .
*Sر ا	3اد ا	وw 	 ، <. اIiدة "	DS وا توAH 	H#40ة واIiدة I#0	0$ – 5
  ا	,0< ور$7{ .
  ا	3U *\#اث c#ُ< ً، و دO وة ا	ّد . – 6
  L ر ا	ّد و?0 ا*\#اث 4B أ0ات ا	@1?ت .  – 7
ر# ا	?ا4ت اI#0	0$  وا	Kا4ت ا	DS ا	" "#ور " $H"ت وا$34"ت  -  8
  D2 .ا	3.,
  وAH IPDء ا	?Bq ا	#را<  ,#+ ا*\#اث و4P . – 9
  وAH 	Baّ ا	3@4 ا	1Dّ  ا	D0س وا	B 42 ا*\A .   – 01
      
       
     









   ﻞ اﻟﺜّـﺎﻧﻲـاﻟﻔﺼ
  
اﻟﺨﻠﻔﻴّﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻔـﻠﺴﻔﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﺘﻦ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ / اﻟﺮواﺋﻲ .
  ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0ال ا3(0 : ا%
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  ا#د3 . أو
 ً:  #$ور ارات ار وا	           
  
  ـ 3" اO%ر/ ا3" ا@( :  1
  ( :  emsilaitnetsixE'L* ـ  ا	 اوودـ )
 أ ـ (&Kة اوود وأرز أ*4- :
  ب ـ ھ اوود وأھم أ"رھ : 
  روا :ج ـ  4 اK3ّر ;&ت اوود "0 ا
  ـ د ا4) ن ادع وا0 :1
  ـ رر 	وء اطو / ا( : 2
  ـ د ا(ظـرة : 3
  ـ د اواطف ا&ر :  4
  أ ـ Kر ا;(	ن ن ا%ر وا&ر : 
  ـ د اواطف ا&ر :  4
  أ ـ Kر ا;(	ن ن ا%ر وا&ر : 
  ن  ا#ب واره :ب ـ وار &*ر ا;(	ن 
  ـ او)ف ن ا$0 :  5
  : (emsinummoc)ـ ا	 ار	 / ا&و*ـ  *
  أ ـ ظ-ور ا
&را ورا#ل طورھ :  
  ب ـ 4د ا	 ار	 / ا&و* و&ّل أ#زا- ا		 :  
  ج ـ د%ول ا@#زاب ا&و* / ا	ر 4د ار : 
  وا)ف ا		 &و*ن "0 اروا :د ـ ا
  
  ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0ال ا3(0 : ا%
641 
  ـ J4 ا.ﻧ / اL4 ا
% :  2
  ار ا! : -* 
  أ ـ إرھYت ظر اB#
 ا! :
  أEب ﺗk 
 ظر ار ا! : -ب 
  ;ا!2 ﻧkة ار ا! : -ج
  ﺗRت ا7=ب ا! : -د 
   ا
وا :B#
 ا!  4  mا
و !f!l ھـ ـ
  * ـ ا3; اط3 وا]/ :
  أ ـ !ھ اط3 :
  ب ـ ظر ا3; اط3 4 ا./=ر ا
% : 
  ـ اRﺗّه اط3 ا3 :              1
  ـ اRﺗّه اط3 n
 د3 :  2
  ج ـ اط3 وا3; ا]/ اّ :    










  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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  . ا#د3 أو
 ً:  #$ور ارات ار وا	
  
اد7 %7 /7 /ن اروا>
 ، و(%ن ورھ%  7(%+ت ا%رات ا(ر7 وا/-    
  و=? اA+
 / %37 ا^ر ، وا&ر
 / %37 اA+% .    
   : ـ 3" اO%ر/ ا3" ا@( 1
(%ن %37 ا^ر / اA+
 ، ور (ّف 3
 +ّص اروا7 ، ل د ّ/ت /7 3(ر7     
و3/-7 /وظ%ت ا)%ت اروا>7 ا7 ، ون ّ7 -%ھت 3
 )(ل ان ا(%>
 
  / اروا>
 و%J? .
Eّت 3
 -%ء +ّص اروا7 ، 3ـن ن ا/-%ت اA+7 وا%رات ا(ر7 اKر7 ا
    
  3/-ـ% اوود7 وا%ر(-7 / ا)و67 .
3,%Aو$ ؛ أي ا/-,,7 اوود,7 ، /,ّ,ت 3,,
 ,ّر3%ت وأF,,وال ا),%ت ، 3,,
 أ,,وال   
  ووا &ّددة ن اروا7 .
ا,
 وا%+7 ؛ ظ=رت 3
 طّ%ت ا+%)%ت ا-%-7 وارا6%ت ا(ر7 / ادوو,7 ،   
            اّزن وJر اّزن .    ن(%+ت ن ا
  ( :  emsilaitnetsixE'L* ـ  ا	 اوودـ ) 
 أ ـ (&Kة اوود وأرز أ*4- :
م ( ، 6/,$ ,د 91ھ,
 ,%ر/ ,ذھب 3/-,
 ، ظ=,ر 3,
 أور,% +,ذ ا,رن ا%-, 6),ر )   
( ،  5581 - 3181)   droggekreik neresز6,,ـ? ارو,,
  "-,,رن (ر(,,ورد "  
  . 1وFد (%+ت وودّ? ذات +ـز67 د+7 / -7
ذك 3Xّن اوود7 (ذھب 3/-
 ,%ص / ,ت ,ـم /,ـق ّظ,ـ=% ,ـن ا!+),%ر إ! ّ&,ـد    
( ، ,,,ث ا,,,ّدت ),,,=ر=% ّ,,,$ J%,,,7 أوا,,,ر 5491 – 9391ا,,,ـرب ا&%,,,7 ا%+,,,7 )
                                                 
1
و ,% &,دھ%  422ص ،  3991 – 3141،  103ؤاد (%ل : أ6Lم ا(ر ا/-
 ا&%ر ، دار ال ، روت ، ط  -  
 .
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
841 
ن أ),,=ر أFط,,%ب ا/-,,7 اوود,,7 واAدب او,,ودي اKر,,
 3,,
 ا,,رن ، 3,, 1ا-,,+%ت
  ا&)رـن : 
 ed enomiS، -,ـون دي و3,وار )  ∗(  naeJ– PretraS lua,ـ%ن ,ول -,ـ%رر ) 
  leirbaG ( ، J%ر,,ل %ر-,,ل ) sumaK reblA ( ، أ,,ر (,,%و )   riovoeB
  srepsey lraK( ، (,%رل ,ـ-رز ) reggedieH nitraM ( ، %رـن ھدـر )lecraM
  ( ...ا\ .
  ب ـ ھ اوود وأھم أ"رھ : 
/=,% إ,$ » ...  ـ ا+طLF,% ,ن -,=% ـ  (  emsilaitnetsixE'Lاوود,ـ7 )ّدد      
اوود 3=
 ! %
 ,ـ% ,ـ-ّ$ ,%وود ا(,ن وا,ور اذھ+,7 ا,ّردة ، إن Jر,=% 
  . 2«وود أو &ر آر ھو وود (ل % ھو وود 3
 اواF وا7  اA-%س ھو (ل
رى اوودون رورة &,ل او,ود ا+-,%+
 ,ور ا(,ر ا/-,
 رّ,? ، و,ن     
أّن اوـود -,ق ا%ھ,7 أو ا,وھر ، أي أّن ),7 ا,رد » ... ّ7 ذھوا إ$ اـول ـ 
? Fدرا ًّدده ا,%ة ,ن ,Lل ,% ,%رات ,ّرة ، ! (,ن أ,ـدا ًأن  ! )(ّل أداً %+-7
 3«ُـّرر (/ّـ=% ، ن ھـ+% )ّددت اوودـ7 6/$ رّ7 اـرء و-ؤو? 6ن أ6%,? .... 
ا(%>ن اوود اذي %ر ره طوا67 دون إ(راه وKط  ، ھ,و ا(,%>ن ا,ذي » ، Aّن 
                                                 
1
  . 512ار ا-%ق : ص  -  
∗
م أّف 6/? ا/-
 ا,ر>س " او,ود وا&,دم" 3491م 3
 %رس ، 3
 ا&%م  5091: ود 3
 ا&%من ول 	رر  -  
,? 7 ا%+7 أوزارھ% $ (%+ت )=ر? Fد ظ=رت 3
 اA3,ق ، و,%ر ا(,ر او,ودي ر ّ%، و% أن و&ت ارب ا&
رط% ً%-? ، و%رت اوود7 ! ذ(ر إ! ّرو+7 %-? ، وھ(ذا أG أ)=ر أ6,Lم ا(,ر ا/-,
 6/,$ اط,Lق ، 
(  30وFد -%ھت أ3(%ره اّردة 3
 )=ر? ، ن أھم ؤ%? : 3
 %ل اروا7 أ,در : " دروب ار,7 " 3,
 L,7) 
أّف : " اذ%ب " ز " /-7 -ر7 " و " اAدي اذرة " و " ا? وا),ط%ن " و  أزاء و" اK%ن " ، 3
 %ل ا-رح
" -+%ء أطو+% " ، و3
 %ل ا/-7 أ+U : " 6/و اA+% " و " طط +ظر7 ا!+&,%!ت " و "-,(وو7 ا,%ل " و " 
" واFف " و " ن وود7 و ا%ر(-7 " ...ا\ ،  اوود7 +ز67 إ+-%+7 " و " % اAدب ؟ " و " +د ا&ل اد
 " و
( ، ا,
 +),ر 3=,% أھ,م واF,? senredom spmet seL )  (% (%ن )ر3% 6/$ ر>%-7 رر /7 " اAز+7 اد,7 "
م 0891%م ـ
 ا&%رر " 3ـ. و3
 " - ت%ـا-%-7 ، ا
 /ّت 3
 ا3%%ت أ6داد ا/7 ، وا(ر ن ا%!ت وا
  و% &دھ% ( .     512ـ  412ؤاد (%ل أ6Lم ا(ر ا/-
 ، صـر : 3ـ)+ظ
2
، دار (7 ا%ة  (درا-7 و7 -%ة ن أ6Lم ا/-7 اوود7   )و67 ن اؤن :  &+$ اوود7   -  
 .  21 ، ص 5891،  1، روت ، +%ن ، ط
3
  .   222 %وس اذاھب واAد%ن ، صF -ن 6/
 د : -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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اوود ا+-%+
 -%ق 6/$ ا%ھ,7 ، »... ، %6%ر أّن  1«وود ا7 ّل 3? 7 ا
  .2«أي أّن ا+-%ن %+ـ ووده ، Kض ا+ظر 6ن أي 6واـل (7 3? ... 
&+$ أّن ر7 ا,رء 3,
 ا!,%ر ),روط7 ,ق اّ,%ذ وF,ف ,%ص +-,? ، ,ن     
,Eّراً >,7 -,>7 3,Xّن %و!,? 3,
 اّ,ّرر ,ن »... %? و%ره ، 3Xذا (,%ن %,? 
آ%ر ھذه ا>7 أو ا!%ظ =% 6ل ذو ا%ر ر ، وھو ! -,ط إ! ّأن ,%ر ، 3,Xذا ,م 
  . 3«ر 3َـَْد 3َـََد &+$ ووده 
إذن 3,,,%وود %+-,,,7 /و,,,ودن رھ,,,ون X,,,%ت ا!,,,%ر وار,,,7 ، (,,,% ,,,رى      
ا&,ل و,ده 6,%ز 6,ن -,ر ا(,ون و),(L? وا+-,%ن -,ّد ,? » ... ,ون ,Eّن اوود
ا/,ق 6+,د وا=,7 ),(Lت ا,%ة وأ-,%س اA,Lق F,%م ا+-,%ن &,ل إ,%
 ، وE3&%,? 
  .4«ّدد %ھ? .. 
د,7 و/E(د 6/$ إ%ت  اوود و? ،  رى اوودون &دم ا%ت 6/,$ %,7 وو    
و,7 ا-,+ ا=,%دئ ا,ت » %ّ7 ، Aّن ا+-%ن إذا % 3&ل ذك 3د أت ,? 
... «
5
او,ود ھ,و » ، و%%
 د ووده ـ أ,%ً ـ ، و(-,ب ,7 ا(,ون ا-,/
 ، 3,ـ  
  . 6«6/7 ا%ر ر ودا>م ّول 3%6ل دا>م أ% ً
7 /وودن ـ ! و,د 3,
 اواF, إ! ّ6,ن طر,ق و6/$ ھذا اA-%س 3Xّن اA)%ء ـ  %+-   
و6+,,% وود+,,% »... ؛ 3,,ـ 7إدراك ا+-,,%ن =,,% ، وھ,,ذه أو,,$ 6,,%ت إ,,%ت او,,ود ا,,

  . 8«)رط وود ا&%م (/?ّ 
Fل أن ,دل » ... ذت اوودّ7 =داً 3%>% ً/()ف 6ن ّد وزر %ة ا+-%ن ادا/7   
  . 9«-%+
 ، +ط% ًم (ن 3=% ن Fل 3=% ا&ل ا+
                                                 
1
 . 61ؤن : &+$ اوود7 ، صن و67  -  
2
  233أو &رب ارزوF
 و طب ز+
 : آ3%ق 3/-7  6ر7 &%رة ، ص  -  
3
 . 71صو67 ن اؤن : &+$ اوود7  -  
4
 . 233&%رة ، ص  أو &رب ارزوF
 و طب ز+
 : آ3%ق 3/-7  6ر7 -  
5
 . 61ص و67 ن اؤن : &+$ اوود7 ،   -  
6
 . 61 : صار +-?   -  
7
  .  41 ار ا-%ق : ص -  
8
 .  41ار +-?  : ص  -  
9
  .  21 ار +-?  : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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6,ن طر,ق ھ,ذا اط,رح ، وK/,ب (ّ,7 ا!,%ر ا,ر و6,7 ا,%>ص واA6,%ل    
  .1...«!7 %وود ! -%7 ? » ا+-%+7 ، رھن اوودون 6/$ أّن %ھ7 ا+-%ن 
ن Fل Jرھم اذن (,%+وا د Fول دس اوودن ر7 ا!%ر %6را%ت 6ددة    
رون Eّن Fدرة ا+-%ن 6/$ ا!,%ر ,دودة ، 3,L ! -,ط ا,رء أّ,% ً(,%ن أن ,%ر 
  . 2+-? أو أن %ر وا+? ا+وي اذي ّدد +س اوود ) ذ(ر / أ+$ (
3(رة او,ود وFد (%ن رّد اوودن %ل ھذه ا!6را%ت ا
 وّ=ت =م ، Fو=م Eّن    
! &+
 أن (ون ارء +K/% ً6/,$ +-,? ، » ... -%ق /%ھ7 وار7 اط/7 3
 ا!%ر
  .3«! Fد ل +? ون ا&%م ا%ر
 3L (ون ? %ب و! +%3ذة
  اروا :"0  اوود 4 اK3ّر ;&تج ـ  
-د اA3(%ر اّردة وّث روح ا%ة 3=,% ، ! ّ/ت اوود7 3
 +ص اروا7 -(ّ7     
,,وادث » ... -,,% أّن ا(,,رة اوود,,7 -,,ط أن &ّ,,ر 6,,ن +-,,=% +-,,=% 6,,ن طر,,ق 
اص واروا%ت ا/7 ا-ّ7 ا+%7 اّ7 ا%ّرة ,E(ر ,% &ّ,ر 6,ن +-,=% 3,
 
  .4«ا!%6ن  (ب +ّ7 %ردة رد7 6/$ طر7 اL-7
وھذا % ا+طق ـ 3&Lً ـ 6/$ +ص روا7 " أ%&+% ا,
 ,رق " ,ث ,ّن أّن &,ض       
( 6/,$ و,?  ertraS)%=% Eرون  %ّ%ر اوودي 6و% ً، ووود,7 " -,%رر ") 
  اوص .
ت ا&LF,,7 3,,د ّ,,ز " -,,%رر "  (/-,,وف وأد,,ب ط,,رح &,,ض ا-,,%>ل اوود,,7 ذا    
»... %+س ا)ر7 و6LF%=% ا!%67 ، 3د (%ن 3
 أ%? وروا%? -/ّط اوء 6/,$ 
و,ف ا,%!ت ا+-,7 3,
 أوّج وّرھ,% . ,ذا +,راه /,ق واF,ف ا,راج &ّ,ر =,% 6,ن 
                                                 
1
  .  61 : صار +-?   -  
2
 .  61 : صار +-?   -  
3
  . 71 ص : ار +-?   -  
4
  .  31ار +-?  : ص  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ا&واط,,ف ا,,%ّدة ا,,
 &,,ف ,,ذات ا+-,,%ن ، 3=,,و (,,% -,,ّ%ه " أ+در,,? ,,وروا " ، ,,ر 
  . 1«)%6ر ا+-%+7 ا%7 ا
( ، و,ّرد 3,
  ertraS3% E
  إدراج &ض ا%% اوود7 ا
 ,ّدم =,%  -,%رر)    
طر7 طر? و+%F)? =% ، و`)%رة 3Xّن إدراج ھذه ا%% اوود,7 ا-,%رر7 -,(ون  
  ر37 دل ا+ص ن اروا7 اذي ت اEّر =% .
  : 0دع واد ا4) ن اـ 1
+,%Fش +,ص اروا,7  ,ن ,Lل /وظ,%ت ),%? ا,7 / و6,7 أد,%ء ، -,E7      
د7 ا&LF7 ن ا/
 وادع ، وا
 وFّف =% 6/,$ ,وا3ر ادراط,7 ، و(%+,ت 
( ؛ وا,ذي 3,واه أّن ,%ة  ertraS/ك ا+%F)7 ا+طLF% ًن اطرح اذي Fّذ,? " -,%رر " ) 
اAدب وFف 6/,$ ادراط,7 ، وأّن اAد,ب ـ دو,%ً ـ و-ّ,ل ,%Aدب (,
 =,ب %,%ھر 
 ااAو,,%ع ا,,
 (),,=% =,,م K,,7 ,,ق ز,,د ,,ن ار,,7 ، 3,,Xذا ,,% (,,%+و» ... K,,ر  
ـ أھ,م Fط,ب ر(,ز  -/و
 ا(را7 ا-%ل 6/=م ا%وب  (%%? ، وّط,م ـ %,%

  .2«و? +ك ا&/%ن ا(%/%ن ا/%ن )(ّ/=% ا(%7  اراءة &% ً
» ... ـدأ ا+%F)ـ7 ا
 أـراھ% " -%
 " ود,ـ? " (,رم " و " 6,%م " ، %,ـر(ز  





 ,,در » ... 3ّ,,% ورد 6/,,$ -,,%ن " -,,%
 " 3,,
 ھ,,ذه ا+%F),,7 Fو,,? :     
اAدب )&/7 رد أن ر=,% أ3(,%راً و6,%رات و(/,%ت ، و(,ن ھ,ذه ا),&/7 ,د أوارھ,% 
ت ا,
 روداً .. روداً إذا م د أذ+,% ً-, اAF,وال ا,
 +=,% و,م ,د 6+,% ً,رأ ا(/,%
  ر-=% .
  3%ل (رم &/ّ% ً:
                                                 
1
 70، ص  3691,%ة  ،  ,روت ، %رر  : ادار ، ـر : ھ%)م ا-+
 ، دط ، +)ورات دار (7 اـ%ن ول - -  
 . (ّ% %ء 3
 ّد7 ارم  )
2
راف : أ,و ا&,د دودو ، ـ، إ) (ر-%7 %-ر 3
 اAدب ا%رن  ))وح F+7 : Eر -%رر 3
 أدب -=ل إدرس  -  
  . 691، ص  5891ـ  4891 او-م ا%&
 : ، &=د ا/K7 واAدب ا&ر
 ، %&7 ازا>ر ، (طوط )
3
  . 691ار ا-%ق: ص   -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ـ ھذا )
ء واG وG إ$ أ&د ادود . ن أل ذك (%ن !ّد fدب 6+د+% أن -=ـم 
Fل (ل )
ء 3
 اد6وة إ$ رر ا/د ن اود ا
 ر? ,ن %ر-,7 ر,? . ,ب 
واط%>,,,7 وا,,,دل  أن ,,,ّرر ا,,,Lد ا&ر,,,7 ,,,ن آ3,,,%ت ار&,,,7 واFط,,,%ع وا&ّ,,,ب
  وا!-KLل (ن +% أن +%رس ر+% 3
 ا(ر وا&ـر ن Jر وف و! Kط .
  وF%ل 6%م :
  . 1«ـ وأرو &د ذك أ! ّ++-$ % %? اAدب ن ر7 3
 %? ا!%67 !  
د,7 ا&LF,7 ا%>,7 إ$ ط,رح " -,%رر "  د3
 (Lم ھؤ!ء اAد%ء اL7 ظـ%ھر ا!-+%
» ... ـن 6/
 اداع / ا(%7 و ا/
 / اراءة ، وھـو % ّ? " -%رر 3,
 Fو,? : 
3L (
 أن +G  ا(%,ب ر,7  F,ول (,ّل ),
ء ,ل ,ب أن (,ب =,ور ّ, رّ,7 
,,ـن : ا,,دع / ؛ Aّن 6,,ـ/7 ا,,راءة ,,دث X%,,ـ7 (,,L اطر3 2«,,دل (,,ـل ),,
ء ... 
  ا(%ب  وا%رئ / ا/
  .
  
  :ـ رر 	وء اطو / ا(  2
ا-&%ن " -%رر " %ل وّG &+$ -وء ا+7 / اطو7 ، وF,د ,%ء ذ,ك ,ن (%,?     
او-وم  ـ " اوود وا&دم " ، ث ,ّور ا,رأة (%+,ت ,%ول أن K,%ط +-,=% ووھ=,% 
-+ ارذ/7 ، 3
 اوF,ت ا,ذي (%+,ت /,
 E,د ار,%ل 3,
 و6,د &,ّن أ+ّ=% م  3
 
K%%ت 6%ط7 /7 اط,ّور أن (,ون +-,7 3,% &,د ، 3=,
 ,وھم +-,=% أ+=,% /,
 ,? 
%6ـ%ره د% ً، ور &,? &,ض ا+%F),%ت ا!%6,7 وا(ر,7 ا+و6,7 ، و3,
 +,س 
(/,%ت و ر(,%ت اK%ز,7 ا,
 (,%ن وّ==,% =,% ,ر7  اوF,ت (%+,ت K%,$ 6,ن (,ل ّ
  .3و%)رة ، ل إ+ّ=% (%+ت ؤّول (L? ور(%? روح وو67 ، ّرر +-=% % &/?
                                                 
1
 .  902 إدرس : أ%&+% ا
 رق ، ص -=ل  -  
2
وا+),ر ،  ، +)ورات ا(ب ا,%ري /ط%6,7 واوز,%ن ول -%رر : % ھو اAدب ؟ ، ر : ورج طرا)
  -  
 .  622 ، ص 1691،  1روت ، ط
3
، +),ورات دار ا^داب ، ,روت ، +,%ن ،  (,ث 3,
 ا!+طوو,% اظ%ھرا,7  )اوود وا&,دم %ن ول -%رر :  -  
 . 321، ص  6691،  1ط
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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  .1وھذا % أط/ق 6/? " -%رر " -وء ا+7 أو ا(ذب 6/$ ا+س أو -وء اطو7 
  étimitni,ـ/ت 6+,وان " اA,7 " )وھو % -ّده ـ أ% ًـ  3
  إ,دى F,? ا,
     
(  وھ
 Fّ7 ن اص ا
 وردت 3,
  و6,? ا,7 ا),=رة او-,و7 ,ـ   'L
ھ,ـ
 » ... ( ، ھذه اّ7 ، وا
 &ّد %+
 أط,ول Fّ,7 3,
 ا(,%ب  ruM eL" ادار" ) 
  2«ا-()%ف (رة &/=% -%رر 3(ر? ا%ّ7 ، وھ
 3(رة -وء اطو7 
ورد 3
 +ّص اروا,7 / ادّو+,7 +,وذج ,
 ,ـ " -,وء ا+,7 / اطو,7 "، ا-,/=م ,ن ھ,ذا    
ا%ل اوودي ا,ذي Fّد,? " -,%رر" ، وF,د ,%ء ذ,ك ,ّ+% ً3,
 ,ذّرع " إ=,%م " رJ,7 
,ّرر +-,=% ز%ر=,% ,ـ " -,%
 " 3,
 (,? ،  3+ظم ا!)راك 3
 /7ّ " ا(,ر ا,ر "
%ن X(%+=% أن ـط/ب ذك ن )ر(? ) %ء و-ـر ( ، اذن (%+ت Fد F%/=% F/? وFد (
  .
، 3وا3,ق  4ّم 6%دت ز%ر? ّرة أرى ط/ب +,? أن /+ّ=,% درو-,% ً3,
 ار,7 ا&/,7   
ھو 6/,$ ذ,ك ، و&,د أن -,&ت +%F),=% و%ءا=,% &,? إ,$ (-,ر ,واز ا,ّّظ +=,% ، 
&+ّف +-=% ، و/وم " -%
 " ، وّل دور ن وّرطت 3
 و ِْن J,ر ),>=%، دأت 
3%ت ـ " -%
 " ، &د أن رت &? =$ " (,ور+ش ارو),7 "  -,ّرة 6,ن ا&,ون 
  ا
 رFّ=% : 
  5...«ـ % ھذا اذي &/+
 أ3&/? ؟ %ذا د3&+
 إ$ ھذا ؟ » 
در-,% ً، و%F,7 أن أ6,ود إ,َك ا,وم ، و%F,7 أن أ-,=ر ط,وال %F7 أن أط/ب +ك » ... 
  .6«/7 أس أّدق 3
 اظLم ، و%F7 أن أد6َك ... Eذ دي ...3%ذا رد +ّ
 ؟
F%ت " إ=%م " ھذا ا(Lم ـ " -%
 " ّرر +-=% -وء +=% ؛  3=
 (%+ت &/,م أ+ّ=,% ھ,
   
، وF,د ,ّرت ,ذك ,ـ " -,%
 " &,د أن ارط,ت ، 3+,% أ% ً(%+ت &ل ذك Xراد=% 
                                                 
1
  . 211ار +-? : ص -  
2
، ا/,س +),ورات ا),روع ا,و
 /ر,7 ,د : أF,ّدم ,ك -,%رر ، ,ر : إ,%م 6,د ا,%ح ، 3/ب ودى ھواردر -  
 . 83 ، ص 4002اA6/$ /%37 ، ا%ھرة ، د ط ، 
3
  . 01 – 90 إدرس : أ%&+% ا
 رق ، ص -=ل -  
4
  . 601 – 501ص ادر ا-%ق:  -  
5
 . 231 ادر +-? : ص -  
6
 . 331 +-? : صادر  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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إ++
 +ذ زن طول أ+ظرك % إ=%م ، وأّس ا^ن أ+ّ
 اھدت إ$ -&%د
 » F%ل =% ھو : 
وأ+,% ,% -,%
 ؟ ,د ا(,ت أ+,ت %+ظ,%ري ، %-,% ًوراء » . 3رّدت "إ=,%م" F%>/,7 : 1«3ك
  . 2«أم أ-ْَ إك -&% ً؟  (ك ... أ% أ+% ، أ3/م أث 6+ك ؟
" %,7 (),ف -,وء +=,% / طوّ=,% ، 3ز%ر=,% ,ـ " -,%
 " ,م  مد (%ن واب " إ=,%    
(ن 3
 اA-%س ن أل +ظم ا!)راك 3
 ا/7ّ أو &/ّم ار7 ـ 3,ط ـ ,ل (%+,ت ھ,ذه 
أ+ّ=% -&ت /ّ&,ّرف واّ,ّرب ,ن اAور 6%رة ذرا> ّرر =% +-=% % أراد? 3&L ً، ث 
" -,,%
 " ، &,,د أن 6/,,ت أ+ّ,,? أد,,ب ),,=ور و,,%ب /,ّ,7 ، و,,ـ? 6,,ّدة واF,,ف 6د,,دة 
&/=% +ذب إ? و+ّ%ه زو% ً=% ؛ و% ّر3%=% /ك إ!ً ,%!ً 6,ن -,وء ا+,7 / اطو,7 
  " . ا
 ّدث 6+=% " -%رر " 3
 ؤّ? ا)=ر " اوود وا&دم
  
  رة :ــ د ا(ظ 3
-/,,ـ=م +,,ص اروا,,7 3,,
 واط,,ـن (,,ـرة ، اط,,رح ا,,ـّرد ا,,ذي Fّد,,? " -,,%رر " )     
ا+-,%ن 3,
 ا/ظ,7  ∗( ل إ$ ),
ء ertraS( د7 ا+ظرة ، 3ـ " -%رر " )  ertraS
,
 (),ف +,% 6,ن أّن ا+ظ,رة ھ,
 ا» ... ا
 (ون +ظرة &ّ+7 وّ=7 إ,? ، ,ث ,رى
اKر و? وو6% ًّرة وذا% ً,ّرة أ,رى ، و(),ف +,% 6/,$ أ+-,+% و,+% و,و6% ً
ّرة وذا% ًّرة أرى ، 3%Aر (/?ّ 3
 ا+ظرة ! رج 6ن %دل اذا,7 واو,و67 ++,% 
+,%ظر ، 3Xذا +ظر )ص % إ$ Jره  ا-,%ل اK,ر  إ,$ و,وع و(,%ن ا 3«ون اKر 
                                                 
1
  . 641 ادر +-? : ص -  
2
  . 641 ادر +-? : ص -  
∗
  »، 3,%ل  :  (  noitacifér  aL )ا,
 6ّدھ,ـ% %,ـل /(/,7 ار+-,7  (ا),ؤ )),ـرح " ,ـود ر,ب " (/,7  -  
وو,? ا--,Lم ,% ھ,و ذا,?  ظ=ر و? ا-L% ً&,%
 ور,
 ,Lل ا^,ر، (  ertraS) ا)ّؤ 3
 3/-7 -%رر
، و3
 +س ا%ل اذي +),ر ,ت 6+,وان   «وو6? f-%ب ا++7 /%ة او7 ، وو? F%/7 ارد /%دل ... 
.... إّن ظ=,ور اK,ر ,ّول اA+,% إ,$ 6,%م ,راع و+%3-,7 وا-,Lب »" -%رر 3/-,وف ار,7 و ا!J,راب " ,ول : 
+ظر : ,ود ر,ب : -,%رر 3/-,وف ار,7 وا!J,راب ، /,7 ا(,ر ا&ر,
 ا&%,ر ،  ) «)ؤ ... و (اJراب)
،  7691، ,%رس  526دد %ص ت 6+وان "-%رر ر ا&ر " ، ر(ز ا+,%ء ا,و
 ، ,روت / ,%رس ،  ع 
  ( 15 – 05 – 64ص 
3
 . 08 %رف ، ر ، د ط ، د ت ، صر ا&ـ  3ؤاد (%ل   : اKر 3
 3/-7 -%رر ، دا 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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6+,د " -,%رر ")  13
 /ك ا%7 ذا% ً، ھذا % +وي ت  % -ّ
 ,ـ " 3/-,7 اKر,7 "
  ( .  ertraS
( ! ,ر 6/,$ ا+ظ,ر و,ده،  ertraSو6/? 3Xّن وظ7 ا&,ن %+-,7 ,ـ " -,%رر " )    
6ّ% ,/U 3,
 3%+ظرة إذن و-/7 /&ر وا3%ح » ... 3%&ن &ّر 6ن طرق ا+ظرة ، 
؛ ون ا&/وم أّن ھ,ذا اA,ر ,س %!(),%ف اد,د ، 3=,و ,% Lظ,? ,  2...«ا+س 
3,,%+ظرة ھ,,
 ا+%3,,ذة او,,7 ا,,
 +),,رف +=,,% 6/,,$ و,,ود اK,,ر، »... ا+,,%س  و,,% ً، 
واطر,ق ا%),ر ا,ذي ود+,% إ,$ أ6,ق أ6,%ق +-,? ، واو-,/7 J,ر او,و67 ا,
 
، وF,د ورد ھ,ذه ا(,رة ّ,$ 3,
 &,ض اA,%ل ا-,%>رة ،  3«%طب =% وود+% و+%ط,? 
(  ertraS,ث F,ـل : " ا&,ن +%3,ذة / ),ر37 ا,ـروح " ، إ! ّأّن اد,ـد ,دى " -,%رر " ) 
 ertraS(ن 3
 طر7 3/-ـ=% واّ%ذھ% وو6% ًوود% ً، %ّ7 3
 3/-7 "-,%رر ") 
  ّم %)(%!ت اد7 ذات ا&LF7 اوطدة %+س ا)ر7 .(  ا
 =
إدرا(,,,,
 +ظ,,,,رة ,,,,ّو7 +,,,,وي ! ,,,,درك ا+ظ,,,,رة 6/,,,,$ » ... ,,,,ول " -,,,,%رر " :    
اوو6%ت ا
 ()ف 6+=% ، ل ظ=ر 6/$ أ-,%س ط,م ا&,ون ا,
 ) +ظ,ر إ,
ّ ( ، 
إ+ّ=,% ھ+,%ك ، وظ,ّل 3,
 ,%ل إدرا(,
، 3Xذا أدر(ت ا+ظرة ، 3X+ّ
 أ(ّف 6ن إدراك ا&ون : 
(ورات %7 (+ّ
 ! أ-د=% إ+ّ=% %دة ,%رج ا&,ل ، و-,ت و,وع F,7، 
  .4«ل $ 3
 %7 ) %رج %ل ا%ر( ... 
(  ، 3,
 ا,رة اAو,$ ا,
  ertraS-ّدت 3(رة د7 ا+ظرة ا
 F%ل =% " -,%رر")    
  د اروا7 ، ث &ر /ك ارة إ-%ط% ًرا ً=ذا اول اAر.ا-=ّل =% ا-%ر
  ول ا-ّ%رد / اراوي ّورا ًد7 ا+ظرة ن " -%
 " وإ=%م " 3
 أّول %ء +=% : 
ّم ا-ّر +ظرھ,% 6/,? ظ,7 أط,ول ، و,ّرك F/,L ً),&رھ% ، أو ),&ر +-,? ، E+ّ,? » ... 
7 ا
 =% 6/$ ادار ، أو /ك ا(ب ار,و37 3,
 ا(,7 ، أو /ف 6ن /ك ا/و
ذك ا(ر-
 ، أو ھذه اط%و7 . وم + Eّن /ك ار(7 ا-رة (%+ت (%37 F+%6=,% E+ّ,? 
                                                 
1
  . 75 ار +-? : ص -  
2
 . 08ار +-? : ص  -  
3
 . 18 – 08ار +-? : ص  -  
4
 . 434 &دم ، ر : 6د ارن دوي ، ص%ن ول -%رر : اوود وا -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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,م (,ن ھ,و أ,% Fط&,7 ,ن ذ,ك اA,%ث ، 3(ّ,ر ,%+=وض ، وھ,ّم ,Eن ,ول ),>% ً,ّدد ,? 
  .1...«ّس أ+ّ=% /? &=%  ات اذي دأ ا^ن
وا-,ط7 و,ف ا+ظ,رة ، ,ّور ا-ّ,%رد (,7 (ّ,ن ا,%ة " إ=,%م " ,ن ),
ء اط,ل    
"-%
 " ، 3&ن طرق ا+ظرة ا
 ّو=% %ھ? ّو? ن ذات إ$ و,وع ، ,ذا أ,ّس 
),%ء ا,
 ,ط ,? رورة اّّرك F/Lً )&%ر +-? وإ)&%رھ% E+ّ? ذات /,7 6,ن اA
  و=% ، (%ط%و7 وا(ر-
 وا/و7 وا(ب ارو37 ...ا\
&%$ -,%
 6,ن إ=,%م » ّم وال ا-ّ%رد ور د7 ا+ظرة ن ا)=د +-? ، 3ـ  
، ود,ل ذ,ك أ+ّ=,% 2...«%6,%ره ذا,% ً، أي ر,7 ، 3/=,% ,دورھ% ,ن ذات إ,$ و,وع 
ت أ+ّ,? ,ّوب ھ,و ھ,ذه ا,ّرة ,ره +وھ,% Eّ,ل L=,% ، 3,ت /ت +? ّ% أ- ّ
" +ظرة " -%
 " وKزاھ% % Jّ,ت طر3=,% ، و3,
 اوF,ت  مرھ% ؛ 3/و! إدراك " إ=%
. 3=,م أ+ّ=,% 3...«رآھ,% ,ض ,رھ% 3,Eة » ذا,? وا,ل د,7 ا+ظ,رة Aّن -,%
 F,د 
  /ت +? .
إ=%م " دو 3
 واFف أرى 3
 +,ص اروا,7  ، -,ت و,7  %رJم ن ذك ، 3Xّن "   
ط&=% ، وھذا % )ت 6+? &ض ّر3%=%  " -,%
 " وJ,ره ؛ إذن 3=,ذا ا,ل ا,ذي 
اذي &/,? »... )&رت ? إزاء إدرا(=% +ظرة " -%
 " وKزاھ% % ھو إ! ّدى /ل 
  . 4«رد Eّن +ظرة اKر Fد ّر? )>% ً...  -%رر أد ا&%ر ا-/و(7 6ن إ-%س ا
3),&ره ،» ... " 3
 و آر ن اروا7 وب +ظرھ% إ,$ "-,%
 " م%در " إ=%   
. وF,د /,ّ$ ھ,ذا اA,ر و,وح 3,
 إ,دى  5...«)ّؤ (%د رّدى ? إ,$ درك ا!-,Lب 
ظ,ت " إ=,%م " ا+),K%? ا-,ر  اAوF,%ت ا,
 (,%ن 3=,% " -,%
" +=(,% ً3,
 6/,? ، و!
راءة ا%!ت اص وادرا-%ت  ا
 ,رد //,7 ، وا+,%ء ,% (,ن +),ره +=,% ، 3,
 
  /ك ا/ظ7 F%ت ? " إ=%م " : 
                                                 
1
  . 90-=ل إدرس : أ%+% ا
 رق ، ص  -  
2
  . 6713
 أدب -=ل إدرس ، ص)وح F+7 : Eر -%رر  -  
3
 . 01 إدرس  : أ%+% ا
 رق ، ص -=ل -  
4
  . 771)وح F+7     : Eر -%رر 3
 أدب -=ل إدرس ، ص  -  
5
 . 771: ص  ار +-?   -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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  .1«ـ  -%
 ... أّب أن أراك &ل ، 3=ل -G 
 ؟ ... »  
  ...........................................................
  ّم أرد3ت F%>/7 : 
إ,َك وأ+,%  ـ أوّد (راً أن أ+ظر إك وأ+ت وم &/ك .. وأ6,دَك أ! ّأز6,َك . -,Eط/ّ» 
  .2«%7 
%ول " -%
 " أن /ّ
 =% رJ=% 3
 /ك اA+%ء ، وG =% 3ر,7 Eّ/,? وھ,و &,ل ،   
% ,,ّورھ% ا-,,%رد ـ  وودّ,,7 )-,,%رر7( إ! ّأ+ّ,,? ,,م -,,ط ذ,,ك ، و(%+,,ت رّدة 3&/,,? ـ (,,
7 ، وFد /$ّ ذك 3
 )ّت ا+%ھ? ، وJ,%ب ر(,زه 3,
 ا/ظ,7 ا,
 أ,ّس 3=,% أّن 
+ظ,رة "إ=,%م " ,ّو7 ,%ه ، 3,د (%+,ت ھ,ذه ا+ظ,رة -,% ً3,
 &ط,ل 6/,? ، ,%رJم ,ن 
/G /+),ر، (+ّ,? ,% (,%د ,رأ  ا%ّدة ا
 ن د? %ر +=% %» ... )رو6? 3
 /ب 
&7 أ-طر ن %ل ّ,$ وFّ,ف +ظ,ره 6+,د (/,%ت &+=,% ، وھ,و ,ّس أّن و,ودا ً,ق 
Fر% ً+? و,+ّس و/,ك 6/,? و,وده ذا,? . وا,/س +ظ,رة إ,$ إ=,%م ، 3E%ھ,% +ظ,ر إ,? 
3,
 ا(/,%ت +-,=% ،  وطف  -7 %7 6/$ ),=% . و6,%د ,رأ ، 3ظ/,ّت 6+,%ه 6,%ن
(E+ّ% (%ن 3=% K+طس . و6%وده ا-%س =ذا اوود ا+%ض f اّز و? ، 3دا/,? 
رJ7 Eن =ره 3
 ذا? أو +=ر 3? . وأدرك أّن ھ,%ن ا&+,ن ا-,وداون ا,ّون 
  .3«7 إ? (%+% +&%+? ن أن +ّس رّ7 ، و+ظر رّ7 ، و(ّر ر ّ
3,
 ظ,ّل ),ّت ا!+,%ه وإ-,%س " -,%
 " ,%+ظرة ا,ّو7 إ,? ، ,%ول K,ر (,%ن   
6/,$ اط%و,7،  ةن /ف (? ، وھو +,%ول &,ض ا,%!ت ا+,ور» ... /و-? 3+=ض 
واّ? +و اAر(7 ، )? !و6
 ، و/س إ$ %+ب إ=%م ن Jر أن +س ، و,ن ),&ر 
أ% ر%ن 6/$ اورF,7 ا,
 (,%ن ھ,و رأھ,% ھ,و +-,? ، أ,ّس ,Eّن ر,?  Eّن 6+=%
  .4«رّد ? 
                                                 
1
  . 531 إدرس  : أ%&+% ا
 رق ، ص-=ل  -  
2
  . 531ادر +-?  : ص  -  
3
  . 631 – 531أ%&+% ا
 رق ، ص  -=ل إدرس : -  
4
 . 631 ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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6,,ن طر,,ق ,,ور د,,7 ا+ظ,,رة ,,ن " -,,%
 " و " إ=,,%م " ، ,,ّرر ا-ّ,,%رد / ا,,راوي    
ا-رار7 )ّت ار(ز دى " -%
 " 3
 اوFت اذي أّس أّن " إ=%م " +ظ,ر إ,? ، ,ل 
(ّن ن ا-ر%ع ر(زه ور? إ! ّ6+د% E(ّد %% ً,ن أّن " إ=,%م " F,د ),ر6ت إ+ّ? م 
ھ,
 أ,% ً3,
 F,راءة اورF,7 +-,=% ا,
 (,%ن ھ,و رأھ,% ، وھ,ذا &+,
 أ+ّ=,% Jّ,رت -,%ر 
+ظر=% إ$ )
ء آـر Jره ، وھ+% 6%د " -,%
 " ذا,% ً/ ر,ـ7 ، &,د أن (,%ن و,و6% ً/ 
  )>% ً.
إ++ّ,,% ! +-,,ط أن +,,درك ا&,,%م » (   3,,
 Fو,,? :  ertraS,,% از,,? " -,,%رر ")  وھ,,ذا   
  .        1...«و+درك 3
 اوFت +-? +ظرة ّو7 +و+% ، ل ! ّد ن واد ن ا!+ن 
  ـ د اواطف ا&ر :  4
  ـ Kر ا;(	ن ن ا%ر وا&ر :  أ
7 رت ن " -%
 " و" إ=%م " (%ن ورھ%  إ)(%ل أد
  3
 إط%ر +%F)7 أد7 3(ر     
وودّي =ّم أ%ر? " إ=,%م " ووّ=,? ,ـ " -,%
 " %6,%ره أد,ب روا>,
 ، ,ث -,%ءت 
6ّ,,% إذا (,,%ن %-,,ط%67 اروا>,,
 أن ,,ّم ),,7 اط,,ل أو J,,ره ,,ن ا),,%ت 3,,
 
? راً +,ذ دا,7 اروا,7 إ,$ +=%=,%  أو اروا7 ، 3ّدد ? %>? -% ً ، ث &/
  )ررا ً +ذ دا7 اروا7 إ$ +=%=% . 
  ول -%
 وّ=% ً(L? إ$ " إ=%م " ود% ًرأ? 3
 ا)(%7 اوود7  :   
ھل &دن أّن ھ+%ك إ+-%+% ًذا %>ص %7 ، ! د 6+=% 3
 -/و(? ؟ ھل &,دن أّن » 
   إ+-%+% )ررا ً>7 %>7 ؟ ھ+%ك Lً 
  م ا-طرد ول : 
ـ, أ+,% أو,ن ,Eّن ا+-,%ن ,ؤرة +زا6,%ت -,ّرة و,را6%ت دا>,7 ، وھ,ذا -,ّر Fّو,? و-,ّر 
  . 2«&? 3
 آٍن واد 
ّG 3
 واب " -%
 " 6/$ ھذه ا)(%7 دى Eّره % ذھ,ب إ,? " -,%رر " ,ن      
، وF,,,د أ-,,,ط " -,,,%
 " ھ,,,ذا ا!6,,,%د 6/,,,$ 1«ب و! ),,,رر أّن ا+-,,,%ن  ,,,س طّ,,,» 
                                                 
1
 . 534%ن ول -%رر : اوود وا&دم ، ر : 6د ارن دوي ، ص  -  
2
 . 832، ص  +-?ار   -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
951 
ا)%ت اروا>7 ا
 X(%+=% اّ&ر 6ن واF ا%ة ود7 اراع ن ار وا),ر 
  ا
 +%زع ا+ّس ا)ر7 .
  
  
  ا;(	ن ن  ا#ب واره : &*ر ـ وارب 
اد,7 »... %ه +,س ا),ص و&,ر ھ,ذه 6%ت اروا7 (ّ7 وّد اب 6ن ا(ره    
  .2...«ھ
 ا
 أF%م -%رر 6/$ أ-%-=% -را? /&LF%ت ن ان 6و% ً
وF,د ا+ط/,ق ا,+ّص 3,
 ,ور ھ,ذه ا,7 اوود,7 6,ن طر,ق -,د ,% اّ-,ت ,?    
ن اب وا(,ره 6LF%ت " إ=%م " ـ " -%
 " ؛ 3=
 ّس %ھ? وار 6%ط
 EرG 
، 3(راً % (%ن +%=% (ره ,%m ,ـ " -,%
 " ، (+ّ,? ,زج ),%6ر ,ّب 6,ق ,د3&=% 
  إ$ ارJ7 3
 ا(%ر F/? =% ودھ% .
  و/$ّ ذك دءا ًن وّطد 6LF=% ? ، و6ز? 6/$ اّ%ذھ% )ر(7 %? .   
F%ت ا&%ط7 ا%7 ـ " -%
 " ، و%وت 3/ّ% ّذر=% )=% " +=$ " ن 6واFب ا&L
إF+%6=,,% &,,دم ا,,زواج ,,? ، رّ,,7 (ّ,,7 إ(%+,,7 (ّ,,ك 6LF=,,% ازو,,7 ,,? 3,,
 ا-,,ل 
وا,,%ل &ّر,,=% ,,Kوط%ت +-,,7 -,,=% %,,? ا&,,%ط
 ا,,ذي L=,,% ، 3,,
 ا,,%ة 
"6/$ %ف ا-ن"، !-,%  او7 ، و3
 أ-طر اروا7 ا
 أّ=% وأر=% ت 6+وان
وأ+ّ? 3
 ھذه اروا7 دّون زءا ن %? % 3? 6LF%? اKرا7 , 3,%ت (,رات 3,
 " 
  %رس " .
&,,د أن أ,,Kت " إ=,,%م " (,,Lم أ=,,% " +=,,$ " ، آوت إ,,$ 3را),,=% و3,,
 /,,ك ا/ظ,,%ت    
+
 أر,ف 3,
 -,رري وّ/,ت وأ--,» ا+%=% %7 ا+&%7 %ّدة 6ّرت 6+=% و=,% : 
-,%
 ط,L , /,ك اA,داث 3,
 روا,? ، وّ/,ت ,ن ذرا6,? , أو>,ك ا,%ت 
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
 ھLل ، دار ا&ودة ، روت ، +%ن ، د  
2
  .   971 ر -%رر 3
 أدب -=ل إدرس ، ص)وح F+7 : E -  
  ل ا3(0: ا%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 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وا+-%ء .. 3Xذا أ+% أ)&ر (ره %m ? ، ل د 6/? ، وإ-%س رG E+ّ,? إ+ّ,% ,%ول 
  . 1«-ر? اAو$ أن د6+
 ا^ن ، وأ+ّ? ن /ث &د أن )%ر(+
 ا%ة أن &ود إ$ 
(+ّ=,,% ,,م ,,ظ ط,,وL ً&%ط,,7 ا(,,ره ,,ـ%ھ? ، 3,,
 ظ,,رف /,,7 را&,,ت 6,,ن Fرارھ,,%    
=ران " -,%
 " ، وو,دت +-,=% ,ن د,د ط%ر,? ),%6ر ا,ب ، ,ل و&ّ,ر ,? 6,ن 
  &/ّ=% ا)دد ? .
ار ),,%6رھ% ,,%رJم ,,ن ذ,,ك 3,,Xّن " إ=,,%م " ,,م -,,ط أن ,,/ّص +=%>,,% ً ,,ن ,,و    
وا,طرا=% ,,ن ا,ب وا(,,ره ، 3(,,را ً,% (%+,,ت ,ّس %-,,%س ذا,,? &,د ار%ط=,,% ,,ـ 
  "-%
 " )(ل ر-
 .
3&د زوا=% اّط/&ت 6/,$ 6LF,ن 6,%طن %,ن ، وا,دة , " -,7 ,%دق "     
، &,ت 3,
 +,س واAرى   "ر37 )%(ر"  ، ھذه ا&LF%ت ا+7 ن ا%
 ارب 
" )%6ر +%F7 %ر7 ، ث F%ت ّورة ا!+&%!ت ا
 ا6ر=% وھ
 3,
  م" إ=%
و/ّرة اAو$ ، )&رت Eّن اKرة ا
 ,+=ش ,دري ,ًول » /و=% &د ا()%ف ذك : 
ن &,ب إ$ % )? ا(ره -%
 ، ورأ+
 أ-%ءل 3
 +ق : أراه ,م زو+,
 ، إ! ّ&,د أ
ن اK%رات ؟ أراه ! ر,
 6/,$ ,دري ، إ! ّا%-,% =,دوء ورا,7 ,م ,دھ% 6/,$ 
  .2«دور اAر%ت ؟ 
د أّن "إ=%م " (%+ت &د (ّل %7 وّر +-,
 و6,%ط
 ، ,زداد ّ,% ًو=ّ,% ً,ـ "-,%
"،    
ن ,,Lل طر,,? (,,رة ا,,ذي ,,دو أ+ّ,,? ا-,,ط%ع أن ,,ؤر 3=,,% إ,,$ أ&,,د ا,,دود ، %ّ,,7 ,,
  ا/ّص ن ا%
 ، وھ
 أ% ً3(رة وودّ7 -%رر7 .
  ـ او)ف ن ا$0 :  5
E
 ا(Lم 6ن اوFف ن ا%
 3,
 ا-,ؤال ا,ذي طر,? " إ=,%م " ، +,% ا(),ت   
 أّن " -%
 " ? 6LF7 +-7 %7  " ر37 )%(ر " ، ث -%ءت 3,
 +-,=% F%>/,7 :
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%ذا F/ت ? زو% وأ+% أ6رف %? ؟ رى ، أ! &(س %
 (ل إ+-%ن %,ره » ... 
  . 1...«و-/? 
(ل ,,
 3,,
 ذھ,,ن (,,ّل ,,ن -,,%ر ),,»... إّن ,,ّب ھ,,ذا ا-,,%ؤل و,,ودي ، 3=,,و ,,رد   
اوودن 3
 &ض ا--%را=م (و=م ,Lً : إ,$ أّي ,ّد (,ن `+-,%ن أن ,/ّص ,ن 
  .2«أ+%ء /? ذا? ؟ أو % دى Eر ارادة ا)ر7 3
 طور ا%ھ7 ؟  %?
(   ـ أ,%ً ـ ,ؤن ,? 3,
 ادا,7 ، ,ث (,%ن ,رى أّن  ertraSوھذا % (%ن "-,%رر" )   
ا%
 6E ل +وء ? (ّل ا)ر ، (+ّ? 3
 ر/,7 أ,رى ,ن را,ل ط,ّوره ا(,ري ، 
+-%ن ـن ر7 Fود ا%,
 ا,
 (ّ/,? ، ووھ,ـ? ط/,ق ار,ـ7 3,
 ا+=$ إ$ /ص ا
  .3%ره و-/?
( ، 3,,
 وF,,ف " -,,%
 " ,,ن  ertraS/,ّ,$ ا,,رأي اA,,ر ا,,ذي اّ,,ذه " -,,%رر ")    
ا%,
 و ر(,زه 6/,$ ا+(ّ,ر ,? وا!ھ,%م 3,ط %%,ر و ا-,ل ، ,ث (,%ن %,ل 
أّن ذك ا%
 F,د » ... م " ن %?  +-ـ%ء (ـرات و? =% ـ ا-%ء زو? " إ=%
، إ! ّأّن  " إ=%م " دل 3
 دّوا7 راع +-
  (/ّ% ,ذ(ّر ھ,ذه ا(/,%ت ا,
 4«%ت ... 
% E " -%
 " /=,% 6/,$ -,&=% ، 6+,د% &ّ,ر ,? 6,ن ,ّرھ% ,ن %,? ا),وه 
? طف ,ز6U L=,% . وF,د !,ت +-,=% ذات ,ّرة ّ,% أ-ّ,ت أّن واذي أت ّس أ+ ّ
إّن ا%,
 :» ... ھذه ا(/%ت ا
 (ّررھ% " -%
 " J,ـر +&,7 ، 3,ـ%ت ّد,7 +-,=% 
! وت أّ=% اKّ7 ، وإ+ّ% ھو رFد ، ,م ّ -,ظ (/ّ,% ا,%ج إ,$ اظ,7 ، وأ+ّ,$ `+-,%ن 
  .5«ل و-&? أن ّث أو? ؟ أن ل %? ، وھ
" ن ادّوا7 ا
 زّت =% 3
 J%7 ا,راع ا+-,
 ، ,Eت ,راءة  مو/ّص " إ=%   
روا7 "6/$ %ف ا-ن " ا
 أّ=% " -,%
 " و -,ق =,% أن Fرأ=,% ، و(,Eّن J%=,% ,ن 
" ن -طورھ% ، و3,
 ھ,ذه  ھذه اراءة ھو إ6%دة اّق ن +ض ا%ة ا%7 ـ "-%
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ا/ظ,7 د,,ل " -,%
 " اKر3,,7 وو,د ا,,ـروا7 ,ن د,,ـ=% ، 3,Eدرك -,,ر&% ً,% (,,%ن ,,دور 
  /دھ% .
وF,,د (,,%ن ھ,,ذا اوF,,ف %+-,,7 ,,ـ إ=,,%م " 3ر,,7 ، ,,ث ,,%ر? %-,,+(%رھ% %,,?   
  =% ؤّراً .ا)وه ، %7 6LF?  " ر37 )%(ر " ا
 (%+ت Fد ا()ت %? &
  ودأت " إ=%م " (L=%  " -%
 " F%>/7 : 
  ن ھ
 ر37 )%(ر ھذه ؟  -
  3%ل وا&ب 3
 6+? : 
  ـ %ذا -Eن ھذا ا-ؤال % إ=%م ؟
  F%ت ? Xرار : 
  ـ إّن ن 
ّ أن أ6رف ن ھ
 .
  3%ل : ـ  ھ
 د7 6%م .
  ّم أ%ف -ر67 (E+ّ% -درك : 
  Fد 6ر3=% F/? . ـ و(+ت
  3-E? دون % رّدد : 
  ـ أّي +وع ن ا&ر37 ؟ 
 73E%=% "-%
 " ھذه اّرة وا% ّل 3
 طّ%? آ%ر اّ),ّ %/-,7 اوود,7 ا-,%رر
  3
 رال طورھ% اEّرة ، ث F%ل : 
  ـ %ذا =ن ذك % إ=%م ؟ أس ذك ن ا%
 ؟




 ... د أت ھذه ا(/7 ّدر+
 =% ، و/E ,ر(ن إ,? (/ّ,% أردت 
  أن &د 6+ك ا)ّ=%ت !
  3% و=? ، و-E=% 3
 دھ)7 : أّ7 )=%ت % إ=%م ؟ % اذي !ظ? 6/
ّ L ؟
  ظ/ّت ھ
 +د3&7 3
 -َْوَرِة J=% ، وF%ت ? : و
  ـ %Aس -7 %دق واوم ر37 )%(ر ، وJداً ...
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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  3وّ? إ=% وا? /=7 ادھ)7 +-=% وF%ل : 
  ـ و%ذا Eذن 6/
ّ ؟ ھل ر++
 أ6د 6LF%ت ددة &=% Lً ؟ 
  % وودن !3%ت : -ت أدري . و(ن اذي أدر? أ+ّ=% % زا
  3%-م م -%ءل : 
ـ و(ن % إ=%م إذا F/ت ِك إّن ا%
 Fد %ت ، 3=ل /زم ,ن ھ,ذا أن أ(,ون F,د &=ّ,دت ,ِك 
  Eن وت ن  ّ=م ا%
 ؟ .
  . 1وھ+% أ-ّت " إ=%م " 3
 (L? -ر7 ()ت =% 6ن &ف وF=% 
),+%ت و),رات ذات +ز6,7 وود,7 -,%رر7 ، (%ن  (,Lم " -,%
 " ,ل ,ن +%,%ه    
,/ص 3,
 ا,ول ,Eّن ا%,ر دو,% ً,ّدى ا%,
 ، ّ,% &,ل " إ=,%م " 3,
 آ,ر ھ,ذه 
,%ذا را+,
 :»... ا+%F)7 ا%ّدة -)&ر % )? ال و-,%ءل +=,% و,ن +-,=% F%>/,7 
ا&,ل وا+ط,ق 6+,دي ؟ و,%  ا+-,ت وراء أوھ,%
 وّL,
 ، ور(,ت =,% أن ),ّوه ,س ّ
F7 ھذه اtذ ا
 &/ت -%
 ھد3% ً=% ؟ ... ,ون أّن ,? %,% ً؟ وأّي ر,ل ,س ,? 
  . 2«%
 ؟ 
+-=% وإذا>? ، ,ن J,ر أن  ءّم 6%ھدت +-=% 6/$ أن ! &د +ش ا%
 ، +ّ% ًذا   
وF,ف ا%,د ,رّG (ّ,7 ,%ء د,7 اوF,ف ,ن ق أّي 3%>دة ، و(E+ّ=% %ّ%ذھ% =,ذا ا
  ا%
 F%>7 ل ا(ر ن ا)(%%ت ا/-7 ذات ا+ز67 اوود7 .
  : (emsinummoc)ار	 / ا&و*ـ ا	 ـ  *  
ا-%-,7 ا-,%ر7  ب%(,%ن ا(,Lم 6,ن ا/-,7 ا%ر(-,7 / ا),و67 أو اA,زاس    
,% ھ,
 إ! ّ (emsinummoc)ن %ر\ ظ=ور ا/-7 ا!),را(7 ؛ Aّن ا),و67 &زل 6
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را#ل طورھ : ظ-ور ا
&را وأ ـ 
م 3081ظ=رت ا!)را(7  ـ 3
 ـ%دئ اA,ـر ـ 3,ـ
 أور,%، و%د,ـد " 3ر+-ـ%"6,ـ%م )    
دو=% ا%ص ، 3=
 أFرب إ$ ا&دا7 ا!%6,7 » ... ، وFـد (ـ%ن =ـذه ا(ـ/7 آ+ذاك 1(
واLح ا!%6
 ، Aّن ا,رن ا%-, 6),ر 3,
 أور,% (,%ن Fر+,% ًظ=,رت 3,? ا,%رات 
  .  2«اL7 /ّ7 ... 
» %ء ھذا اذھب (ـ 3% &د طورت ا(/7 وأت ذھ% اF%د% وا%6% ، وFد    
... +7 /ظ/م وا!+ط,%ط و-,وء ا&%/,7 ا,
 /,ّت %+-,%ن اAور,
 ,ن ,ّراء ا,ورة 
ا+%67 ، 3+%دى ا,/ون ,ّل ا),(Lت ا!%6,7 ا,
 ظ=,رت 3,
 ھ,ذا ا,رن ... 
«
3
(   laicos(  ـ ا
 &+
 ا, ـ (/,7 ) étéicos،  وFـد ا)ق اAورون ن (/7 ) 
» ، 3,ـ 4، واّذوه ا-% ذھ=م ا%>م 6/$ ا!ھ%م (ّل % &/ّق ,%% ا+-,%ن و&,?
... ! Jرا,,7 أن و,,د+% أو>,,ك ا=,,ن %,,د6وة إ,,$ إ,,Lح ا+ظ,,%م ا!,,%6
 -,,ّون) 
( A+ّ=,,,م و,,,&وھ% 3,,,
 ادر,,,7 اAو,,,$ ، %%ر+,,,7 إ,,,$ ا,,,%% ا-%-,,,7  setsilaicos
  . 5« وا!F%د7 واAد7 وا(ر7
ا+طLF,% ً,ن ھ,ذه ار/,7 ، ط,ّورت ا(/,7 ، و,ّددت &%=,% ، و,%رت &+,
 +ظ%,% ً   
  ا%6% ً? ر(زا? وّو%? .
( و+ّوھ,% ودا3&,ـوا 6+=,% emsilaicosن أـرز اAورن اذن أ+)Eوا 3(رة ا!),را(7)   
، وF,د (,%ن ھ,ؤ!ء اA6,Lم و,ن  63ور,? " و " و,%س ,وروس " : " -%ن -,ون  " و" 
» ( ، ,Eن ,و$ّ إدارة emsilaicos-%ر 3
 ر(,=م -,&ون ,ن وراء ا,روU L),را(7)
                                                 
1
ا,وث و-,ف 6,ز ا,دن : ا!),را(7 واو,7 وأرھ,% 3,
 اAدب ا,دث ) %,رات أ,ت 6/,$ ط/,7 F-,م   -  
 . 6,د ا,رن 73، ص  8691وادرا-,%ت اAد,7 وا/Kو,7 ( ، +),ورات &=,د ا,ث وادرا-,%ت ا&ر,7 ، K,داد ، 
ت ، ط -ن +(7 ادا+
 ، ا(د اAر ) درا-,7 وا6,7 /),و67 و,ذورھ% وأ3(%رھ,% (  ، دار ا/,م ، د),ق ، ,رو
 .  07 م  ، ص1991ھـ ،  2141،  30
2
  . 73 7 وأرھ% 3
 اAدب ادث ، صو-ف 6ز ادن : ا!)را(7 واو   -  
3
  .  83+-? :  ص ار  -  
4
 .  83 ار +-?  :  ص -  
5
 .  83 ار +-?  :  ص -  
6
+),ورات  ، 30أ+در? !!+د ، و-و67 !!+د ا/-7 ، &رب : /ل أد /ل ، إ)راف : أد 6و,دات ، ,U  -  
 .  3031، ص  1002،  206ودات ، روت ، %رس ، ط 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
561 
... ا,,,%ة ا!%6,,,7 ا+,,,ون أ+-,,,=م ، A+ّ=,,,م رأوا أّن ,,,ن ا&,,,ث أن ,,,و$ّ ا-%-,,,7 
ا&,,%ت ، Aّن إ&,,%د ا-%-,,7 6,,ن ا,,%ة  وا,,%س ا+%,,7 وا,,وزارات إ,,Lح ھ,,ذه
  .1«ا!F%د7 ر -ل =ذا اLح 
» ... (%+,ت J%,ـ? +,رة 3,
   ?( ، 3
 داـ emsilaicos ا!)را(ـ7 ) مإذن 3=و   
إ-&%د ا)&ب ا%6% ً، وإLح أو%6? وز ا,روة وا+,%ج 6/,$ أ+,%ء ا),&ب دون 
  . 2...«%ل ا%زات %7 أن (ون /& ّ
، A+=,% اھّ,ت و,ف ا%,7  3و-ت ا!)را(7 3
 ھذه ار/,7 %%,7 / اطو%و,7  
ا!%67 ا
 و إ$ =% ، وت ّرد أ3(%ر +ظر7 ، ! /7 =% % ھ,و -ّ,د 
&,ّداه أ,دا ًإ,$ اط,ق 3,
 3
 أرض اواF . (% أ+ّ=% ت دا,ل ّ,ز ا+ظ,ر إذ أ+ّ=,% ,م 
  ( .emsixraMأرض اواF ، إ! ّ&د ظ=ور ا/-7 ا%ر(-7 )
   و&ّل أ#زا- ا		 :  4د ا	 ار	 / ا&و*ب ـ 
(  ,,,ـّز اط,,,ق ، 6,,,ـ+د% +%ھ,,,% (,,,ّل ,,,ن "(,,,%رل emsilaicosد/,,,ـت ا!),,,را(7)   
( selgnE .F( ودُق 6ره "3ردر,ك ا+/,ز ") 3881 – 8181( ) xraM .K%ر(س")
 emsilaicos، و,,,%رت &,,,ـرف ,,,ـ " ا!),,,را(7 ا%ر(-,,,7 )  4( 5981 – 0281) 
( ، +-,,7 إ,,$ ز6=,,% ارو,,
  " (,,%رل ,,%ر(س " ، وF,,د +ّ,,$ ا!),,را(ون  etsixraM
% ا!6,,%د 6/,,$ ا%ر(-,,ون أ3(,,%ر ا!),,را(ن اAور,,ن ا/,,ذن -,,وھم ، وأ,,%3وا إ=,,
( ا
 F%ل =% ا/-وف اA,%+
  euqitcelaid emsilairétaMا/-7 ا%د7 اد7  ) 
(، وا%>,7 1381 - 0771() legeH kcirderF groeG، ",ورج 3ر,درك ھ,ل " )
6/,,,$ 3(,,,رة أّن ا,,,%دة ھ,,,
 أ,,,ل و,,,دأ أول ، و6/,,,$ أ-,,,%س ھ,,,ذا ا,,,دأ 3-ّ,,,ر ا,,,%دون 
. وا-+%دا إ$ %دئ ا/-7 ا%د,7  5ـث رأوا أّن اـ%دة أـل (ـل )
ء اوـودات ،
                                                 
1
  . 83 7 وأرھ% 3
 اAدب ادث ، صو-ف 6ز ادن : ا!)را(7 واو -  
2
 . 83ار +-? : ص  -  
3
 . 3031، ص  30أ+د? !!+د ، و-و67 !!+د ا/-7 ، U  -  
4
  . 33 – 13، ص 3791،  107 ا&%رة ، (7 دو
 ، ر ، ط ذاھب ا/--%G را3 د : ا -  
5
، د ط ،  %ن: ذاھب 3/-7 وF%وس ط/%ت ، دار و(7 ا=Lل ، دار اواد ، ـروت ، + K+7د واد   -  
ز, ، ا+,,ورة ، . 6/,
 ر),,7  : ا!%ھ,%ت ا(ر,,7 ا&%,رة ، دار او3,,%ء /ط%6,7 وا+),,ر واو 522دت ، ص 
  .  751م ، ص 0991ھـ ـ  1141،  30ر ، ط 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
661 
، وط,,ورة ∗، ر3,, ا!),,را(ون ا%ر(-,,ون 6,,ّدة ),,&%رات +,,%ھض ,,7 و,,ود اAد,,%ن
ط,,ق اAد,,%ن ، إذ ا6روھ,,% ا-,,ب اAول 3,,
 /ّ,,ف ا)&,,ـوب ورا&=,,% ، (),,&%رھم 
" ، ا,
 رّددو+=,% 3,
 (%,%=م ، وأF,وا=م وط,=م ورا,7 "  ا)=ـور"! إ? وا,ـ%ة ,%ّدة
  .  ∗∗ادن أ3ون ا)&وب "
( 6(,س  أ3(,%ر  euqitcelaid emsilairétaM&,ر أ3(,%ر اـ,ـ/-7 ا%د,ـ7 اد,7 )   
( ، أو (,,% -,,=% &,,ض ا,,%ن euqirotsiH emsilaédIا/-,,7 ا%,,7 ا%ر,,7 )
...أّن /,ؤّرات ا(ر,7 وارو,7 » %7 ارو%+7 ؛ ا
 ,ذھب إ,$ ا,ول ,ـ %/-7 ا
  . 1«)E+% ً3
 اوF%> اAو$ /%ة ا!F%د7 
م أ6/ن ر-% ً3
 "رو-% " ، ن ا%ن ا)و6
 اذي أدره "(,%رل 74813
 ا&%م    
ا%ر(-,
 / ا),و6
 ، وF,د %ر(س " و" 3ردرك ا+/ز " 6ن E-س ازب ا!)را(
 
+ظ,,م » . ا,,
 ,,ّدد =و=,,% ,,و=م ھ,,
  2/),,و67 7,,ّم ھ,,ذا ا,,%ن اA-,,س ار>-,,
ا%6
 واF%دي (,ون أ-%-,? ا/(,7 ا),ر(7 3,
  ا/(,7 ارد,7 ، وا,دل ا&ّ,%ل 
  .  3« د/ 3
 %ة اA3را
( رد,% ً(/,ـ7 ا!),را(7 )  emsixraM) 3,
 ذات از,ـن أ,ـت (/,7 ا%ر(,ـ-7    
،  (emsinummoc)( و/7 =% ، (% ظ=,ر ـ أ,%ً ـ ,ط/G ا),و67  emsilaicos
، 3%)و67 ـ 3
 اA-%س ـ ھـ
 (/7 -,ـر7 ,ن  ( emsixraM(رادف /%ر(-7 ) 
و-,,%>ل ا+,,%ج " ، ا,,ـ%دئ ا!F,,%د7 /(,,ر ا,,ـ%ر(-
 أ! وھ,,
 " ا/(,,7 ا),,ر(7 
                                                 
∗
إذ أّن (  etsixraM emsilaicos) ا%ر(-,7 7دو ا+%Fض ا%رخ ن ا+ظ,ر واط,ق 3,
 ا/-,ـ7 ا!),را( -  
 -,Lم وا-,7(دون Jرھم ن )&وب اد%+%ت ا-%و7 ) ا ا+%زھم ا()وف وارG /=ود ()ف (ب ا%ر\
ب 3
 ذك 3EFط%ب ا!),را(7 ا%ر(-,ـ7  ) ـم . و! 68491=م X-را>ل (دو7 3
 ا&%م ، ور دل 6/$ ذك ا6را3
+,ـدران ,ن   (،selgnE .F) " /زـردرك ا+,ـ3,"  و( xraM .K)( 3,ـ  " (,%رل ,%ر(س "  etsixraM emsilaicos
.) +ظ,ر : -,%ح را3, ل ا)و6ون اروس إ$ اّ-,ّر 6+,? K,7 ,ق ,tر=م  ، (ن ھذا اAر ھو % أ-ر =ود7 
  ( .  53 – 13د : اذاھب ا/-7 ا&%رة ، ص 
∗∗
أذ ا%ر(-ون ھذه او7 ن >7 ارون او-ط$ 3
 أور% ث (%+,ت أور,% آ+,ذاك ,رزح ,ت وط,E ا-,/ط7  -  
ذ ا%ر(-,ون ـ، وF,د أ, !!!«ا,دن أ3,ون ا),&وب وز3,رة ا,ط=دن  »+ص او7 (%L ًھو : ا%و7 / ا(+-7 ،  3
) %را=م ، ور(,,وا ا+,,ف ا,,%+
 A+ّ,,? +,,%Fض ا/-,,7 ا,,ـ%د7 اد,,7 ـ%را ً,,ن )&,,ـوھ% )&,,ـ7 و&/,,ـ+,,ف او,,
  ا
 ا+ط/وا +=%.(  euqitcelaid emsilairétaM
1
 . 461ا%در 6ن  ا/K7 ا&ر7 اري ، ص  ا&م ا/-
 -  
2
 . 23-%G را3 د : اذاھب ا/-7 ا&%رة ، ص  -  
3
  . 581، ص 10و-و67 !!+د ا/-7 ، U : أ+در? !!+د  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
761 
و,% &=,% /(,% ً%6,% ً),%6% ً,ن , أ3,راد ا,  ت&+
 أن (ون ا^!ت وا%(+,%
اوا,,د ، وK,,%ب ا/(,,7 ارد,,7 ,,ّل ا/(,,7 ا%6,,7 ، و+,,ل ا-,,/ط7 إ,,$ ا&ً,,%ل 
,زب ا),و6
 وازار6ن اذن ّ/=م ازب ا)و6




ا6,,%دا ً6/,,$ ھ,,ذه اA3(,,%ر (,,ّون ا!),,را(ون ا%ر(-,,ون / ا),,و6ون ، ز,,% ً-%-,,% ً  
-Lً ذا? 6رف ـ " ازب ا)و6
 " ، وFد 
 ھذا ازب أ%6% ًو أ+%را ً(,را ً3,
 
,,وا إ,,$ "ا,,%د ا-,,و3%
" ، ,,+=م ,,ن (,,%ن +,,% ً/,,زب 6,,ن F+%6,,7 و,,+=م ا,,ذن ا+
 2ازب و3% ًورھ7ً ، -ب اKوط%ت ا!F%د7 وارF%7 ا-%-7 ود(%ور7 ادو,7
، ! -% وأّن ازب ا)و6
 ھو ازب ا%(م ، و&ود إ? اA7 ا(%/7 3
 ا-,طرة 
...  »وا=+7 6/$ اLد وا&%د ، ,ل إّن ا,زب ا),و6
 3,
 /,ك ا,رة از+,7 أ,G 
أF+و,,% ً6ظ,,% ًذا (%+,,7 -,,%7 ، ),,=7 %(%+,,7 ا,,
 ا/ّ=,,% ا(+-,,7 3,,
 ر/,,7 ا,,رون 
  .3...«او-ط$ 
  4د ار :  / ا	ر ـ د%ول ا@#زاب ا&و*ج 
/ول ارن ا&)رن ، َZ,َق ا,زب ا),و6
 و-,&% ًوا+),%را ً(,را ً3,
 (%3ّ,7 أر,%ء     
ا&ر,,
 ، و/,,ورت 3,,
 أ,,زاب -%-,,7 وا,,7  د,,ذك ز,,ت ,,%دؤه إ,,$ ا,,Lا&,,%م ، و
/زب ا)و6
 ا-و3%
 ، وFد (%+ت /ك اوا!ة ـ 3,
 (,ر ,ن اA,%ن ـ 6/,$ -,%ب 
  . 4ا%G او7 واوط+7
(  /,%وس ا-%-,
 ا&ر,
 6َِ,َب ظ=,ور  emsilaicosدل ط/G " ا!),را(7 ")    
م ا,زب ا),ـو6
 او+-,





 ا&,%م +-,? E-ّ,س ا,زب ا),و6
 ا/-,ط+
 ) 
م Eَس◌َ◌َ◌ّس ا,زب ا),و6
 ا,ري ، 0291زب ا&ّ%ل ا!)را(
 ( ، و3
 ا&ـ%م 
                                                 
1
  472، ص   4002،  336ر,
 ( ، دار ا^داب، ,روت ، +,%ن ، ط  –-=ل إدر,س : ا+=,ل ) F,%وس 3ر+-,
  -  
   ssirdI liehuoS:                                                  .ebarA – siaçnarF  eriannoitciD LAHNAM-LA
2
  . 6026/
 ر)7  : ا!%ھ%ت ا(ر7 ا&%رة ، ص  -  
3
  . 746د ارن -ن +(7 ادا+
 : ا(د اAر ، ص  -  
4
  . 241 – 192ار ا-%ق :  ص  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
861 
م E-,,س 6391وا-,,وري ، و3,,
 ا&,,%م  
و6
 ا/+,,%+م +),,E ا,,زب ا),,4291و3,,
 ا&,,%م 
ازب ا)و6
 ازا>ري ،  ّم E-ّس ازب ا),و6
 ا&راF,
 و,Lه ا,زب ا),و6
 
ا-ودا+
 ، ّم ظ=رت ,%F
 اA,زاب ا),و67 3,
 ا,وطن ا&ر,
 ا,د ,ن ا,ط إ,$ 
  . 1ا/U
د ا&ر,7 إ,$ &,ض ا(,رن ا/,ران &زى %درة +)ر اA3(,%ر ا),و67 3,
 ا,L    
ا/ذن وا/وا درا-=م 3
 اKرب ، أ,%ل : " ط,? -,ن " و" -,L7 و-,$ " و" ),%ل 
6/,,,ق " و" F-,,,ط+طن زر,,,ق " ، و6,,,%دوا إ,,,$ أوط,,,%+=م 3,,,
 ا+,,,ف اAول ,,,ن ا,,,رن 
,دأ 3رھ,% ,زغ  ا,
» ، و/ـوا 6/$ 6%=م =ّ7 اروU f3(%ر ا),و67  2ا&)رـن
م ، وظ=ور أول دو7 ا)را(7 3
 71913
 أور% ا)رF7  F%م اورة ا/)7 3
 ا&%م 
  . 3«م 5491ا%ر\ ، وروز ا+ظو7 ا&%7 3
 ا&%م 
3,
 ا,Lد ا&ر,7 ، (,% (,%ن /+,ون و6ـن طرق ھ,ذه ا=,ود ا+),رت أ3(,%ر ا),و67    
اAد,,7 دورا ً,,%رزا ً3,,
 ا&ر,,ف %A3(,,%ر ا),,و67  وواF,,ف ا),,و6ن ,,ن ا,,%% 
  او7 ا&ر7 ، وھذا % (ن ا%-? 3
 ن +ص اروا7 .   7ا-%-
  
  ـ اوا)ف ا		 &و*ن "0 اروا :د 
،  ∗F,ف ا-%-,7 /),و6ن ,ن ,Lل " ,زب اAر,وا+ن "-ّد +,ّص اروا,7 ، اوا   
  اذي دن %و!ء وا&7 اط/7 رارات ازب ا)و6
 ا-و3%
 .
&ر" (رم " ن أرز )%ت اروا,ـ7 ا,
 (%+,ت 6/,$ -,ـ%ق 6=,د %!+,%ء ,ـ  "     
%? 6,ن ا,زب ھ,و -ّ,,? 6,+=م ، وF,د (,%ن -,ب ا+, ل,زب اAر,وا+ن " ، ,م ا+,
                                                 
1
ا(,,د  : . 6,,د ا,,رن +(,,7 ا,,دا+
 332، ص ،  10),%(ر ا+%/-,,
 : ا(,,ر ا&ر,,
 3,,
 ا,,رن ا&),,رن ، ج   -  
 . 221اAر ، ص 
2
  .  432 ، ص 10ر
 3
 ارن ا&)رن ، ج )%(ر ا+%/-
 : ا(ر ا& -  
3
  .  432: ص  ار +-? -  
  
∗
6/,,$" ا),,و6ن "ا-,,م اAر,,وا+ن " (+%,,7ً 6/,,$ ا/,ّ,ون اA,,ر ا,,رط =,,م (&L,,7 3,,
 +,,ص اروا,,7 أًط/,,ق  -  
+ظر : أد دور : د&7 اL%ء ، أ%&+% ا
 رق 3
 وداع ا&/ّم ا/+%+
 د.-=ل إدرس ، /,7 ا^داب )و)&%ر
 . ( 48، ص   8002،  (و+و)زران  – (و%)أ%ر –(لـأر)-%ن ـ+ 6/  5/  4، ع :  20روت ، +%ن ، U ـ، 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ا,,و
 ا,,ذي ,,م ,,رض اھ%+,,7 وا,,زي ا,,ذي ,,ق ,,%&رب ، إ,,ر ,,دور F,,رار ا,,زب 
ا)و6
 ا-و3%
 Eده اط/ق وا&/+
 -م أرض 3/-طن ، وزرع ا(,%ن ا-,را>/
 
. 3+,,ذ ھ,,ذه ا%د,,7 ا-%-,,7 ا%ر,,7 ، أ,,G " (,,رم " ,,ف "  1م84913,,
 ا&,,%م 
وا+ن " / " ا)و6ن " %و+7 ، 3(/ّ% رزت F7 وط+7 أو Fو7 -/,ـزم اّ,%ذ اAر
إ+ّ=,,م » F,,رار ,,ر و%-,,م ، ذ(ّ,,ـر " (,,رم " أ3,,راد  ",,زب اAر,,وا+ن " 3,,ول 3,,=م : 
  . 2«ر)ّون أدا ً/%+7 ! 
-,7 -,%7 =,م ، وھ,و م ط/ق " (رم" ھذا ا(,م ا6%ط,% ً، ,ل ا-+,ـد إ,$ واF,ف -%    
+%,L -,%% ً3,
 ,وف " ,زب  ه&
 ذك داً  ، A+ّ,? ,ر ,ن ,ّدث 6,+=م %6,%ر
(,ـرم ـ إ! ّFط,رة أ3%,ت ا(,Eس ،  7اAروا+ن " ، و% Fرار -م " 3/-طن "  ـ %+-
  وّر(ت )%6ر اKرة  او7 دا/? ، و(%ن +=% ا+-%? ن ازب .
(%ن " (رم " د% ً% ًـ " -%
 " ، اذي طKت 6/$ )? ا+ز67 او7 ن     
،  3دا7 اروا7 إ$ +=%=% ، و (%ن (Lھ% و&% ًّ ا)ؤون ا-%-,7 ا&ر,7 وا&%,7
وھذا % أ%ح 3ر7 (/=,% ,%رة +%),%ت -%-,7 ذات ,K7 Fو,7 6ر,7 ، وF,د (,%ن " 

 " 3,
 ھ,ذه ا+%),%ت (,را ً,% -,درج " (,رم " /,دث 6,ن " اAر,وا+ن" (,
 -,%
، ھ,ذه 4«إ+ّ=,م ر)ّ,ون أ,دا ً/%+,7 ! » - /و7 ا
 (ّررھ% " (رم " )(ل دا>م : 
  ا&%رة (%+ت /U در " -%
 " ، وذك L7 أ-%ب : 
,وع A+,
 ھ,و رھ,%ن -,%ط /ّ/,
 6/,$ ـ, أو=,%  : أ+ّ,? +%,ل F,و





 ، ,ث ,رى أ+ّ=,% ,ّد ,ن ر,7 اAد,ب  ةـ, %+=,% : A+ّ,? را3,ض (,ر
  . 5و&/? أ-را ً%دئ وأھداف ازب اذي ا+وى ت را?
  . 1وا7 6/? ـ %=% :  ـده 6/$ " اAروا+ن " اذن )+ّوا ھ%ت
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3+,ذ أ,در /,ّ7 " ا(,ر ا,ر " وھ,م +=),و+? 3,
 Lّ=,م و,=م و%,را=م      
أ+,,ت »... و3,,
 أ,,%د=م ا%ّ,,7 ، ا,,
 ,,م (,,ن &,,دم ,,ن +/=,,% إ,,? +=,,% F,,و=م ,,? : 
روازي ، أ+ت Fذر ، أ+ت 6ل ا-&%ر Jر
 ... +ذ 6دت ,ن ,%رس وأ+),Eت /ّ,ك 
ت +% أ+ّ,ك 6,ل /%3,7 ار+-,7 و==,% ار&,
 . وھ,ذا ا,ذي +),ره أ%+,% ً6,ن ذ,ك ، 
ار(ب ا+-%+
 ا%6د ، إ+ّ% ھ,و أرا,ف وأ(%ذ,ب -,=% ,ن ,%در Jر,7 /ّو,7 ! 
ھّم =% إ! ّ)و? 7 /ك اط/&7 اوا6ـ7 ... +&م ، أ+,ت ,Eور /K,رب ، ,ل أ+,ت و(,ـل 
  . 2...«+L7 %3ـ7 ا
F%وھ,% »... وFد (%ن " -%
 " -م ا-=زاءاً ، (/ّ% ذ(ّر ا&,%رة ھ,ذه اA,رة ، A+ّ=,م    
Jر ,ّرة ، وأ(,ر د,ل -,%Fوه ھ,و أ+ّ,? -,G 3,
 /ّ,? A%د,ث طو/,7 6,ن ذ,ك ا,ذھب 
د ذك "ا/-,7 ؛ واو 3...«ا/-
 اذي /ف (راً 6ن 6د=م ا-%-7 وا(ر7 
ا%ر(-,7 / ا),و67 ، و ,ّدد ا+,%Fض +=,% ,ن ,Lل  7اوود,7 " ا+%F,7 //-,
  +ط/%=% ، ا
 -ق ا&ّرض إ=% ن ا&رف (L اذھن . 
" /,7  ت(%+ت %دئ و%ھم " ا/-7 اوود7 " ا
 +),رھ% " -,%
 " 6/,$ ,%  
-%ب ن -,G » ... ز6U " اAروا+ن " و-ّزھم -%ء? F%>/ن ? :  ا(ر ار "
  . 4«؟  ∗ھذا ا(%ن ارب A6داء ار(ب ا%6د
ا6,ر " اAروا+,ون " أّن ا=,ود ا,
 ,ذ=% " -,%
 " ر,7 " ا/-,7 اوود,7 "    
" ، ,م (,ن =,ودا ًذو,7  و+)ر درا-%ت و%!ت و=% 6/$ %ت /7 " ا(ر ا,ر
ھ,,,%ًء +,,,ورا ً؛ ,,,ل ھ,,,
 =,,,ود ,,,ّد=% %,,,ل F,,,? A,,,ر ، %,,,%ه ,,,ن 6+,,,د أ6,,,داء 
"ا),و6ن" ، وF,د &ّ,ب "(,رم " ,ن ا6,%دھم ا%ط,ل و==,م ا,
 6,ّدھ% =,% ًزا>,7 ، 
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∗
ار(ب ا%6د واط/&7 اوا6ـ7 : ھ
 (+%%ت أط/=% " ا)و6ون /د!7 6/$ +%/
 ز=م ، !6%دھم أ+ّ=م ،  -  
  %/
 أو7 ا&دا7 ا!%67 و)%6ل ا+7 ا!F%د7 ، وأ%ب ا%37 وا&/م ...ا\  .
4
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-,ط أن (,Eّن ا+-,%ن ! » وھذا % 6ّر 6+? 3
 Fو,? ا,ذي وّ=,? ,د? " -,%
 " : 
  .1«+د /ك اط/&7 اوا67 إ! ّإذا (%ن Eورا ًA6دا>=% ! 
ذك ھو دأ=م أدا ً، ا+ظرة اواـد7 : ن ,م (,ن &+,% ، 3=,و » 3&/ّـق " -%
 " F%>L ً:    
  . 2«6/+% 
أ,ل . ھ,ذا E,ذ أ-%-,
 6/,=م : إ+ّ=,م ّ,رون ا(,ر ,ن ,دود » 3رّد (رم F,%>Lً :    
ر-و7 ، وون دون ّط=% أ-وارا ً+&7 ، 3/ون ,ذك أ6ظ,م زّ,7ٍ /(,ر : وھ,و أن 
,%ل ا,,ّرك وا,,%ر وا-,  3,,? ، -,,وح . إّن و-,, ا+-,%ن أن ,,رم +ظ%,,% ً، و(,,ن 
و-&? (ذك أن +ده ، ل إّن رّ7 ا!+%د ھذه ھ
 ا,
 (ّ+,? ,ن أن ,م ارا,? 6/,$ 
  . 3«/7 ، ! 6/$ ا+%د7 6%ء  Fوا6د
-)ّف ن أFوال " -%
 " و "(,رم " ، أراؤھ,% ا+د,7 3,
  ",زب اAر,وا+ن "،      
وFد ر(ّز" (رم " ر(زاً وا% ً6/$ اA,ور ا-,/7 ا,
 /,ق %Aد,ب ا+,وي ,ت 
+ن "  !ّد أن ّر 3(,ره را7 ز=م ، 3ن +ظوره أّن أّي أدب +ظّم ـ "زب اAروا
A+ّ? طّو6? %دئ وأ3(%ر " زب اAروا+ن " اذن ! -ون +%,/=م ,Eن (/ّ,وا 
ر7 3
 /ف اوو6%ت -ت ا-%-7 3ط ,ل ّ,$ ا!%6,7 واAد,7 وا(ر,7 
و&ل  ورة د7 ا...ا\ ، وذك ا+طLF% ن دأ ن %د>=م اذي /زم اAدب ر
إدا6? -Lح د6%,7 ,ل اA3(,%ر ا),و67 . وF,د (,م " (,رم " 6/,$ اAر,وا+ن =,ذا 
ا(م ، ا-+%داً إ$ ر? ا-%7 ث أ+ّ,? ّ,% (,%ن +ظ,% ً/,زب ، !,ظ را, إ+%,?  
  و إ=% ا)و67 . اAد
 / ادا6
 ورّد? ، -ب طو&? /%دئ واAھداف ا
 
6/,$ ,دى ,Eرھم 3,
 -,%ر ا,%ة ا(ر,7  مم ر ا(Lم 6ن ا)و6ن  و,واF=    
واAد7 3ط ، ,ل (,%ن ,ذ(رھم ,ور 3&ّ,%ل 3,
 -,%ق ا(,Lم 6,ن ا,%% ا-%-,7 ا,
 
+%ت ,ن &ّرض =% +ّص اروا,7 %+%F),7 وا/,ل ، ! -,% وأّن ا),و6ن 3,
 ا-,
اـرن ا%
 ـ ازن اذي دور 3? أداث اروا7 ـ (%+وا ّ/ون Fّوة -%-7 ! %ھ$ 
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، وذك (%+ت  ا%رات ا(ر7 -ب -%% ًرارا=م ا-%-7 ، وھ,ذا ,% 6ّ,ر 6+,? 
 "-,%
" (,ّل أ-,ف ، 3,
 اوF,ت ا,ذي (,%ن ا, ـ ,% 3,=م ھ,و (+%,ل F,و
 ـ ,%
م ، 6591,,,ّرق و,,,وّر ردود ا&,,,ل ادو,,,7 ,,,وص اK,,,زو اL,,,
 6/,,,$ ,,,ر 
. و,% ا+ظ,,%رھم  1«,ٍر +%3,ذ أن ّ,ذ ا!ّ,,%د ا-ّ,و3%
 وF,% ً%-,% ً» ... و+ظ,رون
ا),,و6
 و,,Eره 6/,,$  بوF,,ف ا!ّ,,%د ا-,,و3%
 إ! ّرھ,,%ن -,,%ط 6/,,$ F,,ّوة ا,,ز
7 وأّن ا!%د ا-و3%
 3,
 /,ك ا,رة از+,7 (,%ن 3,
 أوّج Fّو,? ارارات ادو7 ، % ّ
أ+ّ? ّل &-(راً Fو,% ً3,
 %,ل "ا&-,(ر ارأ-,%
" /  $ا-%-7 وا&-(ر7 ، إ%37 إ
"ا&-,(ر اKر,,
"  ا,,ذي ز6ّ,,? " او!,,%ت ا,دة اAر(,,7 " ، و,,% زاد 3,,
 ,,ت 
)و6
"  وا)داد ),و(? وا-,&داده /وا=,ـ7 ھ,و ا,Lك "ا!,%د ود6م  Fّوة "ازب ا
  . ∗(  oteVا-و3%
" ّق ا+ض" او" )
وّظف ا-%رد / اراوي ، %د7 إدار " ا%د ا-و3%
 "  إ+ذارا ً
 وFف إط,Lق   
  . و-طر? 6/$ اAداث ا&%7 آ+ذاك 
ا+%ر ، ت ھ+7 ازب ا)و6
رJم أ+ّ,? F,رار -,و3%
 و),و6
 ، إ! ّأّن " -,%
 " F,%ل ,ـ " إ=,%م " ا,
 (%+,ت %-,7   
إّن اوFف -,ّول ا^ن ,%G F,ّ+% » &? وھو K
 f+%ء 6ر ّط%ت ارادو : 
«
2
  ؛ ود ـ " Fّ+% " : ا7 او7 . 
إ! ّأّن " -,%
 " ,,
 ,راوده ا/,,ق ط,,وال وّ,$ &,,د ,ّول اوF,,ف ,%G ا,,ون ،   
-%6%ت &د -%6? /+E ، ودو أ+ّ? (%ن /ّل او 3
 +-,? ّ,ذ وF,% ً%-,% ً، و(+ّ,? 
% ث أن رج ن دّوا? ا(,ـر ، ,ث 3,G ,%! ً+,%ش و/,ل ا,7 , "إ=,%م " 
  وا-=ّل ا+%ش و? : 
                                                 
1
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∗
، أي X(%+=% ا!6راض و&طل  (oteV)ن ن ادول ا-7 ا
 /ك ق او  (رو-%  )اA%د ا-و3%
  -  
م ، وّت  54913
 ا&%م  /س اAن "  ا% ـ : "  ھ>7 اAم ادة " ا
 E-ّ-تأي Fرار ن Fرارات  " 
ا,دول ا-,/7ّ .  /,ك /,ك ا,دول ا-,7 ا&,و7 ادا>,7 3,
 "  /,س اA,ن "  ، وا,دول اAر&,7 اA,رى ھ,
 : 
 3ر+-% ـ رط%+% ـ ان .  -او!%ت ادة اAر(7 
2
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و3%
 &ّوض ا^ن F/L ً6ن %در,? +,ذ ,%+
 -,+وات إ,$ ا!6,راف ـ  إّن ا!%د ا-» 
  X-را>ل . 
  وأردف &د ذك ول :
ـ,  و!,ّد +,% ,ن أن +,د ,? ھ,ذا اوF,ف . و(,ن ,ب أ! ّ++-,$ أن ,% &+,? و=ّ,? 3,
 
  . 1«اوFن (/=% إ+ّ% ھو /? ا%ّ7 
   F%ت " إ=%م " ؤّدة و&/ّ7 :
  ـ إّن ھذا أر ط&
 ، 6/$ % أ6د .» 
  F%ل -%
 3
 ّرم : 
ـ G ، ھ,ذا ط&,
 ، و(,ن ,% ھ,و J,ر ط&,
 أن ظ,ّل +,%ح F,%%+% أو 3),/=% &/ّ,% ً
  . 2«6/$ وFف اA+
 +=% ! 
  رّدت " إ=%م " -%>/7 : 
وF+,% +,ن ؟ إذا (+ّ,% ,ّن ـ و(ن أ! ظّن % -%
 أّن وFف اA+,
 ,Eّر (,را ً» 
ّ% ً6/$ اّد3%ع 6ن وF+% إ$ ا+=%7 ، أ! &د أّن اA+
 -رّدُد (را ًFل أن ,ف 3,
 
  .3«و=+% ؟ 
ـ,, /,,ـ$ ,,% إ=,,%م . أ+,,ت 6/,,$ ,,ـق . 3/,,ـو (+ّ,,% ,,ـن 3&,,L ً,,وم ,,رب » F,,%ل " -,,%
 " : 
  و)+% ، و% وFف اA%+ب +ـ=% % ا-ط%6ت إ-را>ـل أن =ـزم  ∗3/-طـن
  .4...«وFف اEـد . و(ن 
  رّدت "إ=%م" 6/$ (Lم "-%
" رٍد +G روح اAل وا%ؤل ، ث F%ت :    
ـ واوم % -%
 ، أس إ,رار ا),&ب ا&ر,
 3,
 (,ّل (,%ن 6/,$ ا,ود وا%و,7 » 
  .5«ب ا&دوان ا/ث ؟ ھو اذي د6و 6ددا ًن ادول اA+7 إ$ )
                                                 
1
 .  962 ادر +-? : ص -  
2
  .  072ادر +-? : ص  -  
3
  .  072 ادر ا-%ق   : ص -  
∗
م ، ا,
 ا+=,زم 3=,% ا&,رب ، وّ,ض 6+=,% -,م أرض 3/-,طن ، 8491,د ,رب 3/-,طن  : ,رب ا&,%م  -  
 وزرع ا(%ن ا=و+
 .
4
  .   720 ادر +-? : ص -  
5
 .  072 ادر +-?  : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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إ+ّ+,% %ز+,% ,%ن » ... أدى "-%
" Eده ا+-
 (Lم "إ=%م" ، و(+ّ,? 6/,ّق F,%>Lً :   
  .1«إ$ ا!6%د 6/$ Fّو+% ودھ% ن +ُّم 6/$ أٍر 
ن Lل ھذا ا+%ش ا-%-
 ا,ذي دار ,ن " -,%
 " و" إ=,%م " ، ّ,G ,دى -,طرة   
  د ا-و3%
 6/$ ارارات ا-%-7 ادو7 .ا%
%رJم ن أّن أ3(%ر اAزاب ا)و67 دت +,وذة وJ,ر رJ,وب 3=,% 3,
 اروا,7، إ! ً  
أّن ,ورھ% (/-,7 و-%-,7 ، (,%ن ط%J,% ً6/,$ ,ّط -,ر اA,داث ، وذ,ك ھ,و ,% أ/,? 
%د ا-,و3%
 ، ورواج اA,زاب ظروف أداث اروا,7 ا,
 زا+,ت , ا),داد F,ّوة اّ,
  ا)و67 3
 (%3ّ7 أر%ء اLد ا&ر7 .
  J4 ا.ﻧ / اL4 ا
% .ـ   2
(%ن %37 اA+% / ا%37 ا&ر7 ـ أ% ًـ ورھ% ا%رز واEّق 3
 +ّص اروا,7، وF,د   
اAو,,$ 3,,
 ا,,رن ا%-,, ّ/,,ت 3,,
 اّ,,%رات ا(ر,,7 وا-%-,,7 ا,,
 ,,دأت إرھ%,,%=% 
م( ، ,ن ,ن /,ك ا,%رات: 02م( ، و+%ت +% ًن ا)ّ=رة 3
 ارن ا&),رن )916)ر)
  ا%ر او
 وا%ر اوط+
 ، ا/ّذن ظ=رت آ%رھ% 3
 ن +ص اروا7 . 
  * ـ ار او0 :
! +,%ص /%,ث ,ن ,دم /&رف 6ن ا!%ه او
 وأره 3
 ا,ن ا(,%>
 ، 3X+,?     
6ن ارھ%,%ت ا,
 ا6,رت ر/,7 ,%ض ,Lد 3(,رة او,7 و/ورھ,%  7+ذة %ر
3
 ا&ل ا&ر
 . وھذا &+,
 ,رورة اط,ّرق +ط/%=,% ا(ر,7 و,%+=% +,ذ 6,ر 
و,? ا+=,7 إ,$ J%,7 ا+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن ، ,ث /,c ا(,ر ا,و
 أوّج F
  و)=ر?، وّم إ$ 3/(? أرز أ6Lم اAدب وا(ر وا/-7 وا-%-7 .
  أ ـ إرھت ظ-ور ار او0 :
» ظ=ـرت او7 ا&ر7 3
 ـدا%=% ,+7 3,
 د6,وات ا(ُ,%ب وا(,رن ا&,ـرب     
%,ت 3,? اذن -/وا ورة أو7 طوط% ًر% (ون %ر7 ، A+=م (,وا 3,
 ز,ن (
ا,,دول اAور,,7 6/,,$ )ار,,ل ا,,رض( ر,,د -,,/\ اAFط,,%ر ا&ر,,7 6,,ن اراطور,,7 
                                                 
1
  .  072ادر +-?   : ص  -  
  ل ا3(0: ا%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 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، 3,%رJم ,ن َو-ْ,ِم ھ,ذه ا,دا%ت  1«ا&%+7 ,ن أ,ل -,=ل 6/,7 ا-,&%ره وا-,KL? 
%!طراب واذذب ن Fل ا(ر ن ا(رن إ! ّأ+=,% أظ,ت ا,ّس ا,و
 ، ود3&,ت 
%ت او%ت اKر7 ، ون ھذا ا+ط/ق أ,ذت أ,وات ا),&وب إ$ ادي = ا
ا&ر7 &/و +%د7 وF=% او7 وا!%67 ا
 (+=% ن اّ %!-L7 وار,7 
  . 
(%ن " طرس ا-%+
 "، ن أوا>ل اAد%ء اذن /وا 6/$ 6%=م +),ر ا,و6
 ا,و
    
م &داً 6/,$ راط,7 ا/K,7 ا&ر,7 ، ا,
 9581%رة أ%ھ% 3
 ا&%م » أG 3
 ، 3د 
&ت /ف ا+%طن =% ن -ن و-/ن ، وأ),%ر إ,$ (,%ن ا-,? ا(,%ن ا&ر,
 
، ھ,ـذا ا,راط ,ن ا-,ن وا-/,ـن  2«وإ$ )
ء +
 إ? ، ا-? ا%3,7 ا&ر,7 
/K7 ا&ر7 ، (,%ن أ-%-,% أو,% ً3,
 ا!F+,%ع (,%ن ا-,? " ا(,%ن ا&ر,
 "، واذي أ-%-? ا
  ون ھ+% ا+ط/ق ا(رون -/ن و-ن إ$ ا)ر %(ر او
 .
إن ا+,,%طن » 6,,ر ا+=,,7 3,,
 ,,ول " أ,,رت ,,ورا+
 " 3,,
 (%,,? : ا(,,ر ا&ر,,
   
ا-,ن %,7، أن &,زوا ا6,,زازا ً %,%د ھ,م ا&,رب ,ن -,/ن و-,ن و6/,$
  .3«% % 3&/وه 3
 ا%ر\ ، أ-وة %&رب ا-/ن 
و3




 -د اA7 ا&ر,7، ,ّدث   
,  ووا3,%»6ن % أ-وه ـ " ا&رو,7 "  ∗(ٌل ـن " +%ف ا%ز
 " وا+? " إراھـم "
رھ,ط ,ن ا,ن ا&,رب ,ن -,/ن و-,ن إ,$ +,ذ ا&,ب ا,د+
، وا&,ودة إ,$ 
                                                 
1
،        1+,ذر &,%
 : &,%م ا+=,7 ا&ر,7 3,
 ا(,ر ا&ر,
 ا,دث، اؤ--,7 اد,7 /(,%ب، ط,را/س، +,%ن، ط - 
  .571، ص 3002
2
 .571+-? : صار  - 
3
  . 863، ص7791+=7 ، دار ا+=%ر، روت، +%ن، دط، أرت ورا+
: ا(ر ا&ر
 3
 6ر ا  - 
∗
( : " إ%م ن أ>,7 ا/K,7 وا+,و وا,%ن و+,%ظم /),&ر و,%3ظ ,? ا6,ر ,ن رواد 1781-0081: ) (ف از0 - 
ا+=,,7 ا&ر,,7 اد,,7، ,,? ؤ,,ف +,,ري &+,,وان ,, ا,,رن، 6,,%رة 6,,ن %,,%ت ,,%($ 3=,,% %,,%ت ا=,,ذا+
 
  وارري، أ% 3
 )&ره 3د Eر (را ً%+
 3
 اA-%ب واوو6%ت.
-%ر 6/$ +=U أ?  6091وو3
 3
 ا&%م  7481: ھو ا)\ إراھم ن +%ف ا%ز
 ود 3
 روت  إراھم از0
ر,7، ),رح د,وان ا+,
 ا,ذي 3Eب ا/K7 ا&ر7 و6/و=% 3د=% %ن وإLص، &ر ر(+,% ً,ن أر(,%ن ا+=,7 ا&
،  دأه أوه أ>7 ھو م +-? /7 A?" )+ظر: +% ا%وري: ا% 3
 %ر\ اAدب ا&ر
، دار ال، روت، +%ن
  و% &دھ%( 251و% &دھ% ، ص  94، ص 5002،  د ط
4
  .671 -571، ، ص : &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث +ذر &%
 - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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,ن  "إ,راھم ا,%ز
 " ، و,ن ,Lل ا&,7 ا-,ور7 (,ن1«اراث ا&ر,
 ا),رك 
رك %ت ا)&ور %&رو7 واو7، وذك ن Lل طر,زه ,د? ا,7 وإ%>=,% 
أ%رت ھذه ادة 6%ط7 ا&,رب او,7، و=,ذا +%,ت ),=رة (,رة  و-ط  Jر، وFد
3
 أو-%ط اAد%ء وا(رن وا-%-ن...ا\، وFد ,%ءت F,د? ,ن ,ر ا,وا3ر، و3=,% 
  ول :
  -ـLٌم أّـ=% ا&ُـْرُب ا(ـراُم           و%د ُروَع Fطر(م اK%م ُ
  =% 3
 أُـِن ا&/% َُـ%م ُ     و% ا&ُرُب ا(رام -وى +ِ%ٍل       
  2&ََُرك +ن دُر (ـل 3ٍل           و6ـن %ر+% أـذ اA+َ%م ُ
6/,$ Kذ,7 6,ول ا+%),>7 »ا6ر " إراھم ا%ز
 " ن ا,رّواد اAوا>,ل ا,ذن 6/,وا     
وF,,د ا-,,%د  ،3«%(را,,7 واK,,رة ، و&/=,,م وF,,ون إ,,$ ,,ق دو,,=م او,,7 ا+-,,%+7 
3,E$ 3,
 /%=,% و+,دوا=% ا&د,د ,ن اط,ب وا,%>د،  4(راً ن " ا&7 ا-ور7 "
ا
 (%+ت ار(زة اA-%س 3=% ھ
 اد6وة إ$ او7 وا,%د اA,7 ا&ر,7 واE(,د 6/,$ 
  رورة اودة ، وھذا % ّ? 3
 Fو? )&را : ن ر ا-ط :
  ـوا أـ=ُ% ا&ـرب               3د ط$ اطُب $ J%ت اُر(ُب +=ـوا وا- 
  %s % Fوـــــ+% ھُوا )E+(ـُم               3ـ(َم +%د(ـم اA-ـ%ر واُطـب ُ
  .5أ-ُم ن -طْوا  3
 اAرض واFوا               )ـرF% ًJر% ًو6ـّزوا أ+% ذھُوا
% )%==% ن أF,وال وُط,ب، أ,ذت %),ر ا,و6
 ا,و
 /,وح 3,
 ل ھذه اA)&%ر و  
اA3ق ، ود3&% ًر(7 ا%ر او
 أ+)E ُرواد ا+=7 ا&ر7 اد7 أول &,7 -,ر7 3,
 
و(,%ن ُرھ,% ار>-,
 ,روت، و=,% 3,روع 3,
 (,ل ,ن "ط,را/س" و",دا"  5781ا&,%م 
  )Eن %د>=% ا!-L7 م &رف أ-%ء و"د)ق"، ول (ُم ؤ--=% ، و6ظم 
                                                 
1
 .671 -571ص : ار +-?  - 
2
 .291، ص 2791+ر و-$  :  ا(ر ا&ر
 3
 ا&ر ادث، دار ا7 ، روت، +%ن، د ط،،  - 
3
  .671 ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص+ذر &%
 : &%م ا+=7 ا& - 
4
 . 671 ار +-? : ص - 
5
، ص 7791!%ھ%ت اAد7 3
 ا&%م ا&ر
 ادث، دار ا&/م /Lن، روت، +%ن، د ط،  أ+س اد-
 : ا  - 
 .701
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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، (%+,% ∗∗، و),/
 ),ل∗%-+%ء 3%رس +ر، و&د أن 6د ار%ن ا(وا(
» ؤ--=%، 
، وF,د (,%ن ھ,ّم ؤ--,
 ا&,7 ا-,ر7 ھ,و و6,7 ا),&وب 1«,ن أ6,%>=% ا,%رزن... 
د +ظ,,%=م، و/,,ول ا&,,%م ا&ر,,7 ,,% ُط+,,? ا-,,/ط%ت ار(,,7، و-%-,,=م ا-,,دة و%-,,
م ، أG 3(ر اون 3(راً )&% ًداو!ً ن 6%7 ا+%س ا,%ھر، وھ,ذا ,% 6ّ,ر 2881
م، و-ل ا+ط%6? 6ّ%  28816+? أد (ُ%ب " 3ر+-% " اذي F%م ز%رة Lد ا)%م 3
 ا&%م 
-,&%ب %د>=,% ارر,7 !-? ن ا+&(%س /روح او7 وا+)%ر %ھ=% ا!-,L7 وا
و,,ن أن ا),,ّ%ن ,,ن ا-,,/ن ، ,,Lل إF%,,? 3,,
 ,,روت ، (,,%+وا +=(,,ن 3,,
 +ظ,,م » 
ا&%ت، وإ+)%ء ادارس وا-),%ت، وأن ,وّ==م J,ر ط,%>
، و+),%ط=م ,ريء ,ن 
و,7 ا&,ب ا,د+
 ، وأن ھ,ذه ا&,%ت F/,ت 6,و7 ا+,%رى 3,
 F,%دة ,ر(=م 
  .2«fراك  7%را&
و(ن رJم ا=ـود ا(ر7 وا-%-7 ا
 ذ=% ھ,ؤ!ء ا,ون ا,رواد 3,
 ا),ر (,رة   
إ! أن ا,ـ%ر ا,و
 ,م ,دم ,ـ? اط/,وب 3,
 ا,رن ا%-, 6),ر، » او,7 ا&ر,ـ7 
 3«%ل اAدوو
 3%+ز6ـ%ت او7 م (ن =% Fوة و+وذ  (ر 3
 ادان ا(ـري وا




 اAFط%ر ا&ر7، إذا % Fور+ت % (%ن ري 3
 أور%.ـا%ر ا
  أ	ب K%ر ظ-ور ار او0 : -ب 
                                                 
∗
( "أن ا/Kن ا&ر7 وار(7، ا6ر /G ن ا/ن ا!%6ن، ھو 4591-20916د ارن ا(وا(
: ) - 
و%رع ا!-&%د"، اAول و&? 3
 -ل اLح ا&ر,
 %ب اؤن ا)=ورن "أم ارى"، "ط%> ا!-داد 
وا-L
، وا%+
 ,+? &%,7 -%-,7 L-,داد ود6,وة ر>,7 إ,$ ار,7"، )+ظ,ر :  +,% ا,%وري : ا,% 3,
 
  و% &دھ%(. 48%ر\ اAدب ا&ر
، ص
∗∗
ق، ون رواد ا(ر ار، أول ,ن ,رم 3/-,7 ( "ن أر(%ن ا+=7 ا(ر7 3
 ا)ر6191-0681)/
 )ل : ) - 
ا+)وء وا!ر%ء 3
 ا&%م ا&ر
، أ-س /7 ا)%ء 3ط%ر ? 3
 6%م وا&/م وارأي ار وا,ريء، 6,رف LJ,7 
,
، أ-/و? ورو67 %+?، (%ن طو6% ً6/$ اA-/وب اط%
..." ) +ظر : +% ا%وري : ا% 3
 %ر\ اAدب ا&ر
  و% &دھ%(. 681ص 
1
  .671+ذر &%
 : &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص  - 
2
 . 771ار ا-%ق : ص  - 
3
 . 771: ص ر +-? ا  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
871 
، (,,ن 3(,,رة او,,7 =و=,,% ظ,,ل ا&,,رب ,,رطن ,,%ر\ أّ,,=م و,,را=م ا+-,,%+
    
، وF,د (,%ن =,ذا ا,Eّر  دادث Eّرت 6ن اظ=ور $ +=%,7 ا,رن ا%-, 6),ر /,L
  أ-%ب ن +=% : 
ا,و
 ، وھ,ذا -,ب +),وء د6,وة " ا%&,7 ا-,L7 " ا,
  مـ  6دم ا-,&%ب ا=,و 1
أ-ُ-=% ر3ض ا!6راف %دود اوط+7  ؛ وا
 (%ن ن ∗%ء =% " %ل ادن اA3K%+
" 
وا%ھم اF/,7 ، وF,د ا-,ط%ع =,ذه ا(,رة أن -,وذ 6/,$ F/,وب ا&,رب وا-,/ن ، 
(% (ّن ن +-=م 3,
 ھ,وّ=م او,7 ، و&,% =,ذه ا,د6وة اA3K%+,7 ,دأ ا(ّ,%ب ,د6ون 
%ن ,دود وط+,7 و,%ھم إF/,7، وذ,ك إ$ اودة اد+7 واراط7 ا-L7، و6دم ا,
د7 /=دف اA(ر ال 3
 اد6وة إ$ F%م دو7 إ-L7 +,7 6/,$ ا,%ن ا,د+
 ، 
وFد ا6ر "اA3K%+
" أن ا)&ور او
 ,% ھ,و إ! و,د اA+ظ,ـ7 ذات ا&L>,ق ا/,7، (,% 
، وا6رھ,% 3,
 اوF,ت 16/,$ د6,%ة او,7+,ـّد "اA3,ـK%+
" أF,Lم /,7 " ا+,%ر " /=,وم 
+%ج أور
 Jرب وأن اون دون 3,
 ,ر إدارة ا!,Lل ارط,%+
 6/,$ » ذا? 
-,,%ب -,,/ط7 ا-,,/ط%ن ا&,,%+
 ا,,ذي ,,ل ا(,,رة اد+,,7 Eو-,, &%+=,,% . (,,% ,,دون 
ا!F,,%د7 وإ(,,%م  ,,%G دول أور,,% ا!-,,&%ر7 3,,
 ,,Lد ا),,%م ا/,,7 3,,
 ا-%-,,7
  .2«ا-طرة ا&-(ر7 
ر3ض "اA3K%+
" 3(رة او7 و%ر=% )را-7 ، 3د (,%ن ,رى أ+,? ! 3,رق ,ن ا-,/م    
ا&ر
 وا-/م اA6,
 ، Aن ا,دن ا-,L
 ,%ء و,د ا),ر و,و اK,رات ا/,7 
%+
" +%,L ,ن أ,ل ,=ر (,ل وا+ز6%ت ا&)%>ر7 واوارق ا+-7 ، وFد 6%ش "اA3K
  ا-/ن 3
 و7 وادة .
                                                 
∗
( "ھو إ,%م ,ن أ>,7 ا(,ر وا,Lح، F,ل إ+,? 3%ر-,
 او,د وار,7، زار 7981-9381%ل ادن اA3K%+
 : ) -  
Lد ا&رب ور ور(% وأF,%م ,Lد اA3K,%ن وا=+,د و3,%رس، و-,%3ر إ,$ (,ر ,ن 6وا,م أور,%، (,ب 3,
 ا,ف 
ا)رF7، وطب 3
 ا%3ل وا% ا&ر7 واAورو7، اك ر%ل ا(ر وا&/م وا-%-,7 3,
 (,ل (,%ن، ) +ظ,ر : 
  و% &دھ%(. 77، ص +% ا%وري : ا% 3
 %ر\ اAدب ا&ر

1
  .83 ، ص1( ، ج0002-0591)%(ر ا+%/-
: ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن )  - 
2
 . 93 -83ار +-? : ص   - 
  ل ا3(0: ا%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 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ـ (%ن اKرب ا-,&ر &%ر,% ً,%م دو,7 او,دة او,7 3,
 ا,رن ا%-, 6),ر ,ن  2
"-ور%" و"ر"، 3
 6=د "د 6/
 %)%" رJم (ره اKرب /&%+ن ، و,ور=م 6/,$ 
  د اد ا%+
". (=م ا-د و%ط&=م =م 3
 6=د ا-/ط%ن "6
و,زوال ا,/7 3,
 ا+ط,7 زا,ت &=,% &%ر,=م (,رة او,7 ا&ر,7 ، ,ل إ+=,م    
ا+/وا إ,$ ),&ن ر(,%ت او,7 ا&ر,7 &,د ا,رب ا&%,7 اAو,$ ، و,م (,ن ذ,ك 
%,7 د,7 ّ%+,7 /),&وب ا&ر,7 ا-,&7 أو 6ر,ون ,7 و,داF7 =,م ، ,ل (,%ن +(
  .1" أ%+%" د دول "اور" 6/$ رأ-=% 3ر+-% %&%+ن اذن %وا
م( ، وF,د (%+,ت ھ,ذه 91ـ  ؤس اط7 ا%ر,7 3,
 ,Lد ا),%م إ,%ن ا,رن ا%-, 6),ر) 3
اط7 ھ
 %7 ا/7 اAو,$ 3,
 E-,س ا(,رة او,7 A+=,م &/,ون E+,? و,ب 

 -,,G =,,م ا,,دود و-,,زال ا-,,دود أ,,%م ا,,%رة ا&ر,,7، ط,,ق ,,%دئ ا(,,ر ا,,و
  .2و-+&ون %!زدھ%ر 3
 ظل اودة ا-%-7 وا!F%د7
  *وال (&Kة ار او0 : -ج 
  ن ھ% :%ن ا+%ن ر>-(%ن وراء +)Eة ا%ر او
 3
 اAFط%ر ا&ر7 6%L  

 +,%دى =,% أ6,%ء &,7 " ا!,%د وارF,
 "، اوFوف د -%-7 " ارك " اأو
 : 
&د أن أ(وا -طر=م 6/$ ادو7 ا&%+7 6,ب (,+=م ,ن /, ا-,/ط%ن "6,د ا,د 
  . 39091ا%+
" ن -ّدة ا(م 3
 ا&%م 
ا+ق أ6%ء &7 " ا!%د وارF
 " ن ر(7 اA,راك ا),%ن ، و, اؤر,ون    
" ا,,ذن 6%),,وا 3,,
 د+,,7 " -,,L+ك " 3,,
 ),,? ز,,رة  ∗+وا ,,ن " ادو+,,76/,,$ أ+=,,م (,,%
"ا/,,%ن" ا,,
 (%+,,ت %&,,7 /دو,,7 ا&%+,,7 آ+,,ذاك ، (,,% أ,,ت &,,ض ا,,ؤرن أن ھ,,ذه 
                                                 
1
 .93ار +-?: ص   - 
2
 .93ار ا-%ق : ص  - 
3
  . 93، ص 2991، 1او7 وا&/%+7 )دل 6/
(، ؤ--7 ار-%7، ط :  6د+%ن د زرزور  - 
∗
: ھم =ود +%3ون، أو +%3ون، أوا &دھم ا=ودي، وھم أ%ع وراة وس 6/,? ا,Lة وا-,Lم 6/,$  ادو( - 
و? اوص، -روا وراء ا-
 E-%ء إ-L7، ون L=% ظ%ھروا %!+%ء `-Lم، (ل ذ,ك ,ن أ,ل ا,(ن 
&%+7، وFد -+ت ھذه اط7 ا,%(رة ,ن او,ل إ,$ +%,ب ورا(,ز -,%7 ن ا(د `-Lم وا-/ن، وادو7 ا
3
 ا(و,7 وا,ش، ,م ا-,ط%6وا أن +,ذوا إ,$ F,ر ا-,/ط%ن 6,د ا,د. )+ظ,ر : 6,د+%ن ,د زرزور، او,7 
  (. 43 -33، ص  وا&/%+7
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
081 
ا&7 م (ن ن ز6%>=% وF%د=% وأ6%>=% 6و واد +
 إ,$ -,L7 ,ن ا-,L!ت 
&ول اّر(7 3
 ھذه ا&,7 , =,ود=م وز6,ون ل إن أ%ب ا» ار(7 ا%7
ن أول ا-%+7 وو+د7 ور7 و/K%ر,7...ا\ ، وF,د ظ=,ر أ,ر ذ,ك 3,
 ا-%-,7 ا,
 
+=,,% ھ,,ذه ا&,,7 ، 3,,د (%+,,ت ,,ل روح ا&,,ـداء `-,,Lم واL3,,7 ا&%+,,7 )أو دو,,7 
  7 ــا+==% أ6%ء ا&7 ـ " ا-%- ، وFد 6ر3ت ھذه ا-%-7 ا
 1«اAراك(... 
اطورا+,7 " ، ا,
 ,,ل إ,$ ار,,وع إ,$ ,,%>ص اA-,Lف اط,,وار+ن ا,ذن ّ,,زوا 
ل fراك أ+-=م 6/$ ادى ارب وا&,د » &دا>=م `-Lم وا&رب وادو7 ا&%+7 ،
ذا ا,ود -,% ًFو,% ً3,
 د3, ، وF,د (,%ن ھ,2«3دو ن Lل ا-%7 رك ھذه ا),&وب 
ا)&وب ا
 (%+ت %,&7 /-,/ط7 ا&%+,7 /,د6وة و=,%، و,ن ,ّم ط%,ب %!-,Lل 
  .3وا!+%ل 6ن دو7 اL37
" دا3&,% ً(,را ً3,
  ∗(%ن +)%ط أ6%ء &7 " ا!,%د وارF,
 " وا,د6وة " اطورا+,7    
6ر,% ً، !-,% أن ذ,ك (,%ن 6,%رة 6,ن رّدة 3&,ل 6/,$  ظ=ور ا%ر ا,و
، وا,د6وة إ,?
  -%-7 " ارك " ا
 /Kت أو=% .
ن 3,
 ),&%رات و, /,د اK%,ب ، ,ذك F/ّ,د ا&,رب اAور, –دو,%  –اK/,وب  3(< :
م( 6ُ,رف 6+,د اAور,ن ,ـ : " 6,ر 916ر +==م ، و&/وٌم أن ا,رن ا%-, 6),ر)
3,
 6,ر ا,وق اAور,
 ، و3,
 » وF,د -,ّرت ا,د6وة او,7 إ,$ ا&,رب او%ت "، 
، وھذا ,% ,? 4«اوFت اذي م (ن 6LF%ت ا&%م ا-L
 Eور% &7 أو دودة... 
ا&LF%ت ا
 (%+ت ـّ =,% ا,دول اAور,7 ),ـرط%+%، 3,ـر+-%، ورو-,ـ%...( 3,
 ادو,7 
                                                 
1
  .53ـ  436د+%ن د زرزور: او7 وا&/%+7 ص   - 
2
 .43 : ص +-?ار     - 
3
  .43 ا-%ق : صار    -  
∗
: ھ
 اد6وة إ$ ار,وع ,%>ص ا-,Lف اط,ورا+ن وھ,م ,ن -,(%ن ار(-,%ن 3,
 أوا-,ط  ا		 اطورا( - 
3,
  آ-%، واد ھ+%ك Fل دول ارك `-Lم، F%م اطورا+,ون، ر3, ),&%ر "ا,ذ>ب اAJ,ر" ا,ذي (,%ن &,ود اA,راك
%ھ/=م، و دأوا 3
 اوFت +-? رض ا/K7 ار(7 ودھ% 6/$  )&وب ادو7 ا&%+7، و%و7 K=% %%37 
ار(7، ون ھ+% ن 6داء ا-%-7 اطورا+7 `-Lم وا/K7 ا&ر7 ورJ,=م 3,
 ط,س ھو,7 ا&,رب وا-,/ن، إذن 
! %ج إ$ %ن، أ% 6داؤھ% /دو7 ا&%+7، ل fراك أ+-=م، 3=و +% ن 3),/=م 3,
 3&داؤه %-Lم وا/K7 ا&ر7 
)رك ا)&وب، وFد أ6طت ا-%-7 اطورا+7 رراً  ا)&وب ا
 (%+ت %,&7 /دو,7 ا&%+,7 (,
 ,د6و إ,$ 
 (.53-43 د زرزور، او7 وا&/%+7، ص Fو=%، وط%ب ن م %!+%ل 6ن دو7 اL37. )+ظر : 6د+%ن
4
 . 63ار +-?  : ص   - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ار-%%ت اد+7 ودارس ا)ر ا,
 ,م (,د /,و +=,% %,رة » إ$ا&%+7، إ%37 
  .1«أو د+7 ن وار ادو7 ا&%+7 3
 ا)رق ... 
&,ر ا&%,ل ا,%+
 أF,دم ظ=,ورا ً,ن اAول A+ّ,? (,%ن وا,دا ًF,ل /, ا-,/ط%ن "6,د    
"، وإ(,%م F,=م 6/,$ ادو,7 /  اد" ، وFل أن )رع ا!%دون 3
 " -%-7 ارك 
ا-,,/ط7 ، (,,ن ا&%,,ل ا,,%+
 (,,%ن ,,ورا ً3,,
 +ط,,%ق ,,ّق ,,ص أو>,,ك ا,,ذن (ّو+,,وا 
(,% &,ر ا&%,ل  2&,%ر3=م ا%3,7 ,ن ,Lل ار-,%%ت اد+,7، و3,
 ,دارس ا),ر.
د 6),رات ا-,+ن، ا%+
 ھو اA6ق واA&د أراً ,ن او=,7 ا(ر,7، Aّن ھ,ذا ,% ,ت &,
ث ا- +ط%ق /د ا&رب /K,رب ، وا-,&%رة أ3(,%رھم +,%،ً و+=,% +,% ًآ,ر، %,7 
ن Fل ان ن ر%!ت ا(ر واAدب، وF,د ا+/,ت ا%3,7 اKر,7 6,ن طر,ق ا+,%ھU 
  &رة .3
 ادارس وھ
 +و7 3
 اA-%س ن ادول ا- Fد ارو7 ا
 (%+ت اّ&ت
6و,% ً، 3,Xن (,L ا&,%/ن ,%3را وو,دا ,%را ًFو,% 3,
 ,Lد ا&,رب ، و,ذك ا-,ط%6وا 
  +ـ%ھ7 " -%-7 ارك "، و+)روا او6
 او
 3
 أو-%ط ا)&وب ا&ر7 . 
  #و
ت ا%طب او0 : -د 
,دة ,% &,د ا,رب 3% E
 إ%ز رال طور اط%ب او
 ا&ر
 ن ا,رة ا   
ا&%7 اAو$ إ,$ ا+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن ، ,ث ),=د ا,%ر ا,و
 ا+&%),% ً
  وا+)%را ًوا-&% ًم -ق ? ل .
%ت ,ن ا,رن ا&),رن ,%ت واAر&+,دأ ا(ُ%ب وا(رون اوون ا&,رب 3,
 اL+  
L=م و(رس (%=م -ط ا,ول و),رح ا&+%,ر ّون او6
 او
 ن Lل +د أF
ا
 ر(ز 6/=% او,7 ا&ر,7، و(,%ن ذ,ك =,دف ر,ك ا,روح او,7 وإ,%رة ا,7 
K7 ارر ن ا!-&%ر اذي )رع &د ا,رب ا&%,7 اAو,$ 3,
 -,م ا&,%م ا&ر,
 
-,&%ر7 آ+,ذاك )3ر+-,%، رط%+,%، إ,$ +,%طق +,وذ ، وھ,ذا ,% F%,ت ,? (,رى ا,دول ا!
  .3وإط%%( ا
 (%+ت رى ا&%م ا&ر
 6%رة 6ن J+%>م رب
                                                 
1
 .  73ص :  ار +-? -  
2
  .73: ص   +-?ار    - 
3
 . 54 ، ص 10(، ج 0002-0591)%(ر ا+%/-
: ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن )  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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( 8191-4191و-م اط%ب او
 3
 ا,رة ا,دة ,% ,ن ا,رب ا&%,7 اAو,$ )   
  .1م( ، %)%37 وارو%+-7 واو3702%ت ن +س ارن ا&)رن )وا-+
&L+,7 اط%ب ا,و
 ,م ,ق %3ظ,% 6/,$ رو%+-,? و),%3? ، ,ل ,+G إ,$ (ن ا   
وا+ط,7، وھ,ذا ,% ,رز , (ر,? اL>,ل ، وF,د (,%ن 6/,$ رأس ,ن (,وا 3,
 ا-,E7 
  :23
 Lد ا)%م ، (ل ن 8391او7 3
 ا&%م 
  




، ؤ,,ف (,,%ب : " د-,,ور ا&,,رب ا,,و
 " و3,,7 ,,ّدد ∗∗ـ  ا),,\ 6,,د ' ا&L/,,
 2
  : 3ار(زات ا-7 ا
 وم 6/=% ا)&ور او
 وھ

  ودة ا/K7. -1
  ا/7 ا&%7 / ار ا)رك. -2
  اودة اKرا37. -3
  راط7 ادم / ودة ا+س واAل. -4
  رك.ا%ر\ ا) -5
  ا&%دات وا%د واA6راف ا)ر(7. -6
(%,,? : " أراء وأ%د,,ث 3,,
 اوط+,,7  64913,,
 ا&,,%م  ∗∗∗ـ ,,م (,,ب -,,%ط ا,,ري 3
  او7 ".
                                                 
1
 . 54ار +-?  : ص   - 
2
 .64ـ 54 : ص +-?ار   - 
∗




 6رق، 6ل أ-,%ذا ً/,%ر\ 3,
 0002-9091: ) )	ط(طن زرق -  
( و,رأس /,س 7591-5491(، )Kل +ب ر>س ھذه ا%&,7 %+%,7 )5491-0391ا%&7 اAر(7 3
 روت )
+=,% : اظ,7 او,7، &+,$ ا+(,7،+ن وا,%ر\ ،  إدارة "ؤ--,7 ادرا-,%ت ا/-,ط+7" 3,
 ,روت، (,ب 6,دة (,ب
ط%ب ا-ل ا&ر
 ، +ن وا-ل ، ...وJرھ% ) +ظر : ),%(ر ا+%/-,
 :  ا(,ر ا&ر,
 3,
 ا,رن ا&),رن، ج 
  ( . 586، ص  20
∗∗
: د-,ور ا&,رب ا,و
، ,د%ت : " (ر و3? وKوي إ-L
 را
 +%+
 &%ر، ن (?  *د R ا40 - 
=,م ا,%ر\ ا&ر,




  (815، ص  10ا&)رن، ج 
3
  . 74 - 64، ص  )%(ر ا+%/-
:  ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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أ,ف 6/,,
 +%,ر ا,,دن (%,% و-,,%ه ,ـ " F,,7  -م 6491أي 3,,
  –ـ  3,
 ا&,,%م +-,?  4
  ا&رب " ود ذك ا7 او7 واودة ا&ر7.
  ـ  م أّف " د 6زة دروزة " (%% ً6ن " اودة ا&ر7 ". 5
ا-,,ت (%,,%ت ھ,,ذه ار/,,7 %!=,,%د 3,,
 ط,,رح =,,وم وا,,G و/,,
 &+,,$ او,,7   
و(,%ن -,%ط ا,ري أ(,ر (,ري ھ,ذه ار/,7 د,دا ًور,% ً,ن او,7 ا,
 ھ,
 »
  .   1« ا!ر%ط E7، واوط+7 وا
 ھ
 ب اوطن
أن -,%ط " ا,ري " ا-,+د إ,$  ∗رى ا(ر ")%(ر ا+%/-
" وا%7 "-=ر ا,ل"   
  : 2ن ھ%ان ادرادرن أ-%-ن 3
 إF%7 3(ره او
 وھذ
  ادر اAول : )6ر
(: ول 3
 اEر (رة / +ظر7 " ا&7 " !ن /دون. -
  /$ 3
 اEر %+ظرة ارو%+-7 اA%+7 /و7.ادر ا%+
 : )أ%+
(: و -
أن ,,Eر ا(,,ر اA,,%+
 ا,,و
 : » (  tdnerheBوF,,د F,,%ل ا%,,ث اA,,%+
 =ر+,,دت )
و,,,س /,,,د أ6,,,$ 3,,,
 ,,,%ل ا%F,,,7  ارو%+-,,,
 6/,,,$ ا,,,ري (,,,%ن ,,,Eر  و3,,,ق
أن +,
 +ظر,? 3,
 او,7 ( و LFG ا%3%ت ، وأن اري ا-ط%ع noitarutluccA)
  .3«ا&ر7 %زج ن ا+ظر7 اA%+7 وا%رة ا&ر7 واواF ا&ر
 
                                                                                                                                                         
∗∗∗
أل -وري، ن أرز ا(رن اون وأ(,رھم %-,% ً/-,%7 او,7  ( "ن0791-9781) 	ط7 ا#ري - 
واودة ا&ر7، و&ده &ض ا%ن أ% ً%راً /و7 ا&ر7، ? 6دة ؤ,%ت 3,
 ا-,E7 او,7 +=,% : آراء وأ%د,ث 
6,ن ا&رو,7، ,% ھ,
 او,7، ,ول او,7  3
 او7 ا&ر7، ا&رو7 ن د6%=,% و&%ر,=%، ا&رو,7 أو!،ً ا,د3%ع
  ( .015، ص  10ا&ر7 ... ا\ " )+ظر: )%(ر ا+%/-
: ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن، ج
  
1
  . 64 ، ص )%(ر ا+%/-
 :  ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن -  
∗
، ,? 6,ّدة ؤّ,%ت +=,% : " رJ,ف ا+,%ر 0491: (%ب را
 أرد+
 و+%Fد %3
 &%ر ن وا,د  &ر ا(	0 -  
وا+ط7 " ،  " اوء وا/&7 " ، " +ون اراب " ،  " دار اراء " ، " ارم %(/%ت " ، " %ھU ار,7 3,
 
"  ا(,ر   اروا7 ا&ر7 " ،  " ,ورة ا,راث "  ، " اAJ,%+
 3,
 اK,%+
 " . 6,ر ا(%,% وار6%,% " ، " ا-,/ط%ن " ،
 1، ج 0002 - 0591ا&ر
 3
 ارن ا&)رن " وJرھ% ) +ظر : )%(ر ا+%/-
 :  ا(ر ا&ر
 3,
 ا,رن ا&),رن 
  (. 225، ص 
: " %7 أرد+7 &%رة 3
 6/م ا!%ع وا(ر ا-%-
 واو
 ا&ر
 ، ن (=% : "د%ت  	-ر 	ط0 ال - 
ر(7 ا+-%>7 3
 اAردن " و " ر(ـ7 اون ا&رب وا+&ط%3%=% ا(ر7 " ...ا\ )+ظر : )%(ر ول F7 اـرأة وا
  ( 705، ص 10
 3
 ارن ا&)رن ، ج ا+%/-
 : ا(ر ا&ر
2
. -,,=ر -,,/ط
 ا,,ل : ر(,,7 ا,,ون ا&,,رب 64، ص1),,%(ر ا+%/-,,
 : ا(,,ر ا&ر,,
 3,,
 ا,,رن ا&),,رن ج    - 
  . 75 – 55، ص 2002،  13%=% ا(ر7 ، ر(ز درا-%ت اودة ا&ر7 ، روت ، +%ن ، ط وا+&ط%
3
 .64، ص  10)%(ر ا+%/-
 : ا(ر ا&ر
 3
 ارن ا&)رن ج - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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&د ھذا ا&رض اذي ن ذ(ر أ-%ء وأ6%ل اون ا&رب 3
 ا+,ف اAول ,ن     
,,,در ا),,,%رة ,,,Eن ھ+,,,%ك ,,,ن رّد -,,,+(را ً/ را3,,,% ًأن (,,,ون /,,,ك ا,,,رن ا&),,,رن ، 
(زات او7 ھ
 اA6دة ا-/7 /)&ور او
، ھذا % أ),%ر إ,? ا(,ر ا/+,%+
 " ار
+? أن 3%رس"  3
 (%? " ا%ة ا&ر7 "، وFد F%ل ,Eن ھ+,%ك ,ن /,وك ا&,رب ,ن ,م 
(ن د%ؤھم 6ر7 %7، واول +طق 6/$ أو>ك اذن 6%)وا 3,
 ا&,%م ا&ر,
 رد,% ً
دون أن ,وا 6ر,% ً، (,% ا-,+(ر أن (,ون ا,دن راط,% ًFو,% ً، وّ,? 3,
  ن ازن
،  1ذك أن ھ+%ك ن ا-ن وJر ا-/ن -ري 3,
 6,روF=م ا,د%ء ا&ر,7 ا,%37
وFد أّده 3
 % ذھب إ? ا(ر ا/+%+
 " إدو+د ر%ط " ا,ذي ,دوره +,$ أن (,ون راط,7 




 (%,? " ا(,ر ا&ر,
 3,
 ا,رن ا&),رن " 3,د +,? إ,$ -,%رة    
Kب دور ا%G ا%د7 3
 /ك ار(زات ا
 F%م 6/=,% ا),&ور ا,و
 ، 3=,و ,رى 
ا,,%>ق ا,,
 -,,(ل ,,%ة ھ%د>,,7 أن ا,,%رئ ا&ر,,
 ,,و و,,? ,,? د6,,%ة او,,7 %AرF,,%م و
ا^,,%ل » و-,,L زاھ,,را ً(,,%ن أ(,,ر -,,% ًF%,,7 ),,روع ادو,,7 او,,7، Aن ,,رد 
  .3«واALم واط%ب ا%-
 وا%!ت ا)&ر7 م ُك ُ)ُ اA3واه ا%>&7.. 
=% ,وراً ,ن و/ول ا+ف ا%+
 ن ارن ا&)رن أت 3(رة او7 واد6وة    
  : 4ا%ور ار>-7 3
 ا(ر ا&ر
 ا&%ر، و=ذا اّّول أ-%ب 6ددة +=%
  ظ=ور ارا6%ت ا-%-7 واز7 واط%>7 3
 اLد ا&ر7 . -1
ا=ددات ا&-(ر7 ا%ر7 ا
 &رض =% اوطن ا&ر,
 ,دءا ً,رب F+,%ة ا-,وس  -2
  م.6591$ ر 3
 ا&%م وا&دوان اL
 6/
ن (,,رة او,,7 ا,,
 6,,ّدوھ% در6,,% ًواF,,% ً/),,7 اF+,,%ع اAد,,%ء وا(,,%ب وا(,,ر -3
  =% ن ا)رذم وارق وا!+د%ر. %ً ا&ر7 و%
                                                 
1
 .64: ص  ا-%قار   - 
2
  .74ار +-? : ص   - 
3
 .74 ار +-?: ص -  
4
 . 84 ار +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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رى ا(,ر ,ن ا,%ن وا,ؤرن أن 3,ل ازدھ,%ر ا(,ر ا,و
 و+%,? 3,
 ا,رن   
-%س إ$ اAد%ء وا(رن ، وھذا % 6,ر 6+,? " ط,? -,ن" م( ر 3
 اA02ا&)رن)
م ,,ث F,,%ل ,,ن 85913,,
 ,,ؤر اAد,,%ء ا%,,ث ا,,ذي 6ُ,,د 3,,
 " ا,,%ھرة " 3,,
 ا&,,%م 
  .1«اAد%ء ھم +%ة او7 ا&ر7 » %ر? : 
,%م ,دھم و%&ل ، 3%ط/ %>7 اA-,%ء اL&,7 ا,
 د3&,ت ار(,7 او,7 إ,$ اA  
آل ا,,%ز
 وآل ا-,,%+
 ، إ,,%37 إ,,$ "6,,د » وأد,,%ء 3ط%/,,7 ,,ن أ,,%ل :  % ً (/=ّ,,م (ُ%,,
/
 ),,ل " و" 3,,رح أ+ط,,وان " و" ),,(ب ار,,%ن ا(,,وا(
 "  و" +,,ر 3,,%رس"  و" ),,
،    =ذا 3Xن او7 ا&ر7 د+7 %=% وFو=% وE=,% ,fدب ا&ر,
 ، 2«أر-Lن " ... 
و,و ,رك أ,ر او,7 » % أ+=% د+7 ? /ك ا^%ل واطو%ت ا
 (%+ت و إ=,%، (
وھ,ذا  –3,
 ھ,ذا اA,ر  ∗ا&ر,7 /(,ر ا+%,U ، و,م ,دل ا-%-,7 ور%!=,% ا+&,ن
F+,%ع ، و ادود واود او7 ، و+ذ أھدا3=% %-,/ط7 ! %  $ووّ  –ط/ب %
 
ت او,7 3,
 ھ,ذا ,ر6%ع ! %)&ب ورف =وم او7 +و ا&%ط7 ا%,7، و%
  .3«ا&ر +%% ًأ(ر % ? 3&/%
6و%، 3Xن أول ھدف (%+ت و إ,? او,7 ھ,و ,Eن ,%ة -,&دة `+-,%ن ا&ر,
،    
اواز+,,7 ، ور,,  ا,,وة وا!-,,رار وا,,ّدم ,,ث ,,ق ا+,,7 ا!F,,%د7» و,,%ن
ا(ر,7، اول 6/$ اد اAد+$ ,ن ا,%ة -=% -وى ا&)7 و(ن اواطن ن 
و, زا,% ا,دم ا+,
 وا&/,
 ، وا!را6,%ت اد,7 و+,%ج ا,%رة 3,
 ا,%دن 
  . 4«(%37
ا%ر ا,ذي ,ل » ذك   %(%ن اول أن اود &%رة ا%ر او
 ھو3
 اAر    
او6
 ا&ر
 E)(%? ا/,7 وظ,%ھره ا+و6,7، وا,ذي 6,ر 6,ن ),&ور اA,7 ا&ر,7 
                                                 
1
 .94: ص +-?ر ا -  
2
 .33ص  :   ا-%قار  - 
∗
  د ذك ار>س %ل 6د ا+%ر وأ+ور ا-%دات واAزاب ا-%-7 3
 ا&راق و-ور%.  - 
3
 .94 ار +-? : ص  - 
4
 . 622 ة ا&ر7، -E+
 -%>ل 3Eُت ، ص-&دون %دي :  6ن او7 واود -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
681 
، 6/,,% ًأن ھ,ذا ا),,&ور 1«(%+=,% وإ-,%س ا),,&ب ا&ر,
 ذا,,? و,? 3,
 ,,%ة (ر,7 
ر(,,7  3,,
 ا,+س ا&ر,,7، و,? ,,ذوره ا%ر,7 ا&,,7 3,
 اA,,7 ا&ر,7، و,,% ر(,وز
  اون ا&رب 3
 ار+ن ا%- 6)ر وا&)رن إ! رھ%ن -%ط 6/$ ذك.
  
  ر او0  "0 اروا :  Sارو 4 ـھـ 
ظ=رت LG ا+زوع +و ا%ر او
 وا,د3%ع 6,ن %د>,? وا,%رة ,ن أ,ل ا+),%ره    
، و),(ل وا,G ,دا ً!-,% وازدھ%ره 3
 %6ف +,ص روا,7 " أ,%&+% ا,
 ,رق "
وأن أداث اروا7 &ود /+ّف ا%+
 ن ارن ا&)رن ، أي ,ل ا-,+%ت، إ+,? ذ,ك 
، ذك ال اذي زاوج ن ا+%ل %/م وا(%ح  2ال اذي وف +-ُ? %/ق واE-%ة
  أد7 وا%67.%-Lح وآن رورة د6م ا+=7 ا&-(ر7 وا-%-7 +=7 3(ر7 و
وFد +%ت اوا ذات ا,/7 او,7 ,%(ر ا,و
 ا-,م اAو3,ر ,ن ,وع اA3(,%ر   
وا/-,%ت او,7 3,
 ,ن اروا,7 ، ,ث أّن أJ/,ب اوا, ا,
 (,%ن &,%U ,ن F,ل 
 ا)%ت ا7 ، ھ,
 وا, Fو,7 %در,7 اAو,$ ، و6/,? ,%ء +,ص اروا,7 J+,%ً 
%,,%ط ا,,
 ,,د6و /(,,ر ا,,و
 وازدھ,,%ره ، 3,,Eرز ا),,%ت 3,,
 ا,,ـروا7 ,,ـ&ش 
و+%ل ـن أل ذـك %7 " -%
 " و " إ=ـ%م " و,%ء ا,رG %ھ,%م /,7 "ا(,ر 
ا,,ر " ,,%(ر ا,,و
 و,,د=% ,,? ، 3,,
 (,,Lم "إ=,,%م" وّ=,,ت إ,,$ " ھ,,%+
 اKر,,ب " ,,م 
  .3أول %ء =% &? 3
 ر /7 ا(ر ار أرت ? "-%
 " 3

و(راً % %ءت اد6وة /(ر ا,و
 ,ّ+7 3,
 -,%ق ا(,Lم 6,ن ا+),K%!ت "-,%
"    
، 3=,ـو ا,ذي &,ل ,ن /ّ,7 " ا(,ر  7ا-,ّرة %=,%م ا%3,7 ا,
 ,دم ا+ز6,7 او,
، +),ر (,ّل ,% &/,ّق ,%و6
 ا,و
را ًار" ودار ا+)ر ـ ا/ن (%ن )رف 6/=,% ـ +,
3د (%ن (دe ودe ن أل ق اAھداف او7 ، +%-% ً3
 ظّل ھ,ذا ا!+),K%ل ,%? 
(% ًـا),,,,7 ورا,,,,? ا+-,,,,7، وھ,,,,ذا ,,,,% 6ّ,,,,رت 6+,,,,?  "إ=,,,,%م "  ّ,,,,% رأ,,,,?  +=,,,,
                                                 
1
  .121)را(7 واو7 وأرھ% 3
 اAدب ا&ر
 ادث ، ص ا! :و-ف 6ز ادن  - 
2
 .92، ص8991،  90
 ادن 
: ل ا/ق واE-%ة، /7 ا^داب، روت، +%ن ، ع  -  
3
 . 21 – 11-=ل إدرس : أ%&+% ا
 رق ، ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ّودات (,%ب F,و
 ـ" و-,ا,ر ـدد ,ـن " ا(,ر دد ا,ـG ا&ـا)راف 6/$ »...3

...و!ظت »اروا7 ـ%+
 ن ـ=% -%ردة /-م اــ ، 3ـ%ت  1«ن +)ورات ادار...ـ
، وF,د (%+,ت ھ,ذه ا/,7 %,7 إ,%ت ,دى ,%+
  2...«,ن ,ّل ا-,%ء أ+ّ,? ,دو رھ,% ً
,ن وF,? +),ر ا,و6
  ّر ا-م ا(ر-"-%
 " 3
 د7 ا%37 او7 ، ث أ+ّ? (%ن 
او
 ، 6ن طرق و3ر أFوى او-%>ل ، اّ/7 3
 +)ر ا(ب او,7 و ا,رص 6/,$ 
  إدار ا/7ّ )(ل دوري . 
(% &ر +)ر ا/Kّ7 ا&ر7 ودر-=% f%+ب و=% ًن ووه +)ر او6
 او
 ، ,ذك  
ّ,% ا,/وا ,? /-,ن +,? أن +-,ب  -,%رع " -,%
 " 3,
 /,7 ط/,ب إدارة &=,د (,%
&,د »... &=دھم K7 ,دم دروس 3,
 ا/Kّ,7 ا&ر,7 /,وظن اA%+,ب ا,ذن -,/ون 
6,,ود=م إ,,$ Lدھ,,م ,,%را(ز ا,,
 ,,و$ّ أ,,ور ا&LF,,%ت ,, ا,,Lد ا&ر,,7 ، أو &ّ+,,وا 
  . 3...«/ن &%ت إ$ ا&وام ا&ر7 
ّ,س " -,%
 " ),روع ,درس ا/Kّ,7 ا&ر,7 f%+,ب ، إ! ّأّن ا),(وك  ,ن رJم% و 
-,%ور? ,ول ),ر67 &=,د " (,% " و6,دم -,ّره 6,ن J%,%ت ا-,&%ر7 ـ !-,% وأّن 
ا&=,,د أ+,,
 3,,
 ,,Lد 6ر,,7 )+,,%ن( ـ وF,,د +,,%Fش ,,  " إ=,,%م" -,,E7 ),,ر67 ا&=,,د  
  .4«؟ر+% أن (ون ھ+%ك ّطط%ت ّ7% د» ... F%>L ً:  وّرح =% % راوده ن )ك ّ
ـ و(ن أس ,ن ا,روض أن (,ون ا(و,7 F,د در-,ت » و-E? " إ=%م " -و7 : 
  .5«و ھذا ا&=د اA+
 واطE+ّت إ? Fل أن +? ر7 ا&ل ؟  
  ؟ وإذا  ا&ر7اA%+ب K+% ـ أّ7 )=7ٍ % -%
 3
 أن دّرس » ّم أ%3ت -%>/7 : 
  .6«ر3ت أ+ت أن دّر-=م إّ%ھ% ، أراھم ن (/ّوا -واك %=ّ7 ؟ 
  رّد " -%
 " F%>L ً: 
                                                 
1
 . 612ص : ادر +-? -  
2
 . 612 ادر ا-%ق : ص -  
3
  . 451ص   در +-? : ا -  
4
  . 451 ص ادر +-? :  -  
5
 . 451 ص ادر +-? :  -  
6
 . 451 ص ادر +-? :   - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ـ -ت ا7 F7 درس ا/Kّ7 ا&ر7 . وإ+ّ% ا,ذي ),$ +,? أن (,ون ھ,ذا -,%را ً» 
  .1...«ب أھدا3% ًأرى 
  . 2؟ 3-E? إ=%م F%>/7ً : Lً 
  .33%ل : ـ Lً ، ا-ّس !
  .4«م % -%
 ؟%ـ وھل أ+ت وّظف 3
 دوا>ر اAن ا&» 3%ت " إ=%م"  : 
ـ س (ذك % إ=%م ، و(ن +K
 أن +,رس ,ن أن +-,دم AJ,راض :» F%ل " -%
 "  
  . 5«)وھ7
6+د " -%
 "ـ %6%ره Fو,% ً ّG ن ھذا ا+ّ%ش أّن =+7 &/م ا/Kّ7 ا&ر7 f%+ب   
ـ =ّ7 -%7 ، 3%/Kّ7 ا&ر7 أھّم ر(ن ن اAر(%ن ا
 ار(ز 6/=% ا(ر ا,و




 ، إ! ّأ+ّ,? (,%ن ,ر3ض ا!+,%ء &=,ٍد -,دم ا/Kّ,7 ا&ر,7 
ھذه ارؤ,7 ، !ز,? ا),(وك و-/7 /وول إ$ J%%ت وأJراض )وھ7 ، وا+طLF% ًن 
إّن و-,&
 أن أ,رك » . (+ّ,? اط,Eّن إ,$ 6/,? ,ن ,ذ(ّر أ+ّ=,م ,م /ز,وه ),
ء ، F,%ل : 
  .6«ا&ل ن أرى ذك +%-% ًأون أ()ف اّ%ھ% ً)وھ% ً
(%+ت =+7 درس ا/Kّ7 ا&ر,7 ـ %+-,7 -,%
 ـ 3ر,7 &,ر=م ,%% اAّ,7 ا&ر,7 
  G ا(ر ن اA3(%ر ا)ّوھ7 6ن ا&رب .و
ا
ّ Fد% ً3
 6/,? 3,%ل  6/$وFد +ّ? (رم ـ أ% ًـ =ذا اAر 3)ّ د? " -%
 " 
  ?: 
  .7«ـ إّن و-&ك % -%
 أن ؤدي د7 //7 ّ+% أ%م ھؤ!ء اطLّب » 
  3%ل ? " -%
 " :
                                                 
1
  . 451 ادر +-?  : ص -  
2
  . 451ادر ا-%ق  : ص  -  
3
 . 551 ص ادر +-?  :  -  
4
 . 551 ص ادر +-?  :  -  
5
 . 551 ص ادر +-?  :  -  
6
 . 551 ص ادر +-?  :  -  
7
 . 951 ص  +-? :  ادر -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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3
 أ+%ء ا!-,را7 ، أّن 3,
 رؤو-,=م (,راً ,ن ا&/و,%ت  ـ 3&Lً . 3د !ظت اوم ،» 
ا%ط>7 أو ا//ّ7 %+ّ-7 %%+% إ%!ً ، 3رت 6/$ أن أوّG =م (ًر ن اAور 
  .1«وأّG /7 ن &/و%=م ا%ط>7 ا
 /&ب اد6%%ت اKر7 دورا ً3
 (و+=%  
  ّم أ%ف F%>L ً :
ت اوم أن 6/
ّ 6,Lً زدو,% ً3,
 ھ,ذا ا&=,د : ھ,و ,درس ا/Kّ,7 ا&ر,7 ، ـ د أ--» 
و%و7 ل ھؤ!ء اA%+ب 6/$ أن =ّوا F%%+% &زل 6ن (,ّل ,Eر أو (,م -,ّق 
  .2«. وأ+% 6/$ ن ن أ+ّ=م -دو++% &د ذك درن %داF7 واّب 
ّ7 ورJ? ا%7 3
 +),رھ% ,%دى (,را ً، ,ث (,%ن ودو أّن " -%
 " +ز6? او  
-ر-ل 3
 ا(Lم  ط/? 3
 ا%% او7 6/$ -%ب وFت &/,=م ا/Kّ,7 ، وF,د +ّ,? 
وّد,? ,,د% ًط,,% ً,,ول » ... ,در ,,ذك 3%-,,د6%ه ، ذات ,%ح 3,,ور و,,و? /&=,,د ا
,,ر ,,ن اA,,%ن ,,درس ا/Kّ,,7 ا&ر,,7 ، ,,ن إھ%,,? 3,,
 ( 3«),,(وى &,,ض اط,,Lًب ...  
  ، 3%ل ? :  4واھ%? %)ؤون  ا-%-7
إ+ّ+
 أ6رف اّ%ھك اوط+
 و+ز6ك اوّ7 ، و(+ّ+
 ! أ6د أ+ّك /زم %,دل 6/=,% » 
3
 ھذا ا&=د اذي ! J%,7 ,? إ! ّ/,ن ,%دئ ا/Kّ,7 ا&ر,7 ,وّظن 3ر+-,ن ر)ّ,ون 
  .5«%ق -%رات وF+/%ت أو &%ت /Lد ا&ر7 L
. اورة ! /و ن ),و? /واF, إّن طرح اووع /ك» وFد أ%? " -%
 " و? : 

 م أ(ن أّدث 3
 ا-%-7 إ! ّوا% ً6/,$ -,ؤال طر,? 6/,
ّ ط%,ب ، أو &/,% ً+3%ّق أ+ ّ
ذ,ك ا-,ؤال أو ھ,ذا ا,دث /,و ,ن &,رض أو 6/$ دث ورده ط%ب آر . وم (,ن 
  . 6«ا+%د أو -ر7 %+ّز67 اوّ7 ا
 K/
 =% +ط+% 3
 ھذه ارة 
ّ% ($ " -%
 " ـ " إ=%م " % دار +? ون ا,در ,ن +,%ش ، -,%ءت " إ=,%م " ,%   
  إذا (%ن ادر Fد اF+ %واب ، 3%ل =% "-%
" : 
                                                 
1
  . 951ادر ا-%ق : ص  -  
2
 . 951 ادر +-?  : ص -  
3
  . 071 ادر +-? : ص -  
4
 . 071 ادر +-? : ص -  
5
  . 071 ادر +-? : ص -  
6
 . 071ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ـ, (,%ن وا,? 6/,$ ھ,ذا أ+ّ,? &,رف ,% (,%ن (+ّ,? اّط,Lّب إ,%! ً,ن 6%ط,7 ا,د +,و » 
ا&,رب ، وأّن ,در ھ,ذه ا&%ط,7 ھ,و ا),(/7 ازا>ر,7؛ و(,ن ,ن ا--,ن , ذ,ك 
  .1«%ھل /ك اA->/7 وا
 ّ 3
 ادرس 
  . 2«ل اّّدي دا>% ًـ و(ن ھل -ط % -%
 أن %ھ» 3%ت ? " إ=%م " : 
ـ د و6د+
 ادر Eن + 6/$ اطLّب اّّدث %)ؤون ا-%-7 وط/ب ,+=م » 3%ل : 
  . 3«ا!+راف ا(/
ّ درا-7 ا/Kّ7 
  ّم أ%ف ول ت ر? 6/$ F%% وط+? وFو? : 
دّ,,7 +,,و F,,%%+% ، ـ,, و,,و! أ+ّ,,
 (+,,ت وا,,% ً%,,در ، وط>+,,% ًإ,,$ ,,دق 6%ط,,? او» 
  .4«ر3ُت ل /ك اLظ7 ، و و أّدى ذك إ$ ا-%
 أو إF%
 ن ا&=د 
وھ(ذا ّرر " -%
 " أّن وا? او
 3وق (,ّل ا,%G ، و,و (%+,ت ,%G ),7 ،  
  (%ّ/
 6ن +ب ا&ل Lً .
ح ,دى "-,%
 " ، 3,
 اوF,ت ا,ذي وFد /ّت )%6ر اKرة 6/$ ا%دئ او7 وو   
&/و%,? ا//,7 ا,
 » ا$ 3? ط%ب دد 3
 ا&=د ، &د أن (/ّ? ادر أن ن 3

. وّ% دل " -%
 " إدى Jرف ا,درس و,د اط%,ب ، %+ظ,%ره  5...«3
 ا/Kّ7 ا&ر7 
ا,Lزم  أول 6,د ا,در ر,%+




 % ً ّ% روى " -%
 " ـ " إ=%م " 6ن %>? =ذا اط%ب ادد ، ا+دھ)ت (ون ا-,? 6ر,  
  ـ إ+ّ? س إذن 3ر+-% ً؟» ، وF%ت : 
  3E%ب " -%
 " : 
  ـ ! ؛ إ+ّ? زا>ري ، وھو %ط 3
 اش ار+-
 .
  و&د 3رة ت ا-طرد ول :
                                                 
1
  . 071 ادر ا-%ق : ص -  
2
  . 171 در +-? : صا -  
3
 . 171 ادر +-? : ص -  
4
  . 171 ادر +-? : ص -  
5
  . 171 ادر +-? : ص -  
6
  . 171 ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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وFد أ6ط? +ّ% ًFراً رأه ، 3Xذا ھو &ّر 3? و/ن ، و&%+
 )ّ7 (رة 3




  .2«ـ وھل F/ت ? )>% ً؟ » F%ت ? " إ=%م " : 
  ـ +&م ، F/ت ? 6%رًة +دت 3% &د 6/$ ا+ّطق =% .» F%ل " -%
 " : 
  ........................................................................
F/ُت ? : " أ+ت 6ر,
 ، و-,ت -,ُن K,َك ؟ " ، 3,Xذا ھ,و ط,رق رأ-,? و,طc و=,? 
%رار م أر /? 6/,$ و,?ِ ر,ل . ,ّم ر3, إ,
ّ ,ره وF,%ل : " إ+ّ+,
 ,ل ,ن ھ,ذا ,% 
  .3«-دي ، وأرو أن أ(ّن ھ+% ن إزا7 أ-%ب ھذا ال 
%ب 6ر
 =ل K7 Fو? ، 3ر7ً راز ,دى أھ,7 ا/Kّ,7 ا&ر,7 (,ّل (%ن ا%ن ط   
6ر,,
 =,,ل K,,? . !-,,% وأ+ّ=,,% أھ,,ّم ّو,,%ت ا),,&ور ا,,و
 . رJ,,م أّن ھ,,ذا اط%,,ب 
ازا>ري اذي ا$ ? " -%
 " (%+ت ? ظرو3? ا!-+%>7 ا
 أّدت ,? إ,$ =,ل ا/Kّ,7 
3,
 ا,رب  
%ط وا+ود ازا>رن اذن اوا %ش ار+-,ا&ر7 3د (%ن ن ا ّ
م ( ، وذك &,د اّ,%ق , ا-,/ط%ت ار+-,7 ا,
 و6,د=م 5491ـ  9391ا&%7 ا%+7 ) 
,,+G وط,,+=م ار,,7 وا!-,,Lل 3,,
 %,,7 ,,% إذا 3,,%زت 3,,
 ا,,رب ، و &,,د أن و,,&ت 
,%دت أ(,ر 3,
 ),رد و&,ذب ازا>,رن  ا,رب أوزارھ,% ,م ,ف 3ر+-,% و6,دھ% ، ,ل
3=م ھذا اط%ب أ-ّوا أ+ّ=,م وّرط,وا %+,%=م /,ش  ن...ا\ ، و(%ن ھؤ!ء اّ%ط 
ار+-,
 ، و,م ,,دوا -,L ً3,,
 ا,ّ/ّص +,,? إ! ًا,رار ,ن 3ر+-,,% (,% 3&,,ل 6,د ا,,%در 
ا,وط+
 ا,
 (%+,ت F,د 3ّ,رت ا,ورة ر%+
 ، و(%ن ذك =داً L%ق =,7 ار,ر 
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وFد ّدث "6,د ا,%در ر,%+
" ط,وLً ,ـ "-,%
 "6,ن -%-,7 ا!-,&%ر ار+-,
 3,
   
  وان وأ-%ب /&ذاب وارھ%ب وا+(ل ...ا\ .ازا>ر واّ%ذه أ
                                                 
1
 . 171: ص ا-%قادر  -  
2
  . 171ادر +-? : ص -  
3
  . 271 – 171ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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? ، و-ّر ھذا ا!+ذاب ھ,و وFد ا+ذب " -%
 " =ذا ارل اذي م -ق ? أن &ّرف    
% (%ن /? " 6د ا%در ر%+
  " ن )%6ر Fو7 وJرة وط+7 6(س % (,%ن وF, 
، و&د أن 6رف اظروف واL-%ت ا
 %ت +,? و,ن &/ّ,? ا/Kّ,7 ا&ر,7 ، و6,رف 
 LF,7 +=,% ،، ووّط,دت ا& ?ا&وا>ق ا
 وا==% و,%زال وا==,% ، Kّ,رت +ظر,? %ھ,
أ--,ت ,داF7 6,7 ),ّد+
 -,ر&% ًإ,$ ھ,ذا » ... وFد 6ّر " -%
 " 6,ن ذ,ك F,%>L ً: 
ار,,ل . ,,د (,,%ن &,,%+
 ، +,,ذ ز,,ن طو,,ل ، ),,(/7 ,,ر +%ز6,,? ,,ن ا,,و!ء وط+,,? 
  .1....«واط%67 /ش اذي اق ? 
6,ن »... ر " ، -,G +-,? أن -,E? و3
 اوFت اذي اطEّن 3? " -%
 " ,ـ " 6,د ا,%د 
  . 2«ا&=د ار+-
 ، و6ّ% إذا (%ن ر د? )=7
و-,&ك أن ط,>ن ,% أ-,%ذ -,%
 . ,و (,%+وا ردو+,? K,ر ,درس » 3E%? 6د ا,%در : 
  . 3!«ا/Kّ7 ا&ر7 3&Lً ، % وا3وا 6/$ Fو
 3? 
ذ,ك ),دد ا!,رام ,دره ا-),رق .إ+ّ,? أ),ّد وأ+,% &,د » ,ّم أ,%ف 6,د ا,%در ,ول : 
ا+ّ%س =ّ% ً/%% ا&ر7 وEداً =% . وو أ+ّ=م (%+وا ردون ا&=د -%را ًK%,%ت أ,رى 
  . 4«، % 6ّ+وا ھذا اّرل دراً ? 
طُ أ-,» =ذا اواب ل " 6د ا%در " (ل أ-%ب ا!ط>+,%ن ,ـ " -,%
 " ا,ذي F,%ل : 
  . 5«ا^ن أن أ+ّس ا&داء 
إ+ّ,? ا),&ور %وا,ب ا,و
 ھ,و ا,ذي &,ل " -,%
 " 3,
 F/,ق و,وف -,ر ,ن أن    
(ون &%و+% ً =7 )وھ7 ن دون أن )&ر، و(,ون ,ذك ,%! ً/,%>ن واK,%در ا,ذي 
  ّد6
 ب وط+? وFو? ، (+ّ? واطE  ا&دو . 
,ن ا),%ھد ا,
 وردت 3,
 +,ّص اروا,7 وا,
 ,%ءت 3=,% ا,د6وة (%+,ت ھ,ذه +,%ذج    
/(رة او7 ر7 ، و`)%رة 3Xّن اروU /(ر ا,و
 3,
 اروا,7 ,%ء 3,
 وا, 
                                                 
1
 . 271ادر ا-%ق : ص  -  
2
 . 271? : صادر +- -  
3
 . 271ادر +-? : ص -  
4
 . 271ادر +-? : ص  -  
5
  . 371ادر +-? : ص  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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(,,رة ، (,,%
 ,,%ءت ,,ّ+7 3,,
 -,,%ق ا(,,Lم 6,,ن اK,,زو اL,,
 ا,,ذي ا,,%ح ,,ر 
ا,,K7 او,,7 ,,رورة ا-,,+=%ض م( ، ,,ث د6,,ت ا),,%ت اروا>,,7 ذات 6591)
ا=م وا=7 ا-&ر 3
 ر A+ّ=% زء ! زأ ن اAّ,7 ا&ر,7 . و,د ,ّم اط,ّرق 
  =ذه ا%د7 3
 &رض ا(Lم 6ن اواFف ا-%-7 fزاب ا)و67 3
 اروا7 .
  * ـ ا(ز* اوط( وا;) :
+,,ذ ا,,دم 6LF,,%ت ا,,رواط وأوا,,ر اّ,,7 وا(%3,,ل ، 6ر3,,ت ا&,,%ت ا+-,,%+7     
%7 دال ا/7 اوادة إ$ در7 أّن (,ّل 3,رد ,ن أ3,راد ا/,7 (,%ن ,ّس أ+ّ,? ,زء ! 
زأ ن ا(ل ؛ اذي ھ,و ,وع أ3,راد ا/,7 اوا,دة ، و,ن ھ,ذا ا+ط/,ق (,%ن (,ّل 3,رد 
ود 6ن %ھ% ، وھذا % أُط/ق 6/,? ذ%د3%ع 6+=% وا % ً &ر +-? -ؤو!ً 6ن F/? ، و(/ّ
" ا&,,7 ا/,,7 " ، 3ِ,,EّU 6%ط,,7  " ا&,,7 ا/,,7 "  ، ,,G أ3,,راد ا/,,7 اوا,,دة 
,,رون أّن ا&,,%م (/,ّ,? ,,را ً3,,
 F/,,=م 3,,ط ، و! =ّ=,,م إذ ذاك ,,% ,,و=م ,,ن F%>,,ل 
% ، و-,%+د=% (,ر 3,
 ا),%دة ,%>/=م وا,ر =, و6)%>ر ، وFد (,%ن /),&راء آ+,ذاك دور
  :F%ل 
 Fـول )%6ر ن F/7 "Jزّ7" ث وھذا % -ّد 3ظ%7 أو ظ/و7، 
  و% أ+% إ! ّن Jزّ7 إن Jوت Jوت         وإن ر)د Jزّ7 أر)د .
  وF%ل )%6ر 
 را : 
  +%س (/=ّم J%% .إذا Jت 6/ك +و م                 -ت ا
(,% أّن ,رب ا-,وس ا,
 +),ت ,ن F/,
 "دا,س " و " اK,راء " و دا,ت أر&,ن   
  3
 اEر\ ورة ن ور ا&7 ا/7 . اً %رز اً ( 6%% ًدور04)
وJ+,
ّ 6,,ن ا,,ذ(ر ,% أد,,? +,,%>ض " ر,ر " وا,,رزدق " ,,ن ,ّ7 ، 3,,د (,,%ن (,,L    
,,ّب F/,,? ، ,,را ً%!+,,%ء إ=,,% ، و! =ّ,,? ),,ؤون ا%>,,ل ا&ر,,7 ا),,%6رن ھ%>,,% ً
  اAرى ا
 و? . 
  أ ـ ھ اوط( :
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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، وا,ود  1اوط+7 ، Kو% ًEوذة ن اوطن ، اذي ھو +زل إF%7 ا+-,%ن و/,ّ?    
و+,
 إ,? (,م او,د %روح اوط+7 ، ب ا+-%ن /طر أو اF/م ا,ذي &,ش 3,? ، 
3
 (%3ّ7 ظ%ھرھ,% 6,%رة 6,ن ا,ّدا3 ا,ذي ,ؤّدي إ,$ %-,ك اA3,راد » وا+)Eة ، واوط+7 
  . 2«ووّدھم وإ$ و!>=م /وطن و%ده واد3%ع 6+? ... 
ھذا 6ن %ھ7 " اوط+,7 " ),(ل 6,%م  ، أّ,% 6,ن =و=,% (ّ,%ر -%-,
 و+ز6,7 3(ر,7 /  
  ، 3د )(ّل 3
 ا&ر ادث . إدوو7
  ب ـ ظ-ور ا(ز* اوط( "0 ا@)طر ار : 
&ّد " اوط+7 " ن ا%ھم اد7 6+د ا&رب ، 3=
 ن اA%ظ ا,
 و3,دت , اK,زو    
، وF,,د  3م (91ا,,%3
 اKر,,
 ا,,ذي ا,,%ح ا/,,دان ا&ر,,7 ,,Lل ا,,رن ا%-,, 6),,ر ) 
ؤّرن ن اA%ظ ا
 /ّ=% /7 +%/ون و+%رت 6/$ ر 3
 أ,ر ا6رھ% &ض ا
، وھ,ذا ّ,% &+,
 أ+ّ=,% و,دة ,% -,ّ
 ,ـ " ا+=,7 ا&ر,7 "  4م (81ارن ا%ن 6),ر ) 
  م .8971
(%+ت " ,ر " أّول ا/,دان ا&ر,7 ا,
 /ّ,ت =,وم اوط+,7 ، و&,ر " ر3%6,7 را3,   
، أّول ن د6% إ$ اوط+7 وا+ز67 اF/7 ، 3د أرز أ,%د ,ر اد,7  ∗اط=ط%وي "
، وّ+=% 3
 (%? " +%ھU اA%ب ار7 3
 ا^داب ا&ر7 " وFد أ,دره 3,
 ا&,%م 
  م . 9681
                                                 
1
 . 064، ص  60ان +ظور : -%ن ا&رب ، ج  -  
2
  .  333أو &رب ارزوF
 و طب ز+
 : أ3%ق 3/-7 6ر7 &%رة ، ص  -  
3
، ، اAھ/,7 /+),ر واوز, ( 4191 – 8971 )ب 3,
 6,ر ا+=,7 6/
 ا%3ظ7 :  ا!%ھ%ت ا(ر,7 6+,د ا&,ر -  
  . 121ص  ، 7891روت ، د ط ، 
4
 . 851 – 751+ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص   -  
∗
/ّ,$ %3,7 د+,7 م( : ري ن أF$ ا&د ،  ,ظ ا,رآن ا(,رم و 3781 - 1081ر3%67 را3 اط=ط%وي  ) -  
3
 %ه ، وFد اق أ% %% اAزھر، وّ% )ّب ذھب إ$ 3ر+-% و/$ %37 أور7 زادت ن و- دار(? ، &ّد 
أّول را>د /+=7 ا&/م واAدب 3
 ا+ف اAول ن ارن ا&)رن )/و- 3
 ر? +ظ,ر : 6,د ا,رن ارا3&,
 : 
 ( . 21 – 90ت ، ص ، د 30ر ، دار ا&%رف ، ر ، ط )&راء اوط+7 3
 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ا,ط/ اط=ط,%وي =,%م اوط,ـن ، 3,رم +و,? ، وأ6ط,$ » إ,%37 إ,$ ذ,ك 3,د    




ا-ّد " اط=ط%وي " اA3(%ر اد7 /وط+7 ن ؤّ%ت ا(,رن اK,رن وار+-,ن    
( ، و3
 ارة  1381 – 6281)(ل %ص ، و(%ن ذك أ+%ء 3رة إF%? 3
 " %رس " ) 
ث أ,ن ا/K,7 ار+-,7 ),(ل ّ,د و(ّ,ن ,ن وا,/7 اّط,Lع 6/,$ آ,%ر ا
 &دھ% ، 
  .  2اA6Lم ار+-ن
ت 3(,رة " اط=ط,%وي " F,و!ً ، ,ث ط,ّورت و+,ت ، ّ,$ /,ورت 3,
 ),(ل د6,وة  
ا,,%ن : أد,,ب » ... ),,&7 ),,&%رھ% " ,,ر /,,رن " ، وF,,د +,,%دى =,,ذه ا,,د6وة 
، وF,,د ,,%ءت (,,رّد 6/,,$ ا-,,>%ر ا&+%,,ر ار(,,7 %-,,/ط7  3«ّ,,%ش ... إ-,,%ق و-,,/م ا+ ّ
  .  4واروة
م ، أ-ّ-,,ت و6,,7 ,,ن ا,رن " ا,,زب ا,,وط+
 " ا,,ذي (,,%ن ذا 9781و3,
 ا&,,%م   
,K7 -%-,7 ! د+,7 ، إذ أُ,ّف ,ن ر,%ل /,
 ا&,دة وا,ذاھب ، واAد,%ن ، إ! ّأّن 
ارن ، وFد +ّت +,ود ھ,ذا ¾ ( =م ھم اذن ّ/ون Lث ر%ع ) -/ن A+ ّ مJ%=
ازب 6/$ أّن ا!+%م /زب ّق )روع (ّل ري رث أرض " ر " وط,ن 
3=% و(/ّم /K=% ، و !ّد  / أن &/,وا أ+ّ=,م إ,وان -,%وون 3,
 ا,وق واوا,%ت 
  . 5وا)را>
ة اوط+7 ار7 ، 3,
 3,رة ا!,Lل ارط,%+
 Aرض " ,ر " ، &ّق =وم ا(ر  
وأذت +$ دداً ، وأت د7 اوطن ن أو,ب اوا,%ت و3ر,7 ,ن ا,را>ض 
                                                 
1
 . 951+ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث  ، ص - 
2
  . 3216/
 ا%3ظ7  :  ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6ر ا+=7 ، ص -  
3
 .  321ار +-? :  ص  -  
4
 .  321ار +-?  :  ص  -  
5
  . 421 ار ا-%ق  :  ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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ا
 /زم =% (ّل واطن، وFد (%+ت 7 " اؤّد " -%ن %ل ا,وط+ن 3,
 /,ك ا,رة 
  . 1ر 6ن 3وى 3(ر=% وھو " اوطن واوط+7 "از+7 ، وFد اّذت =% )&%را ً& ّ
م ( ، و&د أن اّت &%م اوط+7 ، وأ,ذت أ&,%دا ً913
 أوار ارن ا%- 6)ر )    
3(ر7 /7 ، و/ورت  (ّ%ب ا+=7 ا&ر7 اد,7 ، ا+),طر اوط+,ون إ,$ 3,رن 
  &%دن : 
7 اوط+7 " و " اراط7 اد+7 " ، وا%ه آر و, ,دا ًا%ه م ر اL3% ًن " اراط 
طن ، ,ث رأى أّن " اراط,7 اد+,7 " رF,7 ,ن أ+,%ء ا,+س اوا,د ا3%,L ً,ن ا,ر
  .  2واوطن اواد
  ـ ا
ه اوط(0 اد(0 :               1
&%ر% ًر(%ت اّّرر 3
 ا&%م ، أو أّن ادن م (ن و% ً» ... أ(ّد د6%ة ھذا ا!ّ%ه    
+%و>% ً/+=%ت اL7 +=% وا%37 ، ل 6/$ ا&(س ,ن ذ,ك (,%ن إ,$ %+,ب اّ,ّدم 
  .3«واّطّور ود3 6/7 اّدن وارF
 اALF
 وا!%6
 إ$ اA%م 
ور %وط+7 ، 6+,د% ر(ّز " ط$ (%ل " ، ز6م ھذا ا!ّ%ه ، 6/$ )رح أھ7 ا)&   
إّن اوط+7 ھ
 أ),رف ا,رواط f3,راد ، واA-,%س ا,ن ا,ذي +,$ 6/,? ا,دول » F%ل : 
او7 ، وا%ك ا)%7 ، و(ّل % رو+? 3
 أور% ن آ%ر ا&ران واد+,7 ، ,% ھ,و إ! ّ
  . 4«%ر اوط+7 

 6ّدة طب أ%ھ,% ، +=,% اط,7 وFد أوG " ط$ (%ل " وF? ن F7 ادن 3  
أّن ا,,دن » ض ا+,,%س &,,دون &,,م ، وأ6/,,ن F,,%>L ًأّن 0091ا,,
 أ%ھ,,% %-,,(+در7 3,,
 
+,,%3
 اوط+,,7 ، وأّن ا,,د6وة إ,,$ ا,,دن -,,ت ,,ن اوط+,,7 3,,
 ),,
ء ، ورأى أّن ا,,دن 
                                                 
1
  . 161 – 061+ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص -  
2
  . 521 6/
 ا%3ظ7  :  ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6ر ا+=7 ، ص -  
3
 . 361 +ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص -  
4
 – 28 ، ص 0891ار ا!ر)%ف ، ,روت ،  د ط ، د د -ن : ا!%ھ%ت اوط+7 3
 ا!دب ا&%ر ، د -  
  . 361. +L ً6ن : 6/
 ا%3ظ7  :  ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6ر ا+=7 ، ص 38
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
791 
ّب وط+? ّ,% ً,%دF% ً واوط+7 وأ%ن Lز%ن ، وأّن ارل اذي (ّن ادن ن 3ؤاده
  .1«و ود? رو? ، و% /(? داه
ا&ّ,,7 وا,,ّورات ا,,ّ7 ،  ت(,,% أ(ّ,,د 3,,
 أ(,,ر ,,ن وF,,ف ر3,,? fطرو,,%  
وا%م اذھ
 ، ون ّ7 أذ 6/$ 6%? اد6وة إ$ ودة د+7 ، +=ر 3,
 اوط+,7 
),%ق واK,%ء ,ن أ+,%ء اطوا>,ف وا,ذاھب إ,$ ا» ، ؤ(داً 3
 اوF,ت ذا,? أّن ا,د6وة 
.   2«ھ,,
 ,,ن +,,ـ اA+,,
 ، و+,,%3$ ,, ,,%ھم ا,,وطن ا-,,%ء ، و6د,,? ا+-,,%+7 
6رف %ب ھذا ا!%ه ، =%? ا(ر وط+? ، وFد ظ=,ر ذ,ك 3,
 ط,? ، 3=,و ا%>,ل : 
+% ، إ+ّ+,
 ,و ,م أو,د ,ر% ًا-Eوا ا&,%م (/,ّ? ,(م ,وت وا,د : إّن ,ر +ّ,7 ا,د» 
  .3«وددت أن أ(ون ر% ً
و-ّ,, " ,,ط$ (%,,ل " ,,ن =,,وم " اوط+,,7 " إذ ,,م ,,ر ر,,% ً3,,
 اّ-ّ,,ك %راط,,7   
ة او,7 ا&ر,7 %ا&%+7 3
 د6و,? اوط+,7 ، و,ن ھ,ذا ا+ط/,ق ),ّن ھو,%◌ًَ 6/,$ د6,
  . 47اذن ط%وا %!+%ل 6ن ادو7 ا&%+
  ـ ا
ه اوط(0 =ر د(0 :  2
رى أ%ب ھذا ا!%ه Eّن ھ+%ك +%F% ًن " اراط7 اوط+7 "و" اراط7 اد+,7 "،    
  .5«ا/7 ا)ر(7 ن اواط+ن » ورون أّن اوط+7 ھ
 
  دھم ! ـن وـر /ر» د+
 Eّن ار ـ+
 Jـول أ%ب ا!%ه اوط  
  
  .6«fراك و! fورن 
أ6/ن " ط
 ا-د " ا&داء ـ " ط$ (%ل ون وا!ه ، وF%ل Eّن ر ودھ% ّ,ل   
  . 1أّ7 -/7ّ ، و-ت وط+% ً3ط
                                                 
1
 . 461 – 361ص+ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث  ،  -  
2
 . 461ار +-? ، ص ،  -  
3
. +,L ً6,ن  : +,ذر &,%
 :  &,%م ا+=,7   48د د -ن : ا!%ھ%ت اوط+7 3
 اAدب ا&%ر ، ص -  
 . 561ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص
4
 . 1626/
 ا%3ظ7  :  ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6ر ا+=7 ، ص -  
5
  .  721ار +-? : ص -  
6
  . 721ار ا-%ق : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
891 
وFد ا6د أ%ب ھذا ا!,%ه ,Eّن ا!,%ه ا+,%وئ / ا!,%ه ا,وط+
 ا,د+
 ، ,% ھ,م إ! ّ  
  . 26Lء fراك
داً % ذھب إ? أ%ب ا!%ه اوط+
 اد+
 ، ,ول أ,%ب ا,د6وة إ,$ اوط+,7 و+  
د+7 ، Eّن " ر3%67 را3 اط=ط%وي " اذي أدل ا&/وم ا&,ر7 ,ر ود6,% إ,$ اJر 
د6,% إ,$ اوط+,7 ا,ر7 »اوط+,7 ,م (,ن ,ر أّن ا,دن ,ن 6+%,ر اوط+,7 ، ,ل إ+ّ,? 
دة 6,,ن اّ&ّ,,ب ا,,د+
 وا,,ذھ
 و ور3,,ض ا-,,KLل ا,,Lت اد+,,7 ا-,,%7 وا&,,
  .3«tرب )7 و-%-7 ، ّر /7 ر اوط+7 ... 
م ر اد6وات إ$ اوط+7 واF/7 6/,$ أرض " ,ر " 3,ط ، ,ل ھ,
 ر(,%ت    
م ( 91-,, 6),,ر) 6%),,=% (,,ل ا/,,دان ا&ر,,7 3,,
 /,,ك ا,,رة از+,,7 ,,ن ا,,ر+ن ا%
م ( ، (,ن ,$ ,ر F,ب ار,%دة وا-,ق 3,
 ظ=,ور ھ,ذه ا,%رات و 02وا&),رن ) 
/,ك ا,رة  ل/ور=% 3
 Fواب -%-7 ، وھذا (م اAداث ا-%-,7 ا,
 ,ّرت =,% ,L
  از+7 .
  ج ـ اوط( وا(ز* ا;) ا$ّ :    
د+,7 وJ,ر اد+,7  ـ ا,
 اّ,ت E&,%د 3(ر,7 /,7 ، /,ك ا!%ھ,%ت اوط+,7  ـ ا   
-,,ر6%ن ,,% أ,,ذت -,,%را ًد,,دا ً,,دى &,,ض ا,,رن اK,,%ن ، ّ,,$ أ,,G ا=,,وم 
)&%را ًط/,ب ذا,? » ... م ( 02اوط+
 ، و%ّ7 3
 ا+ف اAّول ن ارن ا&)رن ) 
  .4«، ور 6/$ ا+ز67 اF/7 ا&ّ7 
ز6ّم ھذا ا!%ه ـ اوط+7 وا+ز67 اF/7 ا7 ـ " د -ن ھ(ل " ، ا,ذي د6,%   
» ، وF,د أ,دى ر3,? اط/,ق ,ـ  53
 درا-,%? و%!,? إ,$ اّ-ّ,ك %,%رة ار6و+,7
,زا6م &,ض ا+,%س ا,ذن وّھ,ون أّن Kّ,ر ا,دن 3,
 ,ر ، ,ن او+,7 إ,$ ا-,7 
م ، وKّر ا/Kّ,7 3=,% ,ن ا=روJ/+ّ,7 إ,$ ا&ر,7 ، F,د ط, ,%ن ,ر ا,دث 3%-L
                                                                                                                                                         
1
  . 7216/
 ا%3ظ7  :  ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6ر ا+=7 ، ص -  
2
  . 171+ذر &%
 :  &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ادث ، ص  -  
3
  . 071ص ار +-? :  -  
4
  . 271ار +-?   : ص -  
5
 .  371 : صار ا-%ق   - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
991 
ور اد7 ن Lت ، وؤ(ّد أّن ھذه ا/7 F%>7 ، وأّن ا%رة اد,7 و+زا=,% 
أن ّك 6رى ا&LF7 ، ا,
  ا&را+7 ، ا
 ّ=% ا+-%ن 3
 ا&ر ادث ، ! -ط
ري ده ار6و+
 ، وأّن ا+%7 ,ر 6/,$ ا-ّ/ط,ـ7 ا&رّ,7 ، أّ,%م ا/,%ء رط ا
  . 1«ارا)دن و+
 أّ7 و+
 ا&ّ%س ، (%+ت +ل ا!-Lل ، وق ا-%دة 
 /ول ا+ف ا%+
 ن ارن ا&)رن ، و/ّص ا(ر ,ن ا,دول ا&ر,7 ,ن ر,7    

 ، ا),,ّد أوار ا+ز6,,7 اوط+,,7 اF/,,7 =و=,,% ا,,ّق ، وذ,,ك ا!-,,&%ر اKر,, F,,ود
%ت ا!-Lل وا-%دة ، وارھ+7 6/$ %-ك أ+%ء اوطن اواد ، وFد ذھب اوط+,ون 
إذ ذاك &دا ، 3
 ا)%دة %Aوط%ن ، و%Kوا 3
 د6وا=م ، ّ,$ ظ=,رت 3,
 ,ر و+,%ن 
ا/7 K7 ر-,7 &,رف =,% F%+و+,% ً، و),رع &,=م 3,
  أوات د6و %ّ%ذ ا/=%ت
ط,,ق /,,ك اA3(,,%ر اطر3,,7 ، ,,ث أ-ّ-,,ت ,,Lت ورا>,,د ، +),,ر ,,%!ت و,,%ت 
(و7 %/=7 ا&%7 ا/+%+7 أو ار7 ، و % fرف ا&ر7 3=,% إ! ً3,ل ار(,ب 
  ار7 3
 (%%ت روا>
 /ك ارة از+7 . 3ط . و&ّل ھذا % -ّر ا+)%ر ا/=7 
  د ـ و)ف &%ت اروا ن ا(ّز* اوط( : 
أُر,ط ا-,م " ھ,%+
 اKر,ب " +,ذ ا,%ت اAو,$ ,ن اروا,7 ,ذ(ر ا),%ر او,7   
  وا+ّز67 اF/7 اّ7 .
م %%% او7 ، 3ن +ظره أن رى أ+ّ? ! 3%>دة ر$ ن وراء ا!ھ% (%ن " ھ%+
 "  
(ل واطن ط%ب %!ھ%م %% وط+? 3ط ،أ% %F
 اAFط,%ر ا,%ورة 3=,و J,ر &+,
 
واF,? وأFوا,? ، ,ن +=,% /,ك ا!+,%دات ا,
 وّ==,% ا&د,د ,ن =% ، وFد اّG ذك 3
 
ّول أ+ّ=,% /,زم F,7 ، ! ّ,ز اA» /7ّ " ا(ر ار " ث -ّل 6/=% Eذن ھ,% : 
3=% ن اA&%د ا-%-7 وا!%67 وا(ر7 ، وا%+
 أ+ّ=% /زم ا7 ا&ر7 %,ذات ، 
  . 2«وھ
 3
 رأ? /7ّ +%+7 
                                                 
1
 . 371 ار +-?  : ص -  
2
 . 11ا-%ق  : ص در ا -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
002 
وF,د ا+,دھش " -,%
 " &,د 6/,? ,رأي " ھ,%+
 اKر,ب " ، ا,ذي , ,دا ً3%,L ً,ن   
+%ن ھ
 زء ن ا(ل ) زء ! (ن ز>? ,ن -,د اAّ,7 ا&ر,7( ا%% ا&ر7 ، 3/
  %+-7 -%
 ، أّ% %+-7 =%+
 3=
 ا&%م (/?ّ .
ذك 3د (%ن " -%
 " (,را ,% -,ر ,ن +ز6,? اوط+,7 اF/,7 ا,7 ا,
 Kّ,ب   
م " إن (,,%ن &,,رف ا),,%6ر ا,,%G او,,7 ، وF,,د ,,دا =(ّ,,? ,,ر% ًّ,,% -,,E? " إ=,,%
ط&,,% ً، "ھ,,%+
 اKر,,ب " ,,%ب +ظر,,7 » ا&/(,,
 " ھ,,%+
 اKر,,ب " . 3E%=,,% F,,%>L ً: 
  !« ."++7 " ا&%م 
أراد "-%
 " ن Lل ھ,ذه ا&,%رة أن ,ول أّن " ھ,%+
 " &,د أّن ا&,%م (/,ّ? ,ر    
  %%% ادو7 وا&ر7 ا
 دث و%.ً3
 /ده " +%ن "، % أ+ّ? ر3ض 3(رة ا!ھ%م 
أّن " -%
 " و, أ,دF%>? ، -,رون ,ن أ3(,%ره ، إ! ّأ+ّ,? ,$  &/م (%ن " ھ%+
 "  
3
 و, طط,%ت A3(,%ره و,ورا? وF,د (%+,ت (/=ّ,% ذات ,K7 وط+,7 ، وF,د 6,رض 
ء ا,ن 6/,$ رأ-,=م أ3(%ره /+%ش 3
 /-7 ن ا/-%ت ا
 ّت و67 ن اAد,%
: " -%
 " و" (رم " ...ا\ ، ث أ6رب =م 6ن رJ? 3
 ص %>زة ، و-=% ـ 
" ا&%7 "  ، وا
 ّدد F=% -ن أف رة +%+,7 ، ,+G (,ل 6,%م Aد,ب ,ن أُد,%ء 
  . 1ا&%م %-م " %>زة +%ن "
  ول -%را ً:  "  3(ر? ، -%رع (رم ھ%+
&د أن طرح " 
  . 2«ـ وھذه أ3ل و-/7 (
 " +/+ن " ا&%م ، أس (ذك % ھ%+
 ؟» 
  3E%ب ھ%+
 3% (%ن ا -ون : 
ـ أ3=م % 3
 =ك % (,رم ,ن -,ر7 ، و(,ن ),(/ك و),(/7 (,رن ,/(م أ+ّ(,م ! » 
  ؤ+ون إ%+% ً(%3% ً/د(م و% ز+? ن ط%F%ت .
  6%ن % ا(-$ و? (رم ط% اّد ، 3%ل /=7 ھ%د>7 : و-ر
                                                 
1
 . 48ادر +-?  : ص  -  
2
 . 48ادر ا-%ق : ص  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
102 
ـ ! % 6زز+% ھ%+
 . إ+ّ+% +ؤن ط%F%ت +%ن ، و(+ّ+,% ! +,ؤن ),ط%ت ا,%ل . +ر,د أن 
(ون /د+% 6/$ -واھ% ، ! دو+? و! 3وF? ، وأ+,% أ6,د أّن 6,دة اوF,7 أ),ّد ط,را ً6/+,% 
  . 1«ن 6دة ادو+7 
" أ+ّ,? ! &%ر,? 3,
 ا,%ن ط%F,%ت  ھ,%+
أوG " (رم " 3
 (L? اذي وّ=,? ,ـ "    
+%ن ، و(+ّ? +ّ=? رورة اّد ن ا%!ت  ـ ا
 دوا3&=,% +ز6,7 وط+,7 ,ّ7 ـ  ً,$ 





 " و=7 +ظر " (رم " ، ث F,%ل ,? : أّن ا&,دة ادو+,7 ، م + " ھ  
ـ Fد (ون ھ+%ك ن &%+
 +=% . و(++% +,ن » م أ%ف F%>Lً : !« &%+ون +=% %ه /د(م 
+&ل دا>,% ً-,ن أو,%6+% وأو,%ع /,د+% ، و! +&,د أ+ّ+,% /K+,% ذروة اّ,ّدم ، L3,% ً,% 
-وا+% و!-% ن %ر+و+% %Lد ا%ورة . G أّن ظ%ھر اّّدم 6+د+% ,و3ّرة  &ده
  .  2«، و(++% % +زال +(%د آ3%ت (رة ، -ت اط%>7 إ! ّإداھ% ... 
و=ذا ا(Lم ,ّدد " ھ,%+
 " 6ز,? 6/,$ ا!ھ,%م ,%% +,%ن 3,ط ، Aّن ا,ذي =ّ,? ھ,و   
  .ّ% %F
 اAFط%ر ا&ر7 أو ا)ؤون ا&%7 وا+-%+7 3L )Eن ? =% ّدم وط+? ، أ
ا,ذي ,ره , J,ر ,ن اAد,%ء ا/+,%+ن ، و3,
  "ا(ر ا,ر"و3
 6د Lد /7ّ   
ـ : »  % ً و(% اً )%6ر و?-%ق +%ش أُر ول ا(%7 وا+)ر 3
 اLد ا&ر7 F%ل ھ%+
 
  .3!«أن %ع (%
 3
 أّي /د 6ر
 . (+
 أن %ع 3
 +%ن  أ+% ! =ّ+

 
ا/+,%+ ئا,%ر» وFد F%ل ذك ، 3% ا6رض  ن ر 3
 ذك ا/,%ء وF,%وا ,Eّن : 
ـ إ+ّ+
 أ6رض 6/,$ ھ,ذا ا&ر,ف . ا,%رئ ا/ّ+,%+
 » ، 3%ل =م ھ%+
 :  4!«F%رئ 6ر
 
  .5!«أFل . F%رئ +
 fّ7 ا/+%+7 ھو F%رئ +%+
 ،! أ(ر و! 
و6+د% !ظ "-%
 " أّن  " ھ%+
 " !زال -ّ(% ً(ر? ،رJم F/7ّ ا+%رن ? ، و6دم 
  1«ـ %+%-7 % ھ%+
 ، أن %ر )رو6ك 3
 " ++7 " ا&%م ؟ » +ط=% ، F%ل ـ? : 
                                                 
1
 . 48 : ص +-? ادر -  
2
  . 58 - 48ادر +-?  : ص   -  
3
 . 502ادر ا-%ق : ص  -  
4
 . 602 – 502 ادر +-? : ص -  
5
 . 602 ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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طرق اّّق ، ,%رJم ,ن =,ك ا-,%رة ـ أؤ(ّد َك % 6ززي أ+ّ? 3
 » 3%ل ? ھ%+
 : 
  .2«، وFر% ًّدا ًّم +ذ ا+د اAّول 3? 
  .3«ـ و% ھو ا+د اAّول؟ » 3-E? 6%م -و% ً: 
  .4«ـ دور (%
 %/Kّ7 ا/ّ+%+7 » 3E%? F%>L ً: 
، 7 و&%,ت اA,وات,7 ، ,دت , ّوّ% - ا " ا+د اAّول " ,ن ),%ر&? اوط+
ا-=زاًء وا-+(%را ً، وا6د ا أ+ّ? =ذا ا&ل إ+ّ% ,%ول ا-,=داف ا,ون ، %6,%ر 
  ا/K7 ا&ر7 ارواط او7 .
م (ن واFف " ھ%+
 " وFّ7 6/$ ا)%ر اAد7 ذات ا+ز67 اوط+7 ، ل (,%ن ,دو   
&ّر ن L=% 6ن +ز6? اوط+7 اّ7 ـ  ,را7 ـ 3,د دوه ، 3
 ا)ؤون ا-%-7 و
، 3,
 اوF,ت ا,ذي ظ=,رت 3,? ّ,ـ7 3,
 إ6L,ـ7 +,%ن  7+)ر 3
 إ,دى ا,ف ا/+%+,
م( ,%! ً,%ء 3,? Fو,? : 6591وا&%م ا&ر
 E-ـره ، )ُب اKـزو اL,
 6/,$ ,ر) 
د Jزت ر ، 3% )E++% ,ذك +,ن ! أ(/ّ,%  6Lَم ھذه اّ7 ا(رى ھ+% ، 3
 +%ن ؟»
دث 3
 أ+%ء ا&ورة %دث ، ّر(ت &ض ا&+%ر 3
 +%ن ؟ ,د أُّ,ت ,ر F+,%ة 
ا-,وس ، 3رF,ت ,ذك ا!ّ%F,%ت ادو,7 ، 3/,ّف ا-,%ب +=,% و,ن ا,دول ا&+ّ,7 ، 
ھ+,% 3,
 +,%ن ، /,د 3,%Jورس ’ دوء ود6+% و)E++% ، +,ن ھ+,% 3,
 +,%ن +ر,د ا-,Lم وا=,
  . 5...«وھوروس ، +%ن 
ـ, -,ّذج أو>,ك ا,ذن &,دون » ّ% Fرأ " -%
 " ـ ّل اون ـ ھ,ذا ا,%ل ، F,%ل :     
أ+ّ=,م ّ,ون +,%ن ,ن ر,دون 6ز,? 6/,$ ھ,ذا ا+,و . ,د أ,ُت أ),ّك 3,
 إL,=م 
E+ّ=م د3و6ون د3&% ًإ$ اّ%ذ ھذا اوF,ف ا,ذي ,
 6/,$ وط++% ، وّت أل إ$ اظّن 
  6«+%ن ! %7 ... 
                                                                                                                                                         
1
 . 602 : ص +-? ادر -  
2
 . 602ادر +-?  : ص  -  
3
 . 602ادر +-?  : ص  -  
4
 . 602ادر +-?  : ص  -  
5
 . 672 -  572 ادر ا-%ق  :  ص -  
6
    672 ادر +-? : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
302 
6زم " -%
 " 6/$ +ل ا%ل /7ّ ا(ر ار ، ,رّد 6/,? ا,رّد ا,ذي -,ّ? ، (+ّ,?    
ـ إّن ا%ل ! -ّق ّ$ ارّد ، A+ّ? +ق ن &ّ,ب » -ر6%ن % 6دل 6ن ذك F%>L ً: 
  . 1«ر? +K
 أ! ّ-ب ? -%ب (
ـ ذ,ك أ3,ل .د6,? ,G ,لء رأ-,? ، 3,L ,ّد » وFد وا3? " 6%م " ث F%ل &/ّ% ً:   
  .2«أن Gّ و?  ازن 3ت 
  . 3!«ـ أ+% (ذك ن رأي 6%م » وأّد=% 3
 ارأي " إ=%م " ّ% F%ت :   
%+ت +وذة ن Fل ان 3,
 اروا,7 ، إ! ّأ+ّ=,% وردت %ّرJم ن أّن ا+ّز67 اوط+7 (   
، رز واF=م +=% ، وآراءھم 3=% ، واA-%ب ا
 ,ف وراء +,ذھم =,% ، ! -,% وأ+ّ=,% 
  ن أرز ا%رات ا%ّدة /(ر او
 اذي أ)%دت ? اروا7 ورّوت ? .    
                            
                                                 
1
 . 672ادر +-? :  ص  -  
2
  . 672 +-? :  صادر  -  
3
 . 672ادر +-? :  ص   -  




   !@ / اLB@ . ً: ـﻧJ
  
  : امـاR* ـ اLK و 
  "اRام" : ـ ا$ق ا,ي وا.د%ـ  1
  ا$ق ار7 واB$B / ا]" Bم "اRام" :ـ  2
  : اB$B ار)$ !@ !3eر اRام أ ـ 
  : اB$B ا"د !@ !3eر اRام -ب
  واRام ا"دي : Rام اR1
ا) ار)$اB
ق %@ ا ج ـ




  : ( suobat seL/ ا	0ھت )  ا	3.,Tّ وا	3<ت ـ *
  (.euqitiloPـ ا$E  : ) 1
  (exeSـ ا3ـo : ) 2
  أ ـ اf/ت ا3$ %@ ا3$@ : 






  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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   !@ / اLB@ . ً: ﻧـJ
   
و A+ّ  ھWا ا	3U3ر  Aط ا	3.,D2  ا	وا ،وL.ة ھ ا	,U ا	 أJُت  أ  
Mّق *ھ3ّ وأزھ  ، و ذ	C 42 ط] 4ض <0اcT ا	3.,D2 <2 cU ا7	Kام و ا	
   0ھت . cUـ ا	30P04ت ا	3S0ت 4  / ا	
  : امـاR* ـ اLK و 
 ا7	""Kام "" أوA""ط U""ط\""Z cم( 02<""2 ا	,""ن ا	@""2 ) "" <MH""O ا	13""ت    
، ودار \0	 $#ل ، ^  أوAط أو	tC ا	"W2 @"B0ا 	DH"D  ا*دء ا	بوا	3.,D2 
  . ا	3رL وا	DHD ا	0$0د
q ا	["ة -"0 <D"0م ا*دب وا	D"2 و"H3 » وJ,  	,# ارBMZ Sة ا7	Kام ارBط  
| ا	3<"" 1-B""Z S""ة ا7	""Kام "" ""دئ ا*<"" 4H""5 أرP"" ا	H""+ و"" L3""، 1«	""ة
، و<"J0 آر-0	"# ، ∗ووfت ا	[H+ وا	وب، أJت @S H,= وطB 4H"5 "# L0	"#ج 
i""0ر ا*د""| وا	D""ن  »D5 ا7	""Kام 4H""5، و""Wا أP""2"  -,""# ا	""ة \3"" أ4H"" أن ا	D""2 "
إ\A c0 zھ3 ا	SH3 و<#ى <rو	، و#ورھ ا	Dل ا	Wي ,0م { دا^" ا	B"ء ا	D" 
  .3 « و C ا	3E3O
                                                 
1
(، د"0ان ا	3MB04"ت 6791-1391أ\3# ط	| : ا7	Kام  ا	,? ا	,?"ة ا	EKا=" ا	3"ة )" ا	D"ة <" "2 - 
  .30، ص  ا	E<، ا	EKا=، د ط، د ت
∗
 ا	,"# LH"{ "# أرA"M0 \"5 ا	,"ن ا	A"O ( #ّه ا	,د أ	3"O اA"+ " "ر4381-277130= H0ر L0	0ر#ج : ) - 
:  -[" ا*دب، ا	3rA" ا	"  4@ ,# Lن i4ا وH0 و\| -[ ا	1ل )[ : iSي 4KK <P
  (.84، ص  5002، 1@، وت 	Bن، ط	H#راAت وا	
2
  .30,?ة ا	EKا= ا	3ة ، صأ\3# ط	| : ا7	Kام  ا	,? ا	- 
3
  .7424H أو<H : ا	HM ا	.,  وا	HM ا	A ، ص  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
841 
، أ-"{ "	6+ <"2 3" ا	3.,D"2 ا	"ب " 4H" أو<H""ا	B\"a ا	3q" ا	"#L0ر  ى"   
ن ا، وھW ن 	+ 0اا  L ا7	Kا<2+ 	 Lن ,?{ iط، إ7 أن B 	DSة ا7	Kام
  : 1ھ3 L` -"  4H5 أو<H" L3 أوردھ3 ا	#L0ر  –ن ا	@ط
، وأن 3.H{ t واA <"2 ا	S"ب  ا*ول : إن ا7	Kام Dض و$0د ا	S| 3D0<{ ا	#a
<$ " ا	3"رف  ,H#2 ، وأن ?Bg ا	HM ا	., <2 ا	3.,D2 ا	 اAM4Z أن Kع
  ، S0ن 	 cدة ا	أي ا	م. وا	,=]
ا	.- : إن ا	,0ل 7	Kام Dض أن \ ا	B 	"+ "# <@"Sf، وإ-3" ا	3@"S ھ"0 cU" 
 #اO 4 ا	S|، وھ <0P0ع ا7	Kام، و	 ھWا ھ"0 وP"O ا	S"| ا	" ا	"Wي 
ا	B : ھ "MO أو7 وcB" L" i"ء اI?"ح 4"2 أS"ره، q" ا	[" <@SH{ \ 
  .42 <0P0ع ھWه ا*Sر ؟
4"# L" د4"ة ا7	"Kام، S"-0ا L3"2 U"O ا	"  0ا cBHً  +	 »ھWان ا	@طن أAAن
  .2« أ<م ا	?ن L3 ,ل
,"" ا	3D""0م وا^""fف ا*د""ء L3"" أن <@""SH ا7	""Kام "" ا	""	+ ا	"" L-""Z <@""SH H  
وا	3DS2  اA{ ^ cB أن $+ ا	?0ص ا*و	5 ا	 -["ت 	"Wه ا	DS"ة 	"#ى 
  ا	DfAD ا	q2 ا	W2 Lن 	+ c?| ا	B]  H0ر{ وi\{.
 ا	Hq0"" وا	ر1"" وا	DH""D : 3""#دةا	 {4""ض 	3D""0م ا7	""Kام "" A""c zو3"" ""
 ھ"Wا ا	3?"MHg ا	"Wي<"2 ھ"Wا ا	@"ح ا	["ي ھ"0 إ<ط" ا	H."م 4"2  وا	q"،  	0$"واI#0
,"0م 4H"5 أA" 4H3" cB" أن "+ ا	M"ق  3{ 3ً و<و	 ،  @0{ ا	UB وا	q30ض
  .  ا	وا ا7	Kام HD إ	5 ا	#a 42 <[ھ
  
  
                                                 
1
 .742ا	3$O ا	] : ص -  
2
  . 743ا	3$O -D{ : صـ   
  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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  "اRام" : ـ ا$ق ا,ي وا.د% ـ 1
	ن ا	ب 72   ، ,# $ء  ا	3$+ ا	Hq0 ا	 ا	,#3 "  "ا7	Kاموردت LH3   
	K<""{ وأ	K<""{ إ""ه ا 	""Kم ا	@""ء HK<""{ 	K<"" و	Kو<"" و<fز<"" و	Kا<"" و » : <[""0ر c0	""{
  . 1« 	K<{، ور$ 	K< : HKم ا	@ء f Dرc{، ... وا7	Kام : ا74ق
	Kم ا	@ء HKم 	Kو<" JB"Z  » 	Kم" : c0	{  iح <دة " وأPف \| ا	3?Bح ا	3
	K<"{ ا4,"{ ا 	K<{ أ	K<{ أU H,Z { و	K<Z { و ، و7ز<Z ا	q+ <fز< و ودام ...
  .2« 0 <HKم
\""] "" أوأ	""K<+ LH3"" ا	,""0ى وL""-0ا  }وc""# $""ء "" ا	,""آن ا	S""+ c0	""{ 4""K و$"" :   
  .3{وأھH
ھ0 ا4Bر ا	S| { وAH 	1#< S"ة  » 3 ورد  <E+ <?MHت ا*دبوا7	Kام L   
  .4«< 42 اI-ن 7 	3Eد H 6P ا	0\# ا	3 وا	E3ل
?Bg ا	S 4Bرة 42 cة 	3" a  6ت وأھ#اف cBH،   ا	S S|وWا   
"+ `-" "a "Kول ا	"H وا	3B" ا	"  ، و	" 6" ا*S"ر وا	"#ع 4"2 <B"دئ
  أJھ 	[ ا7-ء <2 ا	,اءة / ا	H,.
  ا$ق ار7 واB$B / ا]" Bم "اRام" :ـ  2
 ت <2 ا	,"ن ا	@"2( : و	##  ا	135791-9391# ا	ب ا		3 ا	.- )  
، وLن ا7	Kام ھ0 ا	3ر   ا*دء وا	3DS2 إ	5 c32 LB2، ا-,+ $30ر ا	Sب و
، ,"ل L"| <H"Kم وL"| 6" <H"Kم وأد"| 6" <H"Kم...، وL"ن ا	3D"0م ا	"م  ا	,"+
                                                 
1
   .594-494ص  ، 50ا2 <[0ر   : 	ن ا	ب، <w ـ   
2
  .823، ص  3002أ\3ـ# ـ2 <ـ3# 2 4H ا	D0< ا	3,ي:  ا	3ـ?Bح ا	3، دار ا	ـ#a، ا	,ھة ، د ط،  -  
3
   62 :آ:  A0رة ا	Dg ـ  
4
  .97 ، ص4791، 1 ، وت، 	Bن، ط ، <MB دار ا	,H+ <?MHت ا*دب E+:  < <E#ي وھBـ   
  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
051 
" ا	"0ط2 وا	3"0اط2 	 ھ0 E# L ا	Mc اI-"- »	f	Kام 4# ا	B  HC ا	Dة
34""" وا	A"""، و<"""2 ا	,"""+ ا	B$0از""" وا	,	"""# ا	$""" واI-"""ن <"""2 ا	,"""0د اI$
و<""2 ا	3""وف أ-""{ "" ھ""Wه ا	D""ة ا	ر1"" i""# ا	""ر ا7i""اL وا	DS""  1«ا	30روJ""
ا	0$0دي ا-@را وا<#ادا واA ,# Lن ا	S| ا	3HKم ھ0 ا	T ا	30اP"O 4H"{ 	HS"| 
  . 	,#<ا7iاL أو ا	0$0دي أو 4H5 ا*c ا
  : اB$B ار)$ !@ !3eر اRام أ ـ 
<"2 L"ب وأد"ء و"-2 ور$"ل AA" وا$3"ع  ا	3رL"2J"0رة 6"  <"2 6+4H5 ا	"  
<"2 \" اI-"ن " ا	B"، و" S"0ن #ّ 4H5 Sة ا7	Kام ا	 L-Z <2 <["0رھ+ "
وا	DS""ي 	""+ U""ر L.""ا ""Wا ا7-,""م ، 	S""2 ا7-D""ح ا	.,""  اI""#اع <0$"" و<,""#ا
إ	"5  $"O  طBUوا	?اع ا	W2 \#ث 2 ا*دء ا	3HK<2 وا*دء 6 ا	3HK<2 وا	D
6	B"" ا*د""ء وا	D""-2 ا	""W2 ا<HS""0ا c""0ة ا	""zJ "" <E""3+ -B""0ا "" \,"" ا	3"" »أن 
، أي أ-{ " H"C ا	D"ة ا	ر1"  2«وا	B ا	A ا	U	 <2 أ$ ا	 وا7iاL
، ,"0ة A".ء ا	DH"D ا	0$0د" ا	" L-"Z c"#  	+ S2 ھك HD " ا	DS" ا7i"اL
"D [" إ	"5 ا	,U" <"2 زاو" H ا	ؤ" 3"، S"  ا^fفBZ ا	DSة -D ر6+ 
Sة ا7	Kام" c# ^$Z <"2 4B"ءة " < 1#م <Bد= و<@ر اI#0	0$ hذا L-Z 
، وھ"Wا <"  ا	" وا	3"rو	 ,U" " $"ن "0ل A"ر " رM" ,"#،  ا	DS" ا7i"اL
  . ا	0$0د2 	#ىا	Sfم 42 ا7	Kام  #ADP 4ـإ	{ 7\,  قA+ ا	M
ز 	H3D"ھ+ -,M" ارS"» 0P"g S"ة ا7	"Kام ا	" أP"Z 3" "#  ا	3رL"0ناھ"+   
 ∗2 ا	D""2 و""2 ا	3E3""O <rA"" ذ	""C 4H""5 -["" ا7-S""سـ، "" ا	3رL"" "" ا	E3""ل
                                                 
1
  .74، ص3991، 1Aم ھi+ : ا7	Kام 4# ا	Sب ا	3?2 ، <? ا	 	H@ وا	0زO، ا	,ھة، ط - 
2
  .74ا	3$O -D{ : ص - 
∗
: ظ""ت "" ا	,""ن ا	A""O 4@""، 4""#< ظ"" أدب $#""# أ""MHg 4H""{ ""3 ا*دب ا	MB""،  ﻧe
\\ اRﻧ#\\س -  
ا	Bt" أو ا	3"Y أو ا	0اc"O أو ا	["وف ا7$34"  وB[0ر ھWا ا*دب ظت <و7ت 4##ة Y 2 ا*دب وا	"ة أ
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
151 
، أي h<S""ن ا	""J أن S""0ن <HK<""  1 « (، وھ"" 7 D""ق ""2 ""2 وآ^""..noixelféR)
أن S0ن <HK< ًوا	3?MHg MB] 4H5 c أب ا	D0ن ا*^ى ا	"W2  وh<Sن ا	@4
  . 	ا30A,2 ... ا	2 وا	A<2 وL	 ا ا	DSةھ+ أU B0
 ا	3رL" B، أو \| ا	 ...  T ا	,#م» ى ا	3رL0ن و$0ب وc0ف ا	S|   
، و3"  2« O ا	3E3"O إ	"5 ا	q" ..ـا	Wي #ـ ا	?4#ة وا	Dن ا	,, ھـ0  T ا	MB,
"0 H"|  ، إذاً  وAH 	HMة 4H"5 ا	0اc"O { # ّ، و ا	0cZ ذا أن ا	D2  <ول ا	E3O
  .  M0ر اI-ن وا	3E3ت ھ<ً  دوراً 
إن ا*د| / ا	Dن <"2 <["0ر ا7i"اL2 $"Kء 7 E"Kأ <"2 طB," ا$34" <"، أي    
 	W	C 0 zJ 3D"0م ا	MB," ا	" 3" إ	" ـ  \| B 6ا <@ـ أ-{ <.,T 4U0ي 
م ا"K	، و"Wا S"0ن c"# أدى وا$"| ا7طB,"{ و3 أ-{ LW	C 0 <M	| 	B 43 -"{  ،
   . cU طB,{ ا7$34Eه 
"Kام ھ" 4"#م D",+ 	ا	3رL"0ن " ط"\+ 	DS"ة ا7K 4H <2 أھ+ ا*<0ر ا	 رL ّ   
، وا	" <"2  	D0c" 	H3E3"O، SH" A"0اء وLH" $"Kء 7 E"Kأ <"2 ا	B" ا "2 L" ا	D"0ن
  ^f	 + ا	q.
  : اB$B ا"د !@ !3eر اRام -ب
L-Z Sة ا7	Kام <2 أز ا*Sر ا	" ارS"Kت 4H" ا	DH"D ا	0$0د" ودا"Z 4"    
، ورM"" رM"" وJ,"" ,U"" م إ	""5 S""ة ا7	""Kا0P""0ح  "$""ن ""0ل A""ر",""# د4"" 
  . ا	 ا	 ط	3 أرcZ ا	DfAD وا	3DS2 <W ا	,#ما	3rو	 و
                                                                                                                                                         
دب -@zة و<ھ ووظD إ	5 ا	DHD ا	0اc ا	3د، ھWه ا	DHD ا	 ...ا	 ، أ< -[ ا7-Sس ,# اA#ت  D ا*
ا	0$0د ا7$34 أAB]  ا	[0ر <2 ا	04  أن أi"Sل ا	0$"0د ا7$3"4 ھ" ا	" "#د أi"Sل ا	"04...  أنى 
D"{..." )[" i"Sي 4K"K وWا اAM4Z -[ ا7-Sس أن ,#م <D"ھ+ $#"#ة 3<" 4"2 -@"zة ا*دب وطB"{ ووظ
  و< #ھ(. 96ص ، <ط :  -[ ا*دب
1
 ro.raweha.wwwg  ر<Uن ا	?Bغ : ا7	Kام  ا*دب وا	D2 2 Aر وا	3رL ، [" ا	30c"O اI	Sو-": - 
  . 6002 10/ 80 -@ ا	3,ل ، ، ر
2
  ا	3$O -D{. - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
251 
، ا-Mfc" <"2 وظD"{ ...  أن L" إ-"ن <"rول إزاء اI-"-»  "$ن 0ل Aر"ى    
""B 	3""rو	 ا	S""| ھ"" <""rو	 $""3 3."" "" <ر"" L"" 	""0ن <""2 أ	""0ان 	B
، 3".f 7 3S" أن -"ف 1« إ	" ... رة ا	,U أو <E"د ا	0"{Jـا7PMد 42 ط] إ
ذ	"C  إ	"5 i"t إذا 	"+ "0ه – ة^ ا	3"2 " cM"ع 6"K –42 اPMد ا	DHM2 
 "#ث " ا	"E0ن ا		3" ، و7 3S" L"W	C أن -H"+ i"t 43ّ" L"| أو أد"| أو إ4f<"
+ S"2 ھ"ك "D أو L"| )60ا-<0 وأ0 6|( <2 ا-ك 	H<"ت واI-"-، إذا 	"
... *د"| أو ا	3DS" ?"D »،أو إ4f<" @" 3"rو	 ا	BH" <"2 أ$" إ\"#اث ا	q"
<""2 أ$""  "A""ر "، 	,""# -P""2« 4<"" <""BY 	3""{ ""a 7 3S""{ ا7-D?""ل 4""{...
 ,"Wا=Dت 4"<ة A"<#" ا	SH3ت  »، وc# Lن r<2 zن   ا*دب "E#" Sة ا7	Kام
، و	S{ إذا ا^"ر أن ?"0ب E"|  " hذا SH+ ا	S| h-3 ?0ب cWا=D{  <S{ ا	?3Z
أن S0ن 	{ ?0| ر$ <" إ	"5 أھ"#اف 7 ?"0ب طD" 4H"5 A"B ا	?"# و<"2 دون 
  .3«6ض A0ى ا	ور 3ع ا	#وي
""Kام دون 	B""#أ ا7ب ھ""+ و\""#ھ+ ا	""W2 ""M0ن ا	1U""0ع 	3أن ا	S"ّ" "A""ر "B""    
إi"S	 <0c"T ا	Hq"  ، وھ"0 "Wا @" إ	"5 ا	@اء وA= ا	D-2 أو ا	30A,2 وا	"2
وA"= 4"$Kة 4"2 c"دة  »، و"ى أن ا	@" وا	D"2 وا	"Z وا	30A",5 ھ"4<2 ا	3rو	
0دة، ھ#ف ا	Dن H5 ا	"6+ <"2 A" " ا	D"-2 إ	"5 0P"g ا	DS"ة ا	3@" ا	3H, إ	5
  .5« 	S+ 7 M0ن اI?ح 4 	,#ر ا	3ح 	HS|...
                                                 
1
  .61، ص  ا	,?ة ا	EKا= ا	3ةأ\3# ط	| : ا7	Kام  ا	,?  - 
2
  . 61: ص  ا	3$O -D{  - 
3
  . 61 *دب ؟  : <3# 63 ھfل ، ص$ن 0ل Aر : < ا- 
4
  .71ا7	Kام  ا	,? ا	,?ة ا	EKا= ا	3ة، ص : أ\3# ط	| - 
5
 .71: ص-D{ ا	3$O  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
351 
<""2 cU"" ا7	""Kام وA""H IJB""ت ا	"" وBھ""، و""ى أن ا	Kا<""{  "A""ر"1""W ّ ا   
 	30c""T <""2 دون 6""ه <""2 ا	30اc""T ھ""0 ا	""Wي ,""] 	""{ ا	""، و""4#ه 4H""5 3ّ""
D0م ا7	Kام <1HD 3< 42 <D"0م اI	"Kام، *ن وھ Bز < » ا	3rو	 وE@+ <4B :
ا^ر ا	@1} 	Wا ا	30cT ا	32 را <2 اI	Kام ا	1"ر$ D" ا	["وف وا	3M"ت 
  .1« ا	1ر$
، و"ى أن c"0ل اI-"ن )أ-"  #ا إ	5 إJBت \" اI-"ن و4"#م ,"#ه "Aر"وWھ|   
، وWا S"0ن "A"ر" c"# أJB"Z \" اI-"ن و$H"  2c0	{ )أ- \( <O ف<0$0د( اد
ھ"0 ا1"ذ ا	S"| "A"ر  "، و4H"{ -"MO ا	,"0ل أن ا7	"Kام <"2 <["0ر <fز< 	0$"0ده
i""M ا\Dظ""{ ""{ ا	Dد" "" ا	0c""Z -D""{ أي أن  » رأ" "" ا*\""#اث ا	"" @"
  .3 « rو	ت ا	B@ 430<ا	Kا<{ M{ أ^fc 3# \5 ? إ	5 $3O ا	3
ھ0 اA#اد ذا <2 ا*د"| أو ا	3DS" 	3@"رL ا	"س و$0د ً ا7	Kام Uّg أن ّ<3 ,#م    
، وا	0c0ف إ	"5 $"-B+ "Kم وc"0ة إ	"5 \"#  $34 وا	A و<0اcD+ ا	0طھ30<+ ا7
 ا	#ر$ ا*و	5 4H5 ا	30c"T  و,0م ا7	Kام »إ-Sر ا	Wات  AB ا	,U ا	 ا	Kم ،
 وP""0\ً  ""ا\ً  U""ا	30c""T , Wا، وھ"" ا	""Wي 1""Wه ا	3DS"" أو ا*د""| أو ا	D""ن ""
<""2 ا	3DS"" *ن " 4H""5 ا	Kا<""{ دا=3"، و3"" L<""  ، واA"#اداً  ، و""#cً  وإ^f"ً 
  .4«ا	B ا	 | 4H5 ھWا ا7	Kام
J"" ا*<3" 7 ر"| "{ أن » "Kام 	د""| / ا	3DS" ,"ل : أi"ر "A"ر" إ	"5 أھ3" ا7	   
، \"5 cB" أن  و7"# أن S"0ن ا	S"| <," "{ 43"] ا7c"ع،  ا	3S"0ب واc" ا$34"
                                                 
1
 . 44، ص : ا7	Kام 4# ا	Sب ا	3?2 Aم ھi+  - 
2
  .54ص : ا	3$O -D{ - 
3
 ص ، 6891،  ا7	"Kام " ا	,"# ا*د" "2 ا	[" وا	MB"]، <@"zة ا	3"رف، اIA"S#ر، د ط H"Dر$ء 4# :  - 
  .741
4
  .41 ، ص4791،  ، د ط أ\3# أ0 \c : ا7	Kام  ا	@ ا	، دار ا	H+ 	H3f2، وت، 	Bن - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
451 
، إن 4H"{ 	D" أن @" 3"#ى <"rو	{، وھ"0 <"rول 4"2 L" i"ء 4"2  "ول ا	,H"+
، إ-"{ <"0اط <"O ا	3U"M#2 إذا 	"+ S"2  ا	وب ا	1A"ة أو ا	ا" 4"2 ا	3"د وا	,3"O
، L3 أiر "A"ر" إ	"5 ا	"#ور ا	"دي ا	"Wي HB"{ ا*دب 1« ا	HT ا	MB 	H3UM#2
، و4"2 M"0ر ا	@"0ب  4"2 ا	" 4B ا*دب <"rو7ً ، " " #"# <?"= ا	3E3"ت
ھ" 3."  "{<" وLH3 وآ7<"و1HD، و3 أن ا*د| ا2 t{ وا	ط] ا	A"3 4"2 ھ30
ا	S"| 3ھ"{ وA"Y وا	Kا<"{ ھ"0  ...» ـ، H{ إذن أن #د ا*ھ#اف $#ا  ا	fح ا	Dك
  .2« ا	0AY
،  cU ا7	Kام"،  ا7-@ر  أوAط ا	3.,D"2 ا	"ب "ـ 	,# أح ا	DS ا	0$0دي 	   
"  ر، و	,"# L"ن ا	"#L0 ا	" إ	"5 ا	Hq" "A"ر "^" "#< $3"Z <,"7ت و<r	D"ت
<2 أز ا*دء ا	W2 43H0ا 4H5 -@ S"ة ا7	"Kام <"2 ^"fل $3"{ 	"#ة  "A إدر
"$+ 	"{  ,"#، ""0ل A"ر ن$" -" "" ا	Dد<,"7ت وc?"} و<"\ت 	ا="# ا	0$0
ھ <"W zA"{ ا	 0	5 ر=A  "<EH ا`داب" B4  { و-@ھ و<\ {<,7
  .3591	  ا	م 
L3 cم L <2 "$0رج طا@" و"<3# 63 ھfل"  $3 ا	} ا*ول ا	Wي c#<"{   
<""{ ا*ول "" L""ب ""Z 4""0ان "ا*دب ، ,# ّ 	@""ح H""D ا7	""Kام "$""ن ""0ل A""ر"
  "< ا*دب ؟ ".ـ ا	3HKم" أ< ا	.- ,H{  Lب وA3{ 
ا	""ب "" $3"" ا	?""0ص ا*و	""5  وا	S"ّ"ب ""0د ا	SB""ة ا	"" c""م "" ا	,""دو""Wه ا	E  
ا	S""ب ا*د""ء   و7 6B""ر 4H"" أ<""م $"" ّ	f	""Kام إ	""5 ا	Hq"" ا	"" أ""BZ ا	DS""ة $H"ّ"
  .، ر6+ ّP+ 	0ا=] L.ة 4#< i40ا  ,,  وا	3.,D2 أL. <2 ذي cB
  واRام ا"دي : R1
ا) ار)$اB
ق %@ اRام ا ج ـ
                                                 
1
 - 44   ص،  7691، 2	B"ن، ط  ا*دب ا	3H"Kم، ": $"0رج طا@"، <@"0رات ا*دب، "وت، :ل Aر$ن 0 - 
  .54
2
 .64ص  :  ا	3$O -D{  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
551 
,"T ا	" Ug أن ا	" ھ" -[ة 42 ا7	Kام ا	3رL وا7	Kام ا	0$0دي ّ  إ	,ء#    
B" ا	D"د "Z A"Mة ا	0اc"O  iاL	DHD ا7»  وراء @S و6 <D0م ا7	Kام
	3" M"أ 4H"5 ھ"Wا ا	0اc"O <"2 B" B" ً و<{ z^W أ\A{ و<,#ا{ وأSره، وأ-{ q
E"  »، أ<  ا	DHD ا	0$0د *< 4S ذ	"C 3<" إذ أ-"  1« ھ+ ھ0  c#ر <{
، 2« hراد" ا	1"t@?ف ھWه ا	Wات ?ف ذا ST <ن إ ا	Wات و ا-,M #
"zن ا	" cU" ا$34" 	"2  r<27iاL » L3 ا^HD0ا أU  + <D0م ا	 
7  -" "دا0 ا*-[3 ا	أA3	 وا	B$0از 3" اھ" "A"ر" <@"SH ,+ إ7  
     .3«H 	 zي وPO إc?دي وا	Dد 3HC \ ا	?ف 3Eد ا^ر ا	30cT
"  ,"ء	، و4"#م ا7 Oوا	0$0د2  ا	[ة -0 ا	Dد وا	3E3"ا	3رL2 -E ا^fف   
 "Aرـ"، " ا^HD"Z أU" ا	["ة 	3ھ" ا7	"Kام و<"ها	3Bدئ وا*ھ"#اف وا	3MH,"ت ، 
ا-Mfc <2 أن L إ-ن \ 3Dده وWا{، أ<" ا7i"اL0ن B"رون أن Sة د  اھ
  ا7	Kام cU $3 و\3 وإ	Kا<.
  ن وھ3 :,وWا S0ن 	DSة ا7	Kام <MH
ا*د" ا	3H"Kم <"2  ا	"W2 L"-0ا "#دون ا	"} 	H3رL"2ا	3MH] اI"#0	0$ 	"B    
<W A",0ط  	3رL$ ا	0ا	 cم 4H، وqب اI#0 #0	0$ا*6 ا	3HKم <2 ^fل 
، *-"{ L"ن 3رL",," ا*دب ا	3H"Kم 4"# د4"ة ا	 / اIد ا	0 ، ا	3S ا	@c
، "*دب ا	3H"Kم 4"#ھ+ L"ن  -K<"Zا<@"#ودا B" <"2 "Wه اI"#0	0$ ا	" A",MZ و
  .3رL وا-Dط -Dاط 4,#ھ <0$0دا 0$0د ا	
أ<" 	"B 	H0$"0د2 "hن <"MH,+ 	"+ S"2 <MH," إ"#0	0$، " L"ن H"D، "7	Kام    
، 40	0$"، و<WھB" ا	"Kام U"{ "A"ر" $3H" وD?"fا	Wي S0ن <M,{ ا*و	"5 إ#
                                                 
1
  . 551 ، ص ر$ء 4B# : HHD ا7	Kام  ا	,# ا*د 2 ا	[ وا	MB] - 
2
  .551ص  :ا	3$O -D{ - 
3
  .551 ص :ا	3$O -D{ - 
4
، 5234 ا	3#وي : H"D ا7	"Kام 4"# A"ر، <EH" ا	DS" ا	3"، دار ا	S"| ا	" 	HMB4" وا	@"، ع إA  - 
  .69، ص 7691، ، ا	,ھ ة7691<رس 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
651 
4"2 ھ3"0م اI-"- $3"ء و	" 	B" 4"2 ھ3"0م B" S"| 	L3 أن ا*د| <2 <["0ره 
  .أو <E3{ ,Y طB,{ 
و	""#ى 	3رL"" ""2 ""+ ا7	""Kام 	""#ى ا واA""ة ا	""0 ّL-""Z  تا-Mfc"" ً<""2 ھ""Wه ا	Dوc""  
  . ا	0$0د2




  $ء ا7	Kام  ا	وا 3D0<{ ا*د وا	K : 
7	Kام ا*د ھ0 < <.Hّ{ ا	?0ص ا	 @  "Dت <EH"ّ " ا	DS" ا	" " ا	"    
4" <3" L-"Z ا	["وف وا	0ا="] ، وc"# $ّ"#ت <EH"ّ "  #HKم ا	,U ا	,0< ، و7 
DS"" ا	"" " ا7	""Kام 3D0<""{ ا	0$""0دي ، *ّن أد""ء ا	""ر ا	,""0< L""-0ا D,""ون إ	""5 ا	
إ#0	0$ Uھ اI#0	0$ ا	# أو ا	3رL ، و	W	C \	0ا ا	?0ل 4H5 ھ"Wا ا	B"# 
" ا	DHD ا	0$0د " ، وc# ّر " <@"ل 4" " ھ"Wا ا	HE"0ء 	HDH"D ا	0$0د"  دا	3D,0
 ا*د"ء ا	,"0<2 " ,"] "0ازن "2 -U"	+ ا	,"0< وھ"#+ " ا	3[" 4H"5 6B"
	"""Wا أ"""ح ا	S"ّ""ب ا	,0<"""ـ0ن *-D"""+ \""" ا	?"""ّف *S"""ر ، »  1ا74"""Kاز ا	D"""ـدي
ا	0$0د ، وأ^Wوا 1رون <ـ ا^را ًإcM" ًL" <" 3"ـS2 أن "ـ4#ھ+ " <"L+ 
  . 2«ا	,=# ... 
أ<ّ HD ا7	Kام ا	3رL" ، H"+ H"] -?"B <"2 ا	zّ"# " ا	وا" <"2 cB" ا*د"ء "   
ا	وا" ، " 	,"ـ# ّP"Z 7-,"دات <"3ّة L,"0ل " L"+ " " A"ق ا	S"fم 4"2 \" 
	" وا	"Kب أ- أ4,# ا	0 	 \ا ً. إ-{ّ أدب ا	,2 وا	H,2 <2 cB ا	#و:» ... ا*د| 
وا	L+ ، 	6+ <2 أّن ھWا ا	H,2 cH3ّ Eء A#ادا ً	#2 .<2 أ$" ھ"Wا أ^@"5 4H"5 ا*د"| 
4#- أن @ B0د إذا <#ّ #ه 	z^W <4#ة ا	#و	 ... أر# 	د| أن  Lّ < iz-{ 
  . 3«أن @ه zّي Dّ أو c# Eه ا	#و	 ... 
                                                 
1
 . 22 ، ص 8991داب ، وت ، 	Bن ، A ا	@3H : ا	BM  JfJ A إدر ، دار ا` -  
2
 . 92، ص   8991،  90] وا	3zAة ، <EH ا`داب ، وت ، 	Bن ، ع < ا	#2 B : $ ا	,H -  
3
 . 88 – 78A إدر : أ ا	 ق ، ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
751 
L2 Dض 4H5 ا*د| أن M0ّع L{ ، 	H3, ا	 3H" 4H"{ ا7	Kام 	#ى ا	3ر   
ا	#و	 ، أ<ّ ا7	Kام ا	0$0دي 0 -E <2 -=w ا	D4 ا	 	د| <"O ا	,U" اI-"- 
LS ، و3 أّن ا7	Kام ا	0$0دي 	+ ,#ّ ا*د| 3 E| أن ,0	{ و3 E"| 4H"{ أن E"ّ| 
# 	, -?B{ <2 ا	z"# <"2 cB" " i1?"ت ا	وا" ا	" ?"B0 -"0 ا	" c0	{ ، ,
  و,] ا*ھ#اف ا	,0< .
<2 أ<.H ذ	C ?#ّي <EHّ " ا	DS" ا	" " 	f-,"دات ا	" 0$ّ"{ إ	" ، و4"#م ا	"د 4"2   
 <Bد="" ا	,0<"" \""5 "" ا	0c""Z ا	""Wي P""Z ""{ 	H3""O <""2 ا	""#^0ل 	H""اق وّP""
	1= <د د\ ، وc# cل " A"< " أ-"ّ{ 7 3S"{ z"ّ \"ل <"2 ا*\"0ال أن 1H"ّ5 4"2 
-@ ا	3,7ت ا	.0ر ا	 L-"Z A"BB ًأو7 ً	3"O د^"0ل ا	3EH"ّ 	H"اق ، وc"ل أّن ا	3EH"ّ إذا 
  .1«ت ط ا	Wي 3Kّ { 42 A= ا	3Efّ »... 1HZّ 42 ط ا	,0< h-ّ AD,# 
...<0$ّ" ًوا4" ً	ّ"ر ا*دب » و4H"5 ھ"Wا ا*A"س ا4B" " A"< " ـ 	"#ى أد"ء ا	وا" ـ 
  ، ا	Wي ھ0 " ا*دب ا	3HKم " . 2«ا	3rول 
2 ط] Bّ Sة  ا7	"Kام ا*د" ، أ^"W " A"< " 4H"5 4,"{ -@" ا	"04 ا	,"0< ،   
  وا	,U ا	,0< ا	 .
 ا	 وردت LBھ"ن 4H"5 ا	"Kام <EH"ّ " ا	DS" ا	""  	,U" ا	,0<" ، ھ"0 و<2 ا*<.H  
 10 ا	0cـZ ا	Wي  DEّـت "{ ا	."0رة " ا	E"ـKا=  " )  3@## \3ـH 4H5 " - "
  م( .4591-03B 
  L3 ^?ّ?Z <EHّ " ا	DS ا	" Dت 	ض <0اcT ا	Sّب ا	,0<ـ2 <ـ2 ا	qKو 
  . 4م(65914H5 <? ) ا	.fJ
أ<ّ 42 ا7	Kام ا	K ,# Lن  <0P ًرU ًLHz ً<2 و$ -[  ا	@1?ت L"ـ    
إّن أّي -["م \K"ّ <"#ّد 	ّ" ، \"ّ S"ي وأد" . وأ-" » ... " A"< "، ا	"Wي c"ل : 
                                                 
1
 . 101ا	3?#ر -D{ : ص -  
2
 . 181ا	3?#ر -D{ : ص -  
3
  . 891 : ص ا	]	3?#ر  -  
4
 . 572 : ص-D{ ا	3?#ر  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
851 
ا	K <O ا7	"Kام  ، وc# اA3#ّ Sة رض ا7	Kام 1«أّ 4H5 ن أ\D ّ L<H 
ا*د <2 أSر " Aر " ا	Wي LّK L"Kا ًi"##ا ً4H"5 P"ورة ا\D"ظ ا*د"| ّ"{ 
  \5ّ  ا	0cZ ا	Wي HKم { cU ا	#ع 42 أي cU إ-- .
وc""# أLّ""# " A""< " رU""{ 	f	""Kام ا	K"" 4""#< أ^B""ه ""#,{ "و\""# " أ-"ّ"{ ا-U""+ّ 	""ـ   
إّن أ<""< ا`ن <3ّ"" ً	q"" ا	1M""0رة ، وھ"" أن أL""| » ، J""+ّ c""ل 	""{ :  ∗ل ""\""Kب ا	""f
، و	3ّ" أ\"ّ "A"< " أّن "#,{ "#{ Sf<"{ رّد 4H"{  2«	H"Kب ا	3r"#2 وا*-?"ر 
. وھS""Wا أJB""Z أن 7 <E""ل Ic4""{ DS""ة 3«و<"" i""z- أ-"" ""Wا ؟ » ^?""ر ، c""=f ً	""{ : 
   ا7	Kام ا	K .
أ<ّ" " L"+ " H"+ " S"ة ا7	"Kام ا	K" رU" ًLH" ً، " وc"T <0cD" ًوA"M ً<"2   
إّن 0AO اI-ن أن م -[< ً، و	S2 0A"{ L"W	C أن ,"#ه ، " » ا	3z	 a cل : 
 إّن \" ا7-,"د ھ"Wه ھ" ا	" 3Sّ"{ <"2 أن ,"+ ا\ا<"{ 4H"5 c0ا4"# "HB ، 7 ا-,د"
  . 4«43ء 
#ّ Lfم " L"+ " \"f ّ0," ً، إ7 ّأ-"ّ{ "| ا	,"] ، ^ّ" إذا L"ن ا*د"| <U"0 ً  
Z را ا*\Kاب ا	3رL / ا	@04 ، ا	" @"#ّد 4H"5 P"ورة ا	"Kام ا*د"| ,U" 
أد""|  <E3""{ ، و<""{ <""2 ا-,""د AA"" ا	""Kب  ،"" أّي \""ل <""2 ا*\""0ال ، "" إّن أي ّ
  ّض 7-,د AA ا	Kب ، ّض 	fّم 1- ا	Kب و1H{ 42 <Bد={ .
  : ( suobat seL/ ا	0ھت )  ا	3.,Tّ وا	3<ت ـ *
Jfث <0P04ت Bھ ا	B\.0ن <2 ا	3304ت ، أو <2 ا	30اP"O ا	3S"ـ0ت 4" ،     
ا	.," وا	3r	D"ت ا*د" اI#ا4" ، ھ"Wه  وا	 	+  -?B <"2 ا	U"0ر " ا	#راA"ت
  ا	30اPO <D] 4H وھ < @Sّ <.Haّ ا	3ّ<ت  :
                                                 
1
  .  66 ا	3?#ر -D{  : ص -  
∗
[ : أ\3# د\B0ر : د<" ا	.fJ"ء ، )\Kب ا	fل "  ا	وا -B 	3@وع ا	fل ا	1?| ا	Wي Bّه ا	Kب  " -  
 6/  5/  4، ع :  20أ ا	" "ق " وداع ا	3H"ّ+ ا	HB"- د.A" إدر" ، <EH" ا`داب ، "وت ، 	B"ن ، <"w 
  . ( 48 ، ص 8002،   (00-)\Kان  – (<0)أر –(أ)-ن 
2
 . 56 ص A إدر : أ ا	 ق ، -  
3
 . 56ا	3?#ر -D{  : ص -  
4
 . 74ا	3?#ر ا	]  : ص  - 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
951 
  (.euqitiloP(ـ ا	A )exes(ـ ا	E )noigileRا	#2 ) 
اAB#ت ھWه ا	3ت / ا	30P04ت ا	.fJ" ، " ا	?"0ص ا	DS" وا*د" ، *-ّ" إ<ّ"    
 ا	A / ا	3rA ، وا	3,?"0د "W	C 3" "ا	A"" و"ا	"#2" ، <Bـ0ذة <2 cB ا	HM
وإ<ّ" <"0ض ا	1"0ض " ا$34" S"+ ا	"دات وا	,	"# وا*4"اف وا	"#2 ، وھ"Wا <" 
  H]ّ 3 / <0P04 " ا	E " .
 -["ا ً	HU"] وا	c" ظHZّ ا	30P04ت ا	3ّ<  \B -?0ص <#ودة و<"#ودة ،   
ا	@##ة ا	 ّض 	 ، وإذا < ظ" -"}ّ M"ح <." ھ"Wه ا	30P"04ت وc@" ، "hّن 
  i{ ، AH0ح  ا*] و 3 أر$ء ا	#- ، و@W أcfم ا	,ّد ، إ<ّ 	,[{ أو ,{ .
و	6+ <2 أّن ا	S| ا	 ول ھWه ا	30P04ت 0P"O "Z ا	3E" ، و"ض 4H"5    
c| ا	# وا	A ، إ7 ّأ-ّ  Kا# <3 *ّن  " L"ّ <3"0ع <6"0ب "  ، Bh<S"ن ا	
وا	#"  ا	?0ص أن #wّ و@ ، 	S2 	" I<S"ن P"3ن رP" أھ" ا	"HM ا	A"
4" ، "ك 4"#ّة -?"0ص ط\"Z ھ"Wه ا	30P"04ت @"E4 و$"أة ودون D"ّ ، 	S"2 
ا	3?"درة <"2 ا*A"0اق . Lوا" " أو7د \ر" 	"ـ "-E"| <D"0ظ" ا	E L-Z ا	E| و
ا	"" ظH""Z cا"" أر""2 4<"" ً<[""0رة <""2 ا	""#اول "" " <?"" " و L""ب """ ا*دب 
ا	EھH" 	ـ " ط{ \2 " ، L3 <ـZ روا " A,0ط اI<"م "  	"ـ " -"0ال ا	"#اوي " <"2 
cار أ#ره ، <E3O ا	B0ث اIAf< ا	"O  ا	#اول  ا*وAط ا	3? ، وذ	C 30$|
	زھ ا	@T ، وc# أ#ر ا*زھ cB ذ	C cارا ً,U 3O د0ان " c	"Z 	" ا	3"ـاء 
" 	H@4 ا	ـ0ري " -Kار cB- "  ، " و<2 ا	وات ا*$B ا	 0درت ـ <r^ا ًـ " 
" ا*ردن " ، روا " i"Dة دا@" " 	"ـ   ا	BHـ#ان ا	 Lـ " 	Bن "  و "<?"  و 
" دا ن ـاون " ، ا	 K4+ <r	D أّن 	H# ا	3g ـ 45 4H{ ا	"fم ـ  -" <"2 زواج 
A"ي ، وA"f	{ ا	"0م <0ا$"#ة " -" !! ، L3" <"Z  " A"0ر "  " ا`و-" ا*^"ة 
*4@"ب ا	B" " 	Hوا=" ا	"ـ0ري  " ا	MBت ا	.-ـ 	B ا	وات Lـ : روا "و	3"ـ 
\#ر \ـ#ر " *-ّ 1#ش ا	ء و7 ,+ \#ا ً	H"ف وا	#"ـ2  ، و<"Z ـ أU" ـ روا" " 
  <#g ا	Sاھـ " 	ـ " ^	# ^HD " ... و6ھ 	,=3ـ ط0H و<D0\ . 
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
061 
"" ا	3""ة ا	"" B"" روا""ـ "أ""ـ ا	"" ""ق " ، <""2 ""ـ2 ا	وا""ت ا	    
اc3ـZ  ا	30P"04ت ا	3["0رة <"2 " ا	0اA"O ، ,"ـ# طc"Z 3"ـ2 / <0P04"ـ2 ، 
(  eméhT  eL( ، و6Bّ""Z ا	3"" )exes( و "ا	E""" )euqitiloPوھ3"" : "ا	A"" ")
  ( . noigileRا	33.H  " ا	#2 ")
  
  
  : (euqitiloP) ا$E : ـ 1
\""Z "" ا	30P""04ت ا	A""  	H,""ش ، وظ"" ا-,""د ا	3.,D""2 ر6""+ أّن ا	وا"" ط  
	B ا*\Kاب ا	A واI#0	0$ت ، إ7 ّأّن ذ	C 	+ 1" أ"#ا ً<"2 ا\"#ام ا	?"اع "2 
  ا	3.,T وا	HMت ا	L3 .
 32 أز ا	30اcT ا	 0ّرت ا	fc ا	30ّة 2 ا	3.,Tّ وا	HM  ا	وا" ، \دJ"   
<O أ4#اد <EHّ " <EHّ ا	DS ا	 " <2 ا	#^0ل إ	"5 ا	"اق ، Eّ" أ-ّ" 3" " طّ" 
، <B.0J 2 أAM <,7ت J0ر ّض ا	@0ب 4H5 ا	.0رة P#ّ ا	Sّ"م  1"<0اد <DEّة "
  .
و3"" أّن ا	3EH"ّ" L-""Z ، ""#ى ""0ت <.,D""2 أ\""ار ، H""+ S""2 <""2 ا	"" ا7A""-     
3Bدئ ا	 ارSKت 4H <W zA ، و	+ S"2 <"2 ا	" ـ أU"ً ـ ا	0c"ّT -=" ً4"2 	
  -@ ا	3,7ت ا	.0ر ا	  ھ3+ ا	@0ب / ا	أي ا	م .
وLن أّول \ّ ا1ّWه " A< " ـ ر=  <EHّ ا	DS ا	 ـ \"ل ھ"Wه ا	3@"SH ا	"    
  اد I#ار -12 <2 ا	3EHّ : ا4PZ ABH{ ، ھ0 ا7A#
"Dت إP" »... ـ -1 ^ّ ، 0ّزع  A= ا*cM"ر ، و<"Kة ھ"Wه ا	"1 ھ"  1
  . 2«@#  ا	3ّدة ا	3DEّة ا	.=ة ... 
                                                 
1
  . 781أ ا	 ق ، ص  :  A إدر  -  
2
 . 781 : ص ا	3?#ر -D{  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
161 
، ر.3" ,"0م " ذ	"C  HC ا	?Dت اIP» ... ـ -1 ^ّ 	اق ، 7 .BZ   2
  . 1«	g  ا	,M \S+ <ّر
  وc# 	Ez " A< " إ	5 ھWا ا	 ا	EK= *ABب < :     
  ـ ا	10ف <2 ا	HMت ا	A ا	اc ، <2 ا1ّذ cار ,U EB ا	= . 1  
ـ ا	ص 4H5 4#م  ا	3EH"ّ 	1"= <د"ّ ، "rدي " إ	"5 ا7P"Mار 	H0c"ّT  2  
  ا	م 42 ا	?#ور .
ا	,"رئ ا	اc" ا	3H"ّT 	,"اءة ا	30اP"O ا	.," وا	DS" ا	" @" 4B"  ـ إرP"ء 3  
Dت <EHّ " ا	DS ا	 " ، hJ cـار 0cD " ا	اق " ، أرA" ا	#"# <"2 ا*د"ء 
أ7 ّ@  < "<+ <"2 cاء" ، » ... ا	اc2 	ـ= ھ رA= $0-{  
zّن cاءة J3-2 أو AB2 	3t <3 # أن ,0	{ ، ^ <2 4#م cاء" إطfc" ًوEّ0ن 
  .2«
Lن " A< "  H+ أّن ا	ّ ا	EK= Aّض ـ \3 ًـ 	ـ#ّة ا<ت ، ,"# 0c"ّO أن ,"0ل    
إ-"ّ"ـC ""ـ ا	""HMت ا	اc""ـ 1?""} ھ""Wه ا	""1 ا	اc"" 	,""ّاء »... 	""{ ا	""B : 
آ^ون إ-"ّC MB"O 4"#ّة -" <1HD" 1?ّ"} L"f ّ» ... ، وLن [ أن ,0ل 	{ 3«ا	اق 
، L3 أ-{ّ 	2 Eـ0 <3ّ" A@"ع 4"{ ، ,"# ّ3"{ "ا*ر$0ا-"0ن " z-"ّ{ 43"  4«< 	BH# ... 
	B""ر وواi""M2 ، وّ3""{ أ-?""ر ا	3""S ا	q"" z-"ّ"{ <""ق 	""ـ "<0A""S0" وإن L""ن 
  .  5?- [ھ
و	D ,,ّZ 0cّ{ ھWه # iو4{  إ#ار -12 <2 ا	3EH"ّ ، وc"# 4B"ّ 	"{ 4"2    
ذ	C #,{ " و\"# " ا	"Wي 4"#< أH" 	E"z إ	"{ L" MH"| <"{ <"4#ة <	" ، ,"ل 	"{ " 
و\"# c"=f ً:  ، "د ّ 6«7 أAMO  و\# . إ-ّ -2 أU ً-- أز<" <	" » ... A< " : 
                                                 
1
  . 781 ا	3?#ر -D{  : ص -  
2
  .  681 ] : صا	3?#ر ا	 -  
3
 . 781 ص :   -D{ ا	3?#ر -  
4
 . 781 ا	3?#ر -D{ : ص  -  
5
 . 781 ا	3?#ر -D{ : ص  -  
6
 . 912 : ص ا	3?#ر -D{  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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4EB ً! 	,# c 	" إ-"ّC z^"W راB" ًP"13 ً<"2 <"# SD" ، وإ-"ّC ?"#ر <"2 ا	3EH"ّ 4"#ّة » 
  . 1...«طBت ، وا\#ة 	Sّ cM 4 ، وأّن أ\0ال ا	#ار <3زة 
rA"D أن ?"#ّق ھ"Wه ا*Lذ"| » اA@ط " A< " 6UB ًورّد 4H{ 4H5 ا	D0ر c=f ً:    
إّن ا	ا| ا	Wي أ,P"ه <"2 <"# SD" 7 K"# 4"2 را"| » ، J+ّ أPف c=f ً:  2«#  و\
أي أAذ ,U" " ا	"#ر <." <" أcU"{ <"2 أوc"ت . وإ<ّ" ا	3EH"ّ ، h-ّ" 7 ?"#ر إ7 ّ
,MO <2 ا	ّ ا	3AH <2 ا	"اق طB وا\#ة ، وإن L-Z ْ,}ِ <2 ھWه ا	MB <HK< 
  .3...«ا	#ار H+ 3 4H5 إ-@= وcZ Lٍف 	HS+ zّن أ\0ا	 <3زة أو 4د  . وإ<ّ
	,# \ص " A< " 4H"5 0P"g ا*<" 	"ـ " و\"# " ^0" ً<"2 أن ,"# أ-"ّ{ 1H"ّ5 4"2     
<Bد={ ا	.0ر" ، إذ4-" ً	H"HMت ا	اc" ، و"Wا $"#ّد ا	"# 4H"5 ا	3U" " -@" ا	.," 
  H5 ا*c  c ا*cMر ا*^ى . ا	.0ر ، 4
ر6""+ ا1ّ""ذ " A""< " 	""ـWا ا	"" ا	EK="" ا	""Wي 4ّP""{ 	H#""# <""2 ا	3@""L ا	3د""     
واIدا-ت ا	.," ، إ7 ّأّن ا	"HMت ا	اc" $"#ّدت <" 	"#^0ل -" ا	3EH"ّ *راP" ، 
، ,"# 4"دت -" ا	"#د   ًو^3"3=4H3" ًأّن ا	ّ" ا	" "HS ا	"0ق ا	اc" BH" أ	D"
إ	5 اIدارة ، <2 6 أن 3ّ # cرئ ، 	0PO  ذ	"C ا	3"0دع ، -["ر » ... ا*^ 
، B"ـ# أن 	E"ـz " A"< " إ	"5 \"Wف ا	?"Dت  4«أن Bع # أi ورc ً	H"زم وا	?ّ"...
<K"ـ#ا ً<"2 » ... M=" ، " LHDّ"ـ{ ا	 3" " ا	3"0اد ا	3DEّ"ـة " 	"+ "# 4H"{ ھ"Wا ا	"ـ 
  .5«ا	D,ـت ا	3 Aـ= ا	ّـ ا	 A إ	5 ا*cMر ا*^ى ... 
إّن \دJ" <"O <EHّ" " ا	DS" ا	" " <"2 ا	"#^0ل إ	"5 ا	"اق ، 30$"| c"ار ا	"HMت     
	0ھ""ت ا	A" ا	اc" ، ھ" -3"0ذج 	3?" ا	?""0ص ا*د" وا	.," ا	" "C ا
  ( ، و1ق $#ار ا	3304ت ا	A . suobat seL)
                                                 
1
 . 912: ص  ا	3?#ر -D{  -  
2
 . 912ا	3?#ر -D{ : ص  -  
3
 . 022ا	3?#ر ا	] : ص  -  
4
 . 412ص  ا	3?#ر -D{ :  -  
5
 . 412 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
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<""O <EH"ّ" " ا	DS"" ا	""" <""2 ا	?""#ور """ ا	""اق " ، "" 7-,""د  L-""Z \دJ""    
أو	t""C ا	Sّ""م 3""0ن ا*c""fم <""2 أن "" \"" ، \D""ظ ً<""+ 4H""5 LاA""+ ا	"" »...
أ-ّ"5 	"+ أن » وc"# "ءل "A"< " c"=f ً : ،  1«" c0ا=3" 4H"5 ا7A"qfل وا	E@"O  
  .2«ّ0ا -3 ا	 وLاA+ <#ّدة B0د ا	10ف <2 ا7-ر؟
""	6+ <""2 0$""{ -""}ّ ا	وا""  "" ا7-,""دات 	HSّ""م وا	""HMت ، إ7 ّأ-"ّ"{ أJB""Z ""   
، \5ّ أ-"ّ{ 4"#< <0اPO أ^ى ^0ف ا	3.,Tّ <2 ا	HM ، \ل ا	ّّض 	H,U ا	A 
Kم 4H5 z	T Lب أو -@ <,ل 	w cU AA" ، f"#ّ 	"{ أن "| \" ً	,"ـار 
ا	HMت ، S.ا ً< ا$O " A< " 42 L روا أSرھ <0\ة <2 أ\"#اث AA"ـ  
  HM ا	A .، وS0ن AB| ا$ـ{ ـ دا=3 ًـ ا	10ف <2 رّدة  ا	Sّم / أب ا	 ّ
وھWا < 4Bّ 4{ " A< "   Aق -,i{ <O رc{ 42 \ ا	DS وا	B" " 	B"ن   
3Oّ 3 7 3Oّ "{ أّي H"# آ^" <"2 » ... وLّ H#ان ا		+ ا	 ، 0 ى أّن 	Bن H# 
ھ"Wه <"Kة -"Kّ " و-D1" .  » ...، و,"ـ0ل أّن  3«ا*cM"ر <"2 \" ا	DS" و ا	B" ... 
، 	S"ّ{ " 4«2 -MO أن -Bّ 42 آرا= دون أن -1@"5 ا	HM"ـت " <["+ ا*\"ن  
ا	0cZ ذا{ ,# أّن \ّ ا	DS وا	B دا^ ا	0ط2 / ا	,M ، 7 SD إذا 	"+ S"2 <#4ّ3" 
" ا*^"ى . *ّن ا*د"| S"| 7 " ا	B" " ا	BH"#ان ا	3E"ورة أي ," ا	BH"#ان ا	
» ... ,أ  وط{ ,Y   Lّ أر$ء ا	330رة ، ,0ل " A< " <Bّا ً42 ھ"Wا ا	3"5
< c# اDّ, 4H5 أ-ّ 7 أcُأ ھ إ7 ّ?0رة <#ودة $"#ّا ً7 ?D أدB ًS| 	,أ . و< د
2 c""ّاء "" ا	""	+ ا	"" ، 7 A""3 وأّن 3S""2 أن S"" $""#ي ، ""f ""#ّ أن أ""a 	"" 4""
7 أ^@5 أن U"]ّ  <@Sfت ھWا ا		+ ، 3 { 	Bن ، <@ و<@S . و	S2 إذا LZ
ا	HM ھ 4H5 \ّ ، h-ّ أ^@5 أن U]ّ 4H  L. <2 ا	Bfد ا	 ، \2 3"O 
B| <3رA 	Wه ا	" ا	" ھ" i"ط  <EH أو L <2 ا	00ل إ	5 أ#ي ا	,ّاء ،
  ا*دب ا*ّول .
                                                 
1
 . 301 ا	3?#ر ا	]:  ص -  
2
  . 301 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
3
  . 802 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
4
 . 802 ا	3?#ر -D{ :  ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
461 
  و3Z " A< " 	[ J+ّ ءل :  
ـ ھWا " ا	10ف " S أiS	{ <2 " ا	HM " أّ ًL-Z ، LT #ون أن "4#- 4H"5 ا	,"م 
  «33ّ ، 4H5 أن -S| ّ ؟ 
  	1ّ ,ل : و	3g " A< " Lf<{ <?#اc ، #ّث 42 E{ ا
ـ إ-ّ <.f ًأر# أن أL|  أ\# أ$Kاء روا ا	,د< c? " ا	SB " . و	S"ّ واJ"] <"W » 
ا`ن أّن ا	وا A3O  Jfث H"#ان 4H"5 ا*c" ، إذا LB"Z LرJ" H"M2 4H"5 \,," ، 
أن B"ع ؟ أ	"Z hذا <Z  ھWه ا*cM"ر ، وأA"0اc ھ" أروج ا*A"0اق ، "z2 "#ون 
ھ" <ّP" 	HS"د ؟ ھ"Wا إذا cBH"Z دار ا	@" ا	" أ4P" 4H" أن @"ھ ، وھ" " 
،  1« L. <2 ا*\ن @ط أ7 ّS0ن  ا	وا" <" c"# 3" <"2 د^"0ل أ\"# ا*cM"ر ...
د ا	3MH0" ھWه ا	c ا	A #O " A< " وأ<.	{ <2 ا*دء إ	"5 ا	Kھ"# " "Wل ا	E"0
Sة  " ا	"Wھ2 ، و4H"{ "hّن ا	S." <"2  Z L روات <S0م 4H 	3O وھ <زا	
ا	3.,D""2 1@""0ن ا	""ّض 	H30اP""O ا	A"" ا	@""=S *-ّ"" 7 ""0د 4H""+ M="" ، إذ أّن 
 أّن ھ"Wا 0{ 	Hأي ا	م ا	33.  <E3"0ع ا	,"ّاء ، و3" لا	q ا*و	5 	د| ھ إ?
ا*< 7 ,]ّ 	{ إذا ّض 	H30اPO ا	 A3 ا	HM <"2 ا	0"0ل *وA"ط ا	,"ّاء ، 
  . 2hّن إ4اض ا	3.,Tّ 42 ا	10ض  ھ0 أول ا	H0ل ا	 د إ	5 ذھ{ 
إّن ا	3.,ّ"T ا	" 7  @"S0 <"2 <?"درة \" ا	B" وا	DS" <"2 cB" ا	"HMت "     
" ,"Y ، " إ-"ّ{ L."ا ً<" 1@"5 أن ?"در <r	Dّ"{ <"2 cB" ا	"HMت ا*$B" ا	"Bfد ا	
  ا	q .
D ا	0cZ ا	Wي "ّف "{ " A"< " 4H"5 ا	U"Y ا	EKا="ي" 4B"# ا	,"در ر\3"- "       
أ^"ا إ	"5 	B"ن ، "ارا <"2  ا	E" ا	D-" ا	"Wي L"ن c"# ا	"] ?"D0{ cB"  ا	"Wي 	E"z
( ، <," 5491ـ  9391q ا	#ع 42 " - " ،  ا	ب ا		3" ا	.-" )A0ات ،  
و4"# <"B]ٍ 3" ا	" وا7A",fل 	HEKا="2 " \	" ,"] ا7-?"ر ، و"# ا-"ء 
ا	ب ا		3 ا	.- و0w - 	D0ز ، 	+ T " 04#ھ ا	Wي cM{ cB ا	"ب ، و	"+ 
                                                 
1
 . 902ا	3?#ر ا	] :  ص  -  
2
  . 902 ا	3?#ر -D{   :  ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
561 
ا	EKا=ي ،  4H5 ا	S ,# iّZ -" ھE0<" ً4H"5 ا	EKا="2 ، وL-"Z  ,]ّ ا	H+
م ، ا	 i#ھ أء ا	EKا= آ-"Wاك "#f 	H" ا	304"0دة 5491<ي  80<Eزر وP  
، إJ ھWا ا	q#ر ا	D- zء ا	EKا= ، أ\ّ L"ّ P"Y أو $"#ي $Kا="ي <U"+ّ 	HE" 
» ، " 	,"# أ"Bg L"ّ وا\"# <"+  "ّ أ-"ّ{ 7  1K#ه Lّ 0م 4"Wاً ا	D- 3zAة P3 
#ُ أن 1س P3ه Lh-ن iT وLEKا=ي @E| S"ّ c"0ّاه AA" اIرھ"ب  OM
ا	 ق 	 ا	E  ا	EKا= ، وLن ّ أ-{ّ ?3{ ?"Bg رو"#ا ًرو"#ا ً^=" ً	@"B{ 
ا	E"0د » ... ا	"HMت ا	D-" أL." "a أ"BZ A" وc# 3دت  ، 2«وأھH{ وأرP{ 
وا	UBّط ا	EKا=2 	ر0ا <0اط+  ا	EKا= ، وc"# S"0ن "2 ھ"r7ء ا	"W2 ,"H0-+ 
  .  3...«إ^0ة 	+ أو أھ 
ا	fc" ""2  " 4B""# ا	,"در ر\3""- " و  " A""< "  وأ"Bg  L""ّ وا\""#  ت"# أن 0ط""#   
#,{ ، أAّ " 4B# ا	,در" ّ ^M 	ـ " A"< " ، "a أ^B"ه  z-"ّ{ cB" <3 .]  
ا	3E""ء إ	""5 	B""ن L""ن c""# c""ّر ھ""0 ورc""{ ا	U""Bّط ا	EKا=""2 ا	""W2 K""# 4""#دھ+ 4H""5 
، 4«[+ \L 	HDار <2 ا	E ا	D- وا7	ق E" ا	" ا	EKا="ي» ا	132 
@"zن " ا	E"0د ا	EKا="2 » د iB #أت "0م \0	"{ وأّن <Et{ إ	5 	Bن ھ0 I
، وc# أ4H3{ z-{ّ  ھWه ا	Dة ا	 ,U " 	B"ن ھ"0 -["ر إi"رة <"2  5«4H5 ا	3ّّد 
إ^0ا-{ ا	UBّط 	H0دة 	D- ، Lن "4B# ا	,در ر\3- " واJ, ً<2 أ-"ّ{ A"H,5 4H"{ ا	,"B 
ھWا أU 4H"5 L"ّ \"ل » ... AEـ0ن ا7\ـfل ا	D-ـ وcل أّن  ھ0 ورc{ وKّج + 
  .  6«<2 ا	B,ء  $ , iB وذو 
Lن " A< " LH3ّ $H إ	5 #,{ ا	U"Y " 4B"# ا	,"در " ?"q إ	"{ ھ3"م LB" ،    
0ن ^=" ً\"ّ5 *-{ّ Lن ى  Lf<{ E \ّ 	3P 4" "Kّ 0ط"{ و"z5 أن S"
  	0 4ّض \{ 	H1M . 
                                                 
1
 . 002 ?#ر ا	]   : صا	3 -  
2
 . 002 :  ص -D{ ا	3?#ر -  
3
  .  002 ا	3?#ر -D{  : ص -  
4
  . 002 : ص -D{ا	3?#ر  -  
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  . 102 ا	3?#ر -D{ : ص -  
6
 . 102 : ص ا	]ا	3?#ر  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
661 
و"" ذات ا	0c""Z ا4B"" " A""< " L""ّ <"" \#ّJ""{ ""{ " 4B""# ا	,""در ر\3""- " <""ّدة أو	"ّ"    
4#ه 4H5 L c?ّ @"ھ 4H"5 "Dت <EH"ّ " ا	DS" ا	" "  ، 	S"0ن ^" -3"0ذج 
"{ "zّن ا	"HMت ا	D-" 7"#ّ أن و	S{ّ <" 	B"a أن 4"#ل ، 	,» -U	 MHّO 4H{ ا	,ّاء ، 
  .1«^Mّ{ وا7-,م <{  دMHّO 4H ، 0د 4H{ ذ	C h
ا$""O " A""< " 4""2 L""  c?"" "4B""# ا	,""در ر\3""-" ^0"" ًورھB"" <""2 رّد ""     
ا	""HMت ا	D-"" ، و""Wا ا	30c""T .B""Z <E""#ّدا ًأّن ا*د""| دو<"" ًcB"" أن D"ّ"W <@""ر{ 
#ا4 4H{ أن ى < إذا L-"Z <,B0	" AA" ًأو <0P" . وھ" ھ" <"2 ا	3B\"ت أم اI
  <2 ا	3ّ<ت ، \5ّ Dدى ا	?دم <O ا	HM ا	A . 
( uobatا	L3" 0ھ" ً) تإّن < اه ا	3.,"ّT \" B" وDS" ، "اه " ا	"HM    
	3Eز"" 6"" <""0 ا	0اc""|  وإ7 ّ4""ّض 43H""{ 4H""5 ا	3.,"ّ"T أن 7 ""ّض 	""{ ""	,0ل
  وا	=w .
  : (exeSـ ا3ـo : ) 2
( uobat( ا	E ، \U0ر  -}ّ ا	وا ، ر6+ ا4Bرھ 0ھ" ً)eméhT  Lن 	3 )  
أو7 ً<2 <[0ر ا	"#2 وا	"دات وا	,	"# وا*4"اف ،  وc"# 4P"Z ا	30P"04ت ا	E" 
  :  2 ا	وا 4H5 و$
  
  
  ـ اf/ت ا3$ %@ ا3$@ : أ  
4P"Z ا	وا" -3"ذج 	fc"ت $" ، 6" <3" "واY i"4 ، أي L-"Z ^"رج   
  .  2-Mق 4fc ا	Kواج ، LHC ا	fc ا	 L-Z 2 " A< " ور, iL "
q"ب و c"# 4B"ّت "ر," Lن  Lf ا	M2 <#04 ًإ	5 ذ	"C ا-B"را ً3" "#ث " ا	   
cH3ّ" H,"2 	$" ، وإذا » i"L" 4"2 ذ	"C 4"#< c	"Z 	"ـ " A"< " ، أّن "ت ا	@"ق 
                                                 
1
 . 202: ص  ا	3?#ر -D{  -  
2
  . 95 – 15ا	3?#ر ا	] : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
761 
، وcB" أن "+ L"ـf< c	"Z ھ" و" A"ـ< " " 	["ـ 1...«ا	,2 { ، D" $"ـg ا	["fم 
  .2«ـ L3 -H, ا`ن ! » وا\#ة 
2 " ر, " أ-{ّ 7 MO أ"#ا ًأن DSّ" "	Kواج " أ\ّ " A< " <W أّول 	,ء { و   
، *-ّ L-Z <.7 ً	HDة ا	3ة و6 \ ، ,# أ\Z 	{  ذ	"C ا	H,"ء ا*ول أن  ,BHّ" 
، وc"# L-"Z D" ذ	"C @"Bّ  3و #40ھ 	,Uء وcZ ط0  ا	3"ء ، " إ\"#ى ا	q"ت
L""Z 4H""5 i""B{ ,""2 <""2 أ-ّ"" A""B »... ھ""Wا ا	H,ّ""ء ا*ّول : 	q""ت ، c""ل A""< ""# 
ا	P"E ا*-0J" ، 	"S2 ر,"  ة$#ھ  ا	H,ء ا		 ، وإذن H"S2 ر," ھ"Wه ، ھ"Wه ا	D"
. وc"# "#ق \#A"{ 	D" D" ا	H,ّ"ء ا	"	 ، <"{ $"#ھ 	"ى <" إذا L-"Z 4«<q"<ة 
ا	H""0ا ""ّف 4H""2ّ " A""< " "" ""ر وأc""م <""ـ2ّ $t"" <."" ا	D""ت ا	D-""ت 
4fcت $ـ 6 i4 ، ,# و$ّZ " ر," " A"rا	  	"ـ "A"< " "# 	,=3" ,	"Z 
  .5«و ...   ∗ـ ھ أ\ُ2 ا	|ّ <. A0زان و	Hن و<6Z» 	{: 
 )6"+ أ-"ّ{ <"2 ا	0ھ"ت ھWا -3"0ذج 	Hfc" ا	E"ـ 6" ا	@"4 ط"ـح S"ّ $"ـأة ، ر  
ا	# وا7$34 ، و	S2 <2 ب اI-?ف 7 #ّ <"2 اIi"رة "zّن ا	"رد  ( suobat seL
 ا	وا ، وا	@1?ت L-0ا  L. <2 ا*\ن DUH0ن ا	H3g #ل ا	?"g ، "a 
L3" أّن ھ"Wه أّن ا	"}ّ 	"+ "0رد 4B"رات $" P" L3" " " ا	وا"ت ا*^"ى ، 
ا	3@ھ# ا	E 	+ S2 ا	LKة ا*AA" 	Hوا" ، " إدرا$" ھ"0 و$"{ <"2 و$"0ه إP"Dء 
  	?Bq ا	0اc 4H5 ا	ة ا7$34  ا	وا .
  ( :  étilauxesomoHب ـ اLـ ا3$ـ ) 
                                                 
1
  93 	3?#ر -D{   : ص -  
2
 . 93 ا	3?#ر -D{  : ص -  
3
  . 93 – 83 ا	3?#ر -D{  : ص -  
4
  . 26 ا	3?#ر -D{  : ص -  
∗
A0زان و	Hن و<6Z ھ2ّ <2 ا	Dت ا	H0ا ّف 4H2ّ " A< "  ة  إc<{  ر ، وc# L-Z "{  -  
و2ّ 4fcت $ ، وc# دّون 4fc{ 2ّ  روا 4H5 " PDف ا	2 " ?ر ا	E3"O "ف ذ	"C 3"2 "+ ر," 
م ، وأ"BZ "# أن S"0ن -"1 <M," 	HD"ت ا	Bر"ت ا	3"رات ا	H"0ا 7 iL ا	" ھ<"Z 	وا" أ3ّ" ھ"
 ون <- ً<2 أن ,32 4fcت $ 6 i4 .
5
 . 26 ا	3?#ر -D{ : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
861 
ا	E ا	0ا\"# ، ھ -0ع <2 أ-0اع ا	@Wوذ ا	E ،  ا	,=+ 4H5 4fcت $ 2 ذوي     
، وا	"W2 3H"0ن <"f ً4طD" ً	3"2 ھ"+ <"2 -D"  1L3 ا	$ 	H$ ، أو < ا	3أة 	H3"أة
 )$"""+ ، ھ"""+ <"""2 ا	3"""2 ا$34""" ، ودا"""+ <"""2 إc<"""ـ 4fc"""ت $""" <.H"""ـ
، وB"ه ا*طB"ء  2؛ ھ0 ا	?0ل 4H5 ا	HWة ا	E <O ا	E" -D"{ ( étilauxesomoH
D"-0ن <P" ً-D" ً?"| ا	@1?" 6" ا	"0  ، وھ"0 A"B| <"2 أA"Bب ا	K4"ت ا	
7 30P"O 4"دة " ا	MB,"ـت »  ( étilauxesomoH )، 	"W	C 	3.H" ا	E" 3ا	#وا-"
  .4«ا7$34 ا	اcـ أ^fc ً، ـ 4Bرة 42 ـ0 7 ـ#ّ أن 1E <{ 
ت H وط#ة *اد ا	3#-2 أ^fc ًوا	3M2 ا$34 ,"# و3 أّن ھWه ا	30اPO ذا   
<"2 ا	?"| ا	"#a 4"2 ھ"Wه ا*i"ء " ، وا*"| <"{ ھ"0 ا	"#a " ھ"Wه » "ت 
  ، *ّن <0P04 / 3 ا	E L.ا ً< أ\ُMZ 	ّ وا	Sّ+ّ . 5«ا*iء 
،  ( étilauxesomoH )ذج 	H3.H" ا	E" ر6"+ ذ	"C ,"# ورد P"32 -"}ّ ا	وا" -3"0   
L-Z { " 4BH AHMن " -30ذ$ ً	H@"ّذة $" ًوا	3" ا$34" ً، \"a أ"#ت <07" 
ا	طD وا	E 	ـ " إ	م " ، ھWه ا*^ة 0$tZ <2 ا	L"ت وا	?"ّت 6" ا	Bt" 
"" ا	"" ""0\ @""Wوذھ ، و\""ل ھ""Wه ا	" ?""#ر 4""2 " 4BH"" " إP"" إ	""5 LH3" ا	qK	
ا	3@""SH ا	"" وc""Z "" " إ	""م " L-""Z LH3ّ"" ھ3ّ""Z ""	SH+ّ 	Dّ"" 4""2 <"" ""#ر <"" <""2 
?ّت ع " 4BH " إ	"5 ,BH" و4c" ، 	S"2ّ " إ	"م" ، "#ارLZ ا*<" A" ً، ,"# 
» ، وc	"Z 	" " ذات ا	0c"Z : 6«د وا\#ة ، Lدت أن ,M إ	5 ا*رض ...»... د
ـ" ھ"ّ ، » ، J"+ّ "ـدرت 	Mدھ" <"2 ا	B"ـZ c="ـH 	" :  7!«د4 . إ-"ّC ."2 اi"3tKازي 
                                                 
1
،  8912 – 2041،  40AE30-# و# : ا*- وا	0 ،  : <3# 4.3ن -E ، دار ا	@وق ، "وت ،ا	,"ھة ، ط  -  
  . 17ص
2
A"H3ن L"# : ا	30P"0ع وا	"د ، دراA" 0" S0" " ا*دب ا	,??" ، دار ا	S"#ي ، ار"# ، ا*ردن دط،  -  
 . (<2 ا	<  ) 90، ص  2002
3
 . 17AE30-# و# : ا*- وا	0 ، ص  -  
4
،  (دراA" أA"H0 <,ر-"  )	"K<2 ا	U"=O -K" زا6"K : <3ر" ا	B"ء ا	"دي "2 أ	"T 	H" و	H" وا	B"a 4"2 ا -  
، c+ ا*دب ا	 ، LH ا`داب وا	H0م  (<1M0ط  )أطو\  دL0راه 4H0م  ا*دب ا	 ، إiاف : 	g <D,0دة 
 . 162، ص 8002/  7002اI-- وا7$34 ، $< <3# ^U ، Sة ، ا	 ا	E< ، 
5
  . 552 : صا	3$O -D{   -  
6
 .691 ص ، A إدر : أ ا	 ق  -  
7
 . 691 ا	3?#ر -D{ : ص -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
961 
ـ" 7 :» ، و3 أّن "4BH " 7 @ z-ّ iّذة ,"# رّدت 4H"5 إ	"م c=H"  1«ا^$ <2  
ا	"ّد ا	E"يء زاد <"2 6U"| إ	"م "a  ، ھ"Wا 2«zس ، < Kا	2 cHH ا	1B"ة " إ	"م ! 
، وھ" 	B"Z "4BH" " دور ا	"Wي 7 "ف 	3"ذا  3«ـ أر$0ك 7 M," A"3 » c	Z 	 : 
، J"+ أP"Z ,"0ل  4«ـ و	S2 < C  4ـKK ؟ < ا	"Wي H"{ ؟ » ھ0 <+ ,	Z I	م : 
"0ع <"2 ا	@"] ، 1"fف L." <"2 L"ّ <" ھ	"C أ-ّ"C 7 "2 ھ"Wا ا	» 	B"ّر i"Wوذھ : 
  .5«ا	3Kو$ت و6 ا	3Kو$ت 
  .6«ـ 7 أر# أن أ4{ ،  ھ0 . -D0ري ا	@## » رّدت 4H " إ	م " c=H : 
ر6+ إ4اض " إ	م " 4"2 ھ"Wا ا	"H0ك ا	"#-ء إ7 ّأّن " 4BH" " ,"Z 0ا" إc4" "{ ، 
ـ اA"z	 A"H35 ا	S"وي 4"{ ! H"C "ة "ف »  : و	S .BZ 	 أ-{ّ AH0ك 4دي c	Z 	
  .7«ط+ ھWه ا	HWة ! 
cB" أن  8...«ـ 7 أر"# أن أA"zل أ\"#ا ً. J"+ّ <" دا<"Z » ر4Z 4H5 ا	D0ر EB c=H 	 : 
ـ" " ھ" S"د DUّ"H 4H"5 ا	fc" <"O » +ّ < L-"Z "0ي c0	"{ cط" "4BH" " c=H" : 
  c# L-Z ,?# W	C " AH35 ا	Sوي " #, .، و 9«ا	$ ! 
وظHZّ " إ	م <?ّة 4H5 #ّھ وإiرھ z-ّ iّذة -D وا$34 ھ و<2 ھ  
ـ <دا<"Z 	"Cِ A"ـH35 ا	S"وي ، L"ـD " ، و7 i"zن 	"Cِ " ھ" » ھWا ا*<ـ ,	Z 	 : 
، وc""# L""ن ھ""Wا ا	""ّد  11!«i""C أ-""Z "" إ	""م ـ"" و	S"ّ" ا» ، ""ّدت 4H"" "4BH"" ":  01«
ا	?g ، ھ0 ا	,M ا	 أPZ ا	Szس ، و$HZ " إ	م " "ى أ-"ّ{ 7 $"#وى <"2 ا	"0ار 
< ، و4دت E#ّد طدھ <2 ا	BZ ، a Aرت ھ"Wه ا	3"ّة <0$ّ" -"0 ا	B"ب ، وھ" 
                                                 
1
 . 691ا	3?#ر -D{ : ص  -  
2
  . 691 : ص-D{  ا	3?#ر -  
3
 . 691 ا	3?#ر -D{ : ص -  
4
 . 691 : صا	3?#ر -D{  -  
5
  .  691 ا	3?#ر -D{ : ص -  
6
 .   691 ا	3?#ر -D{ : ص -  
7
 .  691 3?#ر -D{ : صا	 -  
8
  .  691 : ص ا	]ا	3?#ر  -  
9
  .  691 ص :  ا	3?#ر -D{  -  
01
 . 791 ص :  ا	3?#ر -D{  -  
11
 .  791 ص :  ا	3?#ر -D{  -  
  ل ا3(0: ا% ار وا	 ن ا# 0 / اروا 0         ا
071 
 A"#ّ وآ<" أ7 ّأراِك <E"#ّدا ً"#ُ " ـ DUّ"H "	1وج "» @ إ	{ و,0ل 	ـ " 4BH " : 
  .    1«<K	 
"	6+ <"2 أّن ا	S"fم 4"2 ا	E" وا	fc"ت ا	E" ا	@ّ"ّذة B" 0ھ" ً<"2 ا	0ھ"ت   
ا7$34 وا	# ، إ7 ّأ-ّ وردت " ا	وا" q" إP"Dء ا	0اc" 4H"5 أ\"#اث ا	وا"، 
 ، و<3" S"2 <"2 أ<"ٍ "hّن ا	وا" 	"+ ,"+ أA" 4H"5 3" وإاز دور <0cT ا	3.,Tّ <
ا	E" ، 	,"رئ 	" وا	3Bّ"O *\"#اJ "#رك أ-ّ" <"2 <0P"04 <"2  ا	30P"04ت ا	" 
ّP""Z 	"" ا	وا"" ، و	""Z ا	?""Bq ا	<ّ"" *\""#اث ا	وا"" ، *ّن ا	وا"" ط\""Z 
A ا	 EHZّ  ا	?ا4ت اI#0	0$" <0اPO أھ+ّ < S. ، و1ّ ا	,U ا	
  2 ا	3.,D2 .  
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وF,,د أ-,,رت ھ,,ذه ا+ّزھ,,7 6,,ن  ھ(,,ذا ,,ل ا,,ث إ,,$ ,,%م +زھ,,? ا(ر,,7 ا-,,رد7 ،    
-,7 ,% ھ,
 إ! ّو6,7 ,ن ا+,%>U ، ا,
 ! (,ن ا6%رھ,% +,%>U +=%>,7 ، Aّن ھ,ذه ادرا
%ر7 +د7 -ط7 %وت دم ,ورة ,ن ,ور ا,راع ا,دوو
 ا,ذي ا,دم ,ن 
م( ، ھ,ذا ا,رن ا,ذي و-,م ,ـ" F,رن ا,ورة 02,
 ا+ّ,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن )
,ن ادوو7 "، وFد ّم ا6%د روا7 " أ%&+% ا
 رق " دّو+7ً /ث ، A+ّ=,% ,ن 
اروا,,%ت ا+%-,,7 &%,,7 و,,وع ا,,ث وإ),,(%%? ، وھ,,ذا Aّن أ--,,=% F%>,,7 6/,,$ 
أ,,وات و /وظ,,%ت ),,%ت أد,,7 ,,7 ، +,,
 /+ّ,,ف ا,,%+
 ,,ن ا,,رن ا&),,رن 
  م( ، و=% واFف ن F%% 6رھ% .   02)
  ن ا+%>U واLظ%ت ا
 (ن -/=% 3
 +=%7 اث :   
اراع ادوو
 ن ان س ظ%ھرة د7 أو &%رة ، ل ھ,
 ظ,%ھرة Fد,7  *
و=% ذورھ% 3
 ا%رة ا&ر7 ا-L7 ، وھذا % أ? ارا6%ت اذھ7 وا(ر,7 
ا,
 ا,دت ,ن اّ,ف ا&ر,
 وا-ّ,/ط7 ، وا,ف ا&ر,
 وJ,ره ,ن ا,ن ا,ذن 
  >? وأ3(%ره .&%رون %د
* ا,,را6%ت اذھ,,7 وا(ر,,7 ا,,
 +),,ت ,,ن ا,,ن ا&,,رب أ,,%م ا,,%رة ا&ر,,7 
ا-L7 ، را6%ت =% ال 3,
 ظ=,ور ,% -,ّ
 ,ـ " 6/,م ا(,Lم " ، و,ن 6,%ءة 6/,م 
ا(,Lم ر,ت ا,%رات اذھ,7 ا,
 ),(ّ/ت ,دارس و,%رات ذھ,7 (,ـ : " اA),&ر7 " 
  &ز7"  و" ار>7 " ...ا\ .و"ا
* 3
 اوFت اذي (%+,ت 3,? ا,%رة ا&ر,7 &,ش ازدھ,%راً وط,ّوراً 6/,% ً,ل إ%,7 
3ر7 ا(ر وا&ر Aھ,ل ا&/,م واAدب ، (%+,ت أور,% ,رزح ,ت +,ر ا-ّ,/ط7 ا%و,7 
ر3,7 ا,+ّص ا,ّدس ، ا
 +&ت ا+%ل ا&/م 6ن ا(+-7 ، وFّد-ت اLّھ,وت ، وآ+,ت 
(ن ذك م دم ، ث ظ=رت ّو!ت (%ن دا=% إ%ع ا/-,7 /د,ـن و+=%,ـ=% ط,م 




 ,,دأت L=,,% /,,وح 3,,
 اA3,,ق ,,Lل ا,,ر+ن ا,,%س 6),,ر و ا-,,%دس  erèimuL
  . ر6)
* (%ن &+$ (/7 "ّف " %راً 3
 أذھ%ن ا+ّ%س 3
 ا%رة ا&ر,7 ا-,L7 F,د%،ً 
(+ّ,,? ,,م ط/,,ق (/,,ظ وا-,,م 6/,,$ أ,,%ب ا-,,/ط7 ا%3,,7 ، و6ّو,,? 3,,
 ا!-,,دام 6,,ّدة 
 ، ، ا,? ا),\-%ت أرى ـّدد و&ّن =+7 وّ,ص ر,ل ا&/,م واAدب (,و=م : 
  وJرھ% ن ا-ّ%ت. ا=ّ%7...،  ، ا&Lّ7، ر ا&/وم ا&%م ا)ّ%6ر،ا%م ، 
* ا6رت 3ر+-% ن Fل ا(ر ن ا%ن ا&%,رن ار&,7 ا%ر,7 و ا-%-,7 و 
، ث وّظف ھ,ذا ا/,ظ  أّول ,رة /د!,7   ) sleutcelletnI seL (ا(ر7 و7 "ان" 
ن 3
 ول ا&ر37 و ا&/م و اAدب و ا/-7 ، 3
 او7 / ا%ن اذي ل 6/$ ا)K/
، وFد ,%ء ھ,ذا  وF&%ت %67 ن ا)%ت اروF7 3
 6%م ا(ر و اAدب 3
 3ر+-%
ا%ن (رّدة 3&ل إر ا(م 6/$ %ط 3ر+-,
 ,ن أ,ل =,ودي ا-,? "ار,د در,ورس" 
6-,(ر7 ,%G أ%+,%  % " =,7 ا-ّ,س و -,رب &/و,%ت,%+
 إ,$ ز,رة "Jو%+,
  م . 4981، (%ن ذك 3
 ا&%م ا&دّو ا/دي ر+-% 
* اّف و ادوو% ن أ(ر ا%ھم واط/%ت إ%رة /دل 3,
 اAو-,%ط ا(ر,7، 
% %&رف +ط/,ق ون ا&ب اوFوف 6/$ &رف دZ ٍد =% ، Aّن (ّل %ث &ّرض =
  ا%ّ7 .  ?ن إدوو
اروا,7 أ(,ر اA+,%س اAد,7 F,درًة 6/,$ ا&,ر 6,ن ا,راع ا,دوو
 ، 3,د * &,د ّ
زان ظ=ورھ%  ا)(ل ا!%6
 ادد اذي )=د? أور% ، و(,%ن /ّ,ف دور ,%رز 
+),Eة ا),(ل اروا>,
 ، ,ث رأى  " 3
 درا-? ش3? ، ھذا % وّل إ? "ورج و(% 
أّن اروا,,,7 (,,,ن ارط,,,ت ظ=,,,ور ا,,, " ار,,,وازي " اد,,,د ا,,,ذي &,,,ر ور,,,ث 
  اFط%67 .
* +G +ص روا7 "أ%&+% ا,
 ,رق " 3,
 طو, اوا+,ب ا+,7 و&/=,% رھ,ن د,7 
7 ، وFد ,%3رت (,ّل ارا6%ت ادوو7 ا
 +)ت ن ا)%ت ا7 3
 اروا
  اوا+ب ا+7 3
 أداء ھذه اوظ7 :
 %ـ 
532 
,دءا ً&,%ت اروا,7 / ا&%,%ت ا+,7 ا,
 ,ّن &,د 3,ّك ),را=% ارا,زة ، أ+ّ=,% ذات  
6LF7 و7 Eداث اروا7 ، وFد ّم اوّل ذك &د دم Fراءة K,Lف و6+,وان اروا,7 
اظ%ھر اط%6,7 ا),(ّ/7 ,+ص اروا,7 ,ل : أ+,واع ا(%,7 واوFوف 6/$ &ض د!!ت 
/ ا%&,7 ا,
 //ّ,ت -,رد  7ا&ود7 ود!!ت ا%ض 3
 ا%ت ، دور ا+%ط ا%
  اAداث و(Lم ا)%ت ...ا\ .
( 6/,$ إ,راز rotarraN * 3% ّص ,دم ا),%ت وأ&%دھ,% ر(ّ,ز ا,راوي / ا-,%رد )
%+,ب ا,دوو
 وا,%3
 (,ّل ),7 ، و%ّ,7 ا),%ت ار>-,7 وا),%ت ا
ا%+و7، (+,? 3,









 ، =,,ذا ظ=,,رت ),,%ت اروا,,7 ظ=,,ر ا,,در ,,ّم ا,,
,وض J,%ر ا,را6%ت ادوو,7 ، %,7 وأّن (,ّل ),7 ,ن /,ك ا),%ت 
وF,,,,% ً3,,,,
 ا,,,,%% ا-%-,,,,7 وا!%6,,,,7 وا%3,,,,7 ... ا,,,,\  و=,,,,% رأي ,,,,%ص 3,,,,
 




 -,د ا,راع ا,دوو
 ، و+,ل %,? إ,$ * -%ھت (و ّ
ارؤ,7 ( +,ط rotarraN ، ث ا-دم ا-,%رد / ا,ـراوي)(  ruetceL)ا/
 / ا%رئ 
ا,ذي -,%6ده 6/,$ اوJّ,ل 3,
 أ6,%ق ا),%ت ،  (erèirreD rap noisiV) ن ا/ف
، و=,,ذا ,,%ء +,,ّص اروا,,7 -,,رودا ً,,ر اK%>,,ب وا&,,ر 6,,ن إ,,دوو%ت ا(/,,ن 
، (,,ـن ذ,,ك ,,م +&,,? ,,ـن ا!-,,&%+7 ,,ـ " ( fitcejbOاو,,و6
  )ا-,,/=م ,,ن ا-,,رد 
، وإن (%+,ت أ/=,% F//,7 و+,%درة ، Aّن ا-,%رد ,ّدد +,ذ ( ceva noisiV )  ارؤ,7 , "
 rap noisiV),ن ا/,ف   ا,دء وF&,? ا-,ردي ، ا,ذي ظ=,ر ,ن ,Lل +ظ,ور ارؤ,7
، ّ$ أ3(%ر وإ,دوو%ت ، و=ذه اطر7 (%ن +وذج ا-%رد ا&/م (ّل )
ء (erèirreD
  وھواس )%? .
  * +%وب 6/$ ا&/7 ا-رد7 -%ردان / راو%ن وھ% : 
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=,ول ث ,و$ّ ا-,%رد اAول )ـ" إ=,%م " ؛ , =ول ا!-م ، وا-%رد ا%+
 ھواAول : 
، أي أ+ّ,?  %+س (%>,%ً ـر ,ـ? راو% ًJ,ـ3دا ـد ـا!-م ( -ـرد ا-م اAّول ن اروا7 ، وF
ا,ذي ّد,? ، وF,د وFّ,ف دوره 3,
 +-,ق اA,داث ,د% ًو,Eرا ً ,س ,زءا ً,ن ا(,

  وإ%7 ا(Lم ن )7 إ$ أرى ، إ%37 إ$ ا&/ق واوف .

 ن اروا7 3د %ء Lف ا-م اAّول ن اروا,7 ، ,ث وا,/ت 3,? " أّ% ا-م ا%+ 
، ,ث (%+,ت /,راوي ا,%+س (%>,%ً  % ً -,رد أ,داث اروا,7 ، و(%+,ت 3,? +وذ,إ=,%م" 





 ),(ل أ,داث وا 7اAو$ : ھ
 )7 ن ا)%ت ار>- 
اروا7 ، و=% واFف وأراء -/7ّ 3
 ا%% ا%37 ا
 طرح و+%Fش ، و+ّ,$ أ3(,%را 
  %ّ7 =% .
ا%+7 : ھ
 -%ردة أداث ا-م ا%+
 ن اروا7 ، و+د7 3
 اAداث و&/م ا(ر 6ن 
% -G =% وا/7 ا-رد ,ن وF, ارؤ,7 ,ن إدوو%ت ا)%ت اAرى ، وھذا 
، اذي رھن 6/$ أ+ّ=% &,رف ر,%ت اA,داث F,ل أن  (erèirreD rap noisiV)ا/ف
  (  .ruetceL)رع 3
 6/7 -ردھ% و/K=% //
 / ا%رئ )
ھ,و * ورد اوار 3
 اروا7 +و6,? ا,دا/
 وا,%ر
 ، وF,د أّدى 6,ّدة وظ,%>ف +=,% ,% 
  إدوو
 و+=% % ھو 3+
 ، و3=% %  ن ھذا وذاك ، 3ن أھّم وظ%>? :
  ا-%ھ7 ا&ّ%7 3
 ا&رف %)%ت اروا>7 وا()ف 6ن وّ=%=% ادوو7 .ـ  
  ور اواF ا-%-
 وا!%6
 اذي ؤّطر أداث اروا7 . ـ 
ت ا+ّو6,,7 ، ا%6,,7 ، إ+-,,%+7 ، -%-,,7 ، 3(ر,,7  &%,,ـ7 &,,ض ا,,%% وا),,(%! –
  ...ا\ . 
و-,/7 -,=ّ/ت /-,%رد ا,=(ّم وا!-,=زاء واط%,7 %,دوو%ت ا&%ر,7 ، و(,ن  –
ا%س ذك 3
 &/%? وإ%3%? ا
 در=% و-ط اوارات ا
 ري ن ا),%ت 
  ا%د7 3(ر% .
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واA3(%ر اراد اروU =,% ، ,ل ا),%دة ,%(ر  توا)%دة %دوو%و-/7 /د6وة  –
  ? .او
 ور%!
  ا
 %Aداث Fُد% ً، و د3 ورة ا-ّرد . –
  (-ر ر%7 ا-ّرد وور اAداث 6ر أوات ا)%ت .  –
/-,%ت وا%6,%ت رد ارا6%ت ادوو,7  وا+زا6,%ت ا(ر,7 ا,
 ,دور 3,
  - 
  ان .
  و-/7 %ء اK7 ادرا7 3
 دم اAداث و6ر=% . –
  و-/7 ّث ا)%6ر اّ7 3
 ا+وس وا&ر 6ن اA%-س .   –
  وJرھ% ن اوظ%>ف واAدوار ا
 اط/ اوار %%م =% وEد=% .
,,7 ، /,,7 +%,&7 /,,ن ا(,,%>
 / اروا>,,
 ، * ),(ّ/ت ا,,%رات ا(ر,,7 و ا/-,7 اد
(   emsilaitnetsixE'L)3ظ=ر +7 ذك آ,%ر ا,Eّر %%3,7 اA+,7 (%/-,7 اوود,7 
  . (emsinummoc)وا/-7 ا%ر(-7 / ا)و67 
وف 3,%Aو$ /,ورت 3,
 ا,Eّر ا&,ق ,Eھّم وأ,رز ا,%% اوود,7 ا,
 أ%رھ,% ا/-,  
، اذي أو,$ اھ%,% ً%K,% ًدرا-,7  (ertraS luaP – naeJ )  اوودي "%ن ول -%رر"
ا,,+س ا),,ر7 و-,,ر %%ھ,,% ، 3,,ن أھ,,ّم ا),,(%%ت اوود,,7 ا-,,%رر7 ا,,
 ظ=,,رت 
L=% 3
 ا+ص : +%F)7 -,E7 د,7 ا&LF,7 ,ن ا,دع وا/,
 ، ود,7 ا&واط,ف 
/ّ=,% ,ن ا,ر وا),ر وا,ب وا(,ره ... ا,\ ، وJرھ,% ,ن ا+%F,%ت ا,
 ا+-,%+7 و
,, 3,,
 ),,7 وا,,دة ، وF,,د (,,%ن ),,%ت اروا,,7 واF,,ف ,,ر7 ,,ن ھ,,ذه 
ا)(%%ت أ%+% ً، وأ%+% ًأرى دو ,واF=م وآراؤھ,م Eر,7 ,ن اE,د وا&%ر,7 
(   emsilaitnetsixE'L),%ت ا/-,7 اوود,7 ( ، (,% /,G ertraS-,%رر) رA3(,%
3
 ّر3%ت ا)%ت وواF=م ، وھذا )ّت 6+? +%ذج د7 ا+ظرة وأ/7 رر -وء 
  اطو7 / ا+7 وواFف ان ن ا%
 .
، 3,د /ّ,$ ,ورھ% ,ن ,,Lل  (emsinummoc)أّ,% ا/-,7 ا%ر(-,7 / ا),و67   
واFف ا-%-7 /)و6ن 3




 ، ّ,$ وإن (%+,ت ا,وا!ة 6/,$ -,%ب ا,%G اوط+,7 و او,7  ، 
وذك (راً % ُو-م اون ا)و6ون 3
 اروا7 %%+7 واKدر ...ا\ ، وF,د أو,ت 
  )و6ن ھم ن أّد أ6داء اون .اروا7 أّن ا
ھذا وص /,%ت ا%3,7 اA+,7 3,
 اروا,7 ، أ,% ا%3,7 ا&ر,7 ، 3,د ّ/,ت 3,
   
  ا%رات ا(ر7 وا-%-7 (%و7 واوط+7 .
3%و7 ھ
 ذك ا,%ر ا,ذي ّ,ل ا,و6
 ا&ر,
 E),(%? ا/,7 وظ,%ھره ا+و6,7 ،   
ر 6ن )&ور اAّ7 ا&ر7 (%+=% وإ-%س ا)&ب ا&ر
 ذا? وّ? 3
 ,%ة (ر,7 و6 ّ
، وFد -ّر اون ـ 3
 اروا7 ـ 6ّدة و-%>ل /&ر 6ن ا%ن %(رة او7 وا),%دة 
ا,
 =% واروU =% ، ن /ك او-%>ل Lً : اھ%م ان اون Eف و+)ر ا(ب 
&ّرف %%ر او
 و-ّ,ط ر(زا,? =,ور ا,ّراء ، إ,%37 إ,$ ّ, ا,%% ا&ر,7 
واّ,,%ذ وF,,ف وا,,G +=,,% : (),,ب ا,,ن -%-,,7 ا&,,دو ا,,=و+
 3,,
 3/-,,طن ، 
3
 ازا>ر وا-,=%ن اK,زو اL,
 6/,$ ,ر...ا\ ، وF,د (,%ن  %وا-+(%ر %زر 3ر+-
ل رة ؤ(ّدون 6/$ أّن /(/7 وارف دوراً 3
 رك ا)&ور او
 ,دى اون 3
 (
ارأي ا&%م ا&ر
 ، ون ّ7 اھّ,وا +),ر ا,%!ت ذات اط,% ا,و
 وا,%ت ا,
 
  ()ف اواF ارر اذي &)? ا&%م ا&ر
 .
7 ا,7 ، و,ب ا,وطن / اط,ر 3,ط، أّ% ا%ر اوط+
 ، 3د ّ/? د6%ة ا+ّز67 اF/,   
وF,,د اّ,,ذ اوط+,,ون و-,,%>ل 6د,,دة رھ+,,ت 6/,,$ اھ,,%=م ,,%% وط,,+=م ا,,Kر و6,,ـدم 
%!=م % ـري ن أـداث 3
 اوطن ا(ر )اوطن ا&ـر
 ن اط إ$ ا/,U( ، 
%,%% او,7 ،  وFد ظ=رت L? 3
 د6و=م اوط+7 ا
 ر3ض ا!ھ%م وا!+),K%ل
و%و!ت ا%ء 6/$ ا/Kّ,7 ا&ر,7 ـ ا,
 ھ,
 أ,رز أر(,%ن ا(,ر ا,و
 ـ  وا-,دا=% 
%/=ّ%ت ا&%7 ، وFد دأ اوط+ون 3
 +,ذ ),رو6=م ,ن ,Lل إ,دار (,ب %/=ّ,%ت 
ا,وطن ا&ر,
 ,ل ا&%7 ، وّ=م 3
 ذك أ+ّ=م ! =ّ=م أن ,رأ ؤّ,%=م 3,
 (,ل أ+,%ء 
(=م أن رأھ% ـ 3ط ـ أ+%ء وط+=م ا,Kر ا,ذن =,ون K,7 ا(%,ب وا(,%ب و&),ون 




(% ّرح اوط+ون &دم ا(را=م %% ا-%-7 ا
 3,
 اAFط,%ر ا&ر,7 ا,%ورة،    
ف ,% ,دث 3,
 وط+,?، ورأوا أ+ّ,?  ون ّ7 د6وا د6وة ر7 إ$ ووب اھ%م (ل ّ
,س /ز,% ً%,%% او,7 ، و(,ن اL,ظ أّن اوط+,7 (,%ر -%-,
 وا,%6
 (%+,ت 
+وذة وJ,ر رJ,وب 3=,% 6+,د ا-,واد اA6ظ,م ,ن ),%ت اروا,7 ، وذ,ك A+ّ=,% ّ,%ر 
ّت 3,
 3/(,? أھ,ّم ,%د  /(,ر ا,و
 ا,ذي ار(,زت 6/,? اروا,7 ، وأ),%دت ,? ، و,
  ا)%ت ا7 .
* 6و,,%،ً 3,,Xّن ا,,%% ا-%-,,7 وا(ر,,7 ا,,
 أ,,رت 3,,
 اروا,,7 ، (%+,,ت ,,ن ا,,ون 
وا)و6ن ، أو ن ا,ون وا,وط+ن ، ! -,% وأّن (,ّل ,ن ا(,ر ا,و
 و اA,زاب 
ا),%رع ا&ر,
 إّ,%ن ا+,ف  ، ,ق ),=رة وا+),%را ً3,
 ا),و67 ا%ر(-,7 / ا),و67
  م( .02ا%+
 ن ارن ا&)رن)
* ,ن أ,رز F,%% ا,ن ا,
 &ّر,ت =,% اروا,7 %+%F),7 وا/,ل F,% ا!,زام 
  . ( suobat seLا%وھ%ت ) واوا ا+وع اوض وا(Lم 3=% / 
  3%!زام %ء =و? از
 واAد
 :  
زام از,
 ّ/,? اAد,%ء ا),و6ون ، ا,ذن أ6/+,وا و!ءھ,م `,%د ا-,و3%
 ,$ ا!,  
وإن (%ن ذك 6/$ -%ب ا%G اوط+,7 واو,7 ، (,% ,ّوا ـ أ,% ـ  ,Eد=م ا,ذي 
&/وه رھن د7 %دئ وأھداف اAزاب ا)و67 ، ا
 /زم اAدب Eن (ب 3ط 6,ن 
F%% ط? ا
 ھو زء ! زأ +=% ، وس ,? ا,ّق أن ,د F,د  F%% &? ، ل
أ+/7 6ن ھذا ادأ ا=م دى ا)و6ن ، و=ذا (ون أد,? أدب /,ن و+,ن ، ,% ,ؤدي 
إ$ ر ا(ر وق أ3ق اداع ، وFد أت اروا7 6,دم +,%ح ط,ق 3(,رة ا!,زام 
  ل =ـر اAدب ا-و3%
 ّرد -وط ا&-(ر ا)رF
 .ـدى ا)و6ن ، د
أّ,,% ا!,,زام اAد,,
 3,,د /,,? اAد,,%ء او,,ون ا,,ذن ),,ّ&وا و,,Eّروا E3(,,%ر" -,,%رر"   
( 3
 %ل طر,? ,7 ا!,زام ورط=,% -,E
 ار,7 وا-,ؤو7 ، 3ر,7 ertraS)
3
 ا%ذه وF% ًوا%ره 7 دا3 6+=% F,ل أن (  (ن ertraSاAدب دى " -%رر ")
، و(ون 3
 /ك ا%7 (ب رJ% ًو/ز% ًوس /ز,% ً،  7ا%ر لرض 6/? ا&وا
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ـ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أداء وا,? +,و ا,%% اوط+,7 ، وذ,ك  ةأّ% ا-ؤو7 3ّل 3
 )&ور اAد,ب ,رور
,ن F,7 ( ertraS)اّ,ذ "-,%رر"وھ(,ذا ،  6ن طرق -ط=% و)ر=% 3,% ؤّ,? و(,?
ى أن ازا,,? وF,,ف &,,ن دون J,,ره ,,ن أا!,,زام و-,,/7 ,,%ت ار,,7 وررھ,,%، ور
وFد ا-ر اAد%ء اوون ـ 3
 اروا7 ـ ھذه ار,7 ،  اواFف ھو اذي ق ? ار7
وا-,,, ، واL,,,ظ أّن أ,,,رز ، ,,,ث ا,,,%روا ا,,,د3%ع 6,,,ن F,,,%%ھم او,,,7 ، ),,,(/=% ا
ا)%ت او7 3
 اروا,7 ر3,ت ,دأ ا!,زام از,
 ر3,% ًF%ط&,% ً، وّ,=م 3,
 
ذك أّن أّي ا,زام ز,
 =,ّدد ,ر=م اAد,7 وا(,ـر7 ، وھ,م ر,ون 6/,$ ا!,%ظ 
  رّ=م (%/7 .
6+=,,% وا,,ّرم ا,,وض  أو اوا,, ا-,,(وت  ( suobat seL) * ّ/,,ت ا%وھ,,%ت
وا(,Lم 3=,% ، F,7 ,ن F,%% ا,ن ، 3,د 6ر,ت اروا,7 آراء ا,ن 3,
 ,
 
  . )exeS(( وا+س euqitiloPا-%-7)
3%+-,,7 /وا,, ا-%-,,7 ، طر,,ت ,,ن ,,Lل ا&,,ّرض %+%F),,7 وا/,,ل /,,7   
,
 6/,$ ,ر ...ا,\ ، و6,رض آراء ا,ن ا/-ط+7 وا7 ازا>ر,7 واK,زو اL
3
 ھذه ا%% ا-%-7 ، و,وّ==م %!+,%د /(ّ,%م ا&,رب و &,ض اA,زاب ا-%-,7 ، 
و3
 اوFت +-? أ)%رت اروا7 إ$ اوف ادا>م اذي -(ن اAدب ن رّدة 3&,ل ا(ّ,%م، 
,,Eف (,,%ب أو,,ّط روا,,7 ، درءا ً,,دل أّن ھ+,,%ك ا(,,ر ,,ن اAد,,%ء را&,,وا 6,,ن 3(,,رة 
  /%دم اوFّ دو?  ا(ّ%م / أ%ب ا-/ط7 ا-%-7 .
( exeSا
 &ّرت =% اروا7 ّ,ل 3,
 ,7 ا,+س)  ( suobat seL) %+
 ا%وھ%ت 
، وF,د ,%ء ,ّ+% ً3,
 -,%ق ا&LF,%ت J,ر ا),ر67 ,ن ا+-,ن ، وا,
 ّ/=,% &,ض 
%ت اروا,,7 ا,,ررة ,,ن F,,ود ا&,,%دات وا%,,د و,,واط ا,,دن وا/,ّ,دة  ,,%ة ),,
  . ناKر
، و(,,%ن أ,,%=%  ( étilauxesomoH )(,,% 6ر,,ت اروا,,7 ),,%ھد //,,7 ا+-,,7   
6/,$ ,ر وإھ%+,7 ھ,ذه  7+%ذج /)واذ ا%6% ًو+-% ًو6%ط% ً...ا\ ، وFد ر(ّزت اروا
  !%67 . ا>7 ا
 %ـ 
142 
ا+س م (ن ار(زة اA-%س ا
 F%ت 6/=,% ( eméhT  )`)%رة 3Xّن وو67 / 7 
أ,,داث اروا,,7 ، و,,دو أّن اK%,,7 ,,ن إدرا=,,% ، ھ,,و إ,,%ء ا,,K7 اواF&,,7 6/,,$ -,,رد 
  اAداث .

 ,رق " ھ,و روا,7 " أ,%&+% ا, ئ* و6/$ ا&وم 3Xّن اذي ),ّد ا+,%ه ا/,
 / ا,%ر
ر(زھ% ر(,زاً ),? (/,ّ
 6/,$ ّ,
 +,%ذج ا,را6%ت ادوو,7 ا,
 ا,دت ,ن 
م( ، و,ن ,Lل ھ,ذه ا+,%ذج ,دت اروا,7 02,
 ا+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن )
  و(E+ّ=% +ر د6%7 وروU /%ر او
 .
U ا
 وّ/ت إ=% ادرا-7 اوا,&7 ، 6,ن ذا(م ـ إذاً ـ ھو ول ا(Lم ، وأھّم ا+%>
طرق %ر=% +ص روا>
 ن ا+,وص ا,
 +,
 /+,ف ا,%+
 ,ن ا,رن ا&),رن 
  م( ، اذي )=د &ّددا ًو+ّو6% ًإدوو% ًو%3% ً.02)
 و$ ھذه اراءة %7 /(ر ن ا-%ء!ت ا,
 ,ن اؤ(ّ,د ـ (,Eّي ,ث ,ن ا,وث 
اA(%د7 ـ  أ+ّ=% -ر إ)(%%ت ـددة ، (ون +7 ,ن ا/ّ+,ـ%ت اA-%-,7 %ر,%ت +د,7 
  أرى .   
و% ھذه ا%ر7 إ! ّ%و7 -ط7 ، Eل أن (ون Fد -%ھت ـ و,و %,در ا-,ر ـ 3,
   
 ء7 3,
 3--,%-/-,7 اA,%ث ا+د,7 ا,
 اھ,ت /,ل ا,را6%ت ادوو,7 او,
  ا+وص اروا>7 .
                                                          
 ا6+ّ7 ... وهـ6 و3                                                         
























   
ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر 
 واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 )  ادر وارا7
442 
  
  م ورش *ن ا;م ("7 .ارآن ارم روا ا;* 
  أو
 ً: ادر : 
  * ـ 	-ل إدرس : 
  . 8991،  80ـ أ%&+% ا
 رق : )روا7( ، دار ا^داب ، روت ، +%ن ، ط 1
  .    6002، 41ـ ا
 اL+
 : )روا7( ، دار ا^داب ، روت ، +%ن ، ط  2
  3( ً : ارا7 :
  : ارأ ـ 
 :د أو #) * ـ أ#
 . 4791،  ، د ط ـ ا!زام 3
 ا)&ر ا&ر
، دار ا&/م /Lن، روت، +%ن3
  :* ـ أ#د طب 
(، 6791-1391ا7	"Kام " ا	,?" ا	,?"ة ا	EKا=" ا	3"ة )" ا	D"ة <" "2 ـ  4
 د0ان ا	3MB04ت ا	E<، ا	EKا=، د ط ، د ت . 
  * ـ أ#د "ر&وخ :
%7 ا+ص اروا>,
 )%ر+,7 //,7 روا,7" &,7 ا+-,%ن" ( .دار اA,%ن ،ار,%ط ، ـ  5
 . 6991، 1ط
  * ـ أ#د %ر *ر :
 .7991،  2ا/Kّ7 وا/ّون ، 6%م ا(ب ، ا%ھرة ، ط ـ  6
  *ـ أرت #ورا(0 : 
  . 7791،  ا(ر ا&ر
 3
 6ر ا+=7 ، دار ا+=%ر، روت، +%ن، دطـ  7
  
  
 * ـ آ( و	ف : 
 )  ادر وارا7
542 
+,%ت ا-,رد 3,
 ا+ظر,7 واط,ق، دار ا,وار /+),ر واوز,، اLذF,7، -,ور%، ـ  8
  . 7991، 1ط
  :* ـ أ(س اد	0 
،   ا!%ھ%ت اAد7 3
 ا&%م ا&ر
 ا,دث، دار ا&/,م /L,ن، ,روت، +,%ن، د طـ  9
 . 7791
  * ـ 	م  )طوس :
 . 1002،  17 ا&+وان ، وزارة ا%37 ، 6%ن ، اAردن ، ط -%>ـ  O1
  *ـ #	ن ادق :
ا+-,%ن وا-,/ط7 ) إ),(%7 ا&LF,7 وأ,و=% ا),(%7 ( ، +),ورات ا,%د ا(ّ,%ب ـ  11
 .ا&رب ، د)ق ، -ور% ، د ط ، د ت 
  * ـ #(وي ـ0 :
	"#ار ا	" 	HH"0م ، -i"ون ، <@"0رات <"#^ " -[" ا	,"# ا	.," ا	3,"رن ، ا ـ 21
 .7002،  1ا7^fف ، ا	EKا= ، ط 
  * ـ #د #دا(0 :
+7 ا+ص ا-ردي ن +ظور ا+د اAد
 ، ار(ز ا,%3
 ا&ر,
 ، ا,دار ا,%ء ـ  31
 .0002،  30، روت ، ط 
  * ـ #( ا%وري :
  . 5002،  ، د ط ، +%ن ، روت ر ال، دا ا% 3
 %ر\ اAدب ا&ر
ـ  41
  * ـ  أو #ن او#دي :
  ا%ع واؤا+-7 ، ق و&/ق : Jرد ا)\ د وإ%ن ا)\ د ، دار ـ  51
  
  
  : وآ%رون * ـ د ر	0
 )  ادر وارا7
642 
 5891ط ،  دل إ$ ا/ل ا+وي /+وص ، دار ادا,7 ، ,روت ، +,%ن  ، دـ  61
  .
  :ـ رء *د * 
3/-7 ا!زام 3
 ا+د اAد
 ن ا+ظر7 واطق، +)Eة ا&%رف، ا-,(+در7 ، د ـ  71
 .6891،  ط
  * ـ 	 را"7 #د :
 . 3791،  10اذاھب ا/-7 ا&%رة ، (7 دو
 ، ر ، ط  ـ 81
  * ـ 	دون #دي :
-,%>ل 3E,ت ، ر(,ز درا-,%ت او,دة ا&ر,7 . 6ن او7 واودة ا&ر,7 -,E+
 ـ  91
 . 0002،  20روت ، +%ن ، ط 
  * ـ 	د (راد :
 3002،  1ا-%>7 )%ھ=% وط%=%( ، +)ورات از%ن ، ار%ط ، ط ـ  02
  * ـ 	د طن :
ا&ر,
 ، ا,دار  /ـل اط%ب ا-ردي ) ازن ـ ا-ّرد ـ ا>ر ( ، ار(ز ا%3
 ـ  12
  . 9891،  1ا%ء ، روت ، ط 
، ار(,,ز ا,,%3
 ا&ر,,
 ، F,,%ل ا,,راوي ) ا+,,%ت ا(%>,,7 3,,
 ا-,,رة ا),,&7 ( ـ  22
  . 7991،  10، ادار ا%ء ، طروت
  :* ـ 	ن د 
ار"# ، ا	30P0ع وا	د ، دراA 0 S0" " ا*دب ا	,??" ، دار ا	S"#ي ، ـ  32
  . 2002ا*ردن د ط  ، 
  * ـ 	-م ھ&م : 
    .3991، 1ا7	Kام 4# ا	Sب ا	3?2 ، <? ا	 	H@ وا	0زO، ا	,ھة، طـ  42
  
  :* ـ 	-ر 	ط0 ال  
 )  ادر وارا7
742 
ر(7 اون ا&رب وا+&ط%3%=% ا(ر7 ، ر(ز درا-%ت اودة ا&ر,7 ، ,روت ـ  52
 . 2002،  1، +%ن ، ط 
  * ـ 	-ل ا&0 :
  . 8991ا	BM  JfJ A إدر ، دار ا`داب ، وت ، 	Bن ،  ـ 62
  *ـ ا	د إراھم :
  . 8991+ظر7 اروا7، دار F%ء /ط%67 وا+)ر، ا%ھرة ، د ط ،  ـ 72
  * ـ 	زا أ#د )	م :
7 ا,ر7 ا&%,7 /(,%ب، د +%ء اروا7 )درا-7 %ر+7 L7 +ب وظ(، ا=>, ـ 82
 .4891ط، 
  * ـ &ر ا(	0 :
، ا,,ـؤ--7 ا&ر,,7  1( ، ج 0002ـ  0591ا(,,ر ا&ر,,
 3,,
 ا,,رن ا&),,ـرن )  ـ 92
  .    1002،  1/درا-%ت وا+)ر ، روت ، ط 
، ا,,ـؤ--7 ا&ر,,7  2( ، ج 0002ـ  0591ا(,,ر ا&ر,,
 3,,
 ا,,رن ا&),,ـرن )  ـ 03
  .    1002،  1%ت وا+)ر ، روت ، ط /درا-
، ا,,ـؤ--7 ا&ر,,7  3( ، ج 0002ـ  0591ا(,,ر ا&ر,,
 3,,
 ا,,رن ا&),,ـرن )  ـ 13
 .    1002،  1/درا-%ت وا+)ر ، روت ، ط 
  :* ـ &ري *زز $0 
  .5002، 1ت وا+)ر، روت +%ن، ط3
 +ظر7 اAدب، اؤ--7 ا&ر7 /درا-% ـ23
  :طJ وادي * ـ  
 . 3002، 1اروا7 ا-%-7 ، دار +و%ر /ط%67، ا%ھرة، ط ـ33 
  
  :* ـ *د ار#ن ارا"0 
  ، دت  . 30iاء ا	0ط  <? ، دار ا	3رف ، <? ، ط  ـ 43
  :* ـ *د ار#ن #	ن #( ادا(0 
 )  ادر وارا7
842 
، دار ا/,م ، د),ق ،  ا(د اAر ) درا-,7 وا6,7 /),و67 و,ذورھ% وأ3(%رھ,% (  ـ 53
 م  .1991ھـ ،  2141،  30روت ، ط 
  :* ـ *د ار#م اردي 
  . 6991، 2اراوي وا+ص ا
، دار ا+)ر /%&%ت، ا%ھرة، ط  ـ 63
  * ـ *د R اGذا0 :
اط>7 وا(ر ن ا+و7 إ$ ا)ر7 ) Fراءة +د,7 +,وذج &%,ر ( ، ا=>,7  ـ 73
 . 6002ار7 ا&%7 /(%ب ، ر ، دط ، 
  * ـ *د R *روي  :
 . 3002،  1=وم ا!دوو% ، ار(ز ا%3
 ا&ر
 ادار ا%ء ، روت ، ط  ـ 83
  * ـ *د اد ودة ا	#ر :
  ا7 ن Lل %ر
 اذا7 ، دار ر /ط%67 ،ر،دط ، د ت . ـ 93
  ري :* ـ *3ن د
وظD ا	Hq  ا	1Mب ا	وا= ا	0اc 4# -E| <D"0ظ ، )دراA" MB," ( ، دار  ـ 04
 . 0002<0+ 	H@ وا	0زO ، ا	EKا=،  دط ، 
  * ـ *د(ـن #	ن )	م :
ا!,ـ%ه اA-,/و
 ا+,وي 3,
 +,د ا)ّ,&ر ا&ر,
 ، ا,دار ا&ر,7 /+),ر واوز, ، ـ  14
 . 0002،  1ر ، ط 
  : * ـ *د(ن #د زرزور
  . 2991، 1او7 وا&/%+7 )دل 6/
(، ؤ--7 ار-%7، ط ـ 24
  * ـ *ززة ردن :
 . 1791ا7 واروا7 ، دوان اطو6%ت ا%&7 ، ازا>ر ، دط ،  ـ34
  :* ـ *0 ا#"ظ 
 )  ادر وارا7
942 
، ا!%ھ,%ت  ( 4191 – 8971 )ا!%ھ%ت ا(ر7 6+د ا&رب 3
 6,ر ا+=,7   ـ 44
 7891اد+7 وا-%-7 وا!%67 وا&/7  ، اAھ/7 /+),ر واوز, ، ,روت ، د ط ، 
 .
  * ـ *0 أول :
ا-/ط7 ا%37 وا-/ط7 ا-%-7 ، ر(ز درا-%ت اودة ا&ر7 ، ,روت ، +,%ن ،  ـ 54
  . 6991،  10ط 
    :* ـ *0 ر&  
ر,7 ا&%,رة ، دار او3,%ء /ط%6,7 وا+),ر واوز, ، ا+,ورة ، ا!%ھ,%ت ا( ـ 64
 م  .0991ھـ ـ  1141،  30ر ، ط 
  * ـ *0 #رب :
أوھ,,%م ا+ّ,,7 أو +,,د اّ,,ف ، ار(,,ز ا,,%3
 ا&ر,,
 ، ا,,دار ا,,%ء ،اK,,رب ـ  ـ 74
 .    4002،  3ـروت ، +%ن ، ط
  * ـ *ر #	ن :
 .4891#0	0$ ، ا	3rA ا	0ط 	HSب ، ا	EKا= ، د ط ، ا*دب واI ـ 84
  
  
  * ـ *ر *4ن :
ا!دوو% و+7 اط%ب اروا>
 ) درا-7 -و-و +%>7 3
 روا%ت 6د اد ,ن  ـ 94
  1002،  1ھّدوF7 ، +)ورات %&7 +وري ، F-+ط+7 ، ط
  * ـ *رو ن #ر)ا#ظ( :
، (,7 وط&,7 ,ط$ ,%
 ا/,
 ،  4: 6,د ا-,Lم ھ,%رون  ، ج  ا,وان ،,Gـ  05
  ا%ھرة ، دط ،دت  .
  :(أو ا#	ن #د ن أ0 0)ـ  اّراء اGدادي * 
 )  ادر وارا7
052 
، <@"0رات  1ـ طB,ت ا	H ، ,] و,#+ : 4B"# ا	"\32 "2 A"H3ن ا	.3"2 ، ج  15
<" 	f\D"ل 3"ور <=" 4"م 4H"5 zA" ا	33HS" ، ا	33HS ا	 ا	0د ، ا*<-" ا	
  م  9991 -ھـ  9141ا	ض ، 
  * ـ "ؤاد ل :
  . 3991 – 3141،  10أ6Lم ا(ر ا/-
 ا&%ر ، دار ال ، روت ، ط ـ  25
  ا	q  HD Aر ، دار ا	3رف ، <? ، د ط ، د . ـ 35
  * ـ "ل *س :
+-,,%ن ) د,,7 ا&LF,,7 ,,ن ا+-,,%ن وا,,%رة ( ، دار ا(,,ر ا&ر,,
 ، ا/-,,7 وا ـ 45
  .6991،  1روت ، +ـ%ن ، ط 
  * ـ ك ن (0 :
)(/7 ا%37 ، ر: 6د ار ),%ھن ، دار ا(,ر ا&%,ر ، ,روت ، +,%ن ، دار  ـ 55
  0002،  3ا(ر ، د)ق ، -ور% ، ط 
  * ـ # #ج وق : 
أر اروا7 اواF&,7 اKر,7 3,
 اروا,7 اواF&,7  اKر,7 3,
 اروا,7 ا&ر,7 ، دار  ـ 65
  . 4991، 1ا(ر ا/+%+
، روت ، +%ن ط
  * ـ #د رادة : 
 .7891اط%ب اروا>
 %>ل %ن ، دار اA%ن ، ار%ط ، اKرب ، د ط ،  ـ75
  
  
  :#د رـض وّر *ـ 
,7 ا,ـف 3,
 اروا,7 ا-,ور7 ، +),ورات ا,%د ا(ّ,%ب ا&,رب ، -,ور% ، ) ـ 85
  . 9991د)ق ، د ط ، 
  * ـ #د ا&W : 
 )  ادر وارا7
152 
ا,,ف وا-,,/ط7 ) درا-,,7 3,,
 ا(,,ر ار+-,,
 ا&%,,ر ( ، دار اط/&,,7 /ط%6,,7  ـ 95
  ، 1991،  1وا+ّ)ر ، روت ، +%ن ، ط 
  * ـ #د *د اري :
ون 3
 ا,%رة ا&ر,7 " +,7 ا,ن +,ل و+(,7 ا,ن ر),د " ر(,ز درا-,%ت ا ـ O6
 .  8002،  3اودة ا&ر7 ، روت ، +%ن ، ط 
  * ـ #د *د اG(0 اري ود #د ار ارازي : 
، 6,%ن، اAردن، 1/ل ا+ص اAدـ
 ن ا+ظر,7 واط,ق، ؤ--,7 ا,ـوراق، ط  ـ 16
  . 2002
  * ـ #د =(0 ھ4ل : 
ا+,,د اAد,,
 ا,,دث ، +=,,7 ,,ر /ط%6,,7 وا+),,ر واوز,,  ، ا,,%ھرة ، د ط ، ـ  26
   1002
  * ـ #د ف :
,,%ب ،ازا>,,ر ، د ط ، د ت ، ا+,,ـر ا,,ـزا>ري اد,,ـث ، اؤ--,,7 اوط+,,ـ7 /( ـ 36
  .1791
  * ـ #د ح :
وا+%ز " ، ار(ز ا%3
 ا&ر
 ، ادار ا,%ء ، ,روت ،  د+%7 ا+ّص " +ظرـ  46
  7891،  10ط 
  * ـ #د (ب اّ4وي :
=,7 ا,%ر7 ، ا=>,7 ااذات وا=,%ز " درا-,7 ا%ط,ب 3,
 ,راع روا,%ت او ـ 56
 . 8991ا&%7 ار7 /(%ب ، ا%ھرة ، ر ، دط ، 
  * ـ #د و	ف (م :
  . 6991، 1	,? ، دار ا	., ودار در وت ، 	Bن ، ط2 اـ  66
  * ـ ب ادوا(0 :
 )  ادر وارا7
252 
),,(ل ا(,,%ن وظ,,Lل ا&,,%ت ، ا+,,%دي اAد,,
 ا,,%3
 ، ,,دة  ، ا/(,,7 ا&ر,,7 ـ  76
  2002،  10ا-&د7 ، ط ، 
  :* ـ (ذر 0 
7 اد,7 /(,%ب، ط,را/س، &%م ا+=7 ا&ر7 3
 ا(ر ا&ر
 ا,دث، اؤ--, ـ 86
  . 3002،   10+%ن، ط 
  * ـ ($ل ا&0 :
ا	وا وا	ر ) a " <"0ت ا	1M"ب ي ا	وا" ا	ر1" ا	" ( ، 4"	+  ـ 96
  . 6002،  1ا	S| ، ار# ، ا*ردن ، ط 
  :* ـ (0 اد 
ؤ--,,7 اA,,%ث ا&ر,,7، ا,,راوي، اوF,,، ا),,(ل ),,ث 3,,
 ا-,,رد اروا>,,
(، ـ  07
  . 6891، 1، ط روت، +%ن
  * ـ  أو رب ارزو)0 ، وطب ز(0 :
آ3,%ق 3/-,7 6ر,7 &%,رة ، دار ا(,ر ا&%,ر ، ,روت ، +,%ن / دار ا(,ر ، ـ  17
  . 1002، 1د)ق ، -ور% ، ط 
  :* ـ و	ف *ز ادن 
ا,دث ) %,رات أ,ت 6/,$ ط/,7 F-,م ا!)را(7 واو,7 وأرھ,% 3,
 اAدب ـ  27
، اث وادرا-%ت ا&ر7 ، K,داداوث وادرا-%ت اAد7 وا/Kو7 ( ، +)ورات &=د 
  . 8691
  * ـ ؤت * :
، دار (,7  (درا-7 و7 -%ة ن أ6Lم ا/-,7 اوود,7   )&+$ اوود7 ـ  37
  . 5891،  1ا%ة ، روت ، +%ن ، ط
-/ط7 ا+ّص 3
 دوان) ارزخ وا-(ن( ، &,د ' ,%دي ، +),ورات دار ھو,7 ، ـ  47
  . 2002،  1ازا>ر ، ط 




 ، ر(ز درا-ـ%ت او,دة ا&ر,7 ، ,روت ، +,%ن ـ  57
  . 2002،  2، ط 
  ب ـ ار :
  *ـ ر(ر "ت :  
وا7 ,,دل إ,,$ ا+=,,%ج وا+,,%ت ا&%,,رة //,,ل اAد,,
 ,,ر: 6,,د ا,,د ا,,ـرـ  67
  .  2002ـوراو، دار ا(7 ، ازا>ر دط ،
  *ـ ز"ن ودوروف :  
  .5002، 1%ھم -رد7، ر: 6د ارن ز%ن، +)ورات ا!Lف، ط ـ  77
  *ـ و&	0 : 
),,(/
، "+,,وص ا),,(L+ن ا,,روس"، ,,ر: +ظر,,7 اAJ,,راض، +ظر,,7 ا,,+=U اـ  87 
إ,,راھم اط,,ب، ؤ--,,7 اA,,%ث ا&ر,,7، ,,روت، +,,%ن، ا),,ر(7 اKر,,7 /+%),,رن 
  . 2891، 1، ط  ، ار%ط ادن
  * ـ ن ول 	ـرر  :
,,% ھ,,و اAدب ؟ ، ,,ر : ,,ورج طرا),,
 ، +),,ورات ا(,,ب ا,,%ري /ط%6,,7 ـ  97
  . 1691،  1، روت ، طواوز وا+)ر 
ر (,,7 ا,,%ة  ،  ,,روت ، ا,,دار ، ,,ـر : ھ%),,م ا-,,+
 ، دط ، +),,ورات داـ  08
  .3691
ات دار ا^داب ، ، +),,,ور (,,,ث 3,,,
 ا!+طوو,,,% اظ%ھرا,,,7  )او,,,ود وا&,,,دم ـ  18 
  . 6691،  1، +%ن ، طروت
  .7691، 2Aدب، روت، +%ن، ط اAدب ا/زم، ر: ورج طرا)
، +)ورات ا ـ 28
  . 4891% اAدب ؟ ، ر :  د J+
 ھLل ، دار ا&ودة ، روت ، +%ن ، دط ،  ـ 38
  * رار و(ت وآ%رون :
+ظر,7 ا-,رد ,ن و=,7 ا+ظ,ر إ,$ ا>,ر، ,ر: +,%
 ,ط$، +),ورات ا,وار  ـ 48




 )  ادر وارا7
452 
  : رار رك *
-و-وـو% ا,ن ، ,ر: ,ورج (,ورة ، دار ا(,%ب اد,د ا,دة ، ,روت ،  ـ  58
  .  8002،  1+%ن ، ط
  * ـ  دو(0 وش : 
=وم ا%37 3
 ا&/وم ا!%67، ر : F%-م داد ، +)ورات ا%د ا(%ب ا&رب ـ  68 
  . 2002دط ، ، د)ق ، -ور% ، 
  * ـ رورت ھري :
،  2ـ ر ا	04 " ا	وا" ا	#." ، ": <3"0د ا	" ، دار ا	3"رف ، <?"، ط 78
 .  5791
  	و(د "رود : * ـ
،  40ـ ا*-"" وا	""0 ، "" : <3""# 4.3""ن -E"" ، دار ا	@""وق ، ""وت ،ا	,""ھة ، ط  88
  . 2891 – 2041
  
  
  : "ب ودى ھواردرد *
ـ  أc#ّم 	C Aر ،  : إ<م 4B# ا	Dح ، <@0رات ا	3@وع ا	,0< 	H$3 ، ا	3EH  98
  . 4002ا*4H5 	H., ، ا	,ھة ، د ط ، 
  * ـ ر	0 ووك :
+&7 اروا7، ر: 6د ا-%ر واد، دار د!وي /+)ر واوز، 6%ن، اAردن، ـ  09 
  .  0002، 2ط 
  %ن :% ل * ـ 
ـ  i"" دوA0D""S ، "": $3"" -?""T ا	S"" ، <ا$"" : \""ة i""ارة ، دار  19
  . 68910,ل 	H@ ، ا	#ار ا	BUء ، ا	3qب ، د ط ، 
  * ـ &ل وور : 
 )  ادر وارا7
552 
ـ "0ث " ا	وا" ا	E#"#ة ، " : "# أ-M0-"0س ، <@"0رات 40"#ات ، "وت ،  29
  .  1791، 10	Bن ، ط 
  واواس واو-و6%ت :%% ً: ا&%م 
  أ ـ ار : 
  ان (ظور : -*
  . 7991،  1روت ، +%ن ، ط ، دار %در ، 10-%ن ا&رب ، U  ـ  39
  . 7991،  1روت ، +%ن ، ط ، دار %در ، 50-%ن ا&رب ، U  ـ  49
  . 7991،  1روت ، +%ن ، ط ، دار %در ، 60-%ن ا&رب ، U ـ  59
  * ـ أو ر ارازي : 
 %ب ، طرا/س ، +%ن ، دط ، دت %ر ا%ح ، اؤ--7 اد7 /(ـ  69
  أ#ـد ـن #ـد ن *0 او0 اري : * ـ 
 . 3002ـ  ا	3ـ?Bح ا	3، دار ا	ـ#a، ا	,ھة ، د ط،  79
  
  ور *د ا(ور:  -*
  . 4891، 2/م /Lن ، روت ،+%ن ، ط، دار ا& ا&م اAد
ـ 89 
  * ـ #	ن *0 #د :  
  991،  1ل ، روت ، +%ن ، ط F%وس اذاھب واAد%ن ، دار اـ  99
  	د *وش : -*
&,,م ا,,,ط/%ت اAد,,7 ا&%,,رة ، طو6,,,%ت ا(,,7 ا%&,,7  ، ا,,,دار ـ  001 
  . 4891ا%ء ، اKرب ، دط ، 
  ر #زي :	 * ـ
ـ <E+ ا	3?MHت ا	Hq0 وا*د ا	#."، دار ا	ا"| ا	E<"، "وت، 	B"ن، د  101
  ط، د ت .
  * ـ دي وھ : 
 )  ادر وارا7
652 
  . 4791، 1+%ن، طم ط/%ت اAدب، ط&7 دار ا/م، روت، &ـ  201
  * ـ #د واد G( : 
,7 ا=,Lل ، دار ا,واد ، ,روت ، ـ ,ذاھب 3/-,7 وF,%وس ,ط/%ت ، دار و( 301
  +%ن ، دط ، دت . 
  ـ  ن ارو0 و	د از=0 : *
دل ا+ّ%Fد اAد
 " إ%ءة A(,ر ,ن -,&ن ,%را َو,ط/% َ+,د%◌ًَ ُ&%,را ً" ، ـ  401 
  . 5002،  4ار(ز ا%3
 ا&ر
 ، روت ، +%ن ـ ادر ا%ء ،اKرب ،ط 
  اG ار -ور ر ار :  *ـ  7
  . 3891ا&م ا/-




  ب ـ ار :
  أ(درJ 

(د : -*
و-و67 !!+د ا/-7 ، &رب : /ل أد /ل ، إ)راف : أد 6ودات ، ,U  ـ 601
  . 1002،  20روت ، %رس ، ط ، +)ورات 6ودات ،  10
ـ و-و67 !!+د ا/-7 ، &رب : /ل أد /ل ، إ)راف : أد 6ودات ، ,U  701
   1002،  20، +)ورات 6ودات ، روت ، %رس ، ط  30
  ر(س :  راد*ـ 
   ، 1، ر: ا-د إ%م، ر,ت /+),ر واوز,، ا,%ھرة، ,ر، ط  ـ F%وس ا-رد%ت 801
  .  3002
  :  ssirdI liehuoS*ـ 	-ل إدرس 
  4002،  336ر
 ( ، دار ا^داب، ,روت ، +,%ن ، ط  –ا+=ل ) F%وس 3ر+-
 ـ  901
   ebarA – siaçnarF  eriannoitciD LAHNAM-LA،
 )  ادر وارا7
752 
  را&% ً: اطوط%ت وار-%>ل ا%&7 :
  ا	د ب R :  -*
ازا>ر,,7 ا/د,,7، ا+-,,7، اد,,دة )أطرو,,7 د(,,وراه  +ظ,,%م ا-,,رد 3,,
 اروا,,7ـ  011
م، 4002ھ,,ـ، 5241دو,,7(، F-,,م اAدب ا&ر,,
، %&,,7 ا,,%ج ,,ر، %+,,7، ازا>,,ر، 
  . طوط
  ـ &وح )( : *
،  (ر-,,%7 %-,,ر 3,,
 اAدب ا,,%رن  ),,Eر -,,%رر 3,,
 أدب -,,=ل إدر,,س  ـ,, 111
، &=,,د ا/K,,7 واAدب ا&ر,,
 ، %&,,7 ازا>,,ر ،  (وطط,, ): أ,,و ا&,,د دودو ، إ),,ـراف
  . 5891ـ  4891او-م ا%&
 : 
  
  *ـ (ز- زا=ز :
درا-,7  )&%ر,7 ا+,%ء ا-,ردي ,ن أ,ف /,7 و/,7 وا,ث 6,ن ا,زن ا,%> ـ, 211 
 )رو7  د(وراه 6/وم 3,
 اAدب ا&ر,
 ، إ),راف : ,%G ,ودة ـ، أط (أ-/و7 %ر+7 
، F-م اAدب ا&ر
 ، (/7 ا^داب وا&/وم ا+-%+7 وا!%67 ، %&,7 ,د  (طوط 
  .8002/   7002، ا-+7 ا%&7 ،  ر ، -(رة
  %	 ً: ا
ت وا#$رات : 
  أ ـ ار : 
  *ـ أ#د د#ور :
%+
 د.-,=ل إدر,,س ، ـ  د&,7 اL,%ء ، أ,,%&+% ا,
 ,رق 3,
 وداع ا&/,ّ,م ا/+, 311
 – (,,%و)أ%ر –(أر,,ل)+-,,%ن  6/  5/  4، ع :  20/,,7 ا^داب ، ,,روت ، +,,%ن ، ,,U 
   . 8002،   (و+و)زران 
  أ*و ا	*ل :* ـ 
 )  ادر وارا7
852 
،  7891،  031، ع  11، س ،  3ارؤ7 ا-رد7 3
 اروا7 ، /7 ال ، ,U  ـ 411
  ار%ض  .
  * ـ إ	*ل ا-دوي : 
3/-,,7 ا!,,زام 6+,,د -,,%رر، /,,7 ا(,,ر ا&%,,ر، دار ا(%,,ب ا&ر,,
 /ط%6,,7 ـ   511
  . 7691، ا%ھر ة، 7691، %رس 52وا+)ر، ع 
  	م د" : -*
ا/,,ل ا-,,%>
 /+,,$ ا-,,رد7 ، روا,,7 " %,,7 -,,Lم "  /,,د(ور "  +,,ب  ـ 611
: ا-%ء وا+ّص اAد,
 ،  ,و
 ط+
 ا%+
 ،ا/$ او تا(L+
 " أ+وذ% ً، %را
، (/7 ا^داب وا&/وم ا+-%+7 وا!%67 ، F-م اAدب ا&ر,
 ،  2002أ3رل  61 – 51
  ازا>ر .  –+)ورات %&7 د ر ،  -(رة 
  
  :  * ـ ـ )	وم
&,7 +,وري ، F-,+ط+7 ا)ـ7 3
 ا7 ، /7 ا&/وم ا+-%+7 ، +)ورات %ـ 711
  م . 0002،  31، ازا>ر، ع 
  * ـ ل #داوي : 
  .7991،  3،ع  52ا-وط% وا&+و+7 ، /7 6%م ا(ر ، ا(وت ، U ـ  811
  * ـ &د  &روش :
 ت-,%ء ا&+,وان 3,
 د,وان " ,%م ا,وح " /),%6ر " 6,د ' ,%دي " %,را ـ 911
، (/,7  0002+,و3ر  80 – 70ول ا-,%ء وا,+ّص اAد,
 ، ,و
 :  ا/,$ ا,وط+
 اA
ا^داب وا&/,,وم ا+-,,%+7 و ا!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